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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oñcial).—Proba-
ble para la mañana de hoy: Cantabria y Gralicia, vien-
tos del Oeste y lluvias, mar. Resto de España: vientos 
flojos y cielo con algunas nubes. Temperatura: máxima 
de ayer: en Murcia, 28; mínima, 5 en Salamanca. En 
Madrid: máxima de ayer, 21; mínima, 10. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico,) 
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En otro lugar va la nota del Gobierno sobre los incidentes de estos días. 
Empecemos por tributarle un aplauso sin reservas. Serena, enérgica y ponde-
rada es la justa respuesta de un Gobierno que se siente seguro de su posición 
a irnos incidentes sin importancia real. Lamentamos como el que m á s la muerte 
de un^ hombre. Con mayor motivo cuanto los inductores de los revoltosos y los 
elementos extraños que, según el mismo Gobierno declara se han unido a-ellos, 
quedan en la impunidad. Pero, salvo esto, limitado a la calle de Atocha, en las 
inmediaciones de la Facultad de Medicina, en Madrid no hubo m á s que pe-
queños tumultos. Concedemos, en cambio, un g/an valor a la agi tación espiri-
tual en que se encuentra todo el pais. Nosotros no dudamos en calificarla de 
benéfica. Y fundados en este parecer vamos a di r ig i r unas palabras al Gobierno 
y a la opinión. 
E l Gobierno ha seguido en conjunto una polít ica prudente. E n realidad, la 
única que cabe. Esta política se puede condensar en las dos palabras que colo-
camos al frente de este ar t ícu lo : Ley y libertad. Libertad de propaganda, que 
ol Gobierno concede cada vez con m á s amplitud. Imperio de la ley dentro de 
los locales, lo cuál no sólo consiste en mantener allí el orden material, sino en 
exigir que los oradores se encierren en los limites que la ley señala. En este 
punto debería exigirse con absoluta escrupulosidad el cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el Código. Imperio de la ley en la calle, esto es, mantenimiento 
inflexible del orden público. E l Gobierno parece dispuesto a cumplir en este 
punto.con su misión. Y la sociedad, no sólo aplaude, sino que presta su apoyo. 
Rl domingo la gente que había salido de casa con el propósito de distraer un 
rato del d ía de fiesta, paseando o sentada en la terraza de un café, animaba 
a los guardias contra los alborotadores. En los lugares donde se han produ-
i-ido los tumultos la gente protestaba vivamente de ellos. En cambio, a la lle-
gada del Rey, en la estación de Atocha, en la plaza de Oriente por la tarde 
y ante el Círculo de Bellas Artes, ayer la gente con sus aplausos y sus vítores 
rindió homenaje al Monarca. 
Mantenido el orden con toda energía y con el apoyo de la sociedad, la pro-
paganda ha de producir beneficios inmensos. Ese régimen de ley y libertad es 
el que siguen las sociedades civilizadas en todo el mundo. Y ese régimen en 
cuanto supone comunicación entre los ciudadanos para ocuparse de los negocios 
comunes contribuye a formar la conciencia pública. Nosotros podremos lamen-
tar que haya quien exponga doctrinas y opiniones subversivas, pero si lo hace 
dentro de la zona acotada por las leyes, no cabe m á s que levantar frente a esa 
tribuna otra nuestra, y, si podemos, m á s para que por cada foco de propaganda 
subversiva haya cuatro de apoyo a la base de la sociedad y de defensa del 
orden y de las instituciones fundamentales. 
Es indispensable esta libertad de propaganda si no queremos cerramos toda 
ía l ida normal. Y llamamos salida normal a la desembocadura en un Gabinete 
por completo civil que ac túe legal y constitucionalmente. Pero es imposible sin 
unas elecciones y és t a s serían un caos de no precederlas la formación de partidos 
políticos. Los partidos políticos no se f o r m a r á n sin la libre propaganda, Y ya 
se ve el fruto de ella en estos tres meses. Cada cual se va situando donde debe 
estar: se aclaran actitudes, se revisan personas y unas quedan eliminadas defi-
nitivamente de la polí t ica y otras desplazadas del campo en que habían figura-
do. No es tá mal que sepamos a dónde va cada uno. Por otra parte, se van des-
tacando hombres nuevos y comienzan a marcarse nuevas afinidades. 
Todo esto interesa profundamente a la opinión y a ella nos diriglmoa. Y 
queremos señalarle, por úl t imo, un fenómeno que empieza a producirse y que 
liene extraordinario Interés : el movimiento de las clases productoras, que ale-
jadas de bizantinismos jurídicos, tiende a organizar la sociedad corporativa-
mente. Unas se llaman partido, otras, no; pero se t ra ta en todo caso de movi-
mientos paralelos. E l m i t i n de comerciantes e industriales en el Alkázar , la 
Asamblea de fuerzas agrarias en la plaza de toros de Valladolid son s íntoma de 
*]go que empieza y que puede pesar no poco en la futura política. 
Es claro que hay quienes no se resignan a la actuación ciudadana y recurren 
a. la violencia contra instituciones fundamentales del país . ¡Manifiesta torpeza 
de los enemigos de esas instituciones! Con eso logran solamente alarmar a la 
sociedad y cargar de razón al Gobierno para que tome las medidas que mejor 
le parezcan- Acaso consigan algo muy grave: una reacción que puede conducir 
a la exaltación pa t r ió t ica y al empleo de la contraviolencia. En realidad, eso ha 
< omenzado ya y lo vemos venir. L a exasperación pat r ió t ica , de tipo miliciano | 
eptá a la orden del día.* E s p a ñ a tiene presente el ejemplo de una nación cuyos 
movimientos espirituales encuentran mucho eco entre nosotros. Este renacimien-
to nacionalista es cosa que no puede negar nadie y sent i r íamos que derivase 
por cauces de fuerza. Esto podía cambiar por completo la faz de la futura po-
lítica española. 
Creemos fracasada la agitación por falta de plan, por falta de ideas y por 
'•!U finalidad puramente destructiva. Se t ra ta de agitadores vulgares. L a reacción 
de los elementos de orden es cada vez m á s poderosa y al final de una etapa de 
raeses produci rá un resultado feliz si el Gobierno no coarta la libertad de pro-i 
paganda, mantiene con toda firmeza el orden público y aplica sin lenidades la i 
Ley penal a todos los delincuentes, sea cual fuere su categoría. 
Empiezan los actos de 
homenaje a! Nuncio 
L O D E L DIA:Entasjastarec'l,™,>e,iloa 
los Reyes en Madrid 
eléfono 71500, 71501, 71509 y 72803. 
Los verdaderos causantes 
Han acabado las algaradas estudian-
dOiemne leoeum en la Iglesia Pon- tiles como tenían que acabar: con una 
tífiCia, Oficiado POP monseñor i t r is t í s ima joraada sangrienta. L a fuer. 
Tedeschini 
za se ha visto obligada a uti l izar las 
armas de fuego, y ayer hubo en Atocha 
un muerto y diez y siete heridos. E l 
Gobierno, y con él toda la nación, la-
menta que las cosas hayan tenido que 
llegar a este extremo. 
También nosotros lo deploramos, y 
más al considerar que entre las vícti-
mas no fa l tarán, como es corriente en 
Una inmensa muchedumbre les 
ovacionó en la estación y 
ante Palacio 
ASISTEN CUARENTA PRELADOS 
El templo estaba completamente 
lleno de público 
Ayer, a laa doce de la mañana , se ce-lestos casos. quienes sean completamen- Al terminar la procesión de la Mila 
B r i l l a n t e m i t i n de O r i e n t a c i ó n Soc ia l 
L a Iglesia robustece todas las instituciones humanas que son el 
apoyo de la sociedad (Madariaga). L a familia es la escuelá 
social insuperable (Serrano Jover). Sin el orden material no es 
posible el orden jurídico (Medina). L a realidad histórica y 
la del momento exigen la forma monárquica (Larramendi). 
UNA GRAN MASA DE JOVENES SI- UNA MULTITUD ENTUSIASTA LLENO EL TEATRO DE LA COMEDIA 
GUIO AL COjCHE DE LOS SO-
BERANOS, OVACIONANDOLOS 
lebró en la Iglesia PontifLc'a un solera 
ne Tedeum, primero de los actos de ho-
menaje a l Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini. A pesar de no haberse 
anunciado públicamente este Tedéum, e 
templo se llenó en su totalidad de f e -
Ies. Allí estaban el Tribuna de !a Rota, 
numerosas representaciones de la Acción 
Católica, de las órdenes religiosas, cofra-
días, e tcé tera . 
Ofició de pontifical él Nuncio, asistido 
por padres redentoristas de la Pontifi-
cia. 
En el p r e s b í t e r o estaban los siguien-
tes Prelados: Cardenales de Toledo, Ta-
rragona y Sevilla. Arzobispos de Zarago-
za, Santiago, urgos y Vacadolid. Y Obis-
pos de Almería, Avila, Barbastro, Cá-
diz, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Cór-
doba, Corla, Cuenca, Gerona, Guadix, 
Huesca, Jaca, Ibiza, Jaén, León, Lérida, 
Lugo, Málaga, Oviedo, Palencia. Pamplo-
na, Plasencia, Salamanca, Santander, Se-
govia, S'güenza, Solsona. Tenerife, Tor-
tosa, Vich, Zamora y Sión 
te inocentes, y que los mismos culpa 
bles tienen la atenuante de la irreflexión 
propia de su corta edad. L a opinión 
pública, que j u z g a r á benévolamente a 
los escolares, s e rá severa, en cambio, 
con los verdaderos causantes de és t a y 
de otras perturbaciones universitarias. 
La mayor ía de los profesores, de los 
alumnos y no digamos de los padres 
de familia, desea que la vida académi-
ca se desenvuelva normalmente en un 
ambiente de serenidad, alejada de las 
luchas políticas. Pero hay algunos ca-
grosa, 25.000 personas aclama-
ron con entusiasmo a los Reyes 
El Soberano tuvo que bajar a una 
de las ventanas del piso primero 
y se desbordó el entusiasmo 
los escolares una siembra política de 
la peor especie: propaganda que si no 
se corta a tiempo, acabará por con-
vert i r nuestras Universidades en es-
cuela de sediciosos y de rebeldes a toda 
disciplina social. Por los frutos tem-
pranos recogidos ya en los mismos 
claustros universitarios, puede juzgar-
se del espíritu en que los profesores a 
que aludimos infunden en quienes por 
Después del Tedéum, monseñor Tedes-¡ ex t raño que la sociedad, por sentimien 
chini dio la bendición con el Santísimo ¡to de justicia, por instinto de conser-
y se hizo la reserva. vación, se vuelva contra los verdaderos 
El templo presentaba brillante aspee- j culpables y pida al Gobierno que sea 
to, y profusamente adornado con flores j inexorable en la exacción de estas ver-
y plantas. La capilla cantó el "Oremusi daderas y grav ís imas responsabilida-
(Jon la animación y entusiasmo, ya 
caracter ís t icos en estog actos de propa-
ganda, se celebró el domingo en el tea-
tro de la Comedia el tercero de los actos 
de Orientac ón Social. 
Todas las localidades, incluso las más 
altas, estaban ocupadas, y el público 
poseído de gran entusiasmo, mternim-
pía a cada instante a los oradores cor 
aplausos y con palabras de férvida ad-
hesión. 
Presidió el doctor Bnríquez de Sala-
manca, ca tedrá t ico de la Faciú tad de 
M od:cina. 
D. Ramón de Madariaga 
En primer lugar hizo, uso de la pala-
. rá den Ramón de Madariaga, cuya pre-
sencia fué acogida con aplausos. 
Permitidme, dijo el joven orador, que 
)1 Í ¿Loe esos aplausos a la grandicsicla<-
del tema, que une en el momento actual, 
a su grandiosidad perenne, su extraord -
uairia oportunidad, porque nunca com< 
cuando los ina;viduos se encuentran agi-
tados en periodos de cambio, en crisis 
'¿gia continuación de las "cuales se exten-tHn m ca' 63 ocasión más adecuada para 
dían las Comisiones militares, y, más !^ue 36 acerque a ellos con fruto la Re 
A las diez de la m a ñ a n a del domingo 
^•ivaaron de Sevilla los Soberanos con 
xta augustos hijos los infantes don Jai-
ne, doña Beatriz y doña Mar ía Orislir 
t e d r á t i c o s ' q ü e "vienen real izando^ entre l *j¡f. b ? ™ * ™ * ^ marqueses de Caris-
brooke, acompañados del m h séquito que 
han tenido en l á capital andaluza. 
Desde las nueve y media comenzaron 
a llegar las autoridades eclesiáít icas. 
civiles y militares, y personalidades y 
público, que llenaron, no sólo la sala 
de espera y el andén central, sino los 
andenes laterales, los andenes de en-
frente y el que, al fondo, forma escua-
dra con estos dos; el central era ocupa 
ley natural per tenecerán m a ñ a n a a l a s i ^ 0 _ ^ ¿ a s autoridades y personalidades. 
! clases directoras de la sociedad 
pro Pontifice" y el Tedéum. 
E l Nuncio de Su Santidad recibió des-
pués del solemne, acto muchas felicita-
ciones, y ya en la calle fué muy aplaudi-
do por el numeroso público allí estacio-
nado. 
(Continúa la información del homenaje 
en la plana 13.) 
Nota del Gobierno sobr 
los últimos sucesos 
des? 
Y dos palabras del fuero universi-
tario. 
No hay semejante fuero, y con-
viene acabar con tal mito, aunque no 
sea m á s que por respeto a la cultura 
jurídica, y por respeto también al es-
pír i tu de los tiempos, que no tolera pr i -
vilegios medievales y proclama la igual-
dad ante la ley de todos los ciudada-
nos. 
Y, sin embargo, nosotros comprende-
mc3 que por consideraciones de pruden-
cia política, por respeto a la alta fun-
ción docente y hasta por contemporizar 
con un estado de conciencia colectivo 
allá, la compañía de Wad-Ras, que, con 
bandera, música y escuadra, rendía ho-
nores y que era mandada por el capi-
tán, duque de Hornachuelos; la enseña 
nacional era portada por el teniente 
don Teodosio García. Los restantes an-
denes mencionados, los ocupaba el pú-
blico, allí congregado, para recibir a 
los Reyes. 
A l entrar el tren en agujas, la música 
tocó la "Marcha Real", y estalló una 
ovación cerrada a los Soberanos. Entre 
esta calurosa e ininterrumpida manifes-
tación de entusiasmo descienden, son-
rientes, el Rey, que viste uniforme de 
diario de la Armada, y la Reina, de ves-
tido azul, "sastre", sombrero de aquél 
color, piel mar rón por los hombros y, 
al pecho, unos claveles. Bajan luego las 
Infantas, de "beige"; la marquesa de 
Carisbrooke, de obscuro; el infante don 
"Garantizaremos el derecho de to-
dos, pero siempredentro de la ley" 
Se reprimirá con la energía indis-
pensable cualquier alboroto 
A la terminación del Consejo, el Go-
bierno facilitó l a siguiente nota: 
"Reunidc él Consejo de ministros, su 
presidente dió cuenta de la comunica-
ción que acerca de los sucesos de hoyitarios. En una palabra, porque acepta 
había cursado el director general de la plena responsabilidad de lo que den-
Seguridad, que aparte se publica, y en i t ro de la Universidad ocurra, 
vista de la expresada comunicación, elj Lo que no puede hacer la autoridad 
Gobierno no ha de recatar su juicio i académica es declararse impotente para 
respecto a lo ocurrido. Debelante todo,!mantener el orden dentro de la ü n i -
manifestar que lamenta de modo sin-jversidad y negar al propio tiempo la 
cero los sucesos de ayer m a ñ a n a y se!entrada a la fuerza pública que está 
duele asimismo de que la necesidad de a la puerta. He aquí otra responsa-
—erróneo, desde luego, pero real—eljJaiIne. de paisano, y el príncipe Ale-
Gobierno prohiba a la fuerza pública; í^^1"0» con su uniforme del Ejérci to 
el penetrar en los claustros, "mientras; inglés. Por último, desciende el alto 
no sea llamada por la autoridad acá-i ^ " ^ o . duquesa de San Carlos, conde-
démica". Isa del Puerto, duque de Miranda, mar-
¡Ah!, pero esto arroja una tremenda i Qués de Bendaña, conde de Maceda, 
responsabilidad sobre la autoridad acá-1 marqués de las Torres de Mendoza, co-
démica. Quiere decir que si ella no so-' mandante general de Alabarderos, íns-
l ici ta el concurso de la fuerza armada, I Pretor de Reales Palacios, coronel de 
es porque no la necesita, es decir, por- ¡a Escolta Real, ayudante de su majes-
que se basta para garantizar el ordenl'ad. médico de cámara , etc. 
en el interior de los edificios universi-
Una nota de la Asociación 
de padres de familia 
•. 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Asociación Católica de Padres de 
Familia no puede menos de llamar la 
atención de todos los padres de familia 
de estudiantes sobre los hechos que vuel-
ven a desarrollarse en la Universidad de 
Madrid. 
Ea intolerable que nuestros hijos es-
tén siendo carne de cañón de maniobras | 
m á s o menos obscuras, preparadas pori 
gente á quienes fal ta la gal lardía de 
afrontar sus resultados personalmente;! 
pero es m á s intolerable todavía que en 
las aulas universitarias, adonde les en-
viamos a estudiar, falte la m á s elemen-
tal seguridad personal y resulte el ac-
ceso a laa mismas una dificultad diaria 
y en casos un verdadero combate. 
Ante el espectáculo bochornoso dej 
unaa aulas convertidas a diario en 
lugares de motín, no podemos me-
nos de hacer un llamamiento a todos! 
los padrea de familia de España para| 
que, ejercitando su autoridad y su pro-j 
lección sobre sus hijos, los resten a to-[ 
da maniobra ajena a sus estudios y los, 
libren de la pérdida lamentable de sui 
tiempo y de su esfuerzo, y tal vez de la 
vida, como lamentablemente ha suce-| 
dido. 
Recogiendo el estado de inquietud yl 
de zozobra de tantos padres de Madrid 
y de provincia, esta Asociación se pone i 
a disposición de todos éstos para lle-j 
var a cabo la acción conjunta que se. 
juzgue indispensable y que por la fre-j 
cuencia de estos hechos sería preciso se-
guir en lo sucesivo." 
ACUERDOS DE LAS DIPU1CI0NES 
CASTELIAHOLEOHESAS 
Una magna asamblea agraria 
el 11 en Palencia 
Otra victoria socialista 
sobre los radicales 
PARIS, 5.—Un nuevo fracaso, cuyo 
valor agorero no niegan ya los pro-
pios interesados, sufrió ayer el partido 
radical-socialista en la elección par-
cial por el distri to primero de Lorient, 
en donde en la vacante por defunción 
del diputado t i tular radicail-«ociai eta 
ha sido elegido un socialista. En el otro 
disti-ito vacante, por pase al Senado 
del t i tular de la Unión republicana de-
mocrática, tr iunfó el candidato de esta 
mi ama organización. 
Por lo tanto, a par t i r del 19 de mar-
zo último, en las doce elecciones legis-
lativas parciales que se han celebrado, 
los republicanos nacionales, es decir, 
las derechas, han mantenido sus posi-
ciones en tres circunscripcionea y han 
ganado dos sitios y han perdido uno. 
Ganancia neta, por lo tanto, uno. Los 
socialistas han ganado cinco sitios, to-
dos conquistados a los radicales-socia-
listas, que pierden además el sitio que 
han ganado las derechas. Ganancia, por 
tanto, de las derechas a part i r del 19 
de marzo, uno; ganancia socialista, cin-
co; pérdida de los radicales-socialis-
tas, seis.—Daranas. 
m-mantener el orden haya exigido la 
tervención de la fuerza pública. 
Pero al propio tiempo le interesa 
hacer constar qu^ los incidentes acaecí-1 
dos y el doloroso resultado que tuvie-j^116 frut0 de esta amarga lección sea 
ron ayer no han de desviar su linea i un cambio en la política de algunos pro-
bilidad que tampoco puede quedar sin 
exigir. 
Dios quiera que los tristes sucesos de 
ayer hagan, al fin, reflexionar a todos y 
fruto e esta a ar a lección 
de conducta, n i inducirle a perder la 
serenidad. Más aún- contempla estos 
episodios sin desfigurar en ningún sen-
tido sus verdaderas proporciones, y deŝ  
f e so res. 
¿Quién es él? 
Hemos escrito que nos parec ía in-
pués de examinar su alcance, reitera creíble la especie echada a volar entre 
V A L L A D O L I D , 5.—Esta m a ñ a n a se 
reunió el Comité ejecutivo de las Dipu-
taciones castellano-leonesas, que acordó 
di r ig i r al Ray, al jefe del Gobierno y 
al ministro de Economía, sendos telegra-
mas pidiendo que con la mayor urgen-
cia se dicte medidas encaminadas a re-
solver de modo inaplazable la gravísima 
crisis triguera. Parece que dicho Comi-
té ha tomado también otros importantes 
acuerdos, sobre los cuales se guarda 
gran reserva. No obstante, i sabe que 
el próximo día 11 se celebrará una mag-
na asamblea agraria en Falencia. 
Nombre sienipre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
í n d i c e - r e s u m e n 
Las espinas tienen rosas ífo-
lletín), por M. Gouraud 
dAblancourt Pág. -í 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad pág . 5 
Deportes í*14^ 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 9 
MADRID.—Un muerto y varios heri-
dos en los disturbios estudiantiles de 
ayer (página 3).—Los trabajos del 
Congreso internacional de ferrocarri-
les (página 5).—Los ingenieros his-
panoamericanos visitaron el Canal de 
Isabel I I (página 13). 
PROVINCIAS—Concierto del Orfeón 
Catalán en Sevilla.—Ejercicios de la 
escuadra en Vigo.—Detención de una 
banda de ladrones de automóviles en 
Barcelona—Aeroplano con averias 
en Zaragoza (página 3). 
—o— 
I EXTRANJERO—El Cardenal Lepi-
cler ha salido para Cartago.—Lectu-
ra de un decreto de canonización y 
otro de beatificación.—Arden cerca 
de Nueva York 82 hotelitos.—Los ra-
dicales franceses han sido derrotados 
otra vez por los socialistas.—Gandhi 
ha sido detenido (páginas 3 y 12). 
ie nuevo su propósito de caminar ha-
cia un régimen de normalidad y de ga-
ran t í a para el derecho de todos, pero 
dentro siempre de la ley, de cuyos pre-
ceptos nadie se exime, y que han de 
aplicarse sin vacilación. 
Igualmente renueva el Gobierno su 
convencimiento de que no puede pasiva-
mente tolerar desórdenes n i inquietudes 
que alteren la tranquilidad del país. Es 
deber primordial del Poder público ase-
gurar a todos los ciudadanos aquel or-
den que es base de convivencia nbrmal; 
y no ha de claudicar en el cumplimien-
to de este deber, por sensible que le re-
sulte tener que reprimir con la energía 
indispensable cualquier alboroto o Inten-
to de perturbación. 
Finalmente el Consejo de ministros no 
ha de ocultar su sentimiento por la par-
ticipación de elementos universitarios en 
los recientes sucesos. Desde que el Go-
bierno se const i tuyó ha procurado de-
volver a los claustros la paz espiritual, 
que en ellos se echaba de menos; paten-
tes están sus actos de consideración a 
derechos y prerrogativas, reintegración 
de profesores, aprobación de Estatutos 
escolares y amparo constante e impar-
cial a toda petición serena y objetiva. 
Por eso ha de dolerle doblemente que 
se provoquen incidentes y dificultades, 
en un sector que ha sido objeto de aten-
ción suya tan preferente y solícita. Na-
da de ésto h a r á variar tampoco su cri-
terio; pero sería triste que la exquisita 
prudioncia con que hasta ahora se ha pro-
cedido para respetar la órb i ta de las 
sütuciones docent"- se interpretara 
como s ín toma de una debilidad que el 
Poder público no experimenta." 
El Sah'de Persia tiene un 
"auto" hecho de oro 
ligión, y nunca m á s beneficiosa la obra 
Iranq-j.ü.-zadora y pacífica de la Religión 
y de la Iglesia que cuando las naciones 
aparecen turbadas en épocas de transi-
ción y de crisis. 
Paira nadie es un secreto que estamos 
en un periodo de crisis y de transición, 
que pu-. ^ramos llamar revoluoionanc. 
una posición es de avenencia, d© sacrifi-
cio a todo; otra, de inhibición; otra, de 
colocar frente a todo el movimiento, sin 
distingos, un dique violento. La Iglesia 
no quiere pactos con el mal, n i violencias 
de ese género. Quiere el dique, sí, pero 
encauzando la pasión en las maravillo-
sas fuerzas que conducen los pueblos a 
través de la historia. 
Cuando oigo hablar de remedios basa-
dos sólo en la violencia y coacción so-
cial, pienso en el ingeniero que tan solo 
pusiera el dique para contener las aguas, 
luego éstas inundarían la comarca, an-
tes Tibre. ¡Venga el dique, pero rorr^ 
ingenieros sensatos tracemos también el 
canal que pasando bajo el <g>caz de la 
casa de máquinas y bajo el socaz del 
molino, sea fuerza útil y aprovechable 
y se traduzca en obra, en campo bené-
fico, tan bello como las primeras pági-
nas del Génesis. (Muy bien, muy bien; 
aplausos.) 
Cuando vemos los movimientos socia-
les levantemos el dique, para impedir 
la igualdad de la miseria de todos, pero 
construyamos el canal, para fecundar 
de energía, trabajo y cultura. Y lo que 
digo del aspecto social lo aplico a los 
demás aspectos de la vida. Todo hemos 
de llenarlo de sentido religioso; infun-
dir su espíritu en todas las institucio-
nes. 
Alude a la t ác t ica expresada en la 
idea de que la mejor defensa es el ata-
que. 
Presenta cómo hoy se quiere arrsr-
carnos el trono, la familia monogámlca, 
¡pero eso aunque yo no lo estimo n i le llamo así, i]a propie( | tó privadas-
porqué los excesos repio bables, mezqum-j que sabremoa con nuestra obra impe-
ripoes y ru.nuuieó que imperan no pue-,ri}r todo eso e impUlsar el progreso ca-
den dencmmarse revolucionarios, pue5|da día méiS grímde que ya se anuncia 
la palabra revolución es más grande que i para nuestra patria esoafiola. (Ovación 
codo eso, (Aplausos). Inrolon^nda.-Í 
Se ha dicho que cuardo Napoleón mo 
ría en Santa Elena la revolución había 
dado ya la vue'ta a Europa, y lo mismo 
podría afarmarse ce* momento en que 
ia paz tu ó firmada en Versalles. Los jue 
uo nos V Í ; U O S envontos en la gran gue-
rra, recibimos los efectos s i smóos de 
a guerra y la postguerra. A^ino altera-
ción económica, m á x i m a concentración 
D. Alfredo Serrano Jover 
El se-ñor Serrano Jover manifiesta 
que al hablar siente satisfacción y te-
mor a la par. Satisfacción, porque vuel-
ven las campañas de antaño, en que se 
lleva a cabo una obra orientadora, muy 
de capitales; revolución roja en Hus;a,| necesaria. E l temor nace de que quiza 
y las costumbres '.ompierou todo •treiu-1 estamos entumecidos, y nuestra labor 
y :ín.ite bajo el influjo de la dtsfacha-'resulta por ello menos fácil y fructuo-
cez de costumbres del pueblo americano 
y se arrumaron ios regímenes políticos 
en que nuestros abue.os asentaron la l i -
bertad y la eficacia. 
sa. Y vernos, al volver a las campañas 
sociales que nuevos hombres se han 
ido formando en el silencio; hallamos 
una juventud vigorosa y de empuje y 
Pero en cualquier momento más gra prueba df! todo ello nos la ha dado el 
gentes universitarias, de que se quiere 
suprimir la cá t ed ra de Literatura Jur í -
dica. Dijimos que tal proyecto nos pa-
recía increible, por lo absurdo y con-
trario a lo que la realidad de ultra-puer-
tos aconseja a este país que se obstina 
en proseguir su propia leyenda negra, 
ahora que los extranjeros c o m i e n z » a 
deshacerla, con el reconocimiento de 
nuestras legí t imas glorias. Y a es algo 
así como un baldón de nuestras Facul-
tades de Derecho, al no haber implan-
tado en todas ellas una cá tedra especial 
donde se explicaran los libros clásicos 
del Derecho español, o mejor dicho, del 
Derecho internacional creado por los ju -
ristas españoles. Suprimir en la Univer-
sidad Central l a única cá ted ra que po-
día servir para tan científicos, al par 
que tan patr iót icos fines, se rá dar al 
mundo culto la impresión de que esta-
mos ciegos, o tocados de una vesanía 
ant ipatr iót ica . 
Pero, ¿por qué se ha de suprimir tal 
c á t e d r a ? ¿Quién va a ser el que re-
sulte beneficiado del atentado a uno de 
los aspectos máa enorg^illecedores de la 
ciencia española? Porque no dudaremos 
un momento en sospechar que no hay 
en semejante propósi to un despropósito 
sólo, sino dos. Las barbaridades nunca 
se acometen, sino con vistas a un obje-
tivo apasionante, que priva de buen dis-
curso a sus fautores. 
Si éste fuera el caso, pedir íamos que 
a dicho objetivo no se le diera carác-
ter de inconfesable. Una modificación 
en el Doctorado de la Facultad de Dere-
cho no puede hacerse en ambiente de 
intr iga o de tapujo. Dígase claro por 
qué se suprime esa c á t e d r a qué se va 
a establecer en su lugar y quién es el 
agraciado mor ta l en cuyo beneficio se 
causa tan grave perjuicio a la cultura 
universitaria. E l error puede todavía te-1 y demás alto personal palatino 
E l Monarca y la Soberana besan al 
principe de Asturias y a la infanta do-
fia Isabel; el Rey conversa unos mo-
mentos con el jefe dei Gobierno y sa-
luda luego a los ministros, y va estre-
chando la mano, afectuoso y siempre 
sonriente, de autoridades y personalida-
des civiles y militares, con las que que-
da la Reina y real familia, cambiando 
saludos, en tanto el Soberano va a pa-
sar revista a las fuerzas de honores. 
A l aproximarse el Rey al final de la 
compañía cuya ala derecha toca con 
la compacta masa del público allí api-
ñado, éste prorrumpe en nuevos y cla-
morosos vivas que hacen al Rey déte 
nerse unos momentos para contestar 
con la sonrisa y agitando en alto la 
mano. 
Terminada la revista, el Rey, con la 
real familia, se s i túa en medio del an-
dén central y la compañía desfila mar-
cialmente ante el Soberano. 
A l aparecer el Rey por la puerta de 
la sala real de espera, para tomar el 
automóvil, numerosos estudiantes que 
llenaban aquella explanada, rompen 
en entusiastas vivas que prolongan 
un buen rato siguiendo al coche 
de los Soberanos. A esta manifes-
tación de cariño se ha xmido numeroso 
público que, desde los andenes del "Pa-
cífico" esperaba ver salir a loa Reyes 
de la estación. 
En la Glorieta de Atocha una abi-
garrada muchedumbre les hace objeto 
de iguales manifestaciones de afecto, y 
es la m á s entus!asta la que les dedican 
las damas españolas en numerosís ima 
representación, con la vizcondesa de 
San Eariquo a l a cabeza, situadas en 
la misma Glorieta. 
A lo largo de la carrera, hasta Pa-
lacio, no dejaron de recoger demostra-
ciones de simpatía, y en la Plaza de 
Oriente les esperaba una nueva mani-
festación de entusiasmo por parte del 
público que allí se consrregó, desde 
temprano, esperando su llegada. 
Esperaron en la estación a los au-
gustos viajeros sus altezas el Pr íncipe 
de Asturias, de uniforme del regimien-
to del Rey, y la infanta doña Isabel, el 
presidente y todos los ministros, menos 
el de Estado, que estaba en Sevilla; 
todos los directores generales de los dis-
tintos departamentos y los generales 
jefes de sección de Ejérci to y Marina. 
En el zaguán de Palacio dieron la bien-
venida a las reales personas el mayor 
general de Alabarderos, señor García 
Lavaggi, con toda la oficialidad mayo; 
la Casa Mil i tar , Escolta Real, conde de 
Aybar, marqués de Zarco, caballerizos, 
médicos de cámara , capellanes de honor 
ve que el paso acelerado de loa aconte-
c miemos puede resultar que nos halle 
mos faltos d3 premisa^ y de soluciones 
Los momentos de la Iglesia 
Está decorado con seda y el 
cubierto con piel de lobo 
piso 
ner su lado simpático, si se le declara 
y defiende con valent ía . El papel de ma-
tuteros es lo que carece en absoluto de 
defensa. 
(De nuestro corresponsal) 
i PARIS, 5.—El paquebote "Minneton 
k á 
un 
sia. E l coste de 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Cinco escuadrillas de aeroplanos es-
tuvieron durante toda la m a ñ a n a evo-
lucionando sobre Palacio. 
Miles de personas 
" ha desembarcado hoy en Cherburgo g • es ó e D|EZ CENTIMOS 
automóvil destinado al Sah de Per- 1 
este coche no tiene 
aclaman al Rey 
Por la tarde, cuando la gran procesión 
de la Milagrosa llegó a la Plaza de 
Oriente, y se situó en la explanada de 
la calle de Bailén, frente al regio Alcá-
zar, los Reyes fueron objeto de aclaraa-: nlmkiad 
Algunos, añade, cuando oyen hablar 
de revoluciones; se encogen y espantan; 
t>cro las rev nes, n.^as, • como i| 
muerte y todos los males del pecado, 
^oiucuaas a un oruen proViüenciaa, y .̂<. 
len dejar principios y enseñanzas apJ-
aabiea al progreso de los pueblos. Re-
cuerdo que llegó a unas costas españo 
.as una ballena mor.'tiunda, que ciespt 
día abominable hedor y amenazaba de 
epidemia a la comarca y tierras cerca-
nas. Pero las gentes no se amedrenta-
ron y dividieron la ballena y obtuvieron 
de ella productos útiles, y con la carro-
ña putrefacta formaron una hoguera. Y 
así hemos de comportarnos ante la re-
volución. Yo vengo aquí a decir que no 
demos la espalda a la revolución, que 
nos enfrentemos con ella, que nos una-
mos para destruirla, sí, pero también 
para obtener enseñanzas útiles al pro-, 
greso de la sociedad. (Muchos aplausos.) 
Algunos creen que estos periodos son 
la hora del poder de las tinieblas; yo, 
por el contrario, estimo que cuando lu 
Iglesia y el catolicismo no han perd dc 
su fuerza, constituyen tales momentos 
la hora de la Iglesia, porque las socie-
dades en los momentos de crisis y tran-
áición adquieren m á s f.uidez y penetra-
ción; se vuelven niñas, y en medio de 
malea ea la hora en que la Iglesia de-
muestra y presenta sus prinoip os, siem-
pre nuevos y robustece todas las institu-
ones humanas que forman y consiitu 
yen eü apoyo de la sociedad. (Ovación.) 
Percibimos en estos momentos la at-
mósfera cargada, propicia a todos los 
:hoque3 y a los aplausos a ideas nefas 
Las; la sociedad se carga de pasión; los 
ndividuos están poseídos de pasiones 3 
vn ellas se entremezclan adyecciones y 
noblezas; pasiones malsanas, pero tam-
bién deseos de mayor justicia en ed or-
den social, por ejemplo. Una solución. 
señor Madariaga con su hermoso dis-
curso. Venimos aquí en obra desorien-
tación, contrapuesta a la de desorienta-
ción que otros realizan. (Bravo.) 
Pero el temor se desvanece ante la 
Idea de que no hemos perdido el respe-
to al público ni a nosotros mismos, y de 
que sobre todo ya en la madurez, pa-
samos nuestros actos y opiniones por 
el tamiz de la reflexión. Por contraste 
en estos días de inquietud y confusión, 
aquellos hombres de mayor responsabi-
lidad, a los que debe exigirse una labor 
orientadora para el país, se entregan a 
una obra negativa y de destrucción. 
(Ovación clamorosa, mezclada con g r i -
tos de ¡Abajo los desorientadores.) 
La campaña de crítica negativa, %o.o 
produce trastorno y penosa y triste in-
fecundidad. Siempre, y más en épocas 
de crisis, las instituciones y los hom-
bres toios es tán llenos de defectos, fá-
ciles de señalar, pero es precisaments 
entonces cuando más se necesita de la 
lozanía y fuerza de inteligencias, obra 
constructiva, síntesis para encarnicer 
a las sociedades en crisis. \ 
Dos modos de producirse se notan en 
los elementos perturbadores. Uno es ns* 
desorientación caracter ís t ica que hu-
mos mencionado. El otro es miás peli-
groso aún, es el ataque solapado a prin-
cipios e instituciones, ataque que se ce-
ba en la familia y que se presenta con 
carác te r de cientificismo o de pseudo-
ciencia, más bien. 
L a familia, principio 
de la vida 
El ataque a la familia, principio de 
vida, amparo del desvalido y del niño, 
insuperable escuela social, es el prin-
cipio y base de todo movimiento sub-
versivo; así conquistan el Poder y lue-
go utilizan todos los recursos de éste 
para acabar y rematar la destrucción. 
Se utilizan propagandas hasta en nues-
tro país que se dicen impuestas por 
ideas científicas. En otros países, las 
agrupaciones sin Dios, creadas porque 
no han conocido los sin Dios el calor 
del hogar, para sostén de un poder. 
Aunque sea impropio de un mitin, 
añade, he de hacer una exposición y ha-
del llamado neomalthuslanismo. 
majestad la Reina y las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina. E l entusiasmo 
se desbordó entonces, y culminó en una|blaros 
gradiosa manifestación. Las banderas y que es hasta usurpador del nombre, pu^s 
estandartes tremolaron en el espacio sa-|nada tiene que ver con 'as teorías de 
ludando a las reales personas, que agi-lMalthus. cuya doctrina ha S Ü J desfigu-
taban sus pañuelos. Hizo lo propio el ¡rada y carece del sentido que se le 
público y millares de pañuelos fueron | pretende dar. Malthus presenció un €s-
agitados en señal de saludo. Los vivasIpectáculo de cr sis económica de Ingla-
y las aclamado^""i se repetían con fer-jterra semejante a la de tsM-j años t n 
for unánime, mezclados con vivas a Es- varios paires, crisis que fué originada 
paña. Mientras tanto, el Soberano ha-1 por unos años de malas cosechas^ por 
bía descendido a las habitaciones del colonia rlquísi-
y ocasionó po-
la separación de una 
ma y por otras causas 
breza y miseria 
que a Inglaterra, en una disgregación 
y desproporfcionalidad entre el aiqpeutu 
Pensó, .ita mirai más 
clones delirantes. La enorme masa se re-
Iplegó en la mencionada calle y comenzó a 
precedente, puesto que está construido i estuche de cigarrillos y un encendedor | vitorear a Ios . ? 0 ^ ^ ° ^ p ^ " p ^ r i f ^ 
en planchas de oro con incrustaciones i con incrustaciones de diamantes. Las el Rey apareció 
de piedras preciosas y sólo el motor halpiedras que provisionalmente se han f s ^ s de un0fu;ra ^ ibido por « U , salir y durante su paso por 
T o ^ r o real ¡publicó que le aclamaba^Momentos d^es-l̂  Alcalá fueron aplaudidos por 
n piel de lobo de Rusia. El con- 'de-Teherán '.a 
Fué una verdadera apoteosis. 
* » * 
Los Reyes estuvieron ayer mañana en 
irs d T u ^ d r i o s balTones'del co-iel Círculo de Bellas Artes. A l entrar y 
„iv;,4^ T ^ , . oiíoi oniir v rinr te s  nas  r la calle 
sido construido en serie. E l interior ha;montado son falsas para 
:sido decorado con seda carmesí y el sue-¡r iesgos de! Sa-|meroso público que a e. 
Príncipe de Asturias, y con su hijo, el 
infante don Jaime, apareció en la pe-
numbra de un ventanal. Su presenci?. 
fué advertida por los manifestantes más _ 
próximos al regio Alcázar, quienes re- de la población y el de 1as ^ubsisU ncif? 
anudaron sus delirantes aclamaciones, indicó que la una crecía en proporcior 
coreadas a una por toda la gran masa| geométrica y la otra en ir-tmética; pe 
apiñada en la calle de Bailén. ro como simple ejemplo explicativo y 
Durante quince minutos los millares!no cómo fórmula científica, 
de voces que poco antes entonaban cán-
ticos piadosos y p i a r í a s a la Virgen 
.Milagrosa, repetían sin cesar los viva> 
al Rey y a España, con admirable una-
I El siglo X I X ha constituido una ne-
Una negación rotunda a las 
doctrinas de Malthus 
[ductor tiene al a*ancc de la mano uní Ti 
ellos sultaba por las calles céntr icas. 
gación rotunda de las teoríf de Mal-
thus. Hoy, políticos y sociólogos se pre-
ocupan del prob-ema, sea por los in-
ventos y el progreso, o por lo que fue-
re, las subsist?nr:as han crecido más d 
prisa que la población y, en consecuer 
¡oía, se entablan luchas aduaneras y 
| pueblos buscan, afanosos, mercado* pa-
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Búa productos. Es que sobran sub-] tejado. Alude al pretendido fuero uní-! 
oistencias. Es natural la preocupación de ¡versitario. que no encuentra redactado 
jrobernantes y políticos. Resulta que los I en nlngruna parte, ni existe en ningún | 
países más ricos son los de mayor den- 'pa í s , y dice que no se puede consentir 
sldad de población. que un edificio docente lo conviertan en 
El neomalthusionismo surge, por otra centro de rebeldía unos estudiantes, am-
parte, en un momento análogo al que | parados o 'no amparados, pero consen-
vivió Malthus, en una crisis pasajera¡ t idos por catedrát icos. (Aplausos y ova-
producida por la guerra, que destruyó clones.) 
LA SITUACION DEL GOBIERNO RUSO 
en sí tantas riquezas y ar reba tó la v i -
da de millones de trabajadores, de-
dicados antes a la producción. Pero, 
el neomalthusionismo tiene otro carác-
ter. 
Se dice que la pretensión de au-
De San Carlos pasemos a la Univer-
sidad. Allí en el balcón central, en el 
asta para la bandera española, fué enar-
bolada también la bandera roja. Unos 
estudiantes, estudiantes católicos, fue-
ron a quitarla y recibieron observacio-
raentar la natalidad es puro imperia- ne8 de autoridades de que seria mejor 
lismo; que se busca afanosamente hom-!deJar pasar. Sin embargo, quitaron la 
bres para las fuerzas militares, se quie-
ren que nazcan hombres para destruir-
los. Hay hechos patentes que rectifican 
ese supuesto. 
Ahí es tá Bélgica, pueblo que se víó 
envuelto en la guerra contra su de-
seo, forzado por su posición geográfi-
ca, pero pueblo pacifista por excelen-
cia, sin ansias imperialistas y pueblo 
de enorme densidad de población. No 
consideramos la guerra como providen-
cial para que se logre el nivel de po-
blación y medios de subsistencia; por 
el contrarío, pensamos en el espíritu 
rristiano para arrancar a la muerte vic-
1 imas do desvalidos. 
Mas ahora se habla con lenguaje cíen. 
bandera roja y aun trataron de colocar 
la española, cosa para la que no fue-
ron autorizados porque, por lo visto, 
podía sembrar divisiones estudiantiles. 
Esto no es pacificación; más parece re-
volución desde arriba, que produce siem-
pre las revoluciones de abajo, (Miichos 
aplausos.) 
Otro aspecto es el de la normalidad 
constitucional, que todos deseamos. 
¿Quién puede querer que todo depen-
da de la fuerza y esté pendiente de 
cualquier eventualidad? Habla del equi-
librio entre la libertad y la autoridad, 
y cómo en ocasiones debe predominar 
una u otra, y afirma que es absurdo 
ir a las elecciones, a salga lo que saliere, 
tífico de que la natalidad creciente no;Por5ue n \ l f mayor ía tiene derecho a 
aumenta la riqueza, sino que causa ei;matar a todos. a hacer añicos el país, 
fenómeno inverso: las familias de gran|MeJor es establecer los cauces jurídicos 
natalidad entregan, dicen, menos hijos y aún aPlazar las elecciones hasta que 
a la sociedad que las de menos. Esto|se establezcan. 
lo niega la realidad de todos los días; 
pero además, si los hijos no se hallan 
atendido^ y cuidados como se debe en 
el seno del hogar, en muchas ocasiones 
es porque se ha perdido fuerza el 
amor maternal y el amor familiar, a 
causa del egoísmo, frivolidad y lujo 
imperantes, que lleva a las familias mo-
destas a atenciones que sobrepasan sus 
posibilidades y produce dispersión en 
sus miembros y hasta aumento de tra-
bajo, y dispersa a la familia pudiente, 
pues la madre ha de seguir toda clase 
de diversiones y el padre se tiene que 
entregar a sus descarríos. (Muchos 
aplausos.) 
Si las necesidades del sustento obli-
gan a los padres obreros a i r al t ra-
bajo y abandonar el hogar, lo que se 
deduce es la obligación üe los demás 
ciudadanos de, Imbuidos de espíri tu 
cristiano, amparar y fortalecer las 
obras de protección al niño, como las ca-
sas-cuna, pensamiento tan sublime que 
sóQo pudo ser concebido por una ma-
dre. Esta labor de protección a la in-
fancia resulta de mayor beneficio pa-
ra la clase obrera que muchas preten-
didas reivindicaciones, como aumentos 
de jornal, que si nosotros apoyamos 
siempre que son justas, en ocasiones 
no son sino disculpa para ir a una 
huelga, a una actitud de rebeldía. 
(Aplausos.) 
Otro aspecto no debe olvidarse: la 
escuela del hogar. Trabajar por la Re-
ligión y familia, es trabajar por la cul-
tura. La enseñanza de alta cultura laica 
podrá producir ideas, pero fa l tará siem-
pre el nervio de los sentimientos y el 
sentido y gobierno de la voluntad. 
Habla del desvío intelectual y pre-
senta a la religión y a la familia como 
fundamento de la raza, que aun se man-
tiene a pesar del ataque anglosajón en 
América, a todo lo que tiene sello es-
pañol. (Prolongados aplausos.) 
D. José Medina Togores 
Tócame a mi—dice él señor Medina 
de Togores—hablar del orden, y, espí-
ritu poco filosófico el mío, no me ele-
varé a consideraciones profundas para 
desent rañar el concepto del orden. Me-
jor Iré por el camino llano de las rea-
lidades, y temo que he de hablaros poco 
del orden y mucho del desorden. 
Y lo primero que la realidad nos dice 
es que^ la Idea del orden, de puro ma-
noseada, en favor y en contra, suscita 
recelos y burlas. Para muchos el orden 
es su quietud; para otros seguir en la 
misma situación en que nacieran, sobre 
todo, si les conviene, aunque equivale a 
mantener Injusticias. Así muchos ven en 
el hombre de orden a señores regodones, 
casi siempre senadores vitalicios. 
E l orden es otra cosa. Existe orden 
jurídico moral y orden material. E l p r i -
mero es la expresión de la justicia, tanto 
en las relaciones entre el capital y el 
trabajo, como en todas las demás; donde 
El orden, condición primaria 
El orden es condición primaria de la 
vida del estado. Y hemos de recordar 
a Gobierno y gobernados que todo ele-
mento anárquico termina por matar a 
quien lo creó, mata a quien le sirvió 
y mata al que simplemente lo consin-
tió. (La ovación dura largo rato.) 
D. Luis Hernando de 
Larramendi 
Me aterran, dice el señor Larramen-
di, esos aplausos, por si son s íntoma de 
expectación, ya que en estos días el i n -
terés de los discursos ha estado en razón 
mversa de la expectación que desperta-
ron. Por más , añade, que mis palabras 
debían producir expectación, porque me 
voy a declarar monárquico y republica-
no, no sólo simultánea, sino sinceramen-
te, y esto ya es vna cosa nueva. 
Todos somos monárquicos en nuestra 
personalidad, en la que los miembros 
no obran por su cuenta contrapuesta-
mente, sino bajo el imperio de la razón. 
La familia necesita también de la au-
toridad monárquica, del padre; no así 
las corporaciones y municipios, donde la 
unidad de intereses sentidos muy de cer-
ca, autoriza y aún exige la forma repu-
blicana. 
Pero en las sociedades nacionales, 
donde convergen y luchan intereses en 
pugna; intereses de industriales y agri-
cultores, de los pobrecitos y de las fa-
milias poderosas, y entre ésrtas misma 
familias unas con otras; no es el Inte-
rés de lo particular y local, lo que de-
be representar l a autoridad, sino de 
lo colectivo por quien no es cata lán ni 
sevillano, de una u otra clase o profe-
sión, quien trate a todos con la misma 
igualdad y busque la cooperación y com-
pensación-de todos,- de modo que -resul-
te la prosperidad del interés común de 
todas las clases. 
No conviene quien sea de una deter-
minada profesión. Habla de pactos, com-
promisos y hasta oontubemos que ls 
ambición dicta para lograr subir a al-
tas magistraturas. Alguien di rá : ¡Y el 
sabio! Mas, ¿quién es el sabio para go-
bernar? Una cosa es el oficio de go-
bernante y otra la sabiduría de una de-
terminada rama o la filosofía. N i aun 
el santo es por eso buen gobernante 
a m á s de que es muy difícil determinar 
la santidad, que pasa casi siempre obs-
curecida, y podríamos tropezar con el 
disfraz de la ambición en la careta de 
la santidad y humildad. 
L a Historia y el momento 
piden la monarquía 
¿ 1 
M U N D O C A T O L I C 
"Me parece que voy a tener que cambiar de caballo si quiero coger el pañuelo.' 
("Philadelphia Star".) 
Reyes, tampoco le faltan a los polit-
eos camarillas que muchas veces son 
las señoras y otras veces no son seño-
ras. 
j A h ! Pero es que la sucesión fami-
liar es forzoso que en ocasiones dé 
mal resultado. Se olvidan los que esto 
exponen como argumento que en este 
mundo nada se hace bien; sólo el mal se 
hace bien, y que n i los republicanos han 
examinado esa relación de presidentes 
que suelen ser las personas m á s 
insignificantes. Se suscitan luchas per-
sonales en los partidos, luchas que se 
resuelven con una persona que no haga 
sombra, y asi hemos visto en Francia a 
im presidente que a los pocos días de 
tomar posesión de su magistratura quiso 
arrojarse de un tren y fué preciso en-
cerrarle en un manicomio por loco de-
clarado. (Aplausos.) 
Trata del discurso, o por mejor decir, 
el diagnóstico danzado del doctor Ma 
rañón en la Academia de la Historia 
sobre Enrique I V . Todos sabíamos l* 
desdichado de ese reinado, sin necesidad 
de interiores de habitación, de los que la 
Historia no tiene por qué ocuparse; pero 
el mismo médico reconoce que tras tan 
lamentable reinado vino la grandeza de 
Isabel I . Y se demostró la vitalidad dt 
la monarquía . Ensalza las figuras de Isa-
bel y Cisneros. (Grandes aplausos.) 
Adúcese el imperialismo; el llevar ciu-
dadanos al matadero, cuando es lo cierto 
en las monarquías eLaervlcio mil i tar fué 
voluntario y aun mercenario, y fué la re-
volución francesa la creadora del servicio 
mil i tar de los Ejércitos, obligatorios pa-
ra las guerras que manchan, y asi des-
pués hemos padecido una guerra en que 
los montones do cadáveres fueron más 
y mayores que los de todas las luchas 
anteriores juntas. (Aplausos.) 
Las dictaduras en las 
Reconociendo la acepción religiosa y 
moral de las formas de gobierno, indi-
íerentes en aquei! aspecto, he de seña-
lar que la realidad histórica y la del 
existe orden jurídico es casi seguro que I momento exigen la forma monárquica, 
existe orden material. Este, si bien es¡ E l Rey, no es de Cuenca, ni de Sala-
cierto que es de orden menor, es tan Imanca, ni de una clase determinada, y 
esencial que sin él no es posible el or-j siente y hasta se confunde con su In-
den jurídico. Y en circunstancias y días I terés personal el deseo de que prosperen 
de confusión, cuando no convienen los i y se beneficien todos los intereses; su 
repúblicas 
Antes el Gobierno era experimental; 
luego nos trajeron la metafísica. Lutero 
quiso que todos pensaran y fueran Infa-
libles, suprimiendo la autoridad ponti-
ficia por la personal de todos. Hoy eJ 
mundo se ha dado a pensar de todo; a te 
dos los bolsillos llegan hojas de propa-
ganda. Y resulta, señores, el fracaso de 
esos libertadores del pensamiento y del 
imperativo categórico, porque contra lo 
que esperaban resulta que no hay modo 
de que los hombres nos entendamos. A 
estas horas no sabemos si nos convien 
monarquía o república, ni muchas otras 
cosas. Y aparecen en Europa diez o doce 
dictaduras y muchas m á s en el resto del 
mundo, y especialmente en América, 
donde existen verdaderas dictaduras 
constitucionales. 
Examina este panorama de dictadu-
ras y la ley a que obedecen, cómo 
francesa fué una victoria alemana y la 
alemana una victoria francesa, y cómo 
resplandeció en los vencedores el deseo 
de debilitar asi al enemigo. Dice que las 
repúblicas presldencialistas son las for-
va, y deduce y augura de esa perspec-
tiva de dictaduras que antes de diez años 
hab rá muchos cambios y vueltas a las 
monarquías , que encarnan el decoro, pro-
tección y bienestar de las naciones. 
(Ovación prolongada y vivas al R^y.) 
* -r * 
A l terminar se desborda el entusias-
mo en vivas y aclamaciones al Rey y a 
busca su medro. Si camarillas tienen lo los estudiantes católicos. 
ciudadanos en las normas jurídicas que interés, su gloria, su herencia, el juicio 
han de presidir su vida, el orden mate-lque merezca a la Historia es el que re-
rial es m á s Inexcusable que nunca. so¡sul te del c6mpUto de prosperidades lo-
pena de anarquía . gradas para el país ; no se beneficia de 
Volved l a vista a t r á s a los años de¡ progpere una clase u otra. E l lu-
la guerra y postguerra, en que faltaba ^ terés bienestar genera el 
país se con-
s l n a b ^ i m p t ^ ^ ^ su personal.; mas modernas de la monarquía electl 
en el t a l l e r f se podía levantar c u ^ D0; ' 
poder faccioso; el trabajador se despe-|?0 puede aba^ona5 al País ™\* unJ*" 
día al salir de casa, c o ¿ o si marchan l1^0 1corao f ^ t o T a ^ e n e ( i i f ^ a n -
a la guerra. Faltaba el orden material, ' dona las ^ e n o le tam-
distintivo de los pueblos civilizados yiP0CQ0' c u a ^ vxene el lobo, 
las tribus rifeñas J | Se contradice a la Monarquía, por slg-
Vino para remediar esto otra sItua. ^ -car ' seg^n se dice, sumisión a un hom-
cíón, y se estableció el orden material; bre 1&ual a nosotros. Eso mismo píen-
pero no he de seguir por este camino, 80 yo aEte el cacique o el político, que 
puestos estos actos no son políticos y 
no quiero ser motivo de disgregación. 
Pero aquello pasó; es un hecho y pue-
do consignar que por el orden fué po-
sible la terminación de la guerra de 
Marruecos y otros beneficios como el 
desarrollo del progreso material. (Aplau-
sos.) Recuerda el criterio de Costa de 
que son necesarios actos y no leyes y 
el mayor número posible de millones en 
el m e n o r ' n ú m e r o posible de años. 
Ahora hay un orden nuevo dirigido 
a la pacificación de los espíritus y nor-
malidad constitucional. Pero yo no 
acierto a ver la pacificación de los es-
píritus que algunos pretenden, basada 
en la predicación de los que después 
de seis años, no traen otro bagaje que 
sus pasiones y odios, nada m á s que 
esto. (Ovación.) No se nos habla de 
una Idea nueva, n i de problemas del 
país, sino de "mi definición" y " m i po-
sición". (Aplausos.) Y traen el confu-
sionismo y hablan de responsabilidades 
los que hollaron cien veces la Constitu-
ción y falsearon la soberanía nacional 
en las urnas, y hablan de libertades In-
dividuales que no respetaron. (Fuertes 
aplausos.) 
Las algaradas estudiantiles 
Mitin contra el comunismo 
ASISTIERON AL ACTO MAS DE 
MIL OBREROS 
E l domingo se celebró en el teatro 
de los Padres Sa-
Brillante acto en Paiencia, presi-
dido por el Obispo de la diócesis 
El derecho de los padres a la edu-
cación de sus hijos no puede ser 
atropellado por nadie 
Para la defensa de la familia no 
deben existir discursos políticos 
PAL.ENCIA, 5.—A las once de la ma-
ñana, se celebró en el Teatro Principal 
el anunciado acto de divulgación de la 
Encíclica de Pío X I sobre la educación 
de la juventud. 
Presidio el acto el Obispo de la dióce-
sis, doctor Parrado, a quien acompaña-
ban el presidente de la Diputación pro-
vincial, un representante del gobernador 
civil, y otras autoridades y personalida-
des locales. 
El presidente de la Asociación de Pa-
dres de Familia de esta capital, ex go-
bernador civil, don Félix Salvador Zu-
rita, hizo uso de la palabra brevemente 
para dar las gracias al numeroso públi-
co que llenaba completamente el teatro. 
Dice que la educación persigue la for-
mación del hombre en esta vida para al-
¡canzar su último fin, y no puede, por 
I tanto ser completa, ni será perfecta si 
ino es cristlanai Afirma que el derecho 
de los padres a la educación de sus hi -
jos, inculcándoles las doctrinas católicas 
que aquéllos profesan, no puede ser atro-
pellado por nadie. La Iglesia, sigue di-
ciendo, P S la que tiene más derechos pa-
ra ser la que intervenga en la educación 
de las juventudes. 
Refiriéndose al Congreso celebrado re-
cientemente por la F. U . E., ataca las 
conclusiones por él aprobadas, pues hie-
ren a la mayoría de los padres españo-
les, por lo que él confiesa que ha acon-
sejado a sus hijos, no sólo que dejen de 
asociarse en tal entidad, sino que cons-
tituvan otra de carácter católico aquí en 
Paiencia. 
Termina afirmando que si en la fami-
lia desaparecen las doctrinas de Cristo, 
más que una sala del Paraíso, el matri-
monio se convierte en la antesala del in-
L a magna p r o c e s i ó n de l a M i l a g r o s a 
PARTICIPARON VARIOS MILES D ^ n ^ ^ M ^ i M p n D R P i ^ & n n o ' 
PARTES. EN LA PRESIDENCIA FIGURABAN CINCO PRELADOS. 
Las tres apariciones de la Virgen fueron representadas en otras tan-
tas carrozas. Un público numerosísimo presencio el desfile 




tor d o n Angel 
C a s t r e s a n a 
y Guinea, que pu-
so de manifiesto 
el ca rác te r apolí-
tico del acto. 
Hab ló primero 
Qon Angel Enci-
so, que disertó so-
bre el comunis-
mo y la cultura. 
Seflaló l a agi tación de los tiempos ac-
tuales y lo que en ella significa la pro-
p a g a n d a c o -
munista; es tudió 
las relaciones del 
comunismo c o n 
la cultura, ex t ra í -
das de casos p rác -
ticos y reales, ya 
que^ teór leamente 
el tema es t á por 
estudiar, y termi-
nó con ima b r i -
llante y pa t r ió t i -
ca alocución. In -
vitando a todos a 
seguir la t r a d l o 
ción española opo-
niéndose a la ex-
pansión o o m u -
nista. 
E l señor Algara (don Alfonso) es-
tudió las normas comunistas que afec-
tan a la familia, 
refutándolas a la 
luz de los pr in-
cipios cristianos. 
También censuró 
a s teor ías mo-
dernistas contra-
rias al principio 
de indisolubilidad 
d e l matrimonio. 
Adujo datos es-
tadíst icos relati-
vos a la miseria 
en que se en-
cuentran los n i -
ños rusos, e invi-
t ó a los obreros 
que 1 e escucha-
ban a que coope-
materialmente en la 
formaclón"de un" valladar inconmovible 
para impedir que las nefastas normas 
comunistas germinen en España . 
Por últ imo, don Gustavo Adolfo Na-
varro Daunic t r a t ó del comunismo y la 
propiedad. Después de señalar el con-
cepto de propiedad y su proceso evolu-
tivo a t ravés de la historia, pasó a exa-
minar la consideración que a las doc-
trinas comunistas les merece este de-
recho en teor ía y su absurdo desarrollo 
en la prác t ica . P resen tó casos ciertos de 
las miserias y vejaciones que sufre el 
prodetariado en Rusia. Los oradores fue-
ron muy aplaudidos, pr'mcipataiente por 
los obreros que concurr ían al acto. 
lesianos un mi t in 
de p r o p a g a n -
da anticomunista, 
al que asistieron 
unos m i l obreros. flern0- (Muchos aplausos.) 
Don Jaime Chicharro 
Sr. Navarro, 
rasen espiritual y 
A continuación, hizo uso de la palabra 
don Jaime Chicharro, versando su dis-
curso sobre "Los derechos de la Familia 
en la educación de los hijos". Empieza 
dando las gracias por los aplausos con 
que se le recibe. Afirma que no vienen 
en son de propaganda política n i electo-
ral. Sólo un poderoso ideal, cual es la 
defensa de la familia, sillar granítico 
donde descansa la sociedad. Aquí nos ha 
congregado la voz del Papa. 
Estudia la diferente manera que tie-
nen de ver el problema de la educación 
de la juventud los que pretenden esta-
blecer las ensfianzas laicas. Para aqué-
llos constituye la formación del hombre 
esas ficciones en que se basa la escue 
el prepararle para la vida únicamente. 
Oimos hablar en estos tiempos do 
materialismo pedagógico, de la educa-
ción sexual, de la coeducación. Y todas 
esas ficciones en que se basa la escue-
la laica hacen que pueda convertirse 
en una gusanera el antiguo solar de 
las rancias y católicas costumbres. 
Atribuye al Estado derechos que no 
tiene; se le quiere adjudicar el de la 
educación. Pero esto es absurdo, ya 
que la familia, base de toda nación, es 
la que tiene el derecho de elegir la 
educación para sus hijos. 
Se extiende en consideraciones para 
sacar la consecuencia de qu© el Estado 
no puede ser ateo, cuando la nación 
es católica, como ocurre en España. 
Cuando el derecho es atropellado por 
el Estado, merece el calificativo de v i -
llanía. 
Y todos sabéis, que, desgraciadamen-
te, se pretende hoy llevar a la cá tedra 
las funestas doctrinas de Rusia. Pero 
éetas no pueden arraigar en nuestro 
suelo donde todavía laten las virtudes 
de la raza. 
Termina diciendo que para la defen-
sa de la familia no deben existir dis-
cordias políticas y que todos deben 
formar una fuerte reunión para salvar 
a la enseñanza de la juventud y liber-
tarla de las asechanzas de los que pre-
tenden denigrarla envileciéndola. (Ova-
ción grande.) 
E l señor Ramos Cadenas 
Habla a continuación el abogado de 
Zamora y ex presidente de aquella Di-
putación provincial, señor Ramos Cade-
nas, acerca de los derechos de la Iglesia 
en la educación de los jóvenes. 
DiCe al empezar que estos actos son 
esencialmente sociales. Nada de politl-
cios. Si fueron políticos, tendríamos qut 
definirnos, pues bien, sabéis que estamos 
en la época de las definiciones. (Risas). 
Afirma que es necesario divulgar las 
doctrinas del Papa. L a Iglesia, no sólo 
debe actuar en el templo, sino que debe 
salir a la calle cuando desde la calle se 
le ataca. 
Refiriéndose a la Encíclica afirma que 
las ideas en ella expuestas sobre la edu-
cación de la juventud, son las únicas sal-
vadoras, reconocido este hecho además 
universalmente. 
Stñala el hecho de que parece que ei 
Estado siente cierta preocupación por-
que la Iglesia sea la que dicte las ñor- pronunciaron 
La anunciada procesión de la Mila-
grosa se celebró el domingo con un es-
plendor que superó a las mejores pre-
visiones, cuanto a entusiasmo, devoción 
y número de participantes. Una hora 
antes de la hora fijada para la salida, co-
menzaron a afluir a los alrededores de 
la iglesia de San Jerónimo grupos de 
congresistas, que utilizaban grandes 
"autocars". Hermanas de San Vicente 
de Paúl dirigían los grupos y cuidaban 
de situarse en orden conveniente. Para 
disponer la formación daban instruccio-
nes los PP. Paúles, de la Residencia de 
García de Paredes a cuyo cargo corría 
¡a organización de las masas. A las cin-
co y media, las calles contiguas a San 
Jerónimo eran un hervidero, y a dura: 
penas se podía movilizar a tanta per-
sona. 
Inicióse poco despué? ei desfile, que 
había de recorrer la plaza de Neptuno, 
carrera de San Jerónimo, Puerta del 
Sol, calle Mayor, Bailén y plaza de 
Oriente. Aunque el punto fin-^l de la 
procesión se dispuso en principio que 
fuese la plaza de la Armería, este lu-
gar fué sustituido por la esplanada de 
la plaza de Oriente, frente al Palacio 
real, siguiendo instrucciones y dedeos de 
las reales personas. 
El desfile 
Abría marcha un piquete de Policía 
urbana con traje de gran ^ala, e inme-
diatamente figuraba la Cruz de la Ba-
sílica de la Milagros:,, entre dos cande-
labros. 
A continuación caminaban, en grupos 
de a seis en fondo, las Asociaciones de 
Hijas de María, que sumaban un nú-
mero considerable. Advertíanse bande-
ras de todas las parroquias de Madrid 
y algunas de pueblo, de la provincia. 
No faltaban las Asociaciones de Escola-
res femeninas, cor sus estandartes v 
vistosos guiones. 
En medio del grupo de Hijas de Ma-
mas en la educación de la juventud. Y 
añade que no debiera existir tal pre-
ocupación, puesto que está demostrado 
que los mejores ciudadanos son los que 
se educaron en las escuelas cristianas. 
Se ocupa luego de la F. U. E., atacan-
do con energía las normas y conclusio-
nes aprobadas en su últ ima asamblea. 
Niega también la libertad de entreme-
terse al catedrático, puesto que los cató-
licos somos los que le pagamos con nues-
tro dinero, y no debemos permitir que 
a nuestros hijos se le enseñe en anti-
católico. (Aplausos). 
El señor Banzo Echenique 
Se levanta a hablar el señor Banco 
Echenique, el cual empieza diciendo que 
desde la cumbre del Vaticano el Pontí-
fice Pío X I , al contemplar un día el pa-
norama del mundo, una nube de tristeza 
se posó sobre su corazón, viendo la ola 
de materialismo que estaba invadiendo 
el mundo, 
Y como los ojos de los hombres se ha-
bían cegado por las teorías disolventes, 
y se atacaban en sus cimientos a la So-
ciedad, el Pontífice aplicó la triaca. Y 
la triaca habla de educación. 
Es absurdo pretender que el Estado 
cargue con semejante misión, pues la 
misión de la educación no puede enco-
mendarse a aquél a quien le está ve-
dado penetrar en el sagrado de la Fa-
milia. 
La Familia, prosigue, debe ser la pri 
mera que intervenga en la educación del 
niño. 
E l Estado ha de suplir todo lo que 
los padres no puedan real'zar; pero I 
que en modo alguno puede ni siquiera 
intentar es monopolizar la educación, 
porque en ed fondo de todo monopolio do-
cente del Estado ha ysiempre un fana-
tismo. 
Termina entonando un canto a la mu-
jer, a l a que repite que no debe nunc 
olviidarse de su tíbuJo de cristiana. 
(Grandes aplausos.) 
Palabras del Obispo 
A l final hizo uso brevísimamente de 
la palabra el señor Obispo de Paiencia 
doctor Parrado García, quien dló las gra-
cias a los ohadores por haber tomad 
parte brü lan te en este acto y recordó ; 
los oyentes la obligación en que estab 
de seguir las doctrinas de la Encíclics 
de Su Santidad. 
Propuso también dirigir un teJegrai -
al Nuncio de Su Santidad, en el que se 
exprese la adhesión sincera a las ense-1 iluminaciones frente „ 
fianzas de Roma, y otros dos, uno al pre- dida llegaban, eran recibidas con vi-
•ádentedel Consejo de ministros y otro a" I-as- a la Mila#rosa y a San Vicente de 
ría rodaba una soberbia carroza de la 
Basílica, con basamento dorado y pre-
ciosos relieves. Sobre ella. ia Imagen do 
la Milagrosa, que se venera en la men-
cionada Basílica y que por primera vez 
sale procesionalmente. Arrooillsda a los 
pies de la Virgen Iba un» niña en ac-
titud orante, que representaba a sor 
Catalina Labouret cuando en \h primera 
aparición de la Virgen Milagrosa se 
dispuso a recibir la medalla. Tras esta 
primera carroza figuraba la banda del 
regimiento de Wad-Rás . 
E l siguiente grupo estaba formado por 
más de cinco mil señoras, señoritas y ni-
ñas asociadas a la Medalla Milagrosa, 
pertenecientes a las parroquias de Ma-
drid y a las representaciones de provin-
cias. Infinidad de banderas y estandar-
tes daban a conocer la procedencia d i L 
aquellas representaciones. Anotamos las.mu 
de Liequeitio, Gordejuela, Denia, Vi tor ia , '* 
Castroverde de Campos, Gijón, Pamplo-
na, Manresa, E l Toboso, Zaragoza ( T o - ^ 
rrero y Villahermosa), Valladolid, M U N ^ J 
cia, León, Cuenca, Burgos, Avila. Guada-
lajara, Sobradiel (Zaragoza), Bilbao, Te-
ruel, Talavera de la Reina, Tomelloso, 
Sigüenza, Salamanca, Pontevedra, Savi- -
lia, Plasencia, Mendlgorria, Olite, Car-
tagena, Ríoseco, Azcoitia, Azpeitia, Sego 
via, Villafranca del Bierzo, Luarca, Co-
ruña. Manzanares, Hostafranchs y otras. 
Seguía a todas estas comisiones la ca-
rroza Mil i tar del Hospital de Caraban-
chel, preparada por las Hermanas de San 
Vicente de Paúl , que en número de dos-
clentas la rodeaban. Sobre ella alzábase 
el bello grupo alegórico de la Virgen que 
acude en auxilio de los soldados heridos 
en el campo de batalla. 
Continúan en el desfile las Aaociacio-
nea parroquiales de Lladrld y con ellas, 
otra carroza portadora de la Imagen más 
antigua de la Milagrosa, imagen que se • 
venera en la parroquia de San Ginéa. 
Las bandas de música del Reformatorio 
Príncipe de Asturias y de la Fundación 
Caldeiro ocupan su sitio en este lugar. 
Poco después aparece otra carroza que 
representa la segunda aparición a Sor 
Catalina de Labouret. Es la Virgen pode-
rosa con el mundo en las manos, querien-
do señalar cómo Intercede por todos y 
cada uno de los mortales. 
A continuación desfila un grupo nume-
rosísimo de caballeros y jóvenes. Son los 
Luises, las Juventudes parroquiales, la 
Legión de Honor, los caballeros de la 
Adoración Nocturna, los de las Confe-
rencias de San Vicente y los de la Mi-
lagrosa. A l final marcha la última ca-
rroza que representa la segunda fase de 
la segunda aparición. L a Virgen muestra 
sus brazos caídos y sus manos abiertas, 
de las cuales brotan rayos de luz, sím-
bolo de las gracias con que favorece a 
sus devotos. Esta imagen atrae podero-
samente la atención. Iluminada artísli*. 
camente ostenta en su corona doce en-
cendidas estrellas. Los haces de lu?. nue 
sus manos despiden son obra de dimi-
nutas lámparas eléctricas hábilmente di»« 
puestas en sentido vertical y graduada 
eu candescencia como conviene al símbo-
lo que representan. [ 
Det rás de esta carroza marchan \os 
alumnos del Seminario Diocesano, los se-
minaristas y estudiantes de los Padres 
Paúles; comisiones de religiosos y Clero 
parroquial. Luego el pároco de la igle-
sia de Santa Teresa y Santa Isabel, re-
vestido de capa pluvial con su cifro da 
dalmática. Finalmente, se alinean las 
presidencias. Entre dos dignidades riel 
Cabildo Catedral va el Vicario general 
de la diócesis, doctor Moran, que ostcn?f 
ta la representación del Prelado, ausen*. 
te en el Congreso Eucar ís t ico do Car-
tago. A continuación, los Prelados do 
Ciudad Real, Seo de Urgel, Obispo d*? 
Sión, Avila y Sigüenza. y entre estos úl-
timos el teniente alcalde del distrito del 
Centro, señor Pelegrín, que representa 
al alcalde presidente. Detrás , una comi-
sión de los Padres Paú les con el pre* 
sidente de la Real Asociación de Caba-
lleros de la Milagrosa, señor Torre?. 
Cierra la Banda Municipal de Madrid, 
bajo la dirección del señor Martin Do*' 
mingo. 
Ante los Reyes 
A través del trayecto, un público nu-
merosísimo presenciaba respetuoso » 
desfile, y aún se sumaba a los cánticoe 
piadosos de la muchedumbre paticipan* 
te. En los balcones, engalanados con col-
gaduras, apiñaban las familias y arro-
jaban flores sobre las carrozas. 
A las ocho de la tarde, la cabecera de 
la procesión entraba en la plaza de 
Oriente, y la gran masa se replegaba an-
te el Alcázai-, dispuesta a demostrar » 
fin su entusiasmo desbordante. Las cin-
co carrozas se alinearon con sus vistosa» 
a Palacio, y a m*-
ministro de Instrucción púbKca, encare- Paúl, en medio de salvas de aplausos. 
c l é n M e s r e ^ u o s a ^ n t e que ^ ^ - ^ ^ Z T ^ T Z r ^ . y ^ 
ña, como nación ofcialmente católica, la | ñ a s a la Milagosa, cánticos que se con-
enseñanza de la juventud sea también ¡ fundían con vivas delirantes. En otro h** 
católica. gar de este número describimos la gran-
Muchos y prolongados aplausos. | diosa manifestación de que se hizo oV 
¡jeto a las Reales personas. Después d«^ 
'ía, quedó disuelta allí mismo la p r c » 
cesión. 
Los Padrea Paúles se felicitaban da 
grandioso a ;to, cuyo éxito había supera-
do su optimismo. 
A ^ Í F H Ó una sección de la Cruz Rojs 
con banda di» música, y cuidaron del or-
den los guardias de Seguridad, cuyo i 
rond, señor Flores, que se encentra 
en la n'a/a de Oriente, dió acertadas h19, 
trucciones para que el desfile final s* 
efectuara sin dificultades. 
» • » 
La conferencia plenaria del Episcop^ 
do español ha cursado los siguientes t»" 
legramas: 
"Cittá Vaticana: 
Eminentísimo Cardenal secretario Si-
tado : " Reunida conferencia plenari» 
Episcopado acordada sagrada C o n g r í ' 
ción Universidades, con asistencia c0*-
Terminado él' acto, los organizadores 
obsequiaron a los tres oradores con una 
comida íntima, al final de la cual se 
entusiastas brindis. 
Hay otro aspecto de la pacificación: j 
lo ocurrido ayer. Loa estudiantes de laj 
Facultad de Medicina arrojan las tejas 
a la calle, y en la pedrea resulta le-1 
sionada, entre otras personas, una in-
feliz s e ñ o r a Y hubo momentos en qur 
la hnzafta la realizaban o-jho «judian 
m m 
te: •amados en 
E L L A .—A y e r jugué a la Bolsa y gané , 
!ioy he vuelto a jugar y has perdido, 
("Lusligc Sachsc", Leipzig) 
INSTRUIR DELEITANDO 
—¿Termina bien esa historia tan interesante que E L PENSADOR.—¡Es extraño! Los 
estabas leyendo? Ique trabajan en el campo, son todos 
—Muy bien. Figúrate que, al final, la heroína se campesinos; ¿por qué los que trabaja-
pone muy enferma, y te dicen hasta el nombre del mos en la capital no somos capitalis-
específico con que se curó y dónde lo venden. ¡tas? 
("Aussie", Sydney.) , ("Pagos Gaies", Ivcnd<*n) 
renta y cuatro Prelados, eleva por 
UN PRESIDIARIO (al otro, después 
de romper la reja para fugarse). 
¡Caramba, está lloviendo! ¡Tendre-
dejar la salida para iría-mos que 
nana! 
dio vuestra eminencia a Su Santidad 
menaje ferviente adhesión inquebram* 
ble, filial afecto implorando renciieiame^ 
te bendición Apostólica que haga fr" 
tuosas deliberaciones para bien °íSfc 
Iglesia. — Cardenal ARZOBISPO l v 
LEDO." 
"Cittá Vaticana: 
Eminentísimo Cardenal Prefecto 
gregación Seminarios: "Hónreme 
festar vuestra Eminencia se ' " ^ f ^ i i s 
hoy conferencia plenaria Episcopado ^ L Í 
asistencia cuarenta y cuatro F*1'5 ^n- ^ 
en cuyo nombre envío vuestra ^^es-
cia respetuoso saludo expresándole 
tros mejores deseos de secundar í a. 
Iniciativas esa sagrada Congregación,^ 
ra mayor esplendor Seminarios ••KJ).'* 
les—Cardenal ARZOBISPO T O L ^ 
ObisP0 
("Life", N. York.) 
Fallecimiento de un 
BUENOS AIRES, 5.—Ha . i l ' ? ^ . 
Obispo de Catamarca. monseñor 
cencío Davila.—("La Nación")» 
d 
I 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s G ^ h i fué detenido 
Detención de una banda de ladrones de automóviles en Bar- ^ 0̂111111̂ 0 
celona. Hoy empiezan los ejercicios de la Escuadra en Vigo. . T ' '"" 
Aeroplano con averías en Zaragoza. La detención se hizo en el Campa-
mentó de Jalalpur, por la noche 
C O N C I E R T O D E L ORFEON C A T A L A N EN S E V I L L A ! D 0 S D,AS ^ ^ J - ^ J O N A C I O N A L 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Inauguración de un monumento 
ALICANTE, 5.—Se ha inaugurado el 
monumento aJ doctor don Antonio Rico, 
enclavado en los pinares que constitu-
yen ei psrqu*» del cantillo de San Fer-
nando, y que se debe a Iniciativa suya. 
Movimiento del puerto de Alicante 
ALICANTE, 5.—El año 1929 el total 
de las mercancías entradas y salidas en 
este puerto se elevaron a la cantidad 
de 777.767,011 kilos. Fondearon dicho 
año, 2.017 buques con un total de 2.314.802 
toneladas: 1.632 vapores desembarcaron 
en este puerto 14.050 pasajeros y embar-
caron 24.837. Se recaudó por todos con-
ceptos 1.352.397,56 pesetas. 
Mitin agrario en Monóvar 
ALICANTE, ü—En Monóvar se ha ce-
Jrbrado un mitin de afirmación de unión 
agraria provincial. Presidió el alcalde de 
Elche, don Eduardo Pérez, y hablaron 
don Pascual Barceló, don José García, 
don José María Quílez, por la Federa-
ción de Sindicatos agrarios de Orihuela; 
don Vicente Sansono, don Bernardo So-
riano y don Pascual Carrión, todos los 
cuales abogaron por la unión de los 
agrarios de la provincia, para defender 
Jos cuantiosos intereses que constituven 
Ja mayoría de la riqueza de la regTón, 
organizándose políticamente para des-
arrollar el plan de Sindicatos coopera-
tivos. 
Detención de una banda de ladrones 
de automóviles 
BARCELONA, 5. — Ha sido detenida 
esta noche una , banda de ladrones de 
automóviles que se denominaba "E l guan-
te negro". Estaba capitaneada por Ma-
nuel Muñoz, de diez y ocho años, y va-
rios compañeros son de la misma edad. 
Robaban los coches y los desvalijaban, 
para éste, y el gobernador dijo que lo 
propondría al Gobierno. 
Concierto del Orfeón Catalán 
en Sevilla 
SEVILLA, 5.—Esta tarde, en la plaza 
de San Femando, so han bailado las 
clásicas sardanas por el orfeón y la 
cobla. El espectáculo, por no ser cono-
cido en Sevilla, llevó gran cantidad de 
público, que ovacionó mucho a los oata-
lane*5. 
Esta noche, en el teatro de la Expo-
sición dió su primer concierto el Orfeón 
-atalán, que ha constituido un verda-
dero éxito. Presidieron el acto el prin-
cipe den Callos y el infante don Alfon-
so de Orleáns. El público que llenaba el 
teatro aclamó con entusiasmo al Oríeón, 
el cual ejecutó un concierto a base de 
música catalana. Tuvo que repetir va-
rias sardanas. 
—Se ha reunido esta m a ñ a n a la Asam-
blea del Instituto Nacional de Previsión 
y sus Cajas colaboradoras. Presidió don 
Inocencio Jiménez. Asistieron a la se-
sión representaciones de todas las Ca-
jas y del Instituto Nacional de Previsión. 
El señor Lafont pronunció palabras 
de gratitud en nombre de la Caja de An-
dalucía, por haberse elegido esta ciu-
dad para celebrar la reunión, y dirigió 
un cariñoso saludo a los reunidos. Se 
dió lectura a una comunicación del se-
ñor Bastardas, de Barcelona, relativa a 
la aplicación del reg'men legal del reti-
ro obrero a los trabajadores a domicilio. 
Por la tarde se reanudó la sesión, le-
yéndose un interesante trabajo, redac-
tado por el señor Lafont, relativo a la 
organización de»! Cuerpo de visitadoras 
enfermeras. E l señor Moragas, de Bar-
celona, hizo resaltar la labor que reali-
za el InslHuto de la Mujer de Barcelo-
na con «su notable escuela de enferme-
El llevándose las herramientas y ruedas! ras- ^ senor Zumalacarregui, por Va-
Hecho un registro en los domicilios de.lencia' expuso la obra que se realiza en 
Jos ladrones se han encontrado numero-ila ciudad levantina. E l senor Gamzarain, 
eas piezas y objetos robados. Por R'lhao, manifestó que la Caja viz-
caína desarrolla una labor muy intensa 
Un ladrón muerto por un guarda y tiene muy adelantada la construcción 
BILBAO. 5 . -En el hospital ha falle-1 J a b e l a de Matemologia y Pue-
j _ — z. A i - . - • D « ™ . . « I . . « » T — i icuinua. 
En Bombay se reunió una manifes-
tación de 100.000 personas 
BOMBAY, 5 (Urgente).—El "leader-
nacionalista indio Gandhi ha sido dete-
nido ayer ea Jalalpur y será reducido 
a prisión por tiempo indefinido. 
• E l "mahatma" fué conducido en tren 
hasta Bolivia, cerca de Bombay, donde 
fue desembarcado y conducido a un pun-
to desconocido. 
Informes oficiales 
BONRES, 5.—El secretario de la I n -
dia ha confirmado hoy en la C á m a r a de 
los Comunes la detención de Gandhi. 
En cuanto a l a situación general de-
claró que en Peshawar, las autoridades 
dominaban por completo la situación y 
si distrito se habían prohibido toda cla-
se de manifestaciones indígenas. Aña-
dió que el acto de indisciplina cometi-
do por dos pelotones de un regimiento, 
no se había repetido y terminó diciendo 
que el día 1 de abril había aproximada 
mente 59.000 soldados ingleses en la I n 
día. 
* * » 
CALCUTTA, 5.—La Policía ha dis-
persado al público que acudía a una re-
unión en la que debía hablar el ex pre-
sidente de la Asamblea legislativa señor 
Patel. Hubo cinco heridos y se practi-
caron bastantes detenciones. 
* » » 
PESHAWAR, 5.—La Policía ha prac-
ticado registros en los círculos revolu-
cionarios de Bharat y Tabha, deteniendo 
a treces jefes de la agitación e incau-
tándose de numerosos documentos. 
L a detención se hizo anoche 
t ido esta mañana Alvaro Berasaluce, he 
rldo la noche del sábado por el guar-
da del dique de la Compañía Euskal-
duna, cuando intentaba en unión de 
otros individuos, robar estaño. Angel 
Otegui, que Se había fugado, ha sido 
detenido, y en unión de Félix Santos, ha 
pasado a la cárcel. 
Hundimiento de un paredón 
BILBAO, 5.—Esta madrugada, en las 
obras de la línea del Norte se derrumbó 
un paredón de 25 metros de largo, que 
cayó sobre la vía. La hora en que ocu 
rrió el hundimiento evitó que hubiese 
desgracias. Brigadas de obreros trabajan 
para dejar expedita la vía. 
—En el Casino de Orchanda se cele-
bró ayer en banquete en honor de la 
profesora de mecanografía, doña Lucía 
Cano, al cumplir veinticinco años de su 
profesorado en la Escuela de Artes y 
Oficios. A l final del banquete, le entre-
garon un álbum con las firmas de sus 
numerosos discípulos. 
Dos muertos en un hundimiento 
BURGOS, 5.—Esta madrugada, cuan 
do trabajaban los obreros del turno de 
noche de las obras en un túnel del fe-
rrocarril en construcción Madrid-Bur-
gos, en el término de Villagonzalo, se 
produjo un desprendimiento de tierfas 
que causó la muerte de dos obreros. 
Huelga resuelta 
CIUDAD REAL, 5.—Ha quedado solu-
cionada la huelga de Puertollano. Sin 
embargo, los obreros no han entrado hoy 
al trabajo por estarse celebrando la fe-
ria en aquella localidad. Mañana se rea-
nudarán los trabajos suspendidos hace 
tres días. 
La concesión otorgada ha sido el au-
mento de cinco por ciento en los jorna-
les de los obreros que realizan los tra-
bajos que se llevan a cabo por adminis-
tración. En cuanto a los obreros que 
trabajan a desfajo, se ha rá una revi-
eión durante la semana actual por re-
presentantes de obreros ñ patronos. 
Entierro del padre de Aunós 
LERIDA, 5.—Ayer se verificó el en-
iierro del padre del ex ministro señor 
Aunós. E l duelo fué presidido por éste, 
por el Vicario general y familiares del 
finado. E l acto fué modesto y sencillo, y 
>1 cadáver recibió sepultura en el pan-
teón de familia. 
Fiesta del Somatén en Murcia 
MURCIA, 5.~En la iglesia de la Mer-
ced se celebró la fiesta dedicada por el 
Somatén local en honor de la Virgen de 
Montserrat, cuya imagen figuraba en el 
altar mayor. Presidieron el gobernador 
militar y demás autoridades y asistieron 
comisiones de los Cuerpos de la guarni-
ción, el vocal del Somatén, conde Falcón, 
el cabo señor Aguilar Amat, y elementos 
del Somatén con banderas. Predicó el pa-
negírico el deán de la Catedral, don Julio 
López Maymon. 
Ejercicio de la Escuadra 
PONTEVEDRA, 5.—Mañana termina-
rán los ejercicios la división de destruc-
tores en el Polígono de Janer. La es-
cuadra realizará m a ñ a n a ejercicios de 
combate entre las islas Cíes y Sálvora. 
Para dentro de unos días se espera en 
Marin a los acorazados "Alfonso X H I " 
y "Jaime I " , y a los cruceros "Príncipe 
Alfonso" y "Miguel de Cervantes", que 
harán prácticas de t iro. 
Edificio incendiado en Eibar 
SAN SEBASTIAN, 5.—A las tres de 
Ja madrugada de ayer, se ha declarado 
un incendio en un edificio de la calle 
de Ibarrencruz, en Eibar, propiedad de 
don José Urizar, en el que había ins-
talados tres talleres de fabricación de 
armas, de maquinaria y de pulidores. 
E l fuego destruyó por completo el 
edificio, que estaba asegurado, lo mismo 
que los talleres. No ocurrieron desgra-
cias personales y las pérdidas se calcu-
lan en 300.000 pesetas. 
Conflictos obreros 
SAN SEBASTIAN, 5. —Por ejercer 
coacciones cerca de los obreros que tra-
bajaban han sido detenidos diez y siete 
Individuos, a loa que se puso después 
libertad. También fueron detenidos 
por intervenir en las huelgas dos anar-
quistas y tres comunistas, uno de ellos 
de nacionalidad húngara . 
—Han sido citadas para mañana las 
representaciones de patronos y obreros 
para reunirse con el representante del 
ministerio de Trabajo, señor Zancada 
—La Federación de Sociedades obre-
ras ha negado que se pretenda Ir a la 
huelga general. La tranquilidad es com-
pleta. 
Banquete a un comisario 
S E V I L L A 5.—Ha sido obsequiado con 
un banquete el comisario de Policía, don 
Adolfo de Miguel, que ha sido nombra-
do comisario general de Barcelona. Pre-
l sidió el gobernador civil, y hablaron los 
a ñ o r e s Gutiérrez Rueda. Blasco Garzón. 
| el gobernador y el agasajado, que di<SÍ 
Mas gracias. Se pidió una condecoración! 
Robo de documentos 
VALENCIA, 5.—Se ha presentado en 
el Juzgado una denuncia relativa a la 
iesanarición de varios libros y documen-
tos dal loca] de la Sociedad de carpinte-
ros "La Unión", instalada en la Casa del 
Pueblo. Fueron violentados los cajones 
de la mesa de escritorio. Parece que e! 
móvil ha sido únicamente entorpecer la 
marcha administrativa 
—En Castielfabib, Angel Moreno, espo-
so d^ la maestra nacional doña Rosalía 
Llopis, agredió a ésta con una navaja 
y la produjo un profundo corte en el 
cuello, a consecuencia del cual falleció. 
—En el kilómetro 77, cerca de la es-
tación de Alcira, cruzó ayer la vía un 
hombre que fué alcanzado y muerto en 
el acto por la locomotora número 2.708. 
Ejercicios de la Escuadra 
VIGO, 5.—El comandante de Marina 
ha publicado un aviso advirtiendo que 
mañana los buques de la Escuadra es-
pañola realizarán ejercicios de combate 
en la zona comprendida entre los para-
petos y faroles de las islas Cies y Sál-
vora, el meridiano de Narro y otro si-
tuado a siete millas al Oeste. Los ejer-
cicios cont inuarán en días sucesivos. 
—Del crucero "Príncipe Alfonso" ha 
venido hoy a tierra una columna de 
desembarco que realizó un paseo mi l i -
tar hasta el monte Puxeiro. 
—A bordo del t rasat lánt ico francés 
"Massilia" han pasado por este puerto 
el violinista Jacques Thibaud y el pia-
nista Rummel, que con sus esposas se 
dirigen a América del Sur. Fueron cum-
plimentados -por los directores de la F i -
larmónica local. 
Peticiones de la C. de Comercio 
Según noticias de Karachi, la noti-
cia de la detención del mahatma ha 
de Vigo 
VIGO, 5.—La Cámara de Comercio se 
reunió en pleno, acordando recabar el 
concurso de las demás Cámaras y del 
Consejo Superior para que sean revisa-
das las actuales tarifas del servicio te-
lefónico urbano, que consideran eleva-
das. Se acordó también pedir la supre-
sión del impuesto de transportes marí-
timos sobre embarque y desembarque 
de pasajeros en puertos españoles, según 
acordó el segundo Congreso de Ultramar 
para fomentar el turismo americano, 
señalando la urgencia para que el Go-
bierno resuelva la demanda en vista de 
que Francia acaba de suprimir todos 
ios gravámenes análogos. 
La Cámara de Comercio de Vigo con-
curr i rá oficialmente a la Feria de parís 
donde expondrá tres gráficos, y facili-
t a rá material de propaganda del puerto 
de Vigo, costeado por varios organismos 
locales. 
Aeroplano con averias 
ZARAGOZA, 5.—El aeroplano de la 
Aeronáutica Naval, pilotado por el ca-
pitán de corbeta don Francisco Touriel, 
que aterrizó días pasados en Retascón, 
despegó hoy, pero al poco rato tuvo que núinero de oradores, que exhorta 
aterrizar nuevamente en Val de San ° „ i„„ „: 1_* _ ^ 
BOMBAY, 6.—La detención del ma-
hatma Gandhi, que se consideraba inmi-
nente después de las decisiones de Ga-
binete inglés, ha tenido lugar en Jalal-
pul. E l líder nacionalista no opuso re-
sistencia. 
La Policía de Bombay condujo al de-
tenido con rumbo desconocido, a fin de 
evitar posibles desórdenes. No obstante 
asta reserva se sabe que ha sido re-
cluido en la prisión de Yenoda^ en Foo-
na, por tiempo indeterminaddT 
E l mandamiento de prisión dictado 
contra Gandhi dice que el Gobierno con-
sidera con alarma la actividad del jefe 
nacionalista, y por ello se ve obligado a 
someterle a estrecha vigilancia, confor-
me a lo previsto en el reglamento nú-
mero 25 de 1927, que autoriza la de-
tención por tiempo indefinido, sin previo 
sumario ni juicio. 
La detención se efectuó en plena no-
che y en el campamento del líder na-
cionalista. E l magistrado encargado de 
notificar la sentencia acompañado del 
jefe de Policía y de 20 agentes que lle-
vaban antorchas encendidas, hizo irrup-
ción en el campamento. 
Gandhi, que dormía profundamente, 
escuchó Impasible la orden de darse pre-
so, y sólo pidió que se le permitiese cum-
plir con el r i to religioso de lavarse la 
boca. Antes de salir para Poona escri-
bió varias cartas despidiéndose de sus 
voluntarios con palabras de aliento. 
Los voluntarios despidieron a su jefe 
con e1 himno indio. 
Un muerto y varios heridos. El Gobierno se reunió ayer tarde 
para un cambio de impresiones sobre la situación del momento. 
L a Junta de gobierno acuerda suspender el funcionamiento de la 
Universidad por tiempo indeterminado 
En la Oficina de Censura facilitaron 
ayer tarde la siguiente nota: 
"Esta m a ñ a n a se reprodujeron las al-
garadas estudiantiles en la Universidad 
San Carlos y Escuela de Veterinaaria. 
-vlás tarde se mezclaron con los estudian-
tes elementos extraños un poco decidi-
dos, los cuales agredieron a un re tén de 
fuerza pública, que, a la expectativa se 
que pre tendía izar la bandera roja en 
el asta que para la enseña nacional tiene 
la fachada universitaria. 
También es de notar la ausencia de 
determinados catedráticos, cuyos alum-
nos en forzada ociosidad por los claus-
tros se convierten en fácil masa de cual-
quier tumulto. 
Como estudiantes asociados, desde 
encontraba en la calle del Fúcar. Ante'^ace diez años, universitarios de siem-
:an injustif icada agres ión la fuerza la 
repelió violentamente, resultando en el 
choque un muerto y varios heridos, casi 
en au totalidad elementos extraños a los 
estudiantes. A los pocos minutos el or-
den se había restablecdo." 
pre, protestamos contra el grupo de 
catedráticos, y la reducida minoría de 
compañeros mal aconsejados por estu-
diantes "vitalicios", que en realidad no 
lo son, los cuales se alian con elemen-
tos extrauniversitarios para convertir, 
la Universidad, sede serena de la in-
vestigación científica en fortín de la 
revolución, al amparo de un fuero con-
• * • 
Cerca de las diez de la m a ñ a n a los 
alumnos de la Facultad de Medicina „ 
reanudaron «u actitud levantisca d e l : ^ e , í ^ 
sábado. Lograron cortar ia.mbién la cir-
culación de t r anv ías e impidieron i'« 
rte peatones, tirando cascotazos desde 
los balcones y azoteas del edificio. En la 
Don José Gaytán de Ayala, presidente del Congreso inter-
nacional de Ferrocarriles 
La intensa labor del señor Gaytán de Ayala cuando ocupó el cargo 
de presidente del Consejo de Obras públicas ha dado tal relieve a su 
personalidad, que su designación como presidente del Comité ejecutivo 
del Congreso era de justicia. Por otra parte, sus trabajos como organi-
zador de la XI sección del Congreso han sido tan eficaces y tan patentes, 
que su propuesta para presidente efectivo fué acogida por elocuente y 
unánime ovación. 
DNlTODEMIÜiT 
Falsificaba también cartas de su 
abuelo para dar autenticidad 
a los cuadros 
Se descubrió la estafa por casualidad 
PARIS, 5.—Se acaba de descubrir una 
E l Ul t imo documento falsificación en gran escala de pintores 
franceses del siglo X I X . E l autor mate-
rial de la falsificación es un copista co 
nocido llamado Cazeau, pero el verda-
dero director es un nieto de Millet , que 
Efl ú l t imo documento que redactó 
Gandhi al ser detenido fué un mani-
fiesto dirigido a sus voluntarios, en el 
que los exhorta a continuar la lucha, fabricaba cartas de su abuelo co¿ laa 
rucándoles que es Imposible conseguir que probaba la autenticidad de las co 
la independencia sin sacrificios y que 
quélla los merece todos. 
Excitación 
pías. Entre los cuadros vendidos como 
autént icos figuran sobre todo Monet y 
Cezanne 
La falsificación se ha descubierto por 
verdadera casualidad. No hab ía la menor 
sospecha, pero la Policía tuvo que en 
producido gran excitación Numerosos | t rar en casa del de Mmet en Bar. 
edificios y sitios es t ra tégicos es tán ;bi en busca de unog a leg de Ro. 
custodiados por soldados europeos, mien-!di reclamaba al nieto de Millet 
tras que fuerzas de Policía y s ó i d a - c a s a de objetog de arte de A n d r é s , 
dos Indios patrullan por las calles. En |En el momento de entrar en el estudio 
vista de la gravedad de la situación !log p0licías Cazeau egtaba terminando 
política y la amenaza de los naciona-!un aigaje iba a ser vendido Como 
listas, se ha acordado trasladar a lo3;de Mil le t el abuel() del f^ i f i cador . Un 
arsenales todas las municiones que se!re^stro reveló hílhÍ3i en la casa un 
guardaban en los depósitos locales. | de docenag de cuadros falsificados 
En Labore, al ser conocida la de- preparados para la venta. 
ención de Gandhi, se cerraron todas* Log falsificadores han confesado ya 
las escuelas La campaña de desobe-j en la deCiaración reconocen haber ga-
diencia continua en aquella p o b l a c i ó n s u m a s enormes con su empresa, 
con toda intensidad. Han sido detem-, han vendido a distinto3 museos del 
dos quince voluntarios y varios miem-i^undo al docenag de cuadrog fa l . 
sos en precios verdaderamente fan tás -
ticos. 
bros del Congreso cuando exhortaban 
a la población a no surtirse de mer-
cancías auropeas. 
Dos días de luto 
En Bombay se ha celebrado un m i -
t in monstruo, en el que han intervenido 
Martín, a consecuencia de averías en el 
motor, 
—Esta m a ñ a n a se han declarado en 
huelga los obreros que trabajan en la 
explanación de los terrenos en que ha de 
emplazarse la estación del ferrocarril 
Zaragoza-Caminreal. Una comisión de los 
huelguistas se entrevistó con el gober-
nador y con el inspector del Trabajo, teilclón de Gandhi, varios miembros del 
exponiéndoles sus quejas y solicitaron titulado Consejo de guerra swarajista 
aumento de jornales. El gobernador y recorrieron las calles, haciendo sonar 
ron a las cien m i l personas allí reuní 
das a seguir en la desobediencia pasi-
va, evitando toda violencia, continuan-
do en el camino emprendido por Gan-
dhi. Felicitaron a éste por su prisión, 
que le permi t ía sufrir por la patria. 
Tan pronto como fué conocida la de-
Doumergue, en Argelia 
Visita la Universidad musulmana 
de Modersa 
ARGEL, 5.—E8 presidente de la re-
pública, Doumergue, desembarcó ayer, 
a las d iez de la mañana , entre las acla-
maciones de la muchediímbre congrega-
da en los muelles. 
Doumergue, por la tarde, pasó re->T' 
ta a las tropas die Aíirica, que en su ma-
yoría ves t ían brillantes uniformes de la 
el inspector del Trabajo realizaron ges- campanas para avisar a la población; época de la conquista, 
tiones que dieron por resultado la re- de ]a triste nueva collvocar a 
solución satisfactoria del conflicto. gran reunión pública, que debe celebrar-
ise hoy, 
ENCUENTRO DE VICTOR MANUEL Y LA 
ESCUADRA ALEMANA 
El Rey de Italia invita a subir a su 
yate al almirante jefe alemán 
E l Consejo de guerra del Congreso 
provincial de Bombay, al tener noti-
cia de la detención de Gandhi, ha de-
cretado para hoy y m a ñ a n a un luto na-
cional. 
L a censura de Prensa 
Durante l a revista una enorme mu-
chediímbre europea e indígena aclamó 
repetidamente al presidente. 
Hoy, acompañado de su séquito, se di-
rigió, después del almuerzo, a Kouba, 
Ayuntamiento de Ailger. donde visitó el 
Centro de invalidados del Afr ica del 
Norte, durante la gran guerra. A conti-
nuación Doumergue visitó la Universidad 
musulmana de Modersa, donde los pro-
fesores y alumnos le tr ibutaron un ca-C A L Í C U T A , 5.—Con motivo de haber 
entrado en vigor las leyes que estable-¡riñoso recibimiento. 
Ñ A U E N , 5.—En el crucero mar í t imo icen la censura para la Prensa, han ce- Después de haber visitado todas l&s 
que el rey Víctor Manuel es tá realizan-1 lebrado una reunión los directores y [dependencias de i'a Universidad, de las 
do, de Calabria a Sicilia, el yate real redactores de los diarios de Calcuta, cuáles hizo un caluroso elogio, el pre-
se ha encontrado en Messina con varias j acordando solicitar de todos los perió- sidente de l a república fué despedido a 
Se constituye el Partido 
Nacional Agrario 
En Valladolid se reunieron repre-
sentantes de unos 4.000 pueblos 
E . , . .. nunca. Entonces, y previo otro toque de 
ntre las conclusiones figura solí- t e n c i ó n , la Policía sacó las pistolas y 
citar la creación de un Banco 
Nacional Agrario y un Mon-
tepío para labradores 
calle de Atocha, cuyos establecimientos 
como en el sábado anterior, para evitar 
a rotura de escaparates, tuvieron que 
echar los cierres metálicos, no se veía 
: i i un sólo guardia de Seguridad. Tan 
(:ólo había algunas parejas de éstos en 
as bocacalles de las que afluyen a aqué-
lla. Cuando por cualquier circunstancia 
alguno de los guardias se hacia visible 
a los estudiantes, éstos se lanzaban so-
;>re él a pedrada limpia. 
Era de notar que los que tiraban 
piedras de la azotea de San Carlos se 
cubrían la cara con pañuelos hasta la 
altura de los ojos, con el propósito, sin 
viuda, de no ser reconocidos. 
La circunstancia de estar levantado 
el piso de la calle de Atocha por las 
obras de pavimentación que allí se rea-
lizan, sirvió a los estudiantes para pro-
veerse de gran cantidad de piedras. 
A un fotógrafo que t i ró una placa 
de un grupo de alborotadores, le arre-
bataron la máquina y se la destroza-
ron. 
Así t r anscur r ió toda la mañana , 
hasta que ya próx imamente a la una 
de la tarde, un grupo bastante nume-
roso, capitaneado por un individuo que 
vest ía traje azul de mecánico y que 
portaba una bandera roja, intentó d i r i -
girse en manifestación hacia la plaza 
de Antón Mart in , sin duda con objeto 
de llevar su actitud hasta el centro de 
Madrid. En aquel momento, los guar-
dias que, mandados por un capitán, se 
hallaban refugiados en las calles afluen-
tes a la de Atocha, salieron al centro 
de ésta, y previos tres toques de aten-
ción, cargaron sobre los manifestantes. 
Estos, ante la actitud inesperada de 
la fuerza pública, pues ya hemos dicho 
que había permanecido toda la m a ñ a -
na completamente inactiva, se replega-
ron hacia la Facultad con gran rapi-
dez, y tomando de nuevo los balcones 
y azoteas; reanudaron la pedrea Con-
tra los .gruardias con m á s furor, ..que 
V A L L A D O L I D , 5 
celebrado una Importante asamblea en 
el teatro Calderón, para constituir el 
partido Nacional Agrario, a la que asis-
tieron representantes de unos cuatro 
mil pueblos de gran parte de las pro-
vincias españolas. Presidió don Francis-
co Rodríguez Roldán, presidente de la 
Asociación General de labradores de 
Castilla, el cual expuso el objeto de la 
comenzó a hacer fuego. El tiroteo duró 
por espacio de media hora. Transcurri-
da ésta, la calma renació, y a las dos y 
cuarto de la tarde, el público, si bien 
con precauciones, podía ya transitar 
Esta tarde se ha p0r la calle de Atocha. 
Unamuno en la Universidad 
En la Universidad hubo tranquilidad 
durante toda la mañana , hasta las on-
ce y media hora en que se presentó 
allí el señor Unamuno, acompañado de 
un grupo de individuos que repar t ían 
hojas excitando a los estudiantes a la 
asamblea. Esta le nombró por aclama- revuelta. Algunos alumnos trataron de 
ción presidente del nuevo partido, car- oponerse a la entrada del señor Una-
go que el señor Rodríguez Roldán acep- muno acompañado de dichos individuos, 
tó, pero interinamente. Pero no lograron su propósito. E l pro-
Seguidamente se acordó proceder a la P10 rector de la Universidad recibió en 
organización electoral para que los la- 8U despacho al catedrát ico de Salaman-
t i tu i r las aulas y hacer creer a las gen-
tes que el lugar de la cultura se ha con-
vertido en privilegiado refugio de la 
más t i ránica Incivilidad. 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid." 
Una conferencia 
E l presidente despachó ayer mañana 
con el Rey en Palacio. Después fué al 
Círculo de Bellas Artes para asistir a 
la inauguración de maquetas del con-
curso de obras para el monumento a la 
reina Cristina. Luego fué al ministerio 
del Ejército, donde recibió a una Comi-
sión de exportadores naranjeros, acom-
pañado del señor García Guijarro y del 
presidente del Comité de Exportadores, 
don Vicente Mora. 
Poco después de las doce llegaron al 
ministerio del Ejército el ministro de la 
Gobernación y el director general de 
Seguridad, que se reunieron con el pre-
sidente en su despacho. A la conferen-
cia asistió también el ministro de Ins-
trucción pública. La reunión ee prolon-
gó hasta las tres de la tarde. E n el 
intervalo llegaron el capi tán general 
de la región, don Federico Berenguer, 
y el gobernador mili tar , general Saro, 
que pasaron un momento al despacho 
del presidente y le dieron cuenta al 
parecer del incidente de que fué vic-
tima el comandante de Húsares se-
ñor Mota. 
A las tres de la tarde el general Be-
renguer conversó con los periodistas, a 
los que manifestó: Ya sabrán ustedes 
detalles de lo ocurrido esta mañana y 
de los desórdenes y d:sturbios habdos. 
Es sensible lo ocurrido y la actitud 
de los estudiantes, que han molestado 
al público e interrumpido el tránsi to. 
Es lamentable que hagan esto con los 
que nada tienen que ver en la cues-
tión. No se sabe lo que quieren y lo 
que piden los estudiantes. También es 
sensible que en los disturbios se hayan 
mezclado elementos obreros. Ha habi-
do algunas desgracias, y, por otra par-
te, en la Universidad los estudiantes 
han dejado sin tejas el tejado. 
Se le preguntó al presidente si ke ha-
bían tomado algunas medidas en la re-
unión celebrada y contestó que se ha-
blan tomado varias medidas. A las sie-
te de la tarde se reuni rá el Gobierno en 
el Ministerio del Ejército. Más que un 
Consejo de ministros, pues no hay asun-
tos de despacho, será un cambio de im-
presiones sobre la situación actual. 
Dijo el general Berenguer que por la 
tarde, antes de la reunión del Consejo, 
el Gobierno iría a la Embajáda fran-
cesa para asistir al acto de presenta-
ción oficial. 
Dice el ministro de 
Instrucción 
bradores obtengan en los comicios la re-
presentación proporcional que les corres-
ponde. Hicieron uso de la palabra nume-
rosos asambleís tas , que se expresaron 
todos en términos de gran entusiasmo 
en defensa de los intereses agrarios y de 
ca. Ya éste dentro del edificio, y desde 
la balaustrada de la escalera principal, 
dirigió la palabra a cuantos allí se en-
contraban, excitándoles a la violencia. 
Esto dió origen a protestas y contra-
protestas. Después, los revoltosos subie-
la unión de los labradores de toda Es-:rou al tejado de la Universidad, y con 
las tejas comenzaron a apedrear a los 
guardias, hasta que se les acabaron 
aquéllas. E l tejado ha quedado com-
paña para la consolidación del nuevo 
partido nacional. Fueron aprobadas las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Que para garantizar la pletamente desmantelado, 
normalidad en el mercado cerealista, se 
descongestione de las existencias de 
trigo exótico, incautándose de él el Go- Dunante los suepsos resultó herido de pronóstico reservado el comandante de 
blerno y prohibiendo su mezcla y mol- Húsareg geñor Mot aba 
turac ión mientras pueda consumirse m casualmente. 
trigo nacional. 
Segunda. Que se cumpla inexorable 
La conducta de los estudiantes, fué 
acerbamente censurada por el público. 
mente la ley de mezcla nombrándose ya en el momento de la 
^ g ^ ^ ^ - M - f f ^ ^ agrarias por aqUeiioS lugares mujeres y 
niños. 
Una nota de los Estu-
de los pueblos productores 
Tercera. Que se amplíe el crédito 
agrícola a los labradores con ga ran t í a 
de toda clase de productos agrícolas y 
que quede sin efecto la reciente dispo-
sición por la cual se apremia a los pe-
ticionarios para que abonen los plazos 
vencidos y se anulen las diligencias tudiantes católicos dirigieron al Gobier 
diantes Católicos 
A propósito de dicha conducta, '.Os es-
Los periodistas interrogaron ai me-
diodía al ministro de Instrucción so-
bre la huelga de estudiantes. 
—Si no hay huelga—replicó el minis-
tro. 
— A l menos, hay protestas. 
—Tampoco. Son alborotos; pero yo 
no puedo informarles. Es un asunto 
que compete a las autoridades acadé-
micas. Yo creo que el mando se ejer-
ce más eficazmente por una sola per-
sona que por varias, y así. ellas deter-
minarán según el caso. 
— ¿ S e cierra esta tarde la Facultad 
de Medicina? 
—No sé, no sé. Ya les digo que no sé 
nada. A la hora que les recibo a uste-
des no ha terminado la jornada, y es 
al final de és ta cuando me comunican 
lo que haya habido. Lo que si sé es que 
a las once y media ha estado en la Uni -
versidad el señor Unamuno a visitar al 
Rector y ha dirigido desde la escalera 
la palabra a los estudiantes. Con este 
motivo se han producido protestas y 
contraprotestas entre los estudiantes. 
Cuando los informadores salían del 
despacho del ministro se encontraron 
con una Comisión de estudiantes de la 
Escuela de Veterinaria, que pretendia 
Ver al ministro. Pero éste no los recibió. 
Según manifestaciones de los comi-
sionados, el objeto de su visita era de-
cir al ministro que elementos extraños 
habían penetrado en la Escuela y ha-
bían promovido alborotos, a consecuen-
cuales se había cerrado 
no el siguiente escrito: 
"La Federación de estudiantes cató-
licos de Mad/id t e entregado al Gobier-
no la siguiente nota: 
A l Gobierno de su majestad: 
"E l excelentísimo señor ministro de i cía de los . 
la Gobernación ha manifestado que los Escuela y se había ^mado los nomorca 
actuales disturbios estudiantiles debe-de varios estudiantes c ^ s ¿ d e r ^ c 0 ^ 
rán ser juzgados por la opinión públi- 'culpables. Ellos q u e r í % . ^ e r Conaar 
, ica. Nada m £ útil jmes.qtie proporcionar al ministro la no participación de 
a ia ésta, y a la vez .facilitar al Gobierno|estudiantes en tales suces ís . ^ 
El Consejo de ministros 
practicadas, concediéndose una prórro-
ga hasta el 30 de septiembre por lo me-
nos. 
Cuarta. Que se modifique la ley de 
alcoholes en el sentido de que los la-
bradores puedan aprovechar los resi-
duos únicos con la sola limitación im-
puesta por las leyes de salud pública. 
Quinta. Prohibición de todo tributo 
sobre los vinos del pais por las entida 
des provinciales o municipales, y 
mismo tiempo Iniciar la negociación de rle^t^Ye" ̂  ~ra y 
tratados que favorezcan la exportación gimpleimente los hechos acaecidos en ia 
de nuestros caldos. m a ñ a n a de hoy, lunes, dentro del edifi- A las siete menos cinco llegó el gene 
Sexta. Supresión absoluta de toda i c¡0 ^ ^ g j ^ , . ^ de la calJe de San Ber. j ral Berenguer al ministerio del Ejer 
los 
traba para los labradores sobre la r l r - nar(io ¡cito. El presidente, que venía de la Em-
culación de sus carros por carretera, j d ^ e s Se dieron con toda norma-|ba;:da francesa de asistir al acto de 
Sépt ima. Creación de un Banco Na-¡lidajd liasta ^ de doce, ho-i presentación, dijo sonriendo a los peno-
cional Agrario con arreglo a las bases ¡ ra en se presentó don Miguel de 
propuestas por la Asociación General fle, Unamuno r o ^ ^ o de una cohorte de 
Se na encouuauu t u -uncooiuo. vaiioa; a.^mua.uuu auuciuar ue LOaoa IOS peno-1 S Í U C U L B ue i a i cpu^vo . xu^ u c ^ o w w « - oV:_Qr, ¿a Caaf iUa v â iimtitiiriiSn — —' . — 7— ¿, „ , 
unidades de la Escuadra alemana. Losidicos de la India que suspendan du- las puertas de l a Universidad, por t o d o | ^ b ^ o r e s de C^^^ Upos extraumvers.tar.os, a r 
buques alemanes han saludado al Rey rante varios días su publicación, como'el rectorado del centro, y los estudian- de_un Montepío para laoraaores. |mados de estacas. Comenzaron a profe-
de I ta l ia con las salvas protocolarias. El 
rey Víctor Manuel ha invitado al almi-
rante jefe alemán, Olcko, a que le visi-
te a bordo de su yate "Savoia". 
L A ESCUADRA A Y U G O E S L A V A 
B E R L I N , 4.—Se anuncia oficialmente 
que la Escuadra alemana, que se en-
cuentra actualmente en el Mediterráneo, 
vis i tará durante el próximo mes de junio 
los puertos de Yugoeslavia. 
Al efectuar sus compras, 
ha^a referencia a los anun-
;r09 l e í d o s en E L DEBATE 
tes volvieron a hacerle objeto de una 
gran manifestación de simpatía-
afirmación de dignidad profesional 
En Labore periódicos escritos en Idio-
mas Indígenas han resuelto suspender 
su publicación como protesta coutra los 
reglamentos que privan de libertad al „ ~ ' ~~ Z ~Z 
la Prensa. Unicamente aparecerán losj PARIS' t " ^ * 6 ^ Le Jê PŜ  T 
periódicos "Tribune" y "Hirdu Herald", I11161118™10 61 viaJe dd P****** ^ 1* 
Comentarios de "Le Temps" 
gléa. 
óía^r^acion^istas'pubTi'cadoV en " in - | ^ P ú b l i c a a Argelia dice que la obra 
real?2%da por Francia en Argelia es la 
¡más meri tor ia m á s eficaz y m á s tenaz-
i mente contünua que un pueblo civilizado 
Ihaya llegado j a m á s 
¡fuera de sus propias 
Í € i Ü 
distas: 
Han tenido ustedes una larga es-
pera . 
Preguntado por los periodistas si la 
Octava Que no se suprima ninguna 1 ^ Z ^ o g subversivos y a repartir ho-¡ reunión seria larga, contestó que creía 
que seria breve. Luego fueron llegan-
do los demás ministros, que habían 
asistido también a dicho acto. El señor 
cantidad consignada para continuar lasj . ~n jag qUe ae j ^ j t a a ios estudian 
obras de riego por las Confederaciones,,.^ a revo.ucionariamente. 
Hidrográficas. | E1 Señor Unamuno dió desde lo alto 
^ . » !dC ia escalera principal, un mi t in revo- Wals dijo que no llevaba ningún asun 
, . - ; lucionario, con toda la crudeza de frase i to de su ministerio, pues, como se sa-
J U g a d o r f r a n c é s d e n J g b y L n éi peculiar. Lo que después pa?f bia, se trataba de un cambio de impre-
i « j es bien conocido por haberse podido verlsiones sobre el momento actual, 
g r a v e m e n t e h e n d O todo perfectamente desde la calle. El ministro de Instrucción pública 
Es un hecho del mayor interés que \ fué abordado a la entrada por los perlo-
BURDEOS, 5.—Durante la celebración I doa estudiantes hayan tenido que man-j distas. Se le preguntó si se había reuni-
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acordado medidas sobre el conflicto ? | sobre las precauciones que se hablan 
' a t e s t ó el ministro. adoptado para conservar el orden en 
El ministro de la Gobernación, pre-ila calle, sino también relatando todos 
gratado si podría decir algo sobre el ¡los sucesos ocurridos, que coinciden con 
asunto, contestó que no podía decir | la información que publicamos, 
nada. A la salida quizás .podna decir! El Gobierno se enteró con todo de-
alfo. tai¡e de ios disturbios acaecidos ayer, 
Poco después de las siete quedó re-
unido el Gobierno. 
La reunión ministerial duró más de 
tres horas. E l primero que abandonó la 
tanto en la Universidad como en loa al 
rededores de la Facultad y que termi-
naron con tan desgraciadas consecuen-
cias. Asimismo tomó nota de loa inci-
reunión fué el ministro de Fomento, a dentes promovidos en distintos lugares 
las nueve y minutos de la noche. El 
señor Matos se limitó a decir a los pe-
riodistas que se iba a facilitar una nota 
en la que estaba expuesto el criterio del 
Gobierno. Los demás ministro no fue-
ron m á s explícitos a la salida del Con-
sejo. Los periodistas ni siquiera pudie 
y especialmente con motivo de la con 
ferencia del señor Unamuno el domingo. 
Lamenta el Gobierno estos Inciden-
E l R E Y F I R M O E L D E C R E T O D E L CENSO 
NO S E ACEPTA POR AHORA LA DIMISION A RODRIGUEZ 
MARIN. V I V A S A L R E Y EN E L MITIN DE UNAMUNO. 
ACTO DE AFIRMACION REGIONALISTA EN SANTANDER. 
El Rey firma el decreio 
del Censo 
Desde la estación del mediodía, de es-
tes tanto más cuanto por estar animado j perar a sus majestades y altezas, tras-
del más decidido propósito de llevar aljladóse a Palacio el presidente del Con-
país lo antes posible a una normalidad |Sejo, general Berenguer. Llegaría al re-
constitucional, todo ello podría ser cau-igio Alcázar antes de las diez y media. 
m\nis t r¿ de^ la" Goberaa-jsa ^ un Fetra!?0 fn cô tra de,su! díHSu entrevista con el Monarca se exten-
ción quien ganó el ascensor con gran|seos-. También lo lamenta por tratarse ¡dió hasta muy cerca de las doce, 
rapidez Su compañero, el de Instrucción P r e ^ ^ Cuando saüó. los periodista se le 
pública,' no dijo sino que todas las m e - > e \ & atendido con -
didas acordad^ estaban condensadas e n ^ solicitud En cuanto al señor Una-
uiucta iu-uiuciuc^ Co muño, el Gobierno estima que puso 
la nota oticiosa. cuanto estaba de su parte para pre-
E l de Marina. ^ « . . ^ a c a v e r posibles alteraciones del orden, 
cion, manifestó que ninguno de los mi-i 
acercaron 
— E l decreto del censo—dijo—, que lo 
ha firmado su majestad. Es lo ú n i c a 
Despacho con el Rev 
nistros podría decir nada fuera de lo 
que se insertaba en la referencia para 
evitar torcidas interpretaciones. 
El presidente abandonó el Consejo a 
las nueve y cuarto y se disculpó de ha-
blar con los periodistas por quedarle 
muy poco tiempo para vestirse, con ob- vocar desórdeneS( quizá con objeto de 
jeto de asistir al banquete que ofrecía enardecer ^ ambiente, y la inquietud 
en el Ritz el nuevo embaidor en elidel Gobierno en este caso si existe, pro-
Vaticano, señor Palacios. En efecto, el vierie percisainente de la presión o bien 
para lo cual incluso se permit ió indi-
carle la conveniencia de variar el día 
y la hora de su llegada a Madrid, a lo 
que aquél se negó terminantemente. 
Es opinión del Gobierno que entre los 
elementos escolares hay mezclados otros 
general Berenguer. acompañado de su 
hija, marchó al Ritz a las nueve y me-
dia. 
—Por lo demás—dijo el presidente al 
salir del ministerio del Ejército—no po-
dr ía decirles m á s de lo que ya está en 
la nota. 
La nota de la Direcciór 
de Seguridad 
La comunicación facilitada por la D i 
rección general de Seguridad, y a la 
que alude la nota oficiosa del Consejo 
que publicamos en primera plana, es 
como sigue: 
"Mediada la m a ñ a n a de hoy se repro 
dujeron las algaradas estudiantiles del 
sábado en San Carlos, Escuela de Ve-
terinaria y Universidad, quedando inte 
rrumpido el t ráns i to por las calles de 
Atocha y Ancha de San Bernardo, por 
dedicarlos los escolares a lanzadas pie-
dras y tejas contra los t ranvías y tran-
prúntes. A. las trece treinta un grupo 
de estudiantes, incitado por elementos 
extraños, a tacó con piedras y algunos 
disparos al retén de Seguridad que se 
hallaba apostado en la calle del Fúcar, 
viéndose obligo éste a repeler la agre-
sión. Con motivo de esta colisión re-
sultaron el muerto y heridos siguientes, 
ninguno de los cuales es estudiante: 
Guillermo Crespo Cerezo, de veinti-
cuatro añps. domici'iado en Santa Isa-
bel. 50, muerto por disparo de arma de 
fuego. 
Agust ín Chamorro, de veinticuatro 
años, domiciliado en Galileo, 22, herida 
leve por arma de fuego. 
Guillermo Casado Perdiguero, de ca-
torce años, domiciliado en Duque de A l -
ba, 6, herido de pronóstico reservado por 
rebote de bala. 
Valentín Lago Manzanedo, de diez y 
nueve años, domiciliado en Santa Isa-
bel, 39, herido leve por bala. 
Pedro Martínez Malladas, de cuaren-
t a y tres años, domiciliado en ISHtb-
mienda, 6, herido leve por bala. 
Castro Recuero Santa Cruz, de vein-
t i t rés años, con domicilio en Delicias, 13, 
herido grave por arma de fuego. 
Manuel Orosa Moreno, dé quince años, 
domiciliado en Torrecilla del Leal, 8, he-
rido gravísimo por arma de fuego. 
También han resultado con heridas le 
de la repercusión que esta clase de su 
cesos pueda producir en otros sectores 
sociales. 
Se dió cuenta en el Consejo de una 
comunicación de la Directiva de la 
F. U, E., en la que, según parece, esta 
organización se desentiende de los suce 
sos ocurridos, atribuyéndolos a elemen-
tos aislados 
También se dió cuenta de la medida 
acordada por la Junta de gobierno de la 
Universidad de suspender el funciona-
miento de és ta por tiempo indetermi 
nado. 
A todos estos efectos se acordó en el 
Consejo dejar a las autoridades acadé-
micas que abran la información de los 
sucesos ocurridos y con arreglo a ella 
impongan las sanciones correspondientes 
Por su parte el Gobierno t o m a r á todas 
las medidas que considere necesarias pa 
ra que el orden no se a'tere y para 
garantizar en todo momento la seguri-
dad de los ciudadanos. Entiende a este 
respecto el Gobierno que los de ningún 
país toleran por las buenas las propa-
gandas ilícitas ni las que van contra el 
régimen establecido. Consecuencia de to-
do ello es la detfsión de reprimir enér-
gicamente cua'quier intento de pertur-
bación, así como la de aplicar con todo 
rigor la ley en los actos que se cele-
bren. 
Aunque no entra en los propósitos del 
Gobierno el restringir la libertad de pro-
oaganda poética, parece, sin embargo, 
que uno de los acuerdos tomados fué 
el de snsoender la conferencia de Mar-
celino Domine-o. anunciada para el jue-
ves en el Ateneo. 
Respecto a la suspensión de funciona-
miento de la Universidad, es probable 
que no se levante hasta unos días antes 
de los exámenes, par . los cuales faltan, 
como se sabe, doce o quince días. 
Hov por la tarde voWerá a reunirse 
el Consejo de m'nistros. L a reunión 
tendrá -carác ter . ordinario .paca.. despa-
char, como de costumbre, los asuntos 
pendientes. 
Se suspende el funciona-
miento de la Universidad 
Con su majestad despacharon ayer ma-
ñana el presidente ie . Consejo y el j i l -
n«tvo de Estado. 
El general Bereoiguer dijo que no ha-
bía llevado f i r m a y que sólo había teni-
do una conversación con " i majestad. 
Más tarde salió «1 duque de APía quien 
dijo que había puesto i la fírma del Rey 
'moa decretos sin m p o r ' a u a. que esta-
ban pendientes de despacho a r-ausa de 
sus últ imos viajes. 
Se concede licencia 
a Rodríguez Marín 
E l miniatro de Instrucción pública re-
cibió a los periodistas, a quienes dió 
cuenta del catado de la dimisión del se-
ñor Rodríguez Marín. 
—Aquí tienen ustedes una copia de 
la carta que me dirigió con fecha 25 
de abriL Ya hace días les di cuenta de 
haberla recibido; pero no la facilité por 
no estar autorizado para ello. 
L a carta dice as í : "Muy distinguido 
amígo y jefe. Sé que. contra todo mi 
deseo, amigos y subordinados es tán ha-
ciendo gestiones para que no se admita 
la dimisión presentada, y ruego a usted 
muy de corazón y por lo que m á s esti-
me en el mundo, que desestime tales 
peticiones, que agradezco mucho, pero 
que son contrarias de todo y en todo a 
mi propósito y firme resolución Quiero 
a todo trance lograr algún reposo, in-
compatible con mi continuación aquí 
M i l gracias adelantadas por este valiosí-
simo favor, y mande usted como puede 
a su afectísimo amigo, compañero y 
seguro servidor, q. e. s. m., Fraclsco 
Rodríguez Mar ín ." 
Como ustedes ven—continuó el señor 
Tormo—, reitera su dimisión. Sin em-
bargo, yo no me resigno. Se trata de 
un gran prestigio, y he de oponerme a 
'o que solicita. Mas como en estos mo-
mentos se precisa una gran actividad, 
se ha firmado una real orden concedien-
do licencia, a soMcitud propia, al señor 
Rodríguez Marín, como director de la 
Biblioteca Nacional. 
En tanto, don Julián Paz Espeso. Jefe 
de la sección de manuscr:tos, sección l i -
bre de toda falta en las úl t imas sustrac-
ciones, se h a r á cargo, interinamente, de 
la dirección, Y nada m á s tengo que co-
municarles. 
Vivas al Rey en ia con-
ferencia deUnamuno 
El domingo, a las once, se celebró en el 
Cinema Europa la conferencia de don 
jóvenes monárquicos en número de vein-
te consiguió penetrar en el Cinema. 
A la salida 
A la salida del n r t m se promovieron 
también varios incidentes. 
Uno de los primeros en salir fué el 
señor Valle Inclán, a quien silbó un 
grupo de gente. Don Indalecio Prieto, 
que tomó un coche en compañía de va-
rios amigos, fué aplaudido al pasar cer-
ca de la glorieta de Cuatro Caminos. 
Junto a la calle de Santa Engracia un 
grupo de comunistas, al enfrentarse con 
las fuerzas de Seguridad, dió mueras a 
los Institutos armados, que dió lugar a 
una nueva intervención de un grupo de 
'efronarios, r"a se enzarzaron a golps-'' 
con los manifestantes. La Policía dió 
Miguel Unamuno, organizada por ^ i ̂  cargai de la ^ ^ ¿ o g 
Alianza Republicana. « , y contusionados, qúe fueron curados en 
Desde mucho antes de la hora señala-1 |a Casa de socorro 
da, en la popular barriada en que se ha- i log legionarios de E s p a ñ a y los 
Ha situado el cinema^-no muy lejos de r ; jóveneg monárquicos se retiraban ya 
gtor eta de los uuatro Cammos—habí- ,todos . ^ la calle de Santa En . 
una a f i n a c i ó n extraordmaria En evita aci J dando vivas al Rey, a E s p a ñ a y 
de Ŝ5168 í3^?08 las/,fuerz,aí al Ejército, fueron objeto de varias ova-
púbdeas habían adoptado grandes pre-
cauciones. 
El acto estaba señalado, como decimos, 
para las once. Media hora antes el tea-
tro estaba casi ocup'do. La gente, qur 
5n ese breve transcurso de tiempo entra-
ba en tropel, iba ocupando sus respecf Ayer' 61 expreso, regresó de Sevi 
vas ^oc .̂ dades El escenario lo ocupa-illa el ministro de Estado'du(lue cIe Alba-
ban representantes de la Prensa y miem En su despacho del Ministerio recibió 
bros de la Comis ón organizadora Fal-'31 agregado mil i ta r de E s p a ñ a en VVás 
hington. 
E l conde de la Mortera conferenció 
ayer con el duque de A l b a 
La Fiesta de la Patria 
clones por el público. 
Regreso del ministro 
de Estado 
La Junta de gobierno de la Univer-
sidad Central se reutr'ó ayer, a las seis 
ves producidas casi todas ellas por pe-'y meda de la tarde, para tomar acuer-
dradas, durante los sucesos desarrolladosj dos con respecto a los sucesos estu-
eu la cajle de Atocha y Ancha de San | diantlles. 
Bernardo, el comandante de Húsares de[ Asistieron el rector, los vicerrecto-
la Princesa señor Mota, tres paisanos, 1 y decanos de todas las Facul-
dos funcionarios de Vigilancia y cinco ̂ tades, excepto el de la de Derecho, que ^ 
guardias de Seguridad.—Madrid, 5 de 96 excusó. Por la Facultad de Letras; iaIldo ^ Rey^ actitud, a la 
mayo de 1930." asistió el decano accidental, por encon-L^gj gg sumaron otras personas, dió tu 
M O S nada que ver. Tenemos--^muehoe 
obreros enemigos—term nó." 
En la Facultad de Medicina fué colo-
cada ayer una nota de la F. U . E. por 
medio de la cual se da a conocer que we 
desentiende del actual movimiento estu-
diantil, y no lo patrocina por cona:-
guiente. 
» « » 
E n un café de la calle de Alcalá se 
promovió un tumulto s-n importancia 
Parece ser que Unamuno penetró en © 
i b.ec miento, y su p résenos fué aco-
gida con vivas y mueras. A I mismo tiem-
po cuatro o cinco individuos entraron 
tnban unos minutos para la hora; aú 
no había llegado d orador, y ya en f 
patio de butacas no había muchas loca 
' id^es labres ruando ocur r 'ó el incidente 
Sin que nadie se apercibiera con exac-
t i tud de lo que pasaba ni menos pu-
diera detenerlos, un grupo de unos vein-
te jóvenes monárquicos hizo irrupción en i 
el salón al gri to de "Viva el Rey" y 
"Viva España" . Los manifestantes—to-
dos ellos gente joven—iban con basto-
nes y estacas. Arrollaron a los acomo-
dadores para penetrar en el salón por el 
pasillo central de butacas y llegaron con 
una rapidez inusitada hasta cerca del 
escenario, repitiendo los vivas al Rey 
mientras se enredaban a golpes y bas-
tonazos con los que a derecha e izquier-
da del pasillo ocupaban las localidades 
m á s próximas . En una de ellas se encon-
traba el ex diputado socialista don In-
dalecio Prieto, que fué uno de los aco-
metidos. 
En los diez minutos que duró la re-
friega se repartieron profusamente las 
bofetadas, puñetazos y bastonazos, sin 
que la mayoría de los espectadores que. 
prudentemente se habían retirado hacia 
'as laterales, dejando medio vacío el pa-
tio central de butacas, supieran exac-
tamente quiénes se pegaban contra quién. 
Se oían muchos gr tos confundidos en 
el murmullo de la multi tud, y cuando 
ya los "asaltantes" se hubieron ret ra-
do y empezaron todos a tranquil'zars 
y a ocupar de nuevo sus asientos, la 
gente se puso a aplaudir, aplausos que 
duraron irnos minutos mientras se da-
ban también algunos vivas a la repú-
blica. 
Los aplausos se repitieron, cuando en 
ese momento h zo su aparición en el es-
cenario al señor Unamuno, que, acto se-
guido, se puso a desarrollar su confe-
rencia. 
Don Indalecio Prieto recibió varios 
golpes, uno de ellos en un ojo. que se 
le puso amoratado. Permaneció en la 
butaca que ocupaba hasta el final de la 
conferencia 
La conferencia del señor Unamuno. 
sin cohesión ni un dad en ia expresión, 
se desarrolló en los mismos términos 
que la ya expuesta en el Ateneo. La 
gente que escuchó, sin interrumpir una 
vez tan sólo al orador. Aplaudió en cua-
tro o cinco ocasiones sin mostrar mu-
cho entusiasmo. 
Los comentarios unánimes a la sali-
da eran de que el señor Unamuno ha-
bía defraudado a los oyentes. 
en Montevideo 
Según comunica el ministro en Mon 
tevledo, con motivo de la Fiesta de la 
Patria el día 2 del corriente, y por ini-
ciativa de la Comisión del Centenario, 
se celebraron en aquella capital diversos 
miento de una política acomodada a 1* 
del Gobierno. 
Termina su primer artículo el ex ^ 
nlstro de Estado diciendo que aqueli» 
noche del 12 al 13 de septiembre aseguj* 
el mantenimiento del orden y de la ñor, 
malidad, manteniendo comunicación te. 
legráflea y telefónica con Madrid y ia8 
provincias, que al dia siguiente se dea. 
'E l Sol" de ayer publica el primero pidió del Rey, a quien ratiñeó su opinión 
de los cuatro art ículos escritos por don jen términos parecidos a los del telegrama 
señor ministro una numerosa comisión 
de los fabricantes de jabones coruñeses, 
a base de aceites da semillas y de fabri-
cantes de aceites de loa mismos. Los 
comisionados proceden de Cataluña, Viz-
caya, Valencia, Guipúzcoa y Galicia. 
Los artículos de Alba / 
Santiago Alba para "La Nación", de 
Buenos Aires, en respuesta a los que 
para el mismo periódico escribió días 
antes. de morir, el general Primo de 
Rivera. Se t i tula "E l pronunciamiento", 
y como los restantes, lleva el epígrafe 
general de "Para la Historia de Es-
paña" . 
Luego de advertir que no entra ahora 
en su designio espribir una sola pala-
bra, expresa ni Velada, que envuelva el 
juicio critico do la conducta de la Co-
rona en relación con la preparación y 
el desarrollo del golpe de Estado, por 
que son España, su opinión pública y articulo del Ejército y de la Dictadura, 
v su Parlamento quienes tienen el dere- Habla de la génesis do la Dictadura, que 
cho de conocer antes de nadie, por sus 
que le enviara al presidente del Consefo 
y que como alguien le advirtiera por te. 
léfono desde Zaragoza que su vida co. 
rr ía peligro, luego de recoger sus pape.4 
les y de dejar en orden los que perte. 
nocían al servicio oficial del Ministerio 
salió con su familia de San Sebastián' 
en su automóvil particular, y atravesad 
do la frontera por Behovia, se internó ea 
Francia 
* » * 
BARCELONA, 5.—"La Noche" ha pu, 
bllcado el segundo articulo de Alba, en 
contestación a los de Primo de Rivera. 
El ex ministro de Estado trata en este 
que 
la atribuye a la misma teoría que sus-labios, con la solemnidad y la extensión!tenta Cambó en su libro "Las dictadu. 
debidas, tan arduo y transcendental te- ras". Dice que no hay la menor rela-
ma, relata el señor Alba que el día 12¡ción entre el caso Mussollnl y el caso 
de septiembre de 1923, hallándose en San[primo de Rivera Asegura quo la Dicta-
Sebastián como ministro de jornada, acu- dura ha gastado sumas fantásticas ea 
dió al Palacio de Mlramar, llamado te-1 corromper periódicos y periodistas en el 
lefónlcamente por el Rey, pensando que, extranjero, lo cual ha dado lugar a equi-
el Soberano tendría que comunicarle al-1 vocaciones lamentables y a escándalos, 
go que explicase su llamada. En la con-| Bfetudia la tradición Intervencionista 
versación, larga y afectuosa, clrcunscrl.| Ios generales en la política nacionaj," 
actos de homenaje a E s p a ñ a con la ad 
hesión del presidente de la República y cifradós^íntegramente. Hoy por Ta ma-
ta a temas diversos y sin interés es-
pecial, nada le dijo su majestad. Termi-
nó la entrevista y él, que a aquella hora 
ignoraba cuanto se refería al movimien-
to mili tar de Barcelona, accedió/ a la 
Invitación del Rey, con quien dió un 
paseo en el "auto" guiado personalmen-
te por el Soberano, quien al mediodía 
lo dejó en el ministerio de Jornada. 
Sigue contando el señor Alba que ape-
nas entró en su despacho uno de sus 
secretarlos le entregó un pliego reserva-
do que acababa de recibirse de Barce-
lona por conducto seguro y que decía 
textualmente: "Ayer, d ía 9 de los co-
rrientes, llegó el general Primo de Ri-
vera. Se puso en seguida al habla con 
otros capitanes generales por telegramas 
autoridades civiles, militares y eclesiás 
ticas, poniéndose una vez m á s de relie-
ve, la cordialidad de relaciones entre los 
dos países. 
El "Sebastián Elcano" 
en La Habana 
Según estaba ya ammeiado, el pre-
sidente de la República de Cuba, gene-
ral Machado, visitó el sábado últ imo, 
día 3 del corriente, en L a Habana el bu-
que- escuela "Sebast ián Elcano", siendo 
recibido y despedido con las £. ''emnida-
des de ordenanza E l general Machado, 
después de revistar buque y tripulación, 
ñaua, convocados por Primo de Rive-
ra, ba habido reunión en Capitanía ge-
neral, de generales con mando y jefes 
de Cuerpo. Esta reunión ha tenido por 
objeto prevenir a los reunidos que los 
capitanes generales tienen acordado de-
rribar a Alba y al Gobierno dentro de 
esta semana Primo les ha exhortado a 
que estén preparados. Les ha dicho que 
tuvo el temor, al regresar de Madrid, 
de sex detenido en el camino por al-
guien que hubiese hecho traición comu-
nicando al Gobierno lo que se prepa-
raba." 
En mi habitual conferencia telefónica 
de la una de la tarde con el ministro 
de la Guerra—prosigue el articulista— 
hube de aludir a la Información que 
acababa de recibir y mi compañero de 
Impresión del Consejo 
A la terminación del Consejo pudi-
mos entrevistarnos con varios ministros. 
L a reunión ministerial fué, según se 
anunció con anterioridad, un largo cam-
bio de impresiones sobre la situación 
del momento. Reunión convocada con 
motivo de los últ imos disturbios. En 
ella informaron extensamente los mi-
nistros de Instrucción pública y de la 
Gobernación. E l señor Tormo expuso, 
como si dijéramos, el aspecto interno 
de la cuestión, especialmente en lo que 
se refiere a la intervención de las au-
toridades académicas que, al parecer, 
no ha sido todo lo decidida que debiera 
ser. E l Gobierno ha seguido en este 
punto el criterio de no Intervenir en 
el recinto de la Universidad mientras 
las autoridades académicas no requirie-
sen el concurso de la fuerza pública pa-
ra imponer el orden. 
En este otro aspecto informó el mi-
aistro de la Gobernación, no salamente 
trarse ausente el que lo es en propie 
dad. 
La deliberación duró hasta las ocho, 
y facilitaron a la salida la siguiente 
nota: 
"La Junta de gobierno ha ratificado 
la decisión tomada esta m a ñ a n a por 
el rector de suspender el funciona^ 
miento de la Universidad en tanto per-
duren las circunstancias actuales." 
Notas vahas 
Tomamos de'J "Heraldo de Madrid" de 
anoche las siguientes mar i íes tac iones 
que uno de sus redactorts a*ri>niye a un 
directivo del SindUato de Albaflilos de 
la Casa del Pueblo. 
"Si los obreros, dice, han hecho causa 
común con los estudiantes, allá esos obre-
rosros. No se pueden tomar determi-
naciones sin contar con nosotros; esa es 
una determinación extraoficial. Aho-
ra bien—añadió—; a lo mejor, esos 
obreros no pertenecen a la Casa del 
Pueblo... y entonces nosotros no tene-
gar a que sonaran algunas bofetadas. 
Más Incidente* 
Según hemos podido enterarnos, los 
que penetraron el domingo en el Cinema 
Europa dando "Vivas al Rey", pertene-
cen al grupo de Legionarios, que acaudi-
, Ha el doctor A l b i ñ a n a dentro del Partido 
Peticiones de lOS E. CatÓliCOS¡Nacionalista Español, y a la Juventud 
— — iMonárquica. 
de Zaragoza SObre exámenes! Como carecían de billetes para entrar 
'en el cine, se s^ - r ron por grupos a lo 
largo de la calle Brr o Muril lo, en es-
pera de acontecimientos. L a Policía di 
solvía los grupos. En ese momento ilegf 
el automóvil que - inducía al señor Una 
nuno y a varios acompañantes . E l pú 
blico que se apretujaba en la puerta 
dió "Vivas a la República" y "Mueras 
ZARAGOZA. 5.—La Federación ara-
gonesa de estudiantes católicos ha en-
viado al ministro de Instrucción públi-
ca una instancia en la que se solicita: 
Primero. Que por este curso no se mo-
difique el procedimiento de exámenes 
para alumnos oficiales, . desest imándose 
cualquier acuerdo que implique su re-i al Rey" a la llegada del automóvil . En 
forma Segundo. Que en cursos sucesi- tonces un grupo de legionarios se acer 
vos se anuncie el proced.miento de exá- icó el auto, respondiendo con "Vivas al 
menes antes de terminar el periodo de Rey" y o and. c nao las estacas. E l señor 
m a t r í c u l a . conceJ-éndose intervención 
a las asociaciones de estudiantes, cuan-
do se trate de tomar esos acuerdos, y 
tercero. Suplica también, adhir éndose a 
la petición de la Federación catalana de 
estudiantes católicos, que las clases sean 
Jnamuno pudo descender y entrar en e 
teatro protegido por la Policía, mientras 
los legionarios daban golpes a uno y 
otro lado; el auto sufrió varios desper-
fectos y rotura de cristales. 
Intervino nuevamente la Policía, y. 
suspendidas diez días antes al en que;aprovechándose de la confusión que se 
hayan de comenzar los exámenes. ¡promovió, otro grupo de legionarios y de 
hizo grandes elogios de dicha unidad de 
la Marina de guerra española y expresó i Gabinete, apenas escuchó el nombre 
su agradecimiento por la visita de lal',.BarceIona" me recomendó que no con-
mlsma a aguas de Cuba, que considera-1 t i n u ^ a yf ^ esperase Un telesrama del J^ÍOXÍIC* o. ,& cw v̂ Uw<x, .̂uuoiva i a j presidente del Consejo que se e 
ba como especial muestra de cortesía 
de parte del Gobierno de su majestad. 
La reorganización de las ca-
rreras diplomática y consular 
Ayer m a ñ a n a se ha reunido en el mi -
nisterio de Estado la Comisión nombra-
da para estudiar la reorganización del 
departamento. 
Se estudiaron varias ponencias ya ter-
minadas, y se designó a algunos de los 
reunidos para que propongan otras. 
Los abonos químicos 
Por real orden del ministerio de Eco-
nomía Nacional, publicada en la "Ga-
ceta de Madrid" del domingo, se ha dis-
puesto se constituya una Comisión en-
cargada de estudiar con la posible ra-
pidez los medios de lograr que los agri-
cultores españoles puedan adquirir los 
abonos de procedencia extranjera, a 
iguales precios que los que rigen en se nunca la pregunta tantas veces for 
otros mercados similares y que ofrecen 
notorias diferencias en menos con los 
que prevalecen en España , cuya Comi-
sión deberá elevar dictamen al Gobier-
no en el que se propongan ros medios 
de alcanzar el fin que se indica 
Ayer visitó al director de Obras pú-
blicas y esta tarde será recibida por el 
ministro de Fomento, una Comisión que 
viene a gestionar la construcción del 
ferrocarril Teruel-Alcañiz, que se de-
termine el emplazamiento de la esta-
ción de la capital y se empiecen cuan-
to antes la construcción, y que se man-
tenga la consignación anual de doce mi-
llones para que las obras no se para-
licen. 
Forman la Comisión él senador, pre-
sidente de la Diputación, alcalde y pre-
sidente de la C á m a r a de la mercio de 
Teruel; y los alcaldes de Alcañiz, Al ia-
ga Calanda, y Mazallón, el diputado 
provincial señor Gimeno Asensio y el in-
geniero señor Torán. Y fueron acompa-
ñados por los ex diputados, ex senado-
res, señores Bernard, conde de Santa 
Engracia y Cerrantes. 
Por los ministerios 
E n Economía,—Han visitado ayer al 
refiriéndose principalmente a los golpea 
que hubo en tiempos de Isabel I I por 
generales afortunados y a la Interven-
ción de los militares en la política qua 
no se cambió con el reinado de Alfon-
so Xni , pues aunque los militares no 
presidieran Gobierno sino accidental-
mente, no recuerda que ni un Gobierno 
ni un Parlamento haya rechazado una 
sola propuesta o una petición del mi-
nistro de la Guerra, 
Se refiere luego a las Juntas militares 
de defensa Trata después de la labor su-
ya como ministro de Estado y principal-
mente del rescate de los prisioneros de 
Abd-el-Krlm, y transcribe la documenta-
ción cruzada. También transcribe una 
carta autógrafa de Primo de Rivera, en-
tonces capitán general de Cataluña, en 
la que le felicita por el rescate de pri-
sloneros, por haberse acabado la pesadi-
lla de tener ^autivos a unos españoles sin 
esperanza, de libertarlos, y aprueba el úni-
co medio que había. 
Censura la labor de Gobierno de la Dic-
tadura. Dice que por un Imprudente 
anuncio de abandono de posición causó 
a España 10.000 bajas. Alba defendió en 
el Gobierno y fuera de él la necesidad 
de concertar un acuerdo con Francia que 
permitiera en Africa la acción común. 
Trata de la operación de Alhucemas y, 
sin tratar de regatear lo más mínimo 
el mérito de Primo de Rivera dice que 
si después de esto se hubiera retirado a 
tiempo, hubiera sido Primo de Rivera 
una gran figura nacional, pero que no 
tuvo valor para retirarse, no lo supo 
hacer, y a consecuencia de ello vinie-
ron la serie de contratiempos, levantar 
mientes y complots entre los militares. 
Refiérese al legado militar de la Dic-
tadura. Dice que las •discretas medidas 
de reparación del Gobierno Berenguer 
abren el pecho a la esperanza. Quiera 
Dios que generales, jefes y oficiales de 
mi patria sientan más aún que yo mis-
mo el rubor de lo pasado y se apres-
ten a que no sea nunca España el pue-
blo quo sea el país de los pronuncia-
mientos, 
^Conferencia de Ossorio 
Gallardo en Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—En el Centro Mercan-
t i l Industrial y Agrícola dió una confe-
rencia don Angel Ossorio Gallardo, in-
vitado por el Ateneo. Asistió numerosí-
simo público. E l presidente del Ateneo 
doctor don Ricardo Royo Villanova pre-
sentó al orador. 
El señor Ossorio dice que no esperen 
des el una profesión de fe republicana, 
ni una profesión de monarquismo ser-" 
v i l . Y a continuación advierte que e3 
monárquico por convicción teórica. La 
monarquía—añade—degenera y se prosti-
tuye cuando el Rey trata de ejercer un 
poder personal o se une a un partido 
frente a otro. 
Soy partidario—continúa—de una mo-
narquía condicionada. No hay monar-
quía admisible, si no es condicionada a 
las leyes y a la voluntad popular. 
Pintó la situación Insostenible de Es-
paña antes del golpe de Estado, aunque 
halló conformidad y colaboración por niega que la dictadura fuera el único re-
parte del ministro de la Guerra, gene- medlo que tenía el mal. SI en septlem-
presidente del Consej 
niendo en cifra en despachos dirigidos 
al Rey y a mí. En su telegrama el pre-
sidente del Consejo confirmaba las no-
ticias de una inminente sublevación mi-
litar en Barcelona, preparada y dirigi-
da por el teniente general Primo de Ri-
vera y citaba los nombres de varios ge-
nerales que debían dirigir su repercu-
sión en Madrid. En las conferencias que 
celebré con Madrid hube de preguntar 
qué general había Ido a encargarse del 
mando de Barcelona, en sustitución de 
Primo de Rivera y como se me contes-
tara que el ministro de la Guerra en-
tendía que no había necesidad de rele-
var a aquél, pues bastar ía una exhor-
tación telefónica para que depusiera su 
actitud,"comprendí3 todavía más lo que 
ocurría y dimití mi cargo en telegrama 
que por hilo directo transmite al presi-
dente del Consejo. 
Continúa el señor Alba exponiendo al-
gunos antecedentes indispensables, a su 
ju ció, para la cabal comprensión del 
telegrama. Son éstos, en su esencia: 
1.° Que como director de la política en 
Africa procuró que no pudiera repetir-
A 
mulada de "¿quién gobierna en Marrue-
cos?", como expresión de un estado de 
gestión y de responsabilidades difusas, 
a veces imposible de determinar, fácil a 
producir catástrofes como la de Anual 
de 1921. 2.° Que en el régimen de comu-
nicación jerárquica y responsabilidad 
• T u n i o l Alrcmí? ,concre'ta que iiriplantó en Marruecos I Cl UCi-HIOaml ll  n formiHarl v r ^ a h n r ^ ñ  T^-VT. 
ral Aízpuru, no sin cierta resistencia, a 
veces do aquellos generales que prefe-
rían comunicar directamente con el Go-
bierno sin el t rámite debido al alto co-
misario civil. 3.° Que el capitán general 
de Cataluña constituía por su conducta. 
bre de 1923—dice—el Rey llama al pue-
blo y provoca una reacción popular, el 
Rey hubiera sido glorificado y los par-
tidos deshechos hasta la pulverización. 
Dice cómo al término de yna dictadu-
ra de seis años, vuelve a ponerse un 
cerca de destacados elementos de Bar-|pie el antiSUO tinglado, y añade: A mi 
celona, el obstáculo más Insuperable y 
más tenaz para el normal desenvolví-
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me maravilla cómo piepencian impasi-
bles este hecho tan gran número de es-
pañoles. 
No cree que la república sea la solu-
ción de estos males, entre otras razo-
nes, porque la considera prematura. 
Yo propongo una monarquía de de-
recho y de libertad; supresión de 
los alcaldes, tenientes y presidente de 
Diputaciones, derogación del Código pe-
nal gubernativo, libertad de Prensa con 
el solo freno del Código penal; exigir 
responsabilidades, elecciones locales an-
tes que las generales y establecimiento 
de un Gobierno que establezca garant ía 
do sinceridad absoluta. 
Terminó diciendo que su política es 
de abstención y apartamiento. 
Al final fué ovacionado. Durante su 
discurso fué interrumpido repetidas ve-
ces. 
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se separó de ellos para cumplir la delicada misión a 
que tan brillantemente acababa de dar término. Y 
aunq"0- había perdido un día y una noche a conse-
cuenoia su encierro en la trampa y del tiempo que burgueses en su mayoría , tenían la buena costumbre 
pueblo, a juzgar por su industria de molinería daba 
la sensación de viv i r en la prosperidad. Charlot se de-
tuvo en el centro de una linda placita plantada de tilos 
y fué a sentarse en el borde del pilón de una fuente, 
de la que bebió con avidez. Aliviado el ardor de sus 
fauces resecas, aplacada la sed, pensó en que su estó-
mago estaba vacío, tan vacío de alimentos como lo 
estaban sus bolsillos de escudos... Entonces se le plan-
teó un grave problema que era urgente resolver, aun-
que la solución constituía, de momento, una incógni-
ta. ¿Cómo se las a r r eg la r í a para comer gratis? E l 
recurso, que en otras circunstancias utilizó, de apelar 
a los sentimientos caritativos de las gentes, estaba des-
cartado ahora, porque mal podía mendigar un caballero, 
un señorón vestido con elegancia y hasta con lujo. 
La placita, sobre la que caía de plano la lumbre del 
sol. estaba completamente desierta; eran las primeras 
horas de la tarde y los vecinos del pueblo, pequeños 
había invertido en escaparse, aún tenía por delante cua-
renta y ocho horas, plazo más que suficiente para lle-
gar a la cita con puntualidad, el día y a la hora pre-
viamente fijados. 
A juzgar por la altura del spl, pues había perdido 
su reloj, dedujo que podían ser alrededor de las diez 
de la mañana . E l camino, liso como la palma de la 
mano, sin cuestas, se extendía como una cinta sin fin 
entre una doble ringlera de árboles, que le daban som-
bra grata. A l cabo de tres horas de marcha, se vió 
forzado a acortar el paso; sudaba copiosamente, el 
cansancio lo iba dominando, tenia hambre y la sed 
rabiosa le peg-aba la lengua al paladar. 
Llegó a un pueblo de no escasa importancia por su 
aspecto, dominado por un viejo castillo en ruinas, que 
ae erguía en l a parte m á s alta. A la entrada del pue-
blo y al lado izquierdo se ofrecía a los ojos del viajero 
un agreste valle, al fondo del cual serpeaba un ria-
chuelo, cuyas aguas ponían en movimiento a siete mo-
Jinos emplazados uno junto al otro, en línea recta. 
de dormir la siesta después de almorzar. E l carbona-
rio empapó un pañuelo en agua fresca y lo aplicó, por 
encima del vendaje, a las heridas de sus brazos y de 
sus piernas, que se hablan inflamado por efecto del 
calor y de la larga caminata. Después, muerto de 
hambre y de sueño, se recostó en el tronco de uno de 
los tilos y cerró los ojos. 
E l ruido inconfundible de los cascos de un tronco 
de caballos que avanzaba al trote lo sacó del estado de 
somnolencia en que se había sumido y le hizo volver 
a la realidad de la vida. Se irguió en el banco rúst ico 
que le servía de asiento, volvió la cabeza presuroso ha-
cia el sitio de donde venía el ruido y no sin alegr ía 
descubrió una diligencia o silla de postas que avanzaba 
por la carretera de Rennes y que en aquel preciso ins-
tante hacía su entrada en el pueblo. 
—¡Toma!—se dijo para su coleto Qharlot—. ¡Pero 
si es el coronel, el mismísimo coronel de Rovilly en 
persona! Veremos lo que me depara este inesperado 
i encuentro con el flamante ayudante de órdenes de su 
E l lugar no podía ser más alegre y pintoresco y el | majestad el emperador Napoleón. 
Y a pesar de que el hambre le martirizaba cruel-
mente, el carbonario no pudo menos de sonreír con 
socarronería al pensar en el tesoro de que le había 
despojado, en los papeles de inapreciable valor que tan 
orgullosamente guardaba en el pecho. 
La diligencia acababa de detenerse delante de la 
puerta de la posada de Santa Melania, la mejor del 
pueblo, en la que se detenían y hospedaban los viaje-
ros de calidad. E l postillón, encaramado hasta enton-
ces en el pescante, echó píe a t ierra y se puso a exa-
minar con atención a uno de los caballos del t i ro que 
Sírveme una botella de sidra muy fresca 
sangraba por una pata delantera. E l coronel de Ro-
villy se apeó también del carruaje y se acercó al pos-
tillón para informarse de lo que le ocur r ía al animal, 
que, por lo visto, se hab ía lastimado una rodilla con el 
filo de alguna .piedra. 
Charlot, dando una nueva prueba de su audacia, se 
aproximó presuroso al grupo formado por los dos hom-
bres. 
—Lávele usted el remo—le aconsejó al postillón ofre-
ciéndole el pañuelo que acababa de empapar en el p i -
lón de la fuente—; el pobre animal exper imentará un 
gran alivio al contacto del agua fresca por-
que se le mi t iga rán los dolores. 
—Dice usted bien—respondió el mozo—; 
no ae me había ocurrido. Ayúdeme usted 
a sostenerle la pata. 
— M i coronel—prosiguió Charlot dirigién-
dose al señor de Rovilly—, sospecho que 
el caballo no va a poder continuar el ca-
mino, porque la herida es m á s profunda 
de lo que a primera vista parece. Va us-
ted a tener que sustituirlo, si le Interesa 
llegar al término de su viaje en el plazo 
que se haya fijado. 
—¿Us ted cree...?--pre-
guntó d is t ra ídamente el 
joven oficial, que pare-
cía absorbido en sus pen-
samientos. 
— Estoy plenamente 
convencido, absolutamen-
te seguro de que no le 
queda a usted otro re-
curso — respondió con 
aplomo el carbonario—, 
a menos que no tenga 
usted prisa.. 
;—Al contrario—le in-
lernimpie d coronel—, 
m i tiempo es tá contado, no tengo minuto que perder 
y el percance desbarata mis planes, porque viene a 
echar por t ierra proyectos de los que no quisiera apar-
tarme un ápice, ya que de ellos depende el exacto cum-
plimiento de la misión con que he sido honrado. ¿ E s que 
el caballo no va a poder andar unas leguas m á s ? Aca^ 
so cicatrizando la herida con árnica.. . 
—Ser ía contraproducente—le ata jó Charlot—. Lo que 
el caballo peceslta principalmente es un absoluto re-
poso. E l primer relevo es tá muy lejos todavía y el 
animal, a pesar de la cura cauterizante con árnica, 
no podrá salvar la distancia ni soportar las molestias 
de la larga caminata. Pero creo asimismo que no le será 
a usted difícil encontrar en el pueblo un caballo de 
repuesto para relevar al perniquebrado. ¿Me permite 
usted que haga las gestiones propias del caso? 
E l coronel de Rovilly. visiblemente contrariado, con 
gesto adusto que subrayaba el fruncimiento de sus 
cejas, penetró en la hoster ía sin responder, se sentó 
ante una de las mesas y dió varias palmadas. 
L a hija del posadero, linda muchacha de alrededor 
de una veintena de años, que se hallaba a la puerta del 
hostal desplumando unas perdices, acudió presurosa 
a la llamada del desconocido y elegante cliente. 
—Sírveme una botella de sidra muy fresca—le orde-
nó el a r i s tóc ra ta : me estoy muriendo de sed. 
Y volviéndose a Charlot, que le seguía, que había en-
trado de t rá s de él, le Invitó cou un gesto lleno de 
afabilidad dlciéndole: 
—¿Quie re usted acompañarme a refrescar? Haga 
que le sirvan lo que apetezca, si ea que no le gusta 
la sidra. 
—Acepto de mil amores, coronel—respondió el car-
bonario inclinándose cortésmente—, y no hay que de-
cir que encantado; para mí se rá siempre un honor 
su compañía. 
Charlot fué a sentarse al otro lado de la mesa, fren-
te por frente del señor de Rovilly, y no pudo contener 
(Continuar*,l¡ ; 
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L A V I D A E N M A D R I D i E l Rey inaugura el XI 
Congreso Ferroviario Los Reyes en el Círculo 
de Bellas Artes 
Ayer, a las doce de la mañana , los 
Reyes visitaron en el Círculo de Bellas 
Artes los proyectos para el monumento 
a la Reina Cristina, que quedaron se-
leccionados en el concurso que se ce-
lebró en los salones de Prensa Espa-
ñola. 
E l presidente del Consejf, el ministro 
de Trabajo y toda la Junta directiva 
del Circulo recibieron a las personas 
reales, a cuya entrada se oyeron víto-
res. 
Las personas reales pasaron seguida-
mente r.l salón de fiestas, en donde se 
habían instalado las maquetas de los 
cinco proyectos, con una iluminación 
adecuada para que resaltaran sus be-
llezas. Acompañados de los individuos 
del Comité ejecutivo del monumento, 
examinaron detenidamente cada uno de 
los proyectos. 
Los próyectos son los siguientes: 
Del arquitecto Guiteras-Soto y del es-
cultor Arregui, titulado "Doble pedes-
ta l" . 
I De los arquitectos Murga y Castro y 
del escultor Juan Cristóbal denominado 
¡"Regencia". 
Del arquitecto Romero Yuste y del 
escultor Marinas, "Monarquía" . 
De los arquitectos García Mercada! y 
Enlate y del escultor José Bueno, y una 
maqueta corpórea de madera del arqui-
tecto Flores y del escultor Capuz. 
A l salir los Reyes de Bellas Artes 
fueron muy ovacionados. 
Nuevos situados de 
)s en las regiones del Norte; no es 
probable que llueva en el resto de Es-
paña. 
A los navegantes.—Marejada en el 
Cantábrico. . 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Zamora, 9 mm.; La Coruña, 6; San-
tander, 4; Santiago y Albacete, 3; 
Oviedo, 2; Logroño, 1; Bilbao, 0,5; A l i -
cante, inapreciable. 
Para hoy 
"autos" de linea 
Los automóviles de l ínea t endrán en 
adelante los siguientes situados: 
A l Pardo, en la calle de Cadarso; a 
Piedralabes, calle de Mazarredo; a Cuen-
ca, paseo de Mar ía Cristina; a Parla, 
Puerta de Toledo; a Casarrubios, calle 
de Mazarredo; a Aravaca, calle de Ca-
darso; a Cáceres, paseo Al to de la Vi r -
gen del Puerto; a Casarrubuelos, Puer-
ta de Toledo; a Brúñete, calle de Man-
zanares; a Torrelaguna, calle de Maga-
llanes; a Nuevo Baz t án ; paseo de María 
Cristina; a Boadilla, calle de Maza-
rredo; a Villanueva Cañada, Mazarre-
do; a Villaviciosa de Odón, Mazarredo; 
& La Mejorada, Puerta de Toledo. 
Las matriculas de toldos 
y escaparates 
Habiéndose terminado las mat r ícu las 
de toldos y escaparates y la de quios-
cos en la vía pública, para el presente 
ejercicio, quedan expuestas al público 
en la Adminis t ración de Rentas y Exac-
ciones municipales (plaza de la Villa, 4) 
de diez a doce de la mañana , durante 
quince días hábiles, para que los inte-
resados puedan formular reclamacio-
nes. Transcurrido dicho plazo se pro-
cederá al cobro de los recibos. 
En la Embajada francesa 
E l nuevo embajador de Francia en 
España, señor Corbin, celebró ayer tar-
de una recepción, a la que fué invita-
- tado el Gobierno y Cuerpo diplomático. 
Asistieron el presidente del Consejo 
y los ministros de Gobernación, Esta-
do, Instrucción pública, Trabajo, sub-
eecretario de Hacienda, duque de M i -
randa por la casa real; jefe del cuarto 
mil i tar del Rey, generales Weyler y 
casi todo el Cuerpo diplomático. 
Por la noche, Mr . Corbin asist ió a 
una cena en la Embajada inglesa. 
Las festividades de Semana Santa 
habían demorado esta recepción oficial 
más de lo previsto. 
Conferencia del conde 
Keyserling 
Por segunda vez ha venido a la So-
ciedad de Cursos y Conferencias (Resi-
dencia de Estudiantes) el conde Her-
mann Keyserling, que ya dió una con-
ferencia, primera de una serie de tres, 
sobre " E l problema del espír i tu". 
Empieza el conferenciante justifican-
do el hecho de dar la conferencia en 
castellano, por ser este idioma el que 
le parece m á s apropiado para captar 
ciertas ideas. 
La conferencia del conde Keyserling 
fué una diser tación filosófica acerca 
de los problemas espirituales, de la vida 
del espír i tu en distintas épocas. 
E l mundo crist iano—dice—creó el 
Concepto de espiritualidad. 
Tiene una parte muy amena y muy 
Celebrada por el público al t ra tar con 
Ironía a lo que se llama generalmente 
intelectuales. 
E l problema del espíritu, dice, es de 
toda la vida . y se renueva y adquiere 
twevas modalidades con el tiempo. 
Por último, cree que estos tiempos 
«on por fortuna los tiempos de la com-
promisión. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do por la numerosa concurrencia. 
El Colegio de Corre-
dores de Fincas 
El domingo se reunieron en banque-
te los corredores de fincas para cele-
brar el X I V aniversario de la funda-
ción del Colegio. 
F u é un simpático acto de compañe-
rismo, en el que se pronunciaron varios 
discursos para congratularse de la bue-
na marcha del Colegio y para expresar 
algunas de las principales aspiracio-
nes para el futuro. 
El Colegio de Huérfanos 
de Ferroviarios. 
Acción Católica (Manuel Silvela, 7).— 
7,30 u Cursillo de Acción Católica. Ha-
blará don Avelino Gómez Ledo. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t. 
Don L . Bf-llo: "España y sus escuelas." 
Ciudades Ferroviarias (Atocha, 115).— 
9,30 n. Junta general de la Cooperativa 
ferroviaria de Casas baratas. 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).—Literatura italiana. 6 t. Pro-
fesor Ezio Levi: " E l hispanismo y los 
hispanistas de Italia." Literatura alema-
na. 7 t. Prof. Petriconi: "La segunda 
parte del Fausto de Goethe." 
Museo Nacional del Prado.—12 m. Don 
Andrés Ovejero: "La interpretación pic-
tórica del tema musical en Van Dyck." 
Real Academia d e Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas, 13).—7 t . Don Ra-
fael Sal azar: "Moreno Nieto." 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Centro de Pasivos.—El Centro general 
de Pasivos de España ha trasladado su 
domicilio social a la calle de la Farma-
cia, número 12. 
Celebró ayer un acto de propaganda 
en los distritos del Hospital e Inclusa el 
Comité ejecutivo nacional de propagan-
da de la Asociación Católica de Repre-
sión de la Blasfemia de Madrid. Habla-
ron los señores Rodríguez de Julián, Co-
rraliza, SAnz, Durán Hernando, Manti-
lla y el .P. Ataúlfo. E l señor Pardeiro 
anunció que el próximo domingo se ce-
lebrará otro acto análogo en la Colo-
nia benéfica deQ trabajo. Terminó el 
acto con vivas a España y al Rey. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
"LA FIIENFRIA" 
CERCEDELLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 80 a 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , «.—Teléfono 16704 
El Monarca fué recibido con gran-
des ovaciones 
Pronunciaron discursos los señores 
Matos, Faulón, Boix y Gaytán 
de Ayala 
El p r ó x i m o Congreso se r e u n i r á 
en E l Ca i ro 
C R O N I C A D E S 0 C I E M D 
nos, que imitó con gran acierto la figu-irio y María Jenara de Vil lota han sido 
Bodas llevaba elegantísimo vestido de 
Ayer, a las seis de la tarde, en la 
iglesia de San Sebast ián, el Arzobispo 
de Valladolid doctor Gandásegui, habla-
Durante el lunet llegaron a Madrid 
seis trenes especiales, de los combina-
dos con las Compañías francesas. E l 
trabajo de las oficinas d© información 
es tan grande, que aún no es posible to-
talizar el número de delegados. Aún se 
esperan que durante el día de hoy lle-
g a r á n muchos m á s . 
E l Comité de l a Dirección se reunió 
a las diez de la m a ñ a n a . L a reunión se 
blanco y tu l de plata, con velo de en- tarco y saflenL barones de Audilla, se 
caje de Bruselas, y lucia joyas de b r i - ñora viuda de Maicas, señori tas de Es 
nresentadas en sociedad, con cuyo 
" p r L S r n la fiesta la duquesa d e ' & v o ^ h a b í d o ^ » e ^ 
Valencia e hijas marquesas de Sau An- en los r e spec tóos domicilios de sus pa 
drés de Parma, marquesas de Ariani , |dres. nnMufn 
Salvatierra y Argelita, condes de Mon- | 14311 ueBa«0 
De Sevilla, las s impat iquís imas Car-
men y Amparo Peláez, las bellísimas 
liantes, y era el novio el comandante de crivá d Romaní, Ordóñez, Montarco p ; " ^ . ; " carmen y Concha Rivera, 
Art i l ler a y aviador don Ricardo Bellod ^ ¿ojaS( Cotoneri S a n t a ^ ^ f ^ s ^ ¿ e s / s de San Nicolás; 
o ' J • J , — Cruz v alsrunas m á s v señores Miralles,i, •mr>Tií<?'Tnas Menene y Ana Rosa Gó-
l? ,P^r^?0,°^U.el .E?.ta?eI0JsalvaíerrrMelgar. l a n t a Cruz, C o t o - l a encantadora Albüda Florez, padre de la novia, y la señora -._r v ntr_-
del general Bellod, doña Laura Keller, * L ° 
madre del novio Los dueños de la casa, con sus Lijos, 
c e f ^ a ^ S f ^ b S S ^ r S bleS a ^ inVÍtadoS' los qUe fueron T C 6 M o k " " l a "saladisima Conchita Sala 
!mo don Santiago del Valle y fiSnan secluiados con una exquisita m e r i e n d a . ^ 
como testigos por la novia, el ministro 
de Economía, don Julio Wais; el mar-i 
quéa de San Fernando, el decano del una fiesta en casa de los señores dej —De Barcelona, la gentil ísima Pilar 
Cuerpo consular don Enrique Trau- Be l t rán (don Fernando), en la que las Sarriera, para pasar temporada con sus 
mann; el vizconde de San Antonio el ;numerosas amiguí tas de Lol i ta Bel t rán 
doctor don Jacobo Elizagaray don bo- Pasaron unas horas agradabi l ís imas y 
mingo Pa ramés , don Ar turo Somoza y fueron espléndidamente obsequiadas. 
don Manuel Batanero Maseda hermano1 Asistieron Marichu, Carmen y Rosa ] mu^achi tas Victoria y María de 
de la novia, y del novio, él general Cortezo, Mar ía Carmen Mart ínez Rodó. jpaj , Fernández de Córdoba, 
barón de Casa Davalillos, el general Inés Lapiedra, Ti ta y P i l i Gómez Ace-
Sanjurjo. marqués del Rif ; don R a m ó n bo' Isa y Tere Gutiérrez, Mar ía Luisa ^ 
Aguínaga ; los aviadores militares se- ^ Carmen Mart ínez Kleíser, Fifí y Ma-! Para Sevilla, la angelical Mana l e -
hícieron pasar unas horas muy agrada-
n d o . ,. ^ , 
—De la finca "Cuevas Altas", de los 
condes de Artaza, en la provincia de 
Fiesta de tarde | _De ^ á l a ^ a . la guapís ima Conchita 
E l domingo por la tarde se celebró isá inz de Calleja. 
hermanos los condes de Castilnovo 
—De Sevilla, con sus padres, los du-
ques de Medinaceli, las encantadoras 
la 
M A R I A VICTORIA BATANERO 
Y MASEDA 
una juvenil pareja 'a quien acababa de 
casar. 
Era la novia la bellísima señori ta 
D O R P M U L L E R 
Director general de los ferrocarriles 
de Alemania 
i ñores Ruiz de Alda, marqués de Mariño, ruja Ortega, Mar ía Teresa González Es-
. Ansaldo (don Juan Antonio) y don Luis trada' So1 Pereda. Rosario Hornedo, Jo-
1 Pardo y don Antonio Bellod Keller, her- sefilia Correa, Angelita Larín, Mana 
mano del novio. Luisa y Maria Jesús García Ber t rán , 
L a novia lleva un hermoso ramo de A11̂ 6111168 Ber t rán , Mar ía Cruz Contre-
flores blancas y yo también formo mi ras> Cuca 9Pe' Elena y Carmen Mena, y 
ramillete; es de chicas bonitas y lo com-(al&unas más-
ponen Blanquita Batanero y Pilar Be-I trna comida 
Uod, bellísimas hermanas de los novios: Anoche se celebró una comida en la 
ba sobre los deberes del matrimonio a la marqUeSa de Castellano, Elenita y Embajada inglesa, en la que fueron 
" Mar ía Carmen Suárez Quiroga, Mari ta huésPedes de Sir George Grábame los 
Pazos Florez, Carmen y Pituca Here- a ñ o r e s siguientes: Monseñor Tedeschi-
^ i a . Reme y Chona Durán , Isabel y n i ' Nuncio de Su Santidad; señor de 
Mana Victoria Batanero y Maseda, que|Aurora WaiS) Berenguer) R0sita Mello Barreto, embajador de Portugal; 
axa^xxaaxaarazx^.r^ |TVnrPñg Lola Feduchi, Carmen y Maru- embajador de los Estados Unidos y mis-
ión; a la izquierda, el ministro de F o - x a Ugarte, Dori ta Madrid, Laura Ke- ters I rwi r i Laughlin; M . Corbin, emba-
mento, el señor Gay tán de Ayala y don Her, Josefina Arias Salgado. Carmen i jador. d l Francia, M . de Stoutz, minis-
Félix Boix. En sitiales colocados tras la 
presidencia se sentaron los delegados 
oficiales. 
E l Rey declaró abierta la sesión con 
la fórmula siguiente: "Se abre la se-
sión inaugural del undécimo Congreso 
Internacional de ferrocarriles E l m i -
nistro de Fomento, señor Matos, tiene 
la palabra." 
E l señor Matos dirigió un saludo a 
las autoridades de valor científico que 
concurren al Congreso, a los Gobiernos 
que han enviado representantes y a la 
Comisión permanente. 
Señala la importancia excepcional del 
acto y definió la significación del Con-
resa Santa Cruz, hija del barón de 
Budilla. 
—Para Noja, la hermosís ima Gloria 
aria Jesús arc ía e r t rán , Arnáiz. 
limitó a un cambio de impresiones, y a 
ultimar algunos detalles de la sección 
inaugural y de la organización de los Sreso' prhnero como una reunión de au-
trabajos. toridades científicas que vienen a traer 
También se reunió la Oom'isión perma-1el resultado de sus investigaciones, de 
nente bajo la presidencia de Mr . Foulon. 
EL asunto m á s importante fué ex' que se 
El| refiere a la próxima reunión del Congre-
r: so. Por acuerdo unánime se señaló la 
| i | ciudad de E l Cairo en 1933, porque des-
| i | de en adelante las reuniones tendrán lu -
!" gar cada tres años. La propuesta tuvo 
la oposición de los delegados japoneses 
y los del Canadá. Se acordó que la 
XTTT reunión señalada para 1930 se cele-
bre en Tokio. 
Se ocupó también la Conrisión del in -
greso de Austria y Hungr í a en la Aso-
ciación Internacional, y se estudió la fór-
mula con arreglo a l a cual se ha de tra-
mitar la petición de ingreso de los doe 
países. 
Igualmente se estudió la solicitud de 
Ingreso del Comité de Transportes de 
la Sociedad de las Naciones. L a solici 
C u l d d u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u i e* t § b u i d * 
s u s a l u d 
a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e í 
0 I G E 8 T Ó N I C 0 
tfW 9r.V!cfíit9 
su prác t ica para mejoramiento del ser-
vicio de ferrocarriles. Se va a nacer 
una suma del trabajo inteligente de mu-
chos hombres en países distintos que 
han de comunicar sus experiencias pa-
ra el bien general, para hacer verdade-
ra labor internacional, que es labor de 
paz, de mutuo conocimiento y de mu-
tua comprensión; labor también de 
prosperidad, de progreso y de riqueza. 
Da la bienvenida a todos los congre-
sistas, que podrán conocer a E s p a ñ a y 
hace votos por que les sea grata la es-
tancia en nuestro país y lleven un buen 
recuerdo de él. 
Concedió el Rey la palabra a Mr . Fau-
lon, quien leyó en francés un discurso, 
en el que dedica frases de grat i tud a 
su majestad por haber presidido la se-
sión inaugural, y al Gobierno por el 
11 l , 
Orueta, Mar ía Subirana, Maria Isabel ;tr0 de Suiza: marqueses de Valdeigle-
Quiroga, Marichu Pimentel, Irene Trau- sias' duquesa de Mandas, Señora de 
mann. Pacita Navarro, Conchita Bola- Beiztegui, ministro de Fomento y seno-
ños, Tr in i ta Saco.del Valle, Merceditasira de Matos; segundo introductor de 
Lachauelle, Mar ía Gloria Excoz, Maru- i embajadores y señora de Landecho, miss 
ja P a r a m é s y Carmen Calero Iselin, hermana de la embajadora de los 
Asisten las marquesas de Borja, He-P833^08 Unidos' Sir Cyri l ? lady Hur - | turismo que por E s p a ñ a estaba reali-
redia Guad-el-Jelú Mariño San Fer-!comb' consejero de la Embajada y mIs-|zando falleció en el tren don Josefina 
nandó, Esteva de 'las De l í da s Gaste-'ter Peterson, Mr . Coote. primer secre-¡Pujol, madre del doctor Moreta, ex ge-
llanos, tario y Mr. Robinson. rente de "La Defensa", de Manila. Con 
—Para su finca de Dos Hermanas, 
la bellísima Lolita Melgar, con su pa-
dre, el marqués de San Juan de Pie-
dras Albas. 
E s t á en Madrid 
Pasa temporada en Madrid, proceden-
te de Valencia, la bella y simpática 
Mar ía Luisa Merita. 
Viajeros 
Ha llegado de Burgos el ex d'pula-
do a Cortes y capi tán de Infanter ía 
don Diego de Saavedra Gai tán de 
Ayala. 
—Marchó a Bilbao don Santiago Mar-
tínez Rivas. 
Fallecimientos 
Cuando venía a Madrid en el viaje de 
Corfdesa de la Florida. 
Vizcondesa de San Antonio. 
Señoras y señori tas de Wais, Alcama, 
Ardanaz, Ceballos-Zúñiga, Berenguer, 
Ansaldo (don Francisco), Ansaldo (don 
José) , Céspedes, Pimentel, Loriga, Diez 
Nuevo domicilio 
E l encargado de negocios del Japón 
y la señora de Kinta A r a i han tras-
ladado su domicilio a la calle de A l -
fonso X I I , número 42. 
Restablecida 
Después de larga enfermedad, que la 
ella realizaban el viaje su esposo, el di-
rector de la insti tución española "Mon-
tepío de Manila", y una hija casada, a 
los cuales, así como a los demás fami-
liares, acompañamos en su dolor. 
—Ha fallecido don Gonzalo Rivas Ca-
rrasco, secretario general de la Compa-
ñía de Unión y el Fénix Español, y hoy, 
a las cuatro y media de la tarde, ten-
drá lugar la conducción del cadáver, 
desde la casa mortuoria. Pez, 1, a la 
Sacramental de San Justo. 
A sus familiares damos nuestro pé-
same. 
^XXIXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
S A N M I G U E L 
I E X I T O ! ¡EXITO! 
P A T R I O T A 
por el coloso de la pantalla 
EMEL JANNINGS 
F i lm sonoro PABAMOUNT 
tud tropieza con dificultades porque tro-tsal"do .«f6 dirigido al Congreso por 
pieza con un criterio j a m á s cambiado>edl.a?dn del señor Matos; elogió al. 
de que sólo pueden pertenecer a la Aso- ;C°mi te lo™1 ^ ^ o r de organiza-
dac ión las entidades explotadoras d e ^ l ó n ^ ha realizado y dedico un pia-
ferrocarriles. Pero en a te íc ión a la im-idos<> recuerdo a los miembros de la 
Asociación Internacional que han muer-
nmmammmmmmm^mammmmm âmmmm^m* |to desde la ú l t ima reunión del Congre-
so. Señaló que el fin primordial de esta 
reunión es la de estudiar los últ imos 
adelantos y las lecciones de la experien-
cia en un medio de cordial compren-
sión. 
Don Félix Boix, director de la Com-
pañ ía de Ferrocarriles del Norte, salu-
dó a los congresistas, y en nombre de 
todos, dió gracias al Rey por haber 
aceptado la presidencia de honor del 
Congreso. Aludió a nuestra situación fe-
rroviaria, en la que todos ve rán el re-
sultado de - grandes esfuerzos y una 
orientación decidida hacia el progreso. 
De nuevo concedió el Rey la f alabra 
a Mr . Foulon, quien da lectura a la 
propuesta de Mesa para el Congreso 
con los nombres siguientes: Presiden-
te efectivo, señor Gay tán de Ayala, y 
vicepresidentes, marqués de Argentera, 
don Félix Brix, don Luis Morales y don 
Antonio Valenciano; cada uno de estos 
nombres fué acogido con ovaciones de-
mostradoras de la unanimidad con que 
se aprobaba su nombramiento. 
E l señor G a y t á n de Ayala hizo las 
propuestas de secretarios, que publica-
mos en nuestro número del domingo. 
También la aprobación fué unánime y 
entusiasta. Continuó el señor Gaytán 
dando gracias al Rey, que siguiendo 
lo que es ya tradicional en él, presta 
su apoyo a toda obra de cultura y pro-
greso. Estas palabras provocan una lar-
ga ovación. Saludó a los representan-
tes de la técnica ferroviaria mundial, 
quienes podrán comprobar que si las 
agitaciones polít icas del siglo pasado, 
la dificultad de nuestros perfiles no han 
permitido que nuestro país '•sté a la 
M I S T E S S T A M P 
Delegado Inglés 
portaacla de la entidad se acordó ad-
mit ir lo. Aunque limitando a dos el nú-
mero de sus delegados. Entre otros asun-
tos se trata, en l íneas generales, del 
programa de cuestiones técnicas que ha-
brán dé estudiarse por las diversas po-
nencias que serán sometidas dentro de 
tres años a la discusión del próximo Con-
greso de E l Cairo. 
A las doce del día, terminada la re-
unión de la Comisión permanente, los 
miembros que la constituyen, presidi-
dos por Mr. Foudon, recibieron oficial- altura de otros que completadas las 
3 ¡mente a los delegados extranjeros Ins-i mallas de su red ferroviaria, sólo es-
H criptos. I tudian las mejoras del servicio, nos 
>S B Í o/^+ft :«a.. ,v. . . .„ilotro's con los ferrocarriles en construc El ac to i n a u g u r a l l c i ó n estamos en vías de a]canzar 
ese 
Momentos antes de la ceremonia inau- momen.t,0. 
Mañana, a las once y media de la ma-
fiana, se rá inaugurado el Colegio de 
Huérfanos de Ferroviarios. Han sido in-
vitadas numerosas personalidades. 
Nuevo grupo escolar 
2 gural, presentaba el Palacio del Senado i Elo&ió la labor del conde de Guadal-
* un aspecto magnífico. La concurrenciaihorce en la esfera de las comunicacio-
3 de delegados extranjeros era enorme :nes y afirma su esperanza en los es-
*¿XXXXXXXXXXXXXXXXZxxxxxXXXr tod0g ansiaban presenciar la llegada del fuerzos del señor Mato3. 
Rey, y un grupo inmenso, en el que ha-1 E1 Rey declaró abierto el Congreso y 
bía numerosas señoras, se abr ía en fila levantó la sesion; en aquel momento el 
desde el vestíbulo. público puesto en pie t r ibutó a su ma-
Esperaban a su majestad el general! jestad una ovación entusiasta y cla-
Berenguer, el ministro de Fomento, ei porosa . 
presidente de la Comisión permanente!, Pasó el Monarca al bufet, donde se 
Mr. Faulon y los miembros del Comité i16 sirV10 un refresco. Los congresistas 
!señores Gay tán de Ayala, Valenciano,!,110 abandonaron el Senado, esperando 
García Lomas, Krahe y Morales, el dí-¡la sallda del Rey' a <lu^en volvieron a 
en Getafe 
Esta tarde, a las cinco, se inaugura rá 
*n Getafe el nuevo grupo escolar gra-
duado, construido en aquella villa. 
Boletín meteorológico 
E X C U R S I O N 
al Norte de Italia, E l Tirol , Baviera 
(OBERAMMERGAU) 
y Par í s . Del 17 de junio al 5 de 
julio. La de mayor interés y econo-
mía. Detalles e inscripciones al Se-
cretario del Comité, D. Angel Fal-
quina. Juan de Mena, 14. 
de Isla, Céspedes y Mac Crohón^ Ehza- lia Ye^üido dura^te m á s de dos ^meses 
garay, Agumaga. Quiroga, Togores, en su domicili0( ha a lucir su 
Mart ínez del Campo, Del Moral, Keller, belleza simpatía( la encantadora se-
Rodnguez de V i g u r ^ Onate, Fernández ñor i ta Dominga va ldecañas , sobrina de 
Yánez, Diaz-Agero, Dolz, Navarro San- los condes de Valdecañas. 
gro y Ros de Olano, Spencer, Maído-> 
nado, Ibarra, Salas, Bellod, Fernández! , „ , Puestas de largo 
Florez, Sánchez Delgado, Oreja, Cifuen-! ^ bellísimas Mar ía Carmen Maza-
tes, Retortí l lo, Oreire, González Vale-' 
rio, Núñez, Subirana, Pedrosa, Suárez -
Quiroga, Esteban, Orueta, Marín, Del 
Valle, Carrero, Somoza, Aut rán , Calde-
rón, Bolaños, Blanco, Busutil, Covallos, 
Candela, Mart ín, Fe rnández del Río, 
Ascot, Escolar, Frutos, Salas, Barcia, 
Gallardo, Mart ínez, Quintero, Rey, Ló-
pez Suárez, Polanco, Monasterio, Lídue-
ña, etc. 
Los invitados son espléndidamente ob- ¡ 
sequiados en casa de los padres de la i 
desposada, se hacen votos por la felicí- \ morial saben los médicos y sábemos los 
dad de la nueva pareja y é s t a piensa en | profanos, que el alcohol es el disolvente 
el viaje de bodas hacia Barcelona para de la célula nerviosa, que perjudica 
luego emprender un crucero por el Me- enormemente al hígado, y en general a 
dl ter ráneo, principio de una ^felicidad ,todív opganismov .Nadie, duda., de. ello, y |van 
que vo les deseo ' Por es^a razón> los alcohólicos viven mal, 
TCM j t~*t*~„ L i„ ^ „ - ¡y de ordinario poco. A menudo los ve- , 
— E l dommgo por la tarde, en la igle-j con una hipertrofla de hígado, que las ultimas medidas de Gooierno, pero 
M a l t i e m p o p a r a l a s c o s e c h a s 
Lluvias, pero demasiado frío. Bajan los aceites y los trigos 
en la Mancha. Notas agrícolas y Mercados 
CIUDAD REAL, 2.—De tiempo inme- sima, como no hay temperatura, está 
" casi paralizada, y así van pasando los 
días "sin que esto lleve trazas de termi-
nar. Luego es posible que venga un tiem-
po caluroso, y con ello el mal se agia-
Lo del vino se reanimó con motivo de 
sia de San Jerónimo, se celebró la bo-|ios p0ne como botas, y sucumben sin 
da de la bella señor i ta Soledad Alonso | remisión. Todo esto es cierto y sería 
de Villapadierna, que llevaba elegante j inocente pretender negarlo. Pero una 
| cosa es el uso, y otra el abuso, el arsé-
nico es un veneno, que a ciertas dosis 
produce efectos mortales y fulminantes, 
y sin embargo, a dosis pequeñas es el 
tónico por excelencia. Procurar que no 
se abuse del alcohol, será siempre una 
labor humanitaria, pero prohibirlo es 
un disparate. 
Claro que en esto de las dosis 
tolerables y beneficiosas, no se pueden 
dar reglas fijas, porque cada individuo 
es un caso distinto. Además, quien tie-
ne costumbre de tomar alcohol, resiste 
mucho más que quien no la tiene. 
Por asociación de ideas viene a mi 
imaginación una anécdota, que no sé 
dónde ni cómo se incrustó en la biblio-
teca de mi cerebro. 
Visitó en consulta a cierto médico 
SOLEDAD ALONSO D E V I L L A -
P A D I E R N A 
en todas partes no adquiere l fenóme-
no la misma intensidad. Ocurre aquí 
algo parecido a lo que en las riñas de 
gallos; compradores y vendedores se mi-
ran, se hacen la rueda y se tantean an-
tes de entrar en pelea. Y lo peor es que 
ambas partes beligerantes están con su 
miajita de miedo, y deseando "hacer". 
E l negocio aceitero sigue recomendó 
su calvario. Hay algún movimiento, pe-
ro es descendente. En la capital, donde 
tanto tiempo tardan en reflejarse estos 
fenómenos económicos, cuando son de 
baja, han puesto hoy el precio de 1,30 
pesetas el litro, sobre 1,40 y 1,35 que ha 
venido rigiendo desde hace bastante 
tiempo. 
E l trigo tampoco reacciona, y cada 
vez se paga un poco menos. Creemos y 
es debido a las grandes y ventajosas 
ofertas de Castilla la Vieja, porque en 
famoso un "güen" hombre, que padecía^ 'e^ idad esta no es provincia esencia!-
del estómago. Le recetó lo que viniera imente triguera, y no debíamos tener es-
al caso, puso un plan rígido, suprimió tos problemas. Pero de fuera empujan... 
el alcohol, y en cuanto al tabaco le di- !¡Y, claro!! 
:jo que se podía fumar tres cigarrillos ai Hay su "miajita" de pánico ante la 
!día, media hora después de cada comí-perspect iva de una buena cosecha de 
da, encargándole que volviera pasado trigo que se presentaba, y que no sabe-
un mes, para ver como seguía. Religio-1 mos en qué va a quedar. ¡Quién lo ha-
samente cumplió el enfermo todas las;bía de decir! ¡Tener miedo a una buena 
indicaciones del doctor, y cuando trans- cosecha! 
Los corderos, muy bien de carnes, van currió el mes, volvió a nuevo reconoci-
miento. 
—¿Qué tal le han probado el régimen 
vestido de encaje negro, con el teniente i y las medicinas? 
coronel de Infan te r ía y gentilhombre del —Muy bien, todo muy bien, doctor; 
c á m a r a de su majestad, don Luis Tru-I1» único que noto, que me sienta como qu í s imo"queso"que "se fabricará hasta 
un tiro es el cigarrillo es-e que me fu- ísan Juan y hasta San Pedro. Aquí tie-
los ganaderos manchegos uno de 
saliendo de las dehesas a las plazas de 
consumo, y las ovejitas sin esa rastra, 
dan ríos de leche, que las hábiles manos 
de estos pastores, transforman en r i -
charte. 
Se celebró la ceremonia en la pañi m0 mec^a hora después de cada comi- nen a aP 1 da. Yo lo atribuyo a que, como ante¿ jos j 
el abre-lnn fnmnhn 
ngresos más saneados, corderos, la-
na, queso, basura y... ¡Que simpáticas 
son las ovejitas! 
Trigo candeal a 74,50 pesetas los 100 
kilos, en fábrica, con escasa demanda; 
l ia del Pilar, y bendijo su unión ei aore-1 no fumaba, 
viador de la Nimcíatura , don Domingo | Quiten ustedes a los obreros manche-
Sánchez Reyes. gos en las más rudas faenas, de bsber-
Fueron padrinos, doña Mar í a Cinta se cuando menos un li tro diario de vi-
Alonso de Villapadierna de Izquierdo. I ^ - J . ^ 1 1 0 ^ un Pelele en lugar de ua M U h & T n T a v í S Í L » 1 chícharos^. 32; ye-
Casa V,lla-Real, conde de CazaUa d e i ^ a o p W t . al pie do la Igle J de io.: ^ 4 1 ¿ r l ^ . C h p c i s "do te a¿a?„1f " i 
Rl°-. , . , 1 pueblos tomando ol sol en invierno car-! 'nt; Matadero y en canal: corde-
Firmaron el acta como testigos por gados do anos, en espera de que Dio,, k ¡ 1 ¿ t c m „ ^ „„ pes<.. 
r r ^ ^ ^ d f t « f e mternaolona, de, « n . en - « M U T S 
LUU Mit jafS, doctor Tiffon y su H e r - - ' ^ % t C . ^ W ^ ^ 4 ^ ¿ " ^ X l t 
K?» in a„a«^f« 1^= a*A**a¿ . ^ . ^ i p o i o s : pieles de vacuno, 1,20 kilo; pic-mano don Ramiro Alonso de Villapa-, bajo~Tus'crito "p¿r" ' losr "señorVa "JoepeHP0-'0?: Piel£ 
dierna, y por el contrayente, su herma-1 Michaux y de Seré, tratando de los eiec-1** de borrego merino, 4^0 pesetas uni-
no, el capi tán don Mariano Trucharte. tos del vino en la . f ^ l < » ? , ^ ^ « ^ J Í d f ^ ^ p ^ ^ e m ^ 
don Ramón Madrigal, el conde de Óastl- .Como consecuencia de sus intere«iníí . r . " ^ J O T ae ^ c » . 1» . ídem 
lio Fiel, el comandante Arronte y c l ^ . ^ ^ T e T e r k o S é . ^ ' R 
Gallinas: 7 pesetas una: pollos. 6; po-
llitos del día, 0,75; huevos, 2,15 docena; 
leche, 0,60 litro.—C. M . A. 
1 ral introducido en el duodeno, provoca 
coronel izquierdo. !un aíluj0 de bilis abundante, que la in-
La ceremonia se celebró en la m t i - troducción de 10 centímetros cúbicos de 
midad, y los novios salieron en viaje de vino blanco en el intestino delgado del 
bodas para el castillo de San Pedro del conejo, provoca un aumento formidable 
Pinatar, propiedad del novio, <?onde se-.dc la leucocytosis epática, y que la ab-
eui rán nara Levante v Pa ta lnña sorción de doscientos cincuema gramos 
guiran para Levante y Lataiuna. \de vin0i determina una elevación del 
Fiesta teatral coeficiente nitrocesico, un aumentj en 
_ , , . , . „ „:el coefleiente de oxidación del azufre, y 
Que a las chicas les gusta hacer ¡mejorando en el coeficiente de Maiuara. 
teatro, es una verdad comprobada por! j)e SU3 comprobaciones químicas y 
barruecos y Colonias 
rector general de Seguridad y los seño- aplaud!r en los pasillos, cuando después ]a experiencia, y para m á s afirmarlo, 1 experimentales, deducen estos sabios to-l T~*; ' 
res Boix, Arri l laga, marqués de Urqul-;de vis:tar algunas dependencias y ente-|el dominffo eil casa del marqués de la vestigadores que el vino natural, toma-de esta 
in ir -Rnilpr rarse del funcionamientos de var ías úeiRA0.a15Q p ' „„ «oiAn inrrwvMfiQfl do en cantidades moderadas, no puede cienes — 
'Regalía, en un salón, cuyo improvisa- ser considerado como nocivo. A la dosis piedad del comandante ingles .-izt. que 
do escenario lleva las iniciales R. t i . de cinco centímetros cúbicos por Kilo- i0 ocupaba en unión de su mecánico. 
jo y Baller, 
E l Rey, que ves t ía de chaquet, llegó 
™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 T T ? T T T T ^ v ^ ^ ! a las cuatro, acompañado del duque de 
X Z X X X X X X Z Z X I I X X X X X X X Z X X i i X ^ I Miranda. Fué acogido con una ovación. 
A( (SEDENTE DE AVIACION 
TANGER, 5.—En las primeras horas 
mañana capotó en las inmedia-
de Tánger un monoplano pro-
ellas abandonó el edificio. 
había hecho 
Estado general.—La zona de pertur-
bación atmosférica continúa ai Occíden-
^ de las Mas Bri tánicas y parece 
2Ue Pierde intensidad; las altas pre-
siones del Atlántico se s i túan entre las 
Azores y Madera. En España es escasa 
ia Obesidad y se han registrado al-
suaas precipitaciones de poca impor-
««KMa en el Nortei 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárr i tz y Barcelona, vientos flojos y 
bastantes nubes. M 
A los agricultores.--Algunos chubas-,^ZxX:sxxxxx 
¡El éxito de los éxitos! 
Todos los días en el aristocrático 
C A L L A O 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
por C H E V A L I E K 
Opereta Paramount 
Se despachan billetes con cinco 
días de anticipación 
H inmediatamente pasó al despacho presi- A 
Programa para hoy (Begalia-Revistas), un grupo de aristo-:&ramo> ei Vino es una bebida inofen¿iva.;p..ocedía de Inglaterra 
i : o r á t i c a s muchachas se convirtió en com- x: tomado en dosis medias, vino es ec.caia en Barcelona y Má'aga. Se di-
_ las nueve de la m a ñ a n a , reunión i parsa de ' 'girls ' \ . . de una de estas revis-; un verdadero medicamento ^ a Casablanca, pero por falta de 
^jdencíal, donde le fueron presentado los de secciones para su organización. [tas que en las casas particulares, ponen to que d.et.erm1"^ u"̂ voeraCble a KU buén esencia se vió obligado a aterrizar, sin 
^¡delegados oficíales de las naciones y las; A las nueve y medía, reunión de aec-ide relieve el buen gusto en la elecci0n f n n ^ n ¿ S j e n t o . ^ que le diera tiempo para llegar al cam-
^:personalidades de mayor relieve. ¡clones. ¡de trajes y sirven para lucir m á s * l a s De forma que el problema estriba en p0 de aviación. E l avión picó -obre un 
H A las cuatro y diez minutos hizo su¡ A las diez y medía, visita a Madrid loaras bonitas. saberse contener y no hacer disparatea terreno fangoso, cubierto de hierba 
3 ¡en t r ada en el salón, que presentaba un en autocar. Las "señori tas del conjunto" del do-¡pero un ''traguejo"^ en jas ^comidas^^es 1 L(0s OCUpantes fUeron lanzados a a'.gu-
A las cinco, concierto organizado por1 mingo fueron Carmen, Concha, Miréis- ' la mejor garant ía de una buena diges-
- chu y Nér i ta Regalía y Maria . eresa y, t¡ón y por ^ d e ^ 
Mar ía Isabel Melgar, bonitas, bonitas j ^ ^ ^ ^ 1 una semana fatal para el aparato resultó con averías de poca im-
veces, las cuales pues aun cuando el tiempo es p o ^ n c i a . 
M aspecto deslumbrador era ta1 la concu-
Jjlrrencia que se pusieron sillas en el he-¡el Ayuntamiento en la zona de Recreo ¡chu y Nér i ta Regalía y aria x eresa y tion..., y j 
» * * y... bonitas muchas 
de celebrarse hoy mar-i iban vestidas con caprichosos trajes . d e i m v i a ' s , tan convenientes en esta épo-
H miciclo; las tribunas rebosaban y la | del Retiro. 
^ presencia de muchas damas daban unai 
^ nota vivísima en el cuadre. Con motivo _ 
Mi Todo el pbilico, en pie, t r ibu tó al i tes un festival en honor de los señores papel. ca del año, reina un frío intensísimo, de 
2 Monarca una larga ovación. E l Rey delegados del X I Congreso Internado- Intervinieron también en 1* represen-p^no Invierno, y la vegetación esta co-
M ocupó el sillón presidencial ante una nal de Ferrocarriles en la zona de Re-l tación José Luis e Ignacio Castellanos, lmo pasmada, va tomando mal color por 
^jmesa, m á s pequeña 
Mjmara; a su derecha 
^ i e l presidente del Consejo y 
ecomendarse l j o i na distancia, pero únicamente el me-
ello. cánico sufrió ligeras contusiones. El 
idencial ante una nal de Ferrocarriles en la zona de e- tación José Luis e Ignacio astellanos, , o pas ada, va to anoo nuu comí 1 ui 
que la de la Cá- creos del Retiro, no se pe rmi t i r á la per- José Maria Cubell y José Maria Melgarjel exceso de humedad, sobre todo \os 
tomaron asiento|manencia del público en dicha zona más que hicieron reir con sus cantos regio-¡terrenos de puco fondo. La mtn . i . on 
asejo y Mr. Fau-'que hasta las dos de la tarde. nales y flamencos, y el señor Castella-[natural, que ahora debí . lv v . . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
:ios leídos en E L DEBATE 
^ A D F í i l W A A o X X . - N ú m . ^ (6) E L DEBATE 
Marte* B d« mayo d* 1930 
N O T A B L E V I C T O R I A D E L R E A L M A D R I D E N M E S T A L L A 
Ganó al Valencia por 5-2. Un nuévo empate ent re el Real Unión, de Irún, y el Athletic bilbaíno. 
El Barcelona, derrotado en Vitoria. En partido am istoso el Racing madrileño empata con el Osasuna. 
El Real Madrid vence al Valencia 
V A L E N C I A , 5.—Hay un reventón de 
los que forman época. No se ve ni una 
localidad disponible, ni por carambola. 
El Valencia ofrece un fantást ico ra-
mo de naranjas, limones y flores al Ma-
drid, y en medio de grandes ovaciones 
comienza el "match". 
La alineación de los "teams" es asi: 
Vidal, Torregrosa — *Quesada, *Prats— 
Esparza—*Peña, *Lazcano — fTriana— 
•Rubio—Cosme—'Olaso. 
Cano, Melenchón—•Pasarín, Salvador 
—*Molina—Amorós, Torredeflot — Fico. 
l ín—Navarro—Costa—Aril la . 
Los principios del encuentro no nos 
dan a conocer ni remotamente lo que al 
final iba a señalar el marcador. 
El tanteo, pues, es nivelado, el pú-
blico aplaude las jugadas y corea las de 
los locales para que éstos se entusias-
men. 
E l primer tanto. 
A los diez minutos un avance del Ma-
drid intenta cortarlo Molina, y Triana 
para con las manos. Cosme lo recoge y 
con rapidez desvia hacia Rubio. Los j u -
gadores del Valencia paran el juego y 
los mismos del Madrid también; pero 
Rubio, con o sin intención, t i ra a "goal", 
entrando éste tonta y flojamente. I n -
sausti, ante la estupefacción general, da 
válido el ' ^oa l " y el pública comienza 
dando el primer concierto de aire. 
El Valencia, a partir de este tanto se 
desconcierta de tal forma, que nos pare-
ce inexplicable, y el Madrid juega aho-
ra bien, llevando la Iniciativa del par t í -
do y ayudado p- • Insausti, que les deja 
jugar a placer. 
A las diez y siete minutos Rublo se 
Interna por la Izquierdéf, corriéndose al 
centro, y marca el segundo "goal". 
3-0 a favor del Madrid 
Dos minutos después centra Olaso, y 
Melenchón, sin explicarnos por qué, lo 
para con las manos. E l correspondiente 
"penalty" y el tercer "goal" para el Ma-
drid, tirado por Quesada. 
Picolín pasa enorme a Navarro, que 
lanza descomunal tiro, y Vidal, coloca-
dísimo, bloca con seguridad. 
Prats lesiona a Costa y el árbi t ro no 
pita nada y Costa es retirado del te-
rreno de juego, no reaparerciendo has-
ta después de comenzado el segundo 
tiempo, permutando su puesto con A r i -
lla. 
En el segundo tiempo se aplaude al 
Madrid cuando sale y también al Valen-
cia, pero en honor de éstos suenan al-
gunos pitos. 
Un avance de Lazcano que lo termina 
en enorme tiro, que da en el larguero. 
A los cuatro minutos, Triana lleva un 
bonito avance, qu© remata Cosme, con-
siguiendo el cuarto "goal". 
Cano se arroja a los pies de Triana, 
haciendo una gran parada. . 
E l Valencia comienza a ligar mejor 
las jugadas y los madrileños bajan a la 
defensiva para mantener la mayor d i -
ferencia posible. 
Costa se dispone a t i ra r solo ante 
Vidal, y es cargado injustamente, pero 
el árbi t ro no se dá por enterado. 
E l primer tanto valenciano 
A los doce minutos, Torredeflot, co-
rre la línea driblando a todos y lanza 
un enorme centro, que Torregrosa bloca 
con las manos. Por fin, Insausti, conce-
de "penalty", que t i ra Navarro y con-
sigue el primer "goal" para el Valen-
cia. 
Insausti sigue dejando jugar al Ma 
que hubiera sido muy bonito. Olaso se 
acerca y drice que no quería darje el 
balón a Rubio cuando el quinto "goal", 
porque éste estaba fuera de juego. Huel-
gan comentarios. Si acaso pónganlos us-
tedes, queridos lectores. 
Empate entre el Real Unión y el 
Athletic bilbaíno 
IRUN, 5.—Con una enuada rormida-
ble y excelente tiempo se ha celebrado 
en el estadio Gal el partido entre el 
Unión de Irún y el Athlétio ie Bilbao. 
El campo presentaba brlllantisimo 
aspecto. 





Athlétic de Bilbao.—Blasco, Careaga— 
•Urquizu, •Pichi—Muguerza—*Roberto, 
Bata —Iraragorri—Unamuno — tChirri — 
Gorostiza, 
De arbitrar el encuentro so encargó 
el colegiado madrileño Escart ín. 
En el primer tiempo el Real Unión 
comienza jugando de una manera enor-
me, dominando por completo. 
La línea media irunesa actúa supe-
riormente, especialmente R e r í y Gam-
horena. que lo hacen como en sus me-
jores tiempos. 
A los cuatro minutos hay un avance 
por la izquierda athlética; Arrillaga ha-
ce un fallo verdaderamente incompren-
sible, porque tuvo tiempo para acudir 
al despeje sin precipitaciones. Gorosti-
za aprovecha bien este momento y lan-
za un tiro cruzado imparable, marcan-
do el primer tanto bilbaíno. 
El Real Unión se cree» y ataca co-
losalmente. Gamborena lanza un centro 
con pase precioso a Urt izbc ea. Este se 
hace con la pelota y cambia de pie, 
lanzando con el izquierdí ur. tiro formi-
dable, marcando el tanto del empate a 
los doce minutos. 
Sigue el dominio de les iruneses, que 
atacan colosa.mente. A los veinte mi-
nutos el Real Unión avanza con deci-
sión. René envía la pelota a Carrasco, 
éste centra y manda i Urtizberea. Avan-
za éste, pero se ve. acosado y pasa a 
Regueiro, quien dribla v Careaga y lan-
za un tiro precioso, enorme, batiendo al 
portero bilbaíno y marcando e) segun-
do tanto irunés. 
Urtizberea desaprovecha varias oca-
siones para marcar, hay un avance de 
los bilbaínos por su ala izquierda y Go-
rostiza, buscando un hueco, t i ra a tan-
to y marca el segundo de su equipo 
a los cuarenta y tres minutos de juego. 
Los dos tantos de los iruneses han 
sido preciosos, pero los de los bilbaí-
nos pueden considerarse como de suer-
te y casualidad. 
E l Real Unión sigue atacando con 
brío y coraje y termina el primer tiem-
po con empate a dos tantos. 
Esta primera mitad ha sido verdade-
ramente preciosa. Se ha hecho muchí-
simo juego, especialmente por parte de 
los iruneses. 
E l Real Unión ha dominado a un 
equipo como el bilbaíno por juego. Ha 
combinado mucho y bien, especíalmen 
OTROS PARTIDOS 
El Racing empata con el Osasuna 
Entretenido fué el partido amistoso 
El primer tiempo ha sido verdadera-
mente precioso. En la temporada no se 
ha visto cosa igual. Especialmente la 
linea media irunesa ha estado colosal. 
La delantera irunesa, sin duda por los I entre estos equipos, jugado el domingo 
frecuentes cambios qu í hay en ella; no]en el Estadio de Vallecas. El juego brío-
se ha entendido muy bien y no ha te-iso y fuerte de los pamploneses dió al 
nido la compenetración necesaria por| encuentro la nota de interés. No se hi -
cuya causa se han perdido varios tan- zo un "football" de calidad, pues e» Osa-
tos- |suna es algo impreciso, y el Racing no 
Los bilbaínos han jugado bien y se'estuvo mucho más allá, siendo domina-
ban defendido mejor, jugando con tesón do las más de las veces. El primer tlem-
y coraje. po terminó a cero. Ambos equipos pu-
La media bilbaína jugó también mu-i dieron marcar,, el Racing en un "pe-
chísimo, inalty" cometido por los rojillos a po-
C u a r t a r e u n i ó n del 
"dirt- track" 
E L CATALAN GARCIA GANA LA 
COPA PRIMAVERA 
Carreras en Madrid, Barcelona y Sevilla 
El premio Alfonso XIII lo ganó i,Floridor". Pruebas muy 
interesantes. Segunda jornada en Tablada. 
La reunión del primer domingo de 
mayo no faltó a la tradición en cuanto 
EL' domingo se celebró en el Etadiumiai público. Hizo una tarde magnifica y 
Metropolitano fei cuarta reunión de|fUé lo suficiente para llenar de espec-
"Dir-Track", que fué presenciada portadores los dos recintos. E l programa, in- ésta por delante. En frente, el jinete d« 
público. E l nlato fuerte fprpsnnfp Pn si simpró en cuanto a su "Equis", que Intentaba coger la cuerda.' 
El "handicap" final reunión un buen 
lote, en el que había tres o cuatro muy 
llamados. En toda la mitad del r e c o r r í 
do lucharon • iL.quis" y "Jarana", yendo 
numerosísimo p te e a te e . upe
era la reaparición del ca ta lán Antonio desarrollo los mayores optimismos, re-
García, uno de los favoritos de la afi- gigtrándosc magníficas carreras con re-
ción. 'sultado normales. 
Hubo, como siempre, alguna que otra^ El plato fuerte residía en una prueba 
característ ica, el Alfonso X I I I , con una 
El Español vence al Oviedo 
BARCELONA, 5.—Por la mañana , a 
fin de no restar brillantez al acto de-
co de empezar, que el delantero centro 
lanzó fuera adrede, y el Osasuna con 
algún tiro de calidad. Después del des-
canso se hicieron los tantos. Hiera reco-
K ' J f l . S ^ i " ? ^ 0 ! ? e \CTPn r t l ^ o un pase de Félix a un centro de Casa Rabia el partido entre el R. C. D. po]l Urrizalqui) ^ despué 
Español y el R. Oviedo F. C. 
Español.—Zamora, Trabal—De Mur. 
Kaiser—Solé—Tena I , Ventoldrá—Ga-
llart—Tena II—Padrón—Bosch. 
R. Oviedo. -Oscar, Mariscal—Trucha. 
Justo—Avilesu— Abdon, Caramelero 
Chanín—Urrut ia—Polo—Barr i l . 
Arbi t ró Saracho. 
Ganó el Español por 2 a 0, a pesar de 
s con un 
gran tiro raso de izquierda Internán-
dose. En el segundo tiempo dominó bas-
tante más el Osasuna. que por el des-
arrollo del juego debo vencer. Sólo hu-
caida sin consecuencias. Sin embargo, 
hay que mencionar una qut "uvo gt&¡ 
aparatosidad y, por fortuna, no tuvo 
consecuencias. A l oorrorse la cuarta 
eliminatoria de la Carrera Scratch y des-
pués de un voraje, cayó Ftorenfno Pla-
za; José Gómez venia detrás , y sin que 
"•te pudiera evitr.o, pasó por ene 
de su compañero. Plaza tuvo que ser 
conducido a la enfermería por la Cruz 
Roja, de donde comunica.ron después que 
no sufría más que contusiones sin im-
portancia. 
Resultados: 
Copa de Primavera 
Primera eliminatoria. — 1. Baltasarjataque. En pleno recodo. "CEdipe Roí 
i Santos, en 1 m. 22 s.; 2, Alíonso Coorel.'que daba la mejor impresión de la ca-
rrera, intenta el desquite y desmonta a 
su jinete. Afortunadamente a éste no le 
;r , 
tuvo que parar para ir por fuera, maní» 
obra que le costó retrasarse dos cuer-
pos por lo menos. "Nelo" y "Diaoul" se 
hablan echado encima, pero aquél r*. 
cuperó pronto el terreno perdido y 
bo, a cargo de los madrileños, un gran jen 1 n i 2 í 8. 4/5. Segunda eLmiiiaiona. 
tiro de lejos de Ordóñez que pasó rozan-¡1, Poto I I , en 1 m. 1? s. i / ó ; 2, Jacinto 
do el larguero. | Rodríguez, en 1 m. 22 s.; Tercera el 
El Osasuna, sin ser el de antaño. gus-!minatoria.—1, Antonio García, en 1 m 
tó. Tiene buenos elementos, y algunos 20 s.; 2, José Gómez, en 1 m. 22 s. 1/5 
l ' r e L T a " ' * í S Z £ ¿ ? ' ¿ S S 5 £ medio centro y tt defensa, y el & » » »• V 5 : 2, >M«Mo (Mto, en 1 m. que realizaron una defensa tan serena 
eficaz e inteligente, que llegó a descon-
certar a la delantera españolista. 
Oscar, Trucha y Mariscal, por este 
orden, forman un trío defensivo difici-
lísimo de desbordar. E l partido ha re-
sultado muy interesante por el ataque 
del Español y la defensa del Oviedo. 
En la primera parte el juego estuvo 
más nivelado, realizando el Oviedo al-
gunos avances peligrosos y bien coordi-
nados, que obligaron a intervenir a Za-
mora, sobre todo e i un tiro fueHe de 
Urrutia, desde medio campo y un cen-
tro de Barr i l . Un tiro de Polo da en el 
poste. 
En algunos momentos el Español hizc 
una defensa muy embarullada echándo-
se de menos la presencia de Saprisa, que 
está en Amberes, defendiendo los colo-
res de España, on la Copa Davis. 
A los veintidós minutos del comienzo 
ded partido avanzan en combinación 
Bosch y Padrón. Pasa éste a Gallart. 
que ss encuentra desmarcado y a placer 
marca tanto (1—0). 
En la segunda parte el' r ' - ^ 'n io espa-
ñoücta fué más intenso, pero la eficacia 
no fué mayor. Hay avances vistosos, 
combinaciones inteligentes, pases prec'-
siO'S, pero todo se estrella ante la defen-
sa asturiana. Oscar salva dos ocasiones 
de peligro, arrojándose a los pies de Te-
na en dos coladas inminentes. La única 
ocasión de empate, un t «ro fuerte y colo-
cado da Urrut ia lo despeja difícilmente 
Mur. 
BJ ala izquierda del Oviedo hace rápi-
das incurs ones. aunque sin llegar a aco-
sar a la puerta de Zamora. En una de 
te por la línea media, que ha estado I estas arrancadas, entra de Mur a Chanin 
sencillamente colosal. jen e': naomento del Uro y tiene, que sei 
j r e t i r ^ r T t e Mur sWShiefltft ISSüBldo. 
Segundo tiempo Cuando faltan veinte minutos para 
A los cinco minutos Iraragorr i desde .terminar, receje Káiser un despeje lar-
lejos lanza un t iro hacia la puerta. |go de Oscar y pasa a Ventoldrá, quien 
Emery, creyendo que la pelota va al-1 corre la línea y pasa a Gallart, que, rá-
ta, no se molesta en procurar coló-! pido sin preparación, se escurre entre 
caria y el balón da en el larguero, en- los dos defensas, y fusila el segundo 
trando en la red y marcando los bi l - tanto, terminando el partido con dos 
balnos el tercer tanto. 
Hay una enérgica reacción por parte 
de los Iruneses, pero pronto se observa 
en ellos algo de desmoral ización 
rior derecha. El Racing no mejoró sus 2.1 s. 1/5 
actuaciones. Félix, muy bajo de forma. I Ganan la primera y segunda semifi-
Lo mejor, la defensa. Arb i t ro : señor |nales Coopel y Antonio García en 1 m. 
Iglesias. | i 7 s. 4/5 y 1 m. 13 s. 1/5, respectiva-
Lo que dice Paco B r u en Lima mente' y final resu!ta vfenced°r 
T ™ 7 * 'Antonio García, a quien se le entrega la 
L I M A , 5.—Paco Bru. entrenador es-¡Copa Primavera por el presidente del 
panol contratado por la Federación Pe-|Moto Club. 
ruana de Fútbol, que prepara el equipo En las carreras de desafío Baltasar 
que tomará parte en el torneo ínter-1 Santos vence a Poto I I . 
nacional de Montevideo, ha manifestado! A continuación se corre la carrera 
lo signante en una entrevista celebrada i Sqratch, sin ventaja, con salida lanza-
con el diario "El Comercio". da. En las eliminatorias de esta carre-
"La no asistencia de España al torneo ¡ra resultaron vencedores Emiliano Sanz 
de Montevideo, es tá perfectamente ex-! en 1 m. 12 s. 2/5; Angel V. Arche en 
pilcada. La razón no puede ser m á s h m. 11 s. 2/ ; Antonio García, en un 
sencilla. Los Clubs han sido egoístas y 'minu to 10 s., y Francisco Cobo en un 
no han querido prestar sus jugadores!minuto 21 s. 4/5. 
que les ha costado buenos miles de pe-l Esta final fué sin disputa la carre 
setas, y por otra parte la Federación ' ra m á s interesante de cuantas se co- de ccua^0 ^ i l o s - e l de nacio-
Española no es interiormente lo sufl 
cientemente fuerte para obligarles a 
ese préstamo".—Associated Press. 
Cataluña ganó al equipo 
equipo del Norte por 7-0 
LA CLASIFICACION DEL TORNEO 
INTERREGIONAL 
rrieron, pues aparte de que en ella to-
maron parte los ases, dieron éstos to-
do su entusiasmo en el triunfo. E l pú-
blico demostró que no es indiferente an 
BARCELONA, 5.—En el terreno de 
juego del Tarraaa F. C. celebróse ayer 
el anunciado encuentro entre los equi-
pos representativos de las regiones que 
encabezan estas líneas. 
A los cuatro minutos una buena j u -
gada de Tarruella que pasa a Roig. y 
• é sb r consigue el- primer -^oa l " . 
Otro "goal" se consigue pocos mo 
te platos fuertes como este. Después de hacer los 43 y montó a 46 y medio; es 
una enconadísima lucha fué ganada por ¡decir, con unos tres y medio de plomo 
Emiliano Sanz en 1 m. 10 s. 2/5. Se más que lo establecido, pero que sobre 
clasificó en segundo lugar, Angel Arche 1.800 metros representan varios cuerpos 
en 1 m. 11 s. y el tercer lugar lo ocupó de caballo. Aparte de esto, que hace pen-
Antonio García. sar en un triunfo virtual , nos parece 
El "record" de la pista (una vuelta) que el jinete se ha dormido un poco, 
lo bat ió ayer Antonio García en 23 se-¡quedándose a t r á s m á s de lo debido, 
gundos un quinto, superando el de Lau- i La primera carrera reservada para j i -
reano González, que poseía en 23 se- netes no profesionales no tuvo color. 
gundos 2 quintos. 
Hilario Martínez pierde 
por puntos en La Habana 
a cero a favor del Español. 
El Alavés vence al Barcelona 
VITORIA, 5.—Con un lleno impo-
pesar de que falta mucho tiempo para 
dnd a placer, y el público, sin poder icobrar un poco gu vigor anterlor. 
contenerse de tanto atropello, lanza al- Regueiro avanza bien y al internarse 
gunas almohadillas y algunas botellas. ¡se le mterpone Urquizu, viéndose éste 
A los treinta y cuatro minutos y si- cisado a ceder "córner", 
guiendo la presión local, Torredeflot pa- saca a log veintisiete minutos de 
sa a Picolín, que de cabeza consigue el iueff0 carrasco, quien centra muy bien 
segundo "goal". 
Olaso escapa y lanza un gran t iro 
que da en la misma arista de larguero. 
A los cuarenta minutos, Olaso pasa a 
Rubio, estando éste completamente en 
"offside", que marca el quinto, y el ár-
bitro da válido el "goal". El público se 
contiene de arrojarse al campo, pero 
grita. Con sólo esto se conforman en 
Valencia. 
Faltan tres minutos para terminar, y 
el árbi t ro pi ta el f in del encuentro. N 
que estuviésemos en Sierra Morena. Co-
mo no era aún tiempo no se ponen los 
cordones para el paso del vestuario, y c 
público impide el paso al árbitro, dicién-
dole que ha robado tres minutos de jue-
go. Los jugadores de.' Valencia rodean a) 
arbitro, y éste entra en su caseta abra-
zado de Molina. No cabe decir nada en 
elogio de Molina. Todo resultar ía pálido. 
E l público premiia con una ovación la sa-
lida de los jugadores del Madrid. 
£1 Madrid jugó mucho m á s 
No cabe ninguna duda de que ed Ma-
drid ha mercedlo el triunfo. Ha jugado 
m á s que el Valencia, aparte de la suer-
te de haber sido favorecidos uor el ar-
bitro. Vidal, Torregrosa, Esparza y 4a 
delantera, ha sido lo mejor, y de esta 
últ ima Rubio sobre todos. Es mucho j u -
gador el valenciano Rubio. 
El Valencia ha jugadio qu-zás su peor 
partido. ¿Motivado por la influencia de 
un árb i t ro? No podemos decirlo. Picolín 
en la delantera ha sido el más trabaja-
dor y Torredeflot el más práctico. La 
Imca media ha dado verdaderamente »ás-
fima, pues ha jugado con gran acierto 
y entusiasmo. Melenchón, el peor de los 
22. Pasarin cumplió y Cano muy bien, y 
sobre todo valienle. 
Opiniones 
E l Athletic aprov.echa estos momen-|nente 3e ha ceIebrado el partido entre 
tos y se crece, ataca y domina. 
Sin embargo, el Real Unión logra re 
Victorianos y barciloneses, que resulto 
muy reñido e interesante. Ha terminado 
por la victoria del juipo local, aunque 
por la mínima diferencia. 
*C. D. ALAVES 2 tantos. 
(Albéniz, Olivares) 
F. C. Barcelona .. 1 — 
(Samitier) 
recoeriendo la pelota de cabeza Reguei- _ . . j • x • 6 , F , , . „ ^ ; En el primer tiempo dominó casi ro. aue se la echa a los pies para re- V ,. *_, . . . 
matar de modo formidable^ metiendo la ?e?Pre *quiI>0 T ^ T 0 K 
pelota en la red y marcando de nuevo i ^ f hora, Albéniz señaló el pnmer tanto, 
el empate a tres tantos. I * ™ 1 ™ qUe 36 marCÓ ^ Pw u 
Los iruneses atacan, buscando el! Hubo una carga violenta de Walter 
goal" del triunfo, pero los bilbaínos, a i dentro del área, pero el árbi t ro no apre-
trar ío . 
El combate fué a diez asaltos, 
ciated Press. 
-Asso-
CORD. El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
ció la falta. 
terminar el encuentro, en cuanto tienen | Apenas comenzado eil segundo_ tiem-
ocasión echan la pelota fuera del campo. P0- Olivares se apuntó el segundo goal 
Hay momentos de peligro para los at- de un t i ro a ras del suelo. Poco des-
léticos, que sólo la buena suerte de loslpués, Samitier consiguió el tanto bar-
bilbaínos evita el tanto 
Urtizberea pierde dos ocasiones de 
marcar. 
Y termina el encuentro con el resul-
tado de empate a tres "goals". 
Las caracter ís t icas del encuentro han 
sido tales, que con suerte normal el 
triunfo debía haber correspondido a los 
iruneses por dos o tres "goals" de di-
ferencia. 
celonés. 
En el resto del encuentro, el Juego 
fué muy nivelado. 
Los alaveses, por la fisonomía del 
partido, debieron ganar por un margen j ju 
de dos tantos por lo menos. 
UN FESTIVAL EN EL ESTMIfl DE M 0 N T I 1 H 
DESFILAN VARIOS CENTENARES DE DEPORTISTAS. E L 
EUROPA GANA A LA R E A L SOCIEDAD. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lil la. Barquillo, 6, duplicado. 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
L« V U E L T A 
Sevilla Football Club...... 
C. Deportiva Leonesa.. .«i 
Valencia Football Club... | 
Real Club Celta ( 
2.1 VUELTA 3 / V U E L T A S E M I F I N A L 
Sevilla F. C i Valencia 
1-0. 1-2, 2-1 
Valencia F. C... 
0-2, 5-1 
5-1, 2-3 
Arenas Club _ | Arenas Club \ RCai Madrid 
Cartagena F. C . ^ 6-1, 2-0 
Club Patria j Real Madrid. 
Real Madrid ( 
R. C. Deportivo Español. . 
(campeón de España) 
Alfonso X I I I , i 
Real Madrid. 
5-2 
1-1, 1-1. 6-1 





5-1. 3-1 1 
H A B A N A , 4. — En el combate cele 
brado anoche entre el cubano Relámpa 
go Salguero y el español Hilario Mar-
^ent?s , después, pero es anulado por ifíneZ) el primero de log dog boxeadores 
offside . . , , venció fácilmente por puntos a su con-
A los catorce minutos de juego un ' 
centro de Fi tó es rematado a "goal" 
por Roig. 
A los diez y ocl.o minutos Roig con-
sigue el tercero, pese a la salida de Az-
cona. 
Un centro de Caralt V es rematado 
por Tarruella fuera. Argemí cede "cór-
ner", que se tira Sin resudado, terminan-
do al poco el primer tiempo. 
Reanudado el juego, en la primera | 
arrancada, Tarruella en una gran juga-
da cons'gue el primer tanto. 
Un gran VTO de Tarruella da lugar 8 
una de las paradas más grandes que re-
cordamos. Azcona detiene magníficamen-
te el balazo alto de Tarruella. siendo ova-
jlcrrtP^ii. Otro tanto de CataHiña es anu 
ado justamente por fuera de juego df 
l o i g . y al poco rato otro "goal" es anu-
'ado por el m'smo motivo. 
"P^-nalty-corner" contra el, equipo vas-
co, y después de Ürado Tarruella apro-
vecha un pase de CaráJt V para conse-
guir el sexto. 
A los veintiocho m'nutos de juego u^ 
avance de Roig, quien pasa a Tarruela 
V éste fu?!'5' ol p4pf!rvT->. Indurain m a r f 
de nuevo, pero se anula por "supuesto'' 
t iro desde fuera de área. 
Un último "comer" contra los iugadr 
res vascos y seguidamente el f 'n del par-
tido con el triunfo rotundo de nuestror 
«i. 7—0 ;Oasi nada! 
Norte gana a Levante 
BARCELONA, 5.—Norte venció a Le-
vante por 2 a 1. 
...Norte.—Azcona, U g a r t e —Martín, 
Querin— Ugarte — Silvet, Echevarr ía— 
Londais — González — I g a r t ú a — Es-
panza. 
Levante.—Salvador, Serrano — Bruce 
I , Ferrer—Yebl I—Webl I I , Mopllo—Fe-
de—Dols—Bruce I I—Germán. 
Desdo el principio del encuentro hay 
gran presión de los norteños con algu-
nas arrancadas del Levante, en el que 
destaca Monllor. En una arrancada cen-
tra, y Dolz no tiene más que empujar 
la bola para marcar el primer tanto. 
El "goal" excita a los jagadores vascos, 
pero los medios contrarios, hacen in-
útiles sus esfuerzos. Termina el primer 
tiempo con un tanto a cero de los le-
dotación de 10.000 pesetas, a peso por a la entrada de la recta dominó la si-
edad, con recargos y descargos. Esta úl- tuación. "E l Tío Camuñas" vino fuerte 
tima condición es la que siguió más bien, al linal. 
Reunió nueve inscripciones, de los que Resumen: buena tarde, con mucho pú-
ninguno faltó en el poste de salida. blico; carreras vistosas, de mucha erao-
"Pourquoi Pas?" marcó el piso, co- ción; dos victorias para los colores rea-
rriendo todo lo que podía, por lo que les, otras tn-tas pp.ra los jinetes Lyne 
estaba destacado con cinco cuerpos por y Chavarr ías , una reunión agradable, 
lo menos. "Florldor" estaba en el pelo-j Detalles: 
tón. y "Adc'aida IT" m á s bien rezaerada i premio Chispero ("gentlemen riders") 
A l final de la recta de enfrente "Pour-; 3.000 pesetas; 1.600 metros.—1, TIZON 
quoi Pas?" había desaparecido, y apa-! {"Chittagdnd'?-"Tizona"), 72 ($Moreno), 
recian dplante "Floridor" con "CEdipe de ia Escuela de Equitación; 2, "Perl-
Roi". hab-endo Inidado "Adelaida" el cón". 72 ($Luzatti). también de la E s . 
n . r-a™*n 'TPVIinP ni" cuela de Equitación, y 3. " M i Abrigo", 72 
($Pünce), del duque de Alburquerque. 
Tiempo: 1 m. 56 s. 3/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, dos cuerpos 
y medio. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas. 
Premio Primer Paso (4.000 pesetas, 
900 metros).—1, BOL D'OR ("Brunor". 
"Bolide I I " ) , 56 (Lyne), del duque de 
Toledo; 2, "Leonora", 54 (Jiménez), del 
conde de la Cimera, y 3, "La Cachu* 
cha", 54 (Leforestier), del marqués de 
San Damián. 
Tiempo: 59 segundos 4/5. 
Ventajas, cuerpo, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 11 pesetas. 
Premio Renard Bleu (4.000 pesetas, 
2.200 metros).—!, MANCHETTE ("Nou-
vel An"-"La Valliére"), 56 (Chavarrías) , 
del marqués de Amboage; 2, "Hersée", 
56 (Perelli), del regimiento de Cazado-
res de Maria Cristina, y 3, "Casanova", 
56 (Leforestier), del conde de la Dehesa 
de Velayos. 
Tiempo: 2 m. 31 s. 1/5. 
Ventajas: un cuerpo y medio, cuello. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas. 
Premio Alfonso X I I I (10.000 pesetas, 
1.800 metros).—!, FLORIDOR ("Alcán. 
tara II"-"Flowerless"), 59 (Lyne), del 
duque de Toledo; 2, "Adelaida I I " , 46 
(Jiménez), del conde de la Cimera, y 3, 
"Fly Tox I I " , 47 (Díaz), del conde de la 
Dehesa de Velayos. No colocados: 4, 
"Nez de Furet", 60 (Leforestier); 5, "Le 
Eutard", 59 (Guzmán); 6, "Alfaro", 55 
(Perelli); 7, "Albest", 53 (Sánchez); 8,, 
"Pourquoi Pas?", 45 (Gómez), y 9, 
"Oedipe Roi", 55 (Chavarr ías) . 
Tiempo: ! m. 59 s. 4/5. 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo, 
cuello. 
Apuestas: ganador, 15,50; colocados, 
7, 6.50 y 15 pesetas, respectivamente. 
Premio Mimoso ("handicap"), 4.000 pe-
setas, 1.600 metros—1, EQUIS ("Battle-
axe"-"Uregare"), 55 (Chavarrías) , de la 
condesa de San Martín de Hoyos, y 2, 
"El Tío Camuñas", 48 (Díaz), del duque 
de Alburquerque. N . C : 3, "Diaoul", 48 
(Olloquiegui); 4, "Nelo" (Sánchez); 6, 
"Catalonia", 45 (J iménez); 6, "Cascabel" 
52 (Leforestier), y "Jarana", 53 (Pe-
relli). 
Tiempo: 1 m. 47 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, uno y medio 
cuerpos, tres cuartos de cuerpo. 
Apuestas: ganador, 19 pesetas; coloca^ 
dos, 10.50 y 18, respectivamente. 
Segundo día en Sevilla 
SEVILLA. 5.—En el Hipódromo de 
ocurrió nada, montó en la siguiente ca 
rrera y fué el ganador de ella. Es de 
lamentar el incidente, pues la prueba hu-
biera resultado más interesante, porque 
es posible afirmar que el caballo des-
montado debió estar entre los tres pri-
meros. Este antiguo caballo del Rey, 
por su a f ec to parece que es tá mejor 
que nunca. 
La caída ha perjudicado precisamente 
a los dos primeros, auienes estaban cer-
ca, fuera de la cuerda. 
El caballo del Rev ganó sin ser in-
auietado, y en cuanto a "Adelaida 11" 
llegó también bien. Ya del tercero al 
cuarto hubo una gran lucha por la colo-
cación. 
Nos Inclinábamos por "Adelaida I I " 
por la diferencia de peso. La escala por 
esta fecha arroja alrededor de diez o 
doce kilos, según el sexo. Y en vez 
de doce habia nada menos que un mar-
gen de diez y seis kilos; esto es, una 
nal—, lo suficiente para inclinar la ba-
lanza. Así es teóricamente, lo que en la 
práct ica se confirmó. 
E l jinete de "Adelaida I I " no pudo 
Las dos siguientes t-vieron un gran 
interés. En primer t ' -uno, la carrera 
de los dos años, en la que Lyne demos-
tró que es muy fino para esta clase de 
montas. "La Cachucha" se re t rasó un 
poco en la salida. Por este detalle, y 
visto el f:rnaJ de la carrera, no nos sor-
prendería alguna inversión en la clasi-
ficación dentro de poco, cuando corran 
sobre 1.000 metros. 
La tercera carrera se redujo como la 
anterior, a tres caballos. 'Manche t t e" ¡Tab lada se celebró la segunda reunión 
ganó en alto estilo, esperado durante ¡de carreras. Resultados: 
1.800 metros para sobrevenir a úl t ima! Mil i tar lisa ("handicap"), 1.250 pese 
hora y ganar fácil. tas; 2.400 metros. Ganó BUENOS A I -
RES, de don Pedro Ponce de León. Ga-
nador. 7,50 pesetas. 
Premio Madrid, 5.000 pesetas, 2.450 
metros.—1, PORT ETIENNE, del con-
de de la Cimera. 
Premio Triana (segunda ca tegor í a ) , 
2.000 pesetas. Distancia, 1.200 metros.— 
j l , HESPERIDE, del marqués de Casa 
'Domecq. A 7,50 pesetas el ganador, 
i Premio Exposición, 5.000 pesetas; 
i 1.600 metros.—1, CAPRI, del conde de 
lia Cimera; 6 pesetas el ganador. 
Premio Macarena (cuarta ca tegor ía ) , 
¡2.000 pesetas; 1.200 metros.—1. BAR-
QUILLERO, de la viuda de Ramos. Ga-
• jnador. 25 pesetas. 
BARCELONA. 4 .—E l Estadio de la'que existe) del campeonato de E ^ ñ ¡ Premio Barcelona (quinta ca tegor ía . 
Exposición ha renovado hoy su activi- de "football". que conquistó el Barcelo-|"handicap), 2.000 pesetas; 1.500 me-
dad deportiva con un magno festival ¡ na al lograr por octava vez el campeona-j tros.—1. ZANGANO, de don José Gar-
atlétlco. ito de España. jcía Barroso, A pesetas eí ganador. 
Desde las primeras horas de la ma i A l Barcelona se Je ha tributado una 
ñaña se han estado celebrando diferen- gran ovación 
tes actos deportivos en la Exposición, 
tales como matchs de hockey, rugby y 
demostraciones at lét icas en el Estadio. 
Partidos de basket-ball, en el campo de 
Terminado el desfile, y coliocados los 
deportistas ante la tribuna, se comunico 
por altavoz que se hacía ofic almentf 
entrega del estadio a los atletas cata 
la Avenida "dells Montanyans", concur- íanes. Se disparan unos cañonazos y se 
sos de esgrima para campeonatos de iüvaciona la êĉ S!<̂ n• , . . 
Cataluña, de diversas categorías , en las Varios aeroplanos evolucuonan sobre 
pistas de tennis, así como visitas a lasjs1. estadio, volando a.gunos a escasísima 
diversas instalaciones deportivas de la ,iltura" • , !„ 
En el palco presidenc.a! presenciaron 
9] desfile delegados del Ayuntanrento. 
del Comité de la Exposición y de las 
diversas entidades deportivas. 
El partido Europa-Real Sociedad 
A las cinco y cuarto comenzó el part -
ió amistoso de "football" entre el equipo 
de la Real Sociedad de San Sebastián y 
el reforzado dé : Club Deportivo Europa 
Los equipos se alinearon: 




Como anejo al festival, con combina-
ción de entradas figuraba el partido de 
foot-ball para el Campeonato de Espa-
ña, entre el Real Club Deportivo Espa-
ñol y el Real Oviedo F. C . que damos 
cuenta en otro lugar. El partido se ce-
lebró en el campo del Español . 
Ileprest-ntacíón de todos los 
deportes 
Por la tarde, después de un reñido 
partido entre dos equipos infantiles del 
F. C. Barcelona, tuvo lugar, a las tres 
y media, el acto solemne de la toma de 
posesión del Estadio de todos los de-
portes, desfilando debidamente equipos 
al son de las Inevitables sardanas, j u -
gadores de "fooball", de "rugby", de 
pelota vasca, de "base-ball", de "basket-
ball", boxeadores, atletas, ciclistas. re-
Las prm bas barcOonesas 
BARCELONA. 5.—En las carreras de 
caballos de ayer se dieron los siguien-
tes resultados: 
Premo J. de España. No se corrió por 
.igurar inscrito un solo caballo, siendo 
un "wak over" para "Sorrento". de don 
F. Coello. 
Premio Ilusión.—Ganador LOTERIE , 
de don L. Foronda. 
Premio Faro.—Venció MONROVIA, de 
don Valero Pueyo. 
Premio Beriiére.—BRISEMONT. de los 
señores Mata-Las Heras. 
Prem o Tordera.—BLEU DE ROI, de 
don Valero Pueyo. 
Real Club Victoria ; 
Real Valladolid J 
Insausti.—El partido ha sido un pri- R Oviedo F C 
mer tiempo desastroso del Valencia. H H I J * ' t 
público comenzó a coaccionar desde el p-'* ^ Etoropa „( 
primer gol. Yo r.o vi las manos, y si és- Real MurcU F. C i 
tas existieron, diebieion ser muy in- le . Deportivo. Don Benito 
ofensivas. E l quinto "goal" es un tanto|Reaj Unló d 
valido para mi, aquí y en todos los1 
campos. El público anduvo a la deriva, 
buscando algo que no ha encontrado. 
Rubio, sobre todos los del Madrid. Mo-
lina, muy trabajador. 
Colina, secretario del Valencia.—E! 
árbi t ro muy mal, ha terminado el par-
tido faltando tres minutos. Mírelo usted 
aquí en el crónometro mío. El Madrid 
ha jugado más que nosotros. 
Quesada. —Estoy muy contento. La 
victoria creo ha sido justa. El Valencia 
me ha causado mala impresión y creo 
no ha jugado como de costumbre. 
Rubio, espontáneamente, dice así.— 
E l quinto tanto lo he metido en clari-1 
simo offside ( ¿ ) , ha sido una verdade-¡ 
ra lást ima que el árbi t ro haya estado 1 
tan mal, pues ha estropeado un partido iBetis Bolompié, exento 
Racing Club, de Madrid. 
G. D. Castellón i 
Athletic Club, de Madrid. \ 
Athletic Club, de Bilbao. 
Racing. de Santander...M 
R. S. de San Sebastián.) 
R. S. G. Torrelavega | 
C. D. Alavés „ 
Real Sporting, Gijón ( 
C. A. Osasuna , .) 
fberla Sport Club \ 
F . C. Barcelona | 
R. C. Deportivo. Coruña., 
Real Victoria J 
1-1, 5-1 
Real Oviedo \ RCal Oviedo. 
4-0. 0-2 1-2, 5-2 
Real Murcia F. C.) 
10-0. 3-0 
Real Unión j Real Unión.., 
3-0, 4-1 0-1. 2-0 
C. D. Castellón.. 




2- 0. 2-0 
C . D. Alavés. 
6-1, 0-3 
C . A. Osasuna... 
3- 0, 3-1 
F , C . Barcelona. 
8-0. 3-1 









Ivantinos. Lavsegunda parte es igual que 
¡la primera; dominio de los norteños A|™fro^nada?<>res ' es^ima- tennls' avia 
los pocos minutos Londais consigne el 
tanto del empate. Consecuencia de una 
falta levantina es el tanto del triunfo 
de los norteños, que saben aprovechar 
para marcar. El "goal" fué injusto y los 
levantinos se desanimaron. 
Cata luña vence a Centro 
BARCELONA, 5.—A los tres minutos 
Bienzobas—-Marisc-.l—"Cholin"— 
Ki r ik i y Ecenarro. 
Se juegan dos tiempos de cuarenta mi-
nutos. Los jugadores ex t rañan las mú' 
, tiples rayas y señá.es que hay en e! etc pte r ^ ^ 
CL.V.. C I A . . oampo. 
número de deportistas que han ftl Europa constantrniente, 
desfilado pasó de trescientos, y. por pn - haciend,0 un ffraI1 p a r ü d o en todag lac 
mera vez. han contribuido personalmen- 1¡neaB 
El duque de Grimaldi ganó 
el Gran Premio de Sevilla 
SEVILLA, 5.—El Gran Premio de la 
Exposición del Tiro de Pichón, ha sido 
ganado por el duque de Grimaldi. La 
¿ " equipo de la Real Sociedad que se|Prueba ha durado tres días. ^ 
ha anunciado es el siguiente: Izaguirre ~ ^ 




te en una fiesta española de esta natu 
raleza, equipos de deportistas femeni-
nos, que fueron muy aplaudidos. 
Aparte de las ovaciones tributadas a 
las señori tas 
La delantera hace bonitas combina-
BARCELONA, 5.—Las Seis Horas 
del circuito de Valles, campeonato mo-
tociclista de España, fué un éxito de. 
púKido y organización. La clasificación-
final ha sido: 
Clase C. Motocicletas, de 500 c. c.—lA 
IGNACIO SAURA. con "Motosacochc". 
de juego Masana pasa a Goicoechea, que cialmentc ovacionados 
Real Unión... . 
Athletic Club. 
aprovecha y marca el primer tanto 
Otro pase de Rodon es rematado por 
Roig. Antes de terminar el primer tiem-
po hay una brillante intervención de 
Badiella. El segundo tiempo fué también 
de los catalanes, pero no lograron mar-
C l a s l f i — f final 
piones y Eizaguirre es ovacionado sobre ¡576 537 k. por 96.089 kilómetros por ^ 
^ np, t ^ ^ ra: 2 - Ferna*d0 A™ncla ("Rudge"). con ¡1x0 vrnurirwv» bargo, falla un tiro rn^o del mismo, que ^vn 400 b- 00 ««ro . o Jar, deportistas han sido espe^ ge ^ a ^ red ^ ¡576 439 ^ P o r 36.073 por hora: 3. Bar 
donados el F. C. Barce-, una pálida de Zamora da lugar ^ *' Luls 0ujo: 5' 
,
Agustín 
lona y el Real Club Deportivo Español.! ada d.p Bie,nzobaSi £ n é H en, l 
y los equipos femenmos. de los que ha-,el mcreed a un ^ Al- !MClfre^R^otoc/c le tas ' ?e ^ ¿ ¿ r í 
bía una selecta y agradable representa-;coriz;a. M . ALEGRE sobre Norton, 507,124 »• 
ción- ' . , ' _ En el segundo t;empo sigue el domi-
A l desfilar Zamora_^frente^del Es-j nio europeístn. Los donostiarras se de-
emisn b'en. pe'o un paso de Arocha d-
.ugar a qu;- Ramonzue'.o marque el se 
pañol, se oyen pitos, pero al llegar, des-
pués del desfile, al centro del campo, 
los deportistas de todos los Clubs le ro-
) C . D. Alavés. 
La clasificación general del torneo es ¡deán y ovacionan, 
la siguiente: Cataluña, 3 partidos ju- Es recibido con una ovación delirante 
gados, tres victorias, quince "goles ale inacabable un Club deportivo de Léri 
3. Barcelona.] 
1-1. 2-0 
favor y diez en contra, seis puntos; 2. 
Centro. 3 partidos, uno ganado, uno per-
dido y otro empatado, tres tantos en 
favor y cuatro en contra, tres puntos; 
¡3. Norte, tres jugados, uno ganado y dos 
¡perdidos, tres tantos en favor y diez en 
¡contra, dos puntos. 4. Levante, dos par-
jtidos perdidos, y uno empatado, tres a 
¡favor y nueve en contra, un punto. 
da. que ondea una gran bandera ca-
talana. 
E s la primera vez que las cuatro ba-
rras se presentan en público deede ha-
ce varios años. Ello constituyó el "clou" 
de la tarde. 
L a fiesta ha resultado vistosísima. 
E l Barcelona F . C . al fronte de B U 
a 84.520 k. por hora; 2, Avelino Garrí-
ga. 
Clase A. Moticicleta. de 250 c c.—¿a 
J U A N B A L L A R D A . sobre Ariel, 458.188 
^ i q u i n T a r 0 ^ 76,365 ^ ^ ^ % 
?u:irre por evitarlo. 
Los escasos tiros 
todo los de Marouleta. que es a] 
de los realistas, so-' ni*s ráPÍda Aen ^ 500 ^ . / ¿ ¡ i 'La 35 de Fernando Aranda a lOz.oo» 
tirador, van altos y no dan qué hacer 
i Zamora, sa'vo un centro peí'grosi si me 
le Ecenarro. 
E l pari do es soso y carente de emo-
ción, pero la delantera europeista tiene 
tnomentos de buen juego, que se aplaude. 
Cuando faltan cinco minutos falta V i -
deras a Amadeo en el á rea de "penail-
; kilómetros; en 350 c. c. la de M. AW ĵ 
igre, a 96.500; on las de 250 c. c, Mg 
dos vueltas de Juan Ballarda, a 84,5w 
kilómetros. 
grupo, presenta la copa de oro (única ty", se t i ra e.' castigo fuera 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
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A S I S T I E R O N R E P R E S E N T A C I O -
N E S D E P R O V I N C I A S 
viticultores en Zaragoza de Labradores de Castilla 
* — ^ 
Se pide la denuncia del Tratado A S ! S T i E R O N 8 . 0 0 0 l a b r a d o r e s 
comercial con F r a n c i a 
L a s c lases agrupadas f o r m a r á n un 
bloque contra el politiqueo 
Defensa del orden y de la familia 
Se preparan actos en diversas ciu-
dades de E s p a ñ a 
E l domingo, a las diez de la mañana, 
se celebró en el teatro Alkázar el anun-
ciado mitin de la Unión General de Pa-
tronos Comerciantes e Industriales de 
Madrid. 
Presidió el acto el presidente de la en-
tidad, don Manuel Castellanos 
S U P R E S I O N D E L O S A R B I T R I O S 
S O B R E E L VINO 
ZARAGOZA, 5.—En el salón de jun-
tas Je la Diputación se celebró ayer 'ina 
AsamMea r.acicrai de viticultores. 
Presidió el que lo es de la Junta or-
ganizadora don Francisco Bernad Par-
tagás con el presidente de la Diputación 
señor Blesa, diputados provinciales, se-
ñores Cisaeros, Laguna, Iñigo, Sinugs 
y Gaspar, y representaciones de entida-
des y Corporaciones. Asisten delegados 
de 47 pueblos, representados por Ayun-
tamientos y Sindicatos agrícolas. 
La primera parte se dedicó a consti-
tuir la Federación Vitícola aragonesa, 
cuya Junta directiva organizadora la for-
man los señores Bernad, Bea, Lorente. 
L a Unión Comercial e Industrial de Sarria, Picarte, Ruiz, Tramo, Hueso y 
Valladolid estuvo representada oficial-
mente, y comerciantes de Falencia y 
otras ciudades, con carácter particular, 
vinieron para sumarse al acto. 
Signif icación del acto 
E l presidente, antes de conceder la pa-
labra a los oradores, explica que el mo-
tivo de este acto público es, ante todo, 
dar fe de la entidad, nue no obstante el 
poco tiempo que lleva de existencia, ha 
adquirido una importancia y una pujan-
za considerables. 
Esta unión patronal ha surgido de mo-
do inevitable. Estaba en el ambiente. 
Como españoles, tenemos el deber de 
constituir una fue: capaj de servir dr 
tope en determinados momentos a cier-
tas campañas; como ciudadanos, tene-
mos derecho a intervenir en la función 
gubernativa, y como clase patronal, la 
necesidad nos obliga a constituir una 
fuerza, a formar el cuadro, para defen-
der nuestros intereses. 
Estos imperativos conviene hacerlo? 
destacar, para que les sirva de aliento a 
los que nos siguen; para que nos conoz-
can los que no están a nuestro lado, y 
para que los que nos persiguen sepan 
que será difícil vencernos. 
íf&S& No nos interesan las luchas 
pol í t icas , sino la Patria 
Aranda. A continuación se leyeron las 
conclusiones, que se aprobaron por una-
nimidad. 
Primera. Denuncia del Tratado co-
mercial con Francia por las disposicio-
nes que esta nación ha dictado en contra 
de los intereses españoles. 
Segunda. Que siempre que haya de 
elaborarse un concierto económico con 
cualquier nación, sean oídas todas las en-
tidades vitícolas. 
Tercera. Supresión absoluta de arbi-
trios sobre el vino en todas las Diputa-
ciones y Ayuntamientos de España. 
Cuarta. Obligar a la industria hote-
lera y casas de comidas fijen el precio 
del cubierto con el vino incluido y que 
en los vinos embotellados de marca, fi-
jen el precio en las etiquetas. 
Quinta. Que se haga cumplir la l€y 
vigente en lo que se refiere a la fijación 
del grado en los recipientes de las ex-
pendedurías de vino. 
Sexta. E l empleo exclusivo de loa 
vinagres vínicos para usos de boca y 
preparación de conservas. 
Séptima. Abaratamiento de trans-
portes y unificación de tarifas. 
Octava. Que por el Estado se estu-
die el proyecto del Estatuto del alcohol 
y se implante antes de que cese la vi-
gencia del real decreto de 18 de abril. 
Hicieron uso de la palabra para expli-
car la marcha de las aspiraciones vití-
colas, los señores Simó, presidente de la 
Unión de Viticultores de Cataluña, Gar-
cía Berlanga, ex diputado, por la Unión 
de Valencia, Pitarque, por el Sindicato 
Central de Aragón, el secretario de la 
Asociación de Viticultores, y Tarrio, pre-
sidente de la Confederación Nacional de 
Viticultores. 
Habló también don Manuel Ardid de 
Hacha, presidente de la Unión de Re-
molacheros de Aragón, Navarra y Rioja, 
SOMBREROS 
B R A V E 
E l señor Zornosa, de la Defensa Mer-
cantil Patronal, comienza recordando la 
campaña iniciada hace años para llegar 
a la unión. Cree que si no se llegó a ella 
fué por cobardía. 
E n estos momentos en que el politi-
queo al uso se entretiene en sacar por 
encima de las fronteras nuestros trapos 
sucios, con evidente perjuicio para nues-
tra Hacienda, deben unirse como clase 
y como españoles. 
Tras de las clases mercantiles, vendrán 
los demás a formar el bloque que se pon-
ga en medio del peloteo de los políticos 
y tire contra la izquierda y contra la de-
recha, porque a nosotros no nos interesan 
los ultrajes que ellos se dedican; nos im-
porta la Patria. 
Como español y como clase, me duele 
él trato ĉ ue se nos ha dado, que se nos 
da y que se nos dará si no nos defende-
mos. L a culpa es nuestra por no haber 
exigido una representación en los orga-
nismos oficiales. Esto hubiera evitado los 
extremos a que hemos llegado. 
El mal no es de ahora; lo hemos pa-
decido siempre, porque nuestros repre-
sentante» han tenido que ir afiliados a 
un partido político por no haber teni-
do nosotros fuerza bastante para llevar-
le como Independiente. Y llegado el mo-
mento, entre servir a quien le había lle-
vado^ o a la clase, de quien no recibió i do, van destrozando "poco a poco el co-
ningún apoyo, se inclinaba por el parti- j mercio y la industria españoles. De có-
do político. mo se ha llegado a usar del voto diri-
Tem'na diciendo que la situación del mente, da idea el caso de un presidente 
comercio es tan angustiosa que justifi-
ca plenamente esta unión, y que una vez 
hecha, se verá cómo hay que defender 
a la clase. 
hemos tenido que rectificar, vistos sus 
inconvenientes. 
Analiza el cargo de preslc'ente, y dice 
que este nombramiento debiera recaer 
en personas ecuánimes y preparadas. 
Pero todos conocemos los forcejeos y 
las influencias puestas er juego para 
ocupar estos cargos, que son verdaderas 
canonjías. E n el voto dirimente de los 
presidentes no habría ningún peligro si 
éstos fuesen personas rectas y perfec-
tamente capacitadas. Pero no ocurre 
así, y unas veces por desconocimiento, 
otras por templanza y algunas por mié 
Hablan los gremios 
D E T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
C A S T E L L A N O - L E O N E S A S 
" E s necesario llevar a las Cortes un 
n ú c l e o de verdaderos represen-
tantes agrarios" 
Coincidencia de ideales con la en-
tidad m o n á r q u i c o - a g r a r i a que 
a c a b a de constituirse 
V A L L A D O L I D . 5.—Ayer, a las once 
de la mañana, se celebró en la Plaza de 
Toros una Asamblea de la Asociación de 
Labradores de Castilla, presidida píri 
don Francisco Rodríguez Roldán. 
A este acto asistieron unos ocho mT 
labradores venidos no solamente de pue-
blos de esta provincia, sino también de 
rodas las castellasoleonesas y hasta de 
la Rioja y Galicia. 
E l señor Barrigón, agrictütor de Ci-I 
gales, explicó el objeto de la Asamblea! 
y presentó á.' señor Rodríguez Roldán. i 
terminando con vivas a España, al Reyj 
y a la agricultura. 
E l señor Rodríguez Roldán comenzó 
saludando a Valladolid, donde cursó sus 
estudios; presentó su conducta al juic:o 
de todos y manifestó que es hijo de un 
labrador y hombre sin ambiciones, pero 
que siente muy hondo amor hacia la 
agricultura y hacia la gente del campo; 
por ello lleva visitados personalment€ 
cuatro mil pueblos. 
Refiriéndose al momento actual', tan 
grave para la agrícultura, afirma que 
se ha gobernado a espaldas de ésta, aña-
diendo que también la ha perjudicado la 
nh'lrción de muchos. 
Proclama que ahora es necesario pre-
pararse para llevar a las Cortes un gran 
núcleo de verdaderos representantes 
agrarios, pues el campo siente sed de 
justicia y los agricultores pueden serlo 
todo, si quieren. 
E n la Agricultura española, dice, fal-
ta actividad y técnica, por eso no se 
saca del campo todo el partido que pu-
diera y debiera sacarse, y por eso entre 
los pequeños labradores hay tanta mise-
ria. Todos se encuentran redimidos, me-
nos el labrador. 
Lamenta las divisiones de los pueblos 
agrícolas, los cuales están necesitados 
de fuerte unión. 
Estudia la personalidad social, econó-
mica y jurídica de la agricultura, di-
ciendo qtte se han dado muchas leyes, 
pero carentes de realidad práctica. Se 
pide por todos—añade—libertad para el 
comercio, pero no para la agricultura, 
siendo asi que todo depende del campo. 
Proclama la necesidad de la organiza-
ción y del cooperativismo. Hablando del 
orden social, dice que cuenta con mu-
chos defensores por egoísmo; pero esta 
es una razón mezquina. Los grandes ha-
cendados tienen que dar un poco de lo 
que a ellos le ha sido dado para no ex-
ponerse a perderlo todo. 
Dice que no es hora de derechas ni | 
de Izquierdas. Por lo demás él y los 
labradores que le siguen se proclaman 
monárquicos. 
Termina diciendo: Queremos justicia 
para todos, pero sin odios ni rencores, 
para que la paz entre todos no se malo-
gre. (Grandes y prolongados aplausos.-
Desde luego hay que convenir en que 
pese a los recelos suscitados antes de 
la celebración de esta Asamblea, ha ha-
bido en ésta gran entusiasmo, mucha me-
sura y discreción en los oradores y ver-
dadera coincidencia de ideales con los 
de la entidad monárquica-agraria que 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
q f W m M P f f í C L O f í H / D f l I f í Y 
• W C W W a DOLOfí D £ £ 5 T 0 n f í G 0 
El nuevo censo electoral Chocan y lesionan a 
dos t r a n s e ú n t e s 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
J U A N M I R O 
S E C C I O N D E V E N T A S D E T A L L 
Carrera San Jerónimo, 29, entresuelo 
LA CASA D E OPTICA QUE MAS BARATO V E N D E , POR SU IMPORTANTF 
FABRICACION E N GRANDES S E R I E S 
D e p ó s i t o de gemelos pr ismát icos . Los pr ismát icos de los inteligentes. 
Antes de comprar, consu l ten J U A N M I R O 
precios al fabricante (Frente al teatro Reina Victoria) 
Los encargos y consultas fuera de Madrid serán atendidos correo rápidamente 
que, puesto a decidir su sueldo entre 
4.000 pesetas que proponían los patro-
nos y 6.000 que proponían los obreros, ¡caba d~e constituirse 7n esta "cap'ital.'yá 
E l sefior Parrondo, de la Asociación 
Gremial de Detallistas de carbones, ex-
pone como aspiraciones de la clase pa-imo e^'manditt^ y. otta el o«flO 4e un 
tronal que deben ser llevadas a la prác- secretario de un comité paritario de Ma 
votó por las 6.000. 
Este^oto dirimente, en cambio, se le i ^ L F I ? ^ ^ 
niega al vicepresidente segundo, cargo 
que recae en un patrono. 
Por lo que respecta a los secretarios, 
la mayoría de ellos no son técnicos, co-
tica con toda urgencia, la cuestión de 
los alquileres y traspasos, la competen-
cia ilícita, la creación de Cajas de soco-
rro, la dignificación de la clase y la re-
presentación en los organismos oficiales. 
Insiste en lo dicho por el anterior ora-
drid, al que por su ineptitud, patronos y 
obreros le llaman "Tropezones". 
Examina lo referente a cuotas y atri-
buciones, y dice de éstys que son cosa 
nunca vistas en Derecho, ya que un só-
lo organismo asume en sí las funciones 
fundamentales de la sociedad cristiana. 
D e p ó s i t o de gasolina 
incendiado 
dor, respecto a la indefensión en que se i legislativas, ejecutivas, judiciales y tui-
han encontrado por haber sido sus re-
presentantes más políticos que comer-
ciantes, y dice que se impone un cam-
bio de frente que rectifique esos errores. 
Para ello se necesita cohesión y disci-
plina. 
Aduce el ejemplo de la Asociación de 
Fruteros de Nueva York que han con-
segindo la implantación de trenes ex-
presos fruteros. E n cambio, aquí... (Una 
voz: Con que lleguen a su tiempo, nos 
conformamos). No basta con eso, hay 
qu© aspirar a más, hay que pensar las 
cosas en grande para que al llevarlas a 
la realidad, por mucho que se empeñez-
can, quede siempre algo. 
Para terminar, dice que sólo dentro 
oe la Union Patronal podrán conseguir-
se el logro de sus aspiraciones. 
E l señor Díaz Cayón, del Sindicato de 
la Panadería. 
Siguiendo la moda—dice—, venimos a 
definirnos, pero a definirnos con toda 
claridad. Venimos a decir que hemos 
eido patronos, que somos patronos y que 
seguiremos siendo patronos. Que no 
queremos nada con los políticos, que 
por desconocer nuestros problemas, no 
nos pueden defender, y que de ahora 
en adelante no admitiremos más pro-
gramas que los redactados por nosotros, 
ni más hombres que los por nosotros 
designados. 
E s este un acto de afirmación patro-
nal, en el que venimos a dejar senta-
do, para conocimiento de los de abajo 
y de los de arriba, que no estamos dis-
puestos a dejarnos estrujar por los 
unos y los otros. 
Instiga a los político?, con cuyas ideas 
no pueden comulgar, ya que hasta aho-'tnación: 
ra todos han sido funestos. Ademas—di- «La 1 
c e _ no los necesitamos para que nos 
diriian; nos bastamos nosotros. 
Hace un llamamiento a todos, para 
que ingreaen en la Unión, ya que con 
divisiones nada se consigue. 
Arde t a m b i é n un coche que esta-
b a a p r o v i s i o n á n d o s e 
» 
Un c h ó f e r con quemaduras 
de importancia 
tivas. 
Respecto a los despidos, entiende que 
es una facultad inherente al patrono. 
Los obreros, si defienden los Comités 
paritarios, es porque desde el primer mo-
mento vieron que era el principio del 
control sindical en las industrias; pero Ayer tarde se Incendió el depósito de 
no lo? respetan. Cita como ejemplo la!gasolina de la "Campsa , que se halla 
reciente cuestión minera de Asturias. 1 situado en la Cuesta de las Perdices, 
Los patronos no estamos conformes ¡el cual quedó parcialmente destruido, 
con los Comités, porque no cumplen ni E Í siniestro se produjo al ir a aprovi-
siquíera su denominación. Lee párrafos 
del último libro publicado por don Ga-
briel Maura en el que se califica de 
"improvisado" al autor de los Comités 
paritarios. 
No somos, sin embargo, contrarios a 
la organización corporativa; pero quere-
mos que sólo intervenga en los conflic-
tos de orden colectivo. 
Hace una defensa de la familia base 
fundamental de la sociedad, y dice que 
hay que conservar las viejas tradiciones 
españolas de consolidación y respeto de 
la famil'a. Habla de los gremios que lle-
varon p España en la Edad Media a un 
astado de gran florecimiento, y aboga 
por la formación de un partido de orden, 
no para luchar contra los obreros ni pa-
ra gobernar como patronos, sino para 
sionarse el coche correo que hace el 
servicio a E l Pardo. E l chófer, al in-
tentar apagar el fuego, resultó con que-
maduras de importancia. E l depósito, 
que contenía 50.000 litros de combus-
tible, había sido llenado por la mañana. 
Las llamas que alcanzaban una gran 
altura, destruyeron el coche y la parte 
alta dtíl depósito. Prontamente llegaron 
de Madrid el Parque de bomberos de 
la Dirección y el cuarto Parque con 
dos tanques, a las órdenes del jefe de 
zona, señor Pingarron, y más tarde co-
mo el fuego había tomado gran incre-
mento, acudieron más Parques, manda-
dos por el jefe sefior Alvarez Naya. 
Las pérdidas, aunque se desconocen 
que, oganizados, cuando surja algún pro- hagta son m importantes. Se 
blema. podamos decir a los gobiernos: d n h t ^ £ 
Contra esa fuerza esta esta muestra, cu- . ¡ . CJ 
yo lema es Patria, Familia y Patronal. Simesiro. 
Conclusiones: 
Terminó el acto con la lectura por el i 
señor Regüejo de las siguientes conclu-i 
siones, que fueron aprobadas por acia-
Señalamiento de pagos 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 5 al 9 del actual se entreguen por 
la Caja de la misma los valores consig-
Unión General de Patronos Co-
merciantes e Industriales, es una agrupa-
ción de entidades libres, representa in-
tereses y valores nacionales importantes 'nados en señalamientos anteriores y ade-
se apoya en principios políticos de clase I m*8. los comprendidos en las facturas 
y aspira a intervenir directa y corpora- S'IP'f1"65: , ^ ^ 
tivamente en la gobernación y adminis- Entrega de títulos de la Deuda amor-
tración pública. tizable •* } P?r W . emisión de 1928, 
^ — _ i su ]ey fundamental, como ciudadanos IPor canje de ídem, hasta la factura nu-
E l sefior Martíez Corréchez, la t e-i g ]a Congtitución del Estado. mero 3.825 • , -
deración Patronal Madrileña, comienza Su si ificación pol¡t¡ca lo es en el ele- Jde™ i*. « • £ * P0*" 1(*>. em -
diciendo que los patronos no son ene- d tido de arte de gobernar, pero s on 1929 por canje de los de la emi-
' 1908, hasta la factura nume-
Patria, Familia, Patronal 
migos de 'la Ley Orgánica Cm-porati^ 
Nacional, como se ha dicho. Ellos se ¡Jan 
no en el aspecto partidista al uso, con-
í í ^ t a d o ' a'presentar enmiendas V írue' iapa0ra desarrollar su programa y alean-
ga a la Prensa lo c°n*tadiCe que zar la función pública constructiva que «OB de 1928, por a 
Alude a Albert Thom^ Y d « ^ ]a n de Patronos yisionales de la m 
no le mer^e confianza por su gomercianteg c industriales. invita a I»1* 
socialista. vlaje^e 0 « W ^ ¿ t r o - clase patronal española a una activa co-
ral . S S a v i s K u ^ Para la rápida consecución 
rectificar un convenio referente a accl-^el Ideal. 
Propaganda en provincias 
id. Id. al 4 por 100, emi-




Idem id. id 
dp 1928, por canje de carpetas pro-
sma renta, hasta la 
invita a la i factura número 2.115. 
Idem id. id. id. id. al 5 por 100, emi-
consccución sión de 1908, por los de 1917, hasta la 
factura número 5.488. 
Idem Id. id. id. id. al 5 por 100, emi-
sión de 1929, por canje de carpetas des-
255. nUv^o ^» — - ide la factura número 1 a 
mités paritarios, hace un estudio de ia_ j transcurrió en medio del ma- Idem id. id. id. id. al 5 por 100, emi 
V ^ n ^ l l Z T ^ l Z " S i s S f i ó n ^ oradores fue-|sión de 1927, por canje de carpetas.de 
c 
cfón'oWigatoTiaT Wro n̂o en 61 5 
español E l próximo acto se celebrará en Valla-
Ál principio aplaudimos el real decre-[dolid y se organizan otros en Valencia, 
io; pero luego, al llegar a la práctica, Zaragoza y otras poblaciones. 
ro 3.526. 
Idem id. Id. Id. id. id. Id., exenta de; 
la contribución, hasta la factura núme-¡ 
ro 6.864. 
P e l i g r o 
d e m u e r t e ! 
Las moscas son portadoras de microbios, viven y 
se alimentan en los lugares más repugnantes. Y 
cuando pasean sobre los alimentos, sus patas 
vellosas depositan allí los gérmenes de enferme-
dades con frecuencia mortales. 
Proteja de ellas a su familia. Vaporice Flit. Flit 
extermina moscas, mosquitos, pulgas, polillas» 
hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. No 
es peligroso. No mancha. No confunda Flit con los 
otros insecticidas. Bidón amarillo-franja negra. No 
se vende a granel. Exija lot envases precintados* 
L a p u b l i c a c i ó n de las l istas en cada 
Municipio debe terminar el 
15 de noviembre 
L a "Gaceta" del domingo, por un real 
decreto de la Presidencia, dispone que 
la Jefatura de Estadística proceda a la 
formación da un nuevo Censo electoral 
referido al 10 de' corriente mes de ma-
yo, de los varones de veinticinco años de 
edad en adelante. 
En las capitales de provinciar se co-
piarán los date en boletines individua-
les por funcionarios del Ayuntamiento 
E n los demás municipios deberán for-
marse por los secretarios de los Ayunta-
mientos relaciones certificadas. 
Las listas habrán de quedar termina 
das en las Jefaturas provinciales de Es-
tadística el 15 de agosto, y desde el 20 
del citado mes al 3 de septiembre, po 
Irán ser examinadas esas listas por el 
público. 
E l 4 de septiembre las Juntas muni-
cipales del Censo se constituirán a las 
diez de la mañana, en sesión pública 
para examinar las reclamaciones. 
Las alzadas contra los acuerdos dt 
!a Junta provincial, que se reunirá e! 
11 de septiembre, se presentarán en la 
Secretaria de la misma. 
Los presidentes de las Juntas provin 
cíales, una vez terminado el plazo óf 
apelación, remitirán al de la Audiencia 
territorial los expedientes, cuyas reso-
luciones se impongan, las cuales serán 
pacadas a la Sala de lo Civil, que seña 
'ará día para la vista dentro de los cin-
co mas siguientes. 
L a publicación de las listas electora-
les de cada Municipio se verificará in-
mediatamente, debiendo concluir en to 
das las provincias el 15 de noviembre. 
A D I O T E L E F O N I Ü 
Programas para el día 6: 
MADRID.—Unión Radio (E A J 7 421 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín -meteorológico. Información teatral. 
Revista cinematográñea.—15,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Bolsa. Emisión para ni-
ños. Música de baile.—20,25, Noticias.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
cital de guitarra.—24, Campanadas. Músi-
ca de baile.—0,30, Cierre. 
N E C R O L O G I C A 
_ _ M a termas r é p i d o 
3 
ir™;? 
Por mayor: BUSQUETS HEBMAIOS T CIA. Conn. 501-A. Barcelona 
Snnrsalet: Madrid. Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta. Palma M. 
Con motivo de cumplirse el día 8 del 
corriente mes el tercer aniversario de la 
muerte del excelentísimo señor don Ma-
nuel Falcó D'Adda y Gutiérrez de los 
Ríos, duque de Fernán Núñez, de grata 
memoria, no sólo para la grandeza espa-
ñola, sino para todas las clases sociales, 
las misas que se celebrarán el día 7 de 
mayo en la iglesia del Caballero de Gra-
cia, así como las que tendrán lugar el 
día 8 del mismo mes en la del Carmen, 
San José, E l Salvador y San Nicolás, 
San Lorenzo, San Jerónimo, San Fran-
cisco el Grande, Jesús, Corpus Christi 
(Carboneras), San Ignacio, Góngoras, 
María Magdalena, E l Salvador y San 
Luis, San Antonio Abad (San Antón), San-
tuario del Corazón dé María, Caí a de Dioá, 
Oratorio del Olivar, Franciscanos de 
Cisneros, Misioneros de la Sagrada Fa-
milia, Religiosas esclavas del Sagrado 
Corazón, calle de San Agustín, y el Ma-
nifiesto en San Pascual, del mismo modo 
que la misa, rosario y comida a los po-
bres en la Capilla del Ave María el mis-
mo día 8, antes citado, serán aplicados 
en sufragio de su alma. 
' E s p a ñ o l e s : 
¿ S u e ñ o o r e a l i d a d ? 
R elieves intensos, fastuosidades, r á f a g a s de luz y color... L a E x p o s i d ó n Nacional de Bar-
celona parece un s u e ñ o fabuloso, una fantas ía 
de cerebro exuberante , un "film" de i m á g e n e s 
maravillosas. S u e ñ o parece el perfil brillante del 
Palacio Nacional, los evocadores rincones del Pue-
blo E s p a ñ o l , la be l l eza de jardines , paseos y 
avenidas.. . S u e ñ o parece el á u r e o reflejo de las 
columnatas, la fosforescencia de cúpulas y capi-
teles, el certero contraste de sombras y coloridos.» 
Sueño parece, en suma, esta magna superación 
del esfuerzo humano. ¿ S u e ñ o o realidad? Real i -
d a d tangible y deslumbradora. El grandioso es-
pectáculo de la Exposición de Barcelona se ofre-
ce a la mirada de los e s p a ñ o l e s como un haz de 
luz y belleza. Todos los matices del arte arquitec-
tónico, de la modernidad, de la gracia, de la ex-
presión, del color y de la armonía, se funden en 
este magníf ico crisol de la Exposición de Barce-
lona. Realidad única, que hace de la Exposición 
algo que deja eterna huella en el espíritu 
Barcelona posee un vibrante matiz de cos-
mopclitisnno y un clima delicioso El cos-
mopolitismo de Barcelona no es solo con-
secuencia de la admirable situación de la 
bella ciudad mediterránea, punto de en-
lace con las capitales europias y camino 
inicial para todas las rutas del mundo, 
sino también de su propio impulso ciuda-
dano, de su embellecimiento constante. 
El clima de Barcelona es seno y agradable 
en todo tiempo, titas dos características 
—clima y cosmopolitismo—forman el me-
jor escenario para las maravillas de la 
Exposición Nacional de Barcelona 
y u 
U n a c a s a un poco insegura. H a z a -
ñ a s del hombre desconocido. 
E n la plaza de la Independencia cho-
caron los automóvLes 801, de Corufla, 
conchic do por Antonio Fasino Souza, de 
veintinueve años, que vive en Bspartei, 
7, y el 35.061-M, guiado por su dueño, 
José Humanes Gómez, de veintiocho, que 
vive en Churmca, 10. 
Al producirse el choque, fueron alcan-
zadas Concepción Grediaga DoneaJ, de 
diez y ocho años, que v ve en Colmena-
-es, 5, y su hermana Aurora, con igual 
domicilio. L a primera sufrió lesiones de 
pronóstico reservado y leves la segnndi.. 
Los coches quedaron con grandes des-
perfectos. 
Muerto por el tren 
Un tren de mercaicias atropeió en el 
k lómetro 2 de la linea Madrid-Cáceres 
y Portugal a Anacleto Rodríguez, de 
/eíntiocho años, con domicilio en el tr 
rrio de las Carolinas. Quedó muerto en el 
acto. 
Por vender lo que no es suyo 
Tomás Cerezo Delgado, de treinta y 
ocho añes, con domicilio en la carrera 
de San Francisco, 17, denunció a Fran-
cisco Palomo, de treinta y cuatro años, 
con domicilio en la Costanilla de los An-
geles, 5, al que culpa de haber vendido 
tejidos, propiedad del denunciante, por 
valor de 3.000 pesstas. 
Salen mejor que entran 
Eusebio Garcia Moreno, de veinticinco 
años, denunció que en su domicilio. Ri-
bera de Curtidores, 17, principal, en-
traron ladrones y se llevaron 2.500 pe-
setas. 
Roban la cajita y lo que hay dentro 
de ella 
También los "cacos" forzaron la puer-
ta del establecimiento que con Joaquín 
Fernández Ruiz posee en la calle de 
Alcalá, 21, y cargaron con una cajita 
de hierro que contenía 2.000 pesetas. 
Dos buenas raterías 
Manuel López Rodríguez, de setenta 
años, que habita en Santa Engracia, 
100, principal, puso en conocimiento de 
la autoridad que, cuando viajaba en un 
tranvía por la calle de Hortaleza, le 
robaron la cartera, del bolsillo interior 
del chaleco. L a cartera contenia 1.000 
pesetas. 
* * » 
Francisco López Díaz, de cincuenta y 
siete años, con domicilio en la Posada 
de San Blas, denunció que en un tran-
vía del disco E le robaron la cartera 
con 600 pesetas y documentos. 
Sustraen 900 pesetas en ropas 
E n la calle de Fernández de los Ríos, 
4, domicilio de Angeles Pardo Bon, de. 
treinta y seis años, entraron ladrones, 
violentando la puerta, y se llevaron ro-
pas por valor de 900 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—Teodoro Serrano Alonso, 
de doce años, con domicilio en Coman-
dante Portea, S, sufrió lesiones de pro-" 
nóstico reservado al ser alcanzado en el 
paseo de la Florida por el "auto" 12.753-
M., conducido por Francisco Roa Sáiz. 
—Encarnación Cobos Crespo, de nue-
ve años, que habita en la calle de An-
tonio Oliva, 42, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al ser at/opellada en 
la ronda de Atocha por el "auto" de 
Aviación militar, guiado por el soldado 
Lucas Fernández Pardo. 
—Antonio Romero Moratilla, de cin-
cuenta y nueve años, que vive en la 
calle de Hortaleza, 126, sufrió lesiones 
menos graves al atrepellarle en dicha 
vía el automóvil 18.254, guiado por Es-
teban Rodríguez Bargeño. 
—En la calle de Alcalá el "taxi" 21.443, 
conducido por Donato Requena López, 
atropelló a Enrique Catalina Garcia, de 
veinte años, con domicilio en Don Ra-
món de la Cruz, 63, y le causó lesiones 
de carácter grave. 
Caída grave.—El soldado del segundo 
oscuadrón de Húsares de Pavía, Juan 
Moya Moya, se cayó del caballo que 
montaba y resultó gravemente lesiona-
do. E l suceso ocurrió en la Moncloa. 
Hundimiento.—En la calle de Valencia, 
número 24, tercero izquierda, se hundió 
la techumbre del piso. No ocurrieron 
desgracias personales. 
Una hToleldad.—En la Casa de Soco-
rro de la Universidad fué asistida de 
lesiones menos graves. Antonia Celesti-
no Croqui, de veintitrés años, domicilia-
da en Tesoro, 11. Se las produjo un in-
dividuo, a quien no conoce, de un pun-
tapié en el vientre. 
Muerte repentina.—En la Casa de So-
corro .del Centro falleció Mercedes Ji-
meno, de cuarenta años, que vivía en 
Andrés Borrego, 18 y 20. El fallecimien-
to fué a causa de un edema pulmonar. 
Timadores detenidos.—En la carretera 
de Aragón detuvo la Guardia civil a Ju-
lio Galindo Martínez "Julio", de cincuen-
ta y dos años, que vive en San Berna-
bé, 7. y Tomás García Pérez, de diez 
y ocho, con igual domicilio, cuando in-
tentaban timar a Antonio Mediavilla Ló-
pez, de treinta y dos años, vecino de 
Vicálvaro. 
E l negocio de las partícipaeiones.— 
Por vender participnHnnes falsas de la 
Latería fueron detenidas Julia Hernán-
dez Pérez, de veinticuatro años, que vi-
ve en Carolinas, 2, y María Hierro Man-
zanaro, de treinta y tres, domiciliada 
pn Salitre, 23. "Operaban" en la calle 
de la Princesa. 
Lo que se lleva.—Enstaquia Urnna-
barrenechea L.ruaga, de asenta añoa. 
con domicilio en Jorge Juan. 11. denun-
ció la sustracción de ropas por valor 
de 400 pesetas. Sospecha de determina-
da persona. 
Accidentes.—Inocente Martínez Mar-
cos de veintinueve años. ^omiHnaHo en 
Doctor Fourquet, 4, sufrió lesione? de 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en unos talleres de su propiedad, silos 
en el paseo de los Pontones, 17. 
Blas Pérez López, de cuarenta y dng 
años, con domicilio en el paseo de Ex-
tremadura, 10. sufrió lesiones de rela-
tiva importancia a' caerse de una esca-
lera en la obra donde trabaja sita en 
el 8 de dicho paseo. 
Julián Bonacho Elche, de treinta y 
siete años, que vive en Ercilla, 12. su-
frió lesiones de pronóstico reserva^n al 
caerse en. la plaza de España por pa-
decer un ataque epiléptico. 
—Por accidente del trabajo en un ta-
ller de herrador en el paseo de Extre-
madura, 18, se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. Francisco Peña Rojo, 
de veinticinco años, domiciliado en la 
calle de Vicente Parra, 27. 
—En las obras del Teatro Real se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado, 
Fernando Bodegas Mollesano, de veinti-
ocho años, que habita en la calle de Mar 
ria, número 2. (Puente de Vallecas). 
V I S I T A D i a E X P O S I C I O N bf B A R 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
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Z A R Z U E L A . "Re ina y m a d r e " 
El Rey de Orbanla, enamorado de su 
esposa Gracia, fiel a las sanas enseñan-
zas de su madre, vive tranquilo y hace 
lelices a sus subditos. 
Una conspiración terrible se urde con-
tra él: mal avenidos con el ambiente de 
pureza y de austeridad, las encarnacio-
nes de las torpezas y las concupiscen-
cias quieren separar al Rey de Gracia 
y se valen de la tentación de la sen-
sualidad personificada en Raquel, mu-
jer bellísima y seductora. Con la obce-
cación y la soberbia, que son las carac-
ter ís t icaj de la sensualidad, Raquel, en-
la ve venir y desconfia de ella. Al ñnjEl desfile del amor ("fi lm" sonoro Pa-
se arreglan. Ya están en el espléndido ramount por Maurice Chevalier) (3-4-' 
palacio, en que ella había soñado: "Esto 930). 
es el cielo". PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- | 
Como la vida tiene un sabor agridul- f ^ n o í 3 ' F ^ ™ 5 ? ™ ' A ST¿nK\^}é!on-0 * 
H « hnmnriQmn Pdta «rentable o o t t i p ' 16209>-—A las 6,30 y 1030, NotlciarlO;| 
ce de humorismo esta acéptame come- Fox Noticiario. ukelele-Ike. Los revé-! 
dia de t í tulo hiperbólico. Lucha de pa- iiiers. No me olvidegi ^ deij 
sienes y de virtudes: el interés de la una actriz (Pola Negri y Nils Asther) f 
prima, que la lleva a vender su digni-1 (3-5-930) 
Especialidad para 
régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Julio). 
dad, y la pasión del juego del padre, 
atenuada en parte por su deseo de apar-
tar a la hija del mal camino. E l desin-
te rés de la joven que ama a un chofer, 
y rechaza proposiciones no dignas de n -
salzada por el arte, apoyada por la cien- C0Si merece el premio de que el chofer 
cia materialista, por el dinero y la fuer- gea ^ millonario generoso y noble. 
za, subyuga el ánimo del Rey; logra que 
expulse a la reina C:acia y hasta que 
dostierre a la reina madre. 
El pueblo, vejado por los representan-
tes de los vicios, fascinado por la belle 
Moralmente ya es tá juzgada; de en-
señanza por su argumento, digna por 
su realización. 
Realizada con fluidez y grata sobrie-
za de Raquel, se vuelve contra el Rey. | dad, va realzada por los méri tos y sen 
que en una revuelta queda ciego. Todos gi^iiidad de Vilma Banky y por la sim-
cuantos han contribuido a su desgracia!pat ía del buen actor jameg Hal l . 
lo desamparan; sólo una hermana de la 
Caridad le guía hasta Iberia, donde se 
lian refugiado la Gracia y la reina ma-
dre, que lo defienden de los enemigos, 
que aún lo acosan en su retiro. Al con-
tacto con la Fe recobra el Rey la vista, 
vo a su madre, convertida en la madre 
de todos y abomina sus errores y de-
testa su pasado. 
A grandes rasgos, y suprimiendo mu-
chos incidentes llenos de poesía, de sen-
tido teológico y de interés dramático, 
este es el asunto del drama religioso 
y simbólico de que es autor el P. V i -
cente Franco, C. M . 
Ha logrado el autor algo muy difí-
c i l : acertar con la forma del drama re-
ligioso moderno. Por lo general, en el 
teatro clásico, sea por la cercana in-
fluencia de la representación sagrada 
y del auto sacramental, sea porque se 
destinaba a un público m á s teológico 
que ei actual, que sent ía el interés de 
lo abstracto, que comprendía fácilmen-
te el simbolismo, la acción humana con-
creta y teatral no requería un dinamis-
mo y un interés escénico demasiado in 
tenso. 
E l P. Franco ha tenido que forzar el 
in terés , sin que por eso haya perdido 
eficacia el simbolismo ni la acción es-
p i r i tua l que ha de flotar sobre el asun-
to, asunto en el sentido de acción tea-
t r a l , í esto es lo difícil y esto es lo 
que se ha logrado; así la Gracia, sin 
dejar de ser la Gracia teológica, inte-
resaba y conmovía como reina abando-
nada. E l Rey, sin dejar de ser indivi-
duo, es caso general, es el ejemplo de 
lo que sucede a toda alma que pierde 
este don divino; y así, tras cada símbo-
lo, precisándolo, acercándolo a nosotros, 
hay un ser humano, con lo que la lec-
ción adquiere enorme eficacia. 
E l acierto del concepto general de la 
obra se repite en la expresión el yerso, 
fácil, de forma moderna, es tá repleto de 
ideas de expresión castiza, versos, no 
sólo de emoción, sino de profundidad, 
que hablan por igual al sentimiento y 
a la inteligencia, como todo el drama, 
con lo que se consigue unidad de forma. 
L a acción va conducida de ta l suerte, 
que poco a poco el simbolismo se va 
transparentando y sutilizando. Los per-
sonajes, en t ransición cuidadísima, van 
perdiendo su humafaidad, el asunto su-
be a un plano superior, como escalando 
la apoteosis. La reina madre va siendo 
i—eada vez m á s la Reina y .Madre,, de ia. 
S»Ive. no ex t r aña ver entre los perso-
najes, tan humanos poco antes, a las 
Virtudes teologales, y cuando la reina 
aparece con el traje, con las ráfagas , 
con la corona de estrellas de la Mila-
grosa, no hay nada que ex t rañe el en-
tusiasmo se desborda, porque el público 
l a ha identificado antes. 
L a representación fué magnífica. Car-
men Jiménez, ' con sobrio arte, no sólo 
personificó la Reina madre, sino que 
con finísimos matices marcó la tran-
sición simbólica del personaje. Carmen 
Muñoz hizo con elegante y expresiva 
, sobriedad el papel de "Gracia". Nieves 
Barbero hizo toda dulzura un tipo de 
hermana de la Caridad, lleno de no-
tas generales de gran dificultad, y Glo-
r i a Bayardo compuso el ingrato y di -
fícil papel de tentadora con arte irre-
prochable. Rafael Calvo, convincente, 
con momentos de gran acierto. Alvarez 
Rubio, Mariano Terón, Miguel Escobar, 
todos, en fin, compusieron un conjun-
to magnifico. Entre estos aciertos me-
rece especial mención el del señor 
Monteagudo, que ha montado la obra 
con derroche de pericia y buen gusto. 
E l éxito fué t r iunfal ; constantes 
aplausos subrayaban las frases del diá-
logo y la labor de los artistas, y al 
finaJ de cada uno de los actos tué exi-
gida la presencia del autor entre gran-
des ovaciones. 
Jorge D E L A CUEVA 
E S P A Ñ O L . " L a b e a u t é d u d iab la" 
Es tan feble el asunto de la come-
dia de Deval que toda la obra parece 
pura divagación; a m á s ae feble, es 
vulgar, manido, de un literaturismo fá-
ci l , que pudo servir para un cuento de 
final del siglo pasado 
E l seductor, frío, insensible, obsesio-
nado por la caza de la mujer que sien-
te nacer repentinamente en su espí-
r i t u , no sabe que de respeto, de res-
ponsabilidad, quizás de bondad, ante la 
muchachita que se le entrega confia-
da, es ya vulgar en literatura, y el au-
tor tampoco le presta gran originali-
dad. Alguna hay, la de hacer natura-
l is ta e inmoral un asunto que en la 
época, de su actualidad fué tratado con 
delicadeza y suavidad; quiere el autor 
conservar algo de esto en la comedia, 
y suele, al procurarlo, caer en la frase 
redicha y afectada. 
Lo que da valor a la obra es un es-
ludio delicioso de tipos muy oien he-
cho, que no adquieren todo su relieve 
porque se manifiestan en la frase en 
lugar de manifestarse en la acción. 
L a compañía nos ofrec;ó el exquisito 
conjunto de costumbre, pero la dulzu-
ra, la gracia, la delicadeza de matices 
de Ilúdela rv» r ¡mui Degó a. summum 
Muy bien Simón en un tipo bonachón 
y abandonadote, Gaillard y Peyriére . 
J . D E L A C. 
"E l cobarde" es también película de 
intención educadora y deportiva. Ar t í s -
ticamente es de escaso interés. 
Clara NOX 
AVENIDA Y GOYA: " E l pan 
nuestro de cada día" 
E l hijo de unos labradores ricos es 
enviado a la capital a vender la cose-
cha. En un restaurante conoce a una 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. l | 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—J 
A las 6.30 y 10.30, Noticiario Fox. El • 
barrio de Mississipí. Amaneció a des- • 
tiempo. Hermano Slim (Kar l Dañe y | 
George K. Ar thur) . E l pan nuestro del! 
cada dia (Charles Farrell y Mary Dun- • 
can). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Viaje de novios (pe-
lícula muda). Metrotone (sonora). En 
ausencia del gato (sonora de dibujos). 
La canción del día (hablada en espa-
ñol, gran éxito) (20-4-930). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,15, Repor-
taje gráfico. E l taller de mi mujer. El 
cobarde. Esto es el cielo, por Wilma 
Banky. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30. Re-
vista Paramount. Amaneció a destiem-
po. Amor a tiros (Hoot Gibson). E l pan 
nuestro de cada día (Charlea Farrell y 
Mary Duncan). Sección ds noche, buta-
ca, 1,00. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
El Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
O T R A C O R R I D A A B U R R I D A E N MADRID ¡ N o t a s j n ü i t a r e s 
! D E L DIARIO O F I C I A L D E L DIA 6» 
Subsecretaría.—Se desestima petición 
de varios Ayuntamientos de que el tiem-
po que los jefes y oficiales del Ejército 
presten servicio en Policía Urbana, 
~* Guardia municipal y otros cargos, les 
diéndose en tablas, allí le buscó y trasteó sea válido para todos log efectos. Se dis-
con valentía e inteligencia y se deshizo ae\ e e lag funciones de loa Coman-
él con valor y decoro. No se lució P0/q"ei^n_tPs „enerales de Artillería e Ingenie-
no cabla lucimiento. Pero ya se habla lu-|dantes ^ " e r ^ flape señalan en el R D 
1 cido sobradamente en su primero, en el ros son las que se señalan en ^ JJ 
i = ...lo . Lúe se nos reveló, insospechadamente, to-lde 2 de noviembre de 1904. be anula el 
Todos los aplausos que pudiéramos t r l - ^ e se muletero; no el muletero de llli-iConcurso para cubrir una plaza de co-
r n í Z LqHenJ£bnt<?n0a d e s á e ^ S o , al " y bSaterk sino el inteligente ñ ^ T £ la Dirección General de P. de 
S J ^ ^ - r ó ñ e l e s 
corrida de abono, han de llevar sordina' f 1 ^ . 0 ^ " " * 0 ^ c^nf^ecogió y redujolde Caballería. Se anuncia concurso para 
por cierta falta de ' b r ío en la pelea ge-! * f 1 Jon ayudados por bajo por ambos ¡proveer una plaza de contiandante de Tu 
L a segunda de abono defraudó a la afición. En cambio, en Tetuan 
y Vista Alegre se divirtieron. Orejas a Villalta y Agüero en Bilbao 
y a Fortuna en Barcelona. El torero yanqui reapareció en Ceuta. 
E l t o r o g r a n d e y e l 
t o r o c h i c o 
muchacha, y se casa con ella. De re-187).—A las 6 y a las 10,15, Su mejor 
greso al campo no son bien recibidos | carrera (comedia muda). Metrotone (so-
por el pacre, hombre interesado y duro 
de carácter , que llega hasta pegar a la 
hija. Los braceros empiezan también a 
molestar a la joven esposa. E l padre la 
acusa de quererse fugar con uno de los jor-
naleros. Eotos se insubordinan y tratan 
de abandonar la cosecha al peligro de la 
tormenta E l padre esta a punto de ma-
tar a su hijo, pero ante los males que 
le amenazan, depone su dureza de ca-
rácter y los jóvenes esposos entran éon 
todos los honores en su casa. 
Mumau pone el sello de su persona-
lidad fuerte en todas sus obras. No es 
el suyo el género fácil. Sus produccio-
nes acusan ante todo un pensamiento 
original y profundo. Nace aquí la ac-
ción en los trigales. E l mozo sano y 
sencillo y el viejo interesado y duro 
son tipos de las tierras de labor. E l 
campo, que es todo él un idilio para 
el poeta soñador, ofrece sus pasiones 
y sus miserias al dramaturgo. La hu-
manidad es t á allí también. Pero no 
deja de tener acento paté t ico la des-
ilusión de la joven recién venida de la 
ciudad, que encuentra en el campo las 
mismas ruindades. 
E l pensamiento es t á tratado con va-
riedad y exactitud, con ambiente real. 
Charles Farrell y Mary Duncan dan 
justa expresión a sus simpáticos per-
sonajes, que, como buenos, triunfan al 
fin. Moralmente es limpia. 
"Hermano Slim" es una graciosa co-
media, que tiene por fondo un partido 
de "rugby" entre dos penitenciarios 
americanos. Entretenida y moral. 
C. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Mañana noche, estreno de la zarzuela 
en dos actos (4 cuadros), " E l mesón de 
la Florida), original de los1 señores Már»-
quez y Pontes, música del maestro Sama. 
(Butaca 5 pesetas). Despáchase en Con-
taduría . 
E s t a n o c h e s e e s t r e n a . . . 
"Anfisa", del escritor ruso Andreiev, en 
el A L K A Z A B , teniendo como protagonis-
ta a María Teresa Montoya. Escenogra-
fía de Mignoni. Cualesquiera que sea su 
éxito, seguirá representándose "La Som-
bra", de Niccodemi, que llena el teatro 
diariamente y se repondrá de inmediato 
"La Malquerida", de Benavente, en fun-
ción homenaje a María Guerrero. 
ñora) . E l terrible toreador (sonora de 
dibujos). ¡Quién lo diría! (sonora por 
VValter Cord) (8-4-930). 
CINE I D E A I i (Doctor Cortezo, 2.— 
6 y 10,30, Revista Paramount. La últi-
ma cita (Elvira de Amaya, Pepe Acua-
viva y Luisita Gargallo; primera jorna-
da. Estreno). E l secreto de Ginebra 
(Chista Tordy y Alfred Abel) (23-4-929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche. Revista Paramount. E l 
secreto de Ginebra. Mandrágora 
Petrowich) (21-2-930). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.30 y 10 30, Semana 
Santa en Sevilla. Viaje del "Graff Zep-
pelin". Fatal dominio (producción na-
cional). ¡Qué noche! (Bebé Daniels) 
(4-2-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157). 
A las 6,30 y 10,30 (programa sonoro), 
Noticiario sonoro Paramount. Broadway 
Melodv (28-1-930). 
CINE M A D R I D ÍTetuán 29).—6,30 y 
10.30. E l comparsa (Ruster Keaton, "Pam-
plinas"). Amor... Deber... (Jack Holt> 
Betty Compson) (3-1-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne. 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6,30 y 10,15, Diario Metro. ¡Guar-
dia, guardia! Su día de suerte (Regi-
nald Denny). E l comparsa (Buster Kea-
ton). Butaca, 0,75. Anfiteatro, 0,50 (3-1-
930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15 Carreras de 
galgos. M i comedia. Show Boat (el tea-
tro flotante, por Laura La Plante). Bu-
tacS, 0,60. Anfiteatro. 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado) —A las 6,30 y 
10.15, L a mujer disputada, por Norma 
Talmadge. Butacas, las mejores, 0,75 
(27-9-929) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gsu 
Harta I I I y Begoñés I I I contra Zubel-
dia y Jáuregul . Segundo, a remonte: 
Ucin y Echániz (J.) contra Arce y Es-
ponda. 
. . . • * « * 
( E l anuncio de los efpectáculon no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a lo de publica^ 
ción en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
neral. Fuera otra la divisa y no haríamop | ^ ^ heciía a conciencia esta funda- tendencia en la Dirección General de 
ningún repara Pero la vacada de San-: ' , ' sUgtantiva labor, tiró entonceslp ^ Campaña. Se dispone continúe en 
ta Coloma, es ibarrena, y fue murubena¡de repertorio vistoso y elegante y vino e ^ Escuela de Estudi03 Superiores Mi l i -
í Á £ T k i e l S ^ ^ l t a r e - $ teniente^coronel^don Julio^Za-
i q u e 
r e b e l d e 
c a t o r r o g r i p a l í 
F i m o l B u / t o 
/ e r é / u / d l v e c l o n . 
antes, y arranca desde el siglo X V I I I dr 
la casta utrerana de Vistahermosa. Su 
alto linaje, pues, ' -ce esperar siempre 
que asome por los chiqueros el toro d? 
bandera. El domingo apareció el toro, 
esa es la verdad. E l toro hecho y dere-
cho, con alzada, trapío y pitones, el toro 
de respeto, que no es poco en esta épo 
v'pintVreror'con conciencia- de lo que ha-lragueta. Se concede placa de San Her-
cia y bordeándole el cuerpo las navajas, menegildo al teniente coronel don Luis 
La faena toda transcurrió entre "bravos" |Torjbj0 se concede pensión de San Her-
y "oles", y el entusiasmo se desbordó cuan- menegiido al teniente coronel don Rami-
do tumbó a su enemigo de una gran e s - ^ Q ^ 
Infantería.—Se concede retiro perso-3 S r f a ^ s f ^ n d a ! ^ I m M u k m . 
Pero faltó "la ^and^a". Faltó el ner ^a al tercio por dos veces. Al terminar nal de tropa, que figura en relación 
vio y empuje, aunque algo de esto pu-
dimos ^preciar en el sexto bicho. Fu6 la 
corrida en general, a pesar de su estam-
pa apreciable,, poco briosa, ya que los 
cornúpetos, si cumplieron en varas, tía 
fué sacado en hombros. Ingenieros.—Se designa al teniente co-
Buena corrida la que mandó don Anto- ronei ^ori Manuel Domínguez Fuente pa-
nio Llanos. L . O. H. 
lieron del picotazo dolidos, llegando al! 
tercio final excesivamente quedados. 
Es verdad que se les lidió malísima 
mente y se les picó en los bajos, cuando 
ra el cargo de primer jefe del Museo, 
Biblioteca y Depósito de Instrumentos 
de Ingenieros. Se concede licencia al te-
niente coronel don Luis Barrio. 
Sanidad—Aceptando invitación de la 
letería. 
* * * 
1 Ya saben ustedes que "acá no sole-
mos echar nunca la culpa al toro de las 
cosas malas que suceden en el ruedo. 
Así, pues, aunque afirmemos que la 
bravura de los bichos sevillanos, no co-
rrespondió a su lámina fastuosa, ni a 
su hierro linajudo, hemos de declarar 
(Ivan| . . . . . . . . . . que pudieron torearse bien, con sólo 
consentirles ron la muleta, pisando su 
I Ñ I G O ^ l e S r 
Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
UN ROTUNDO EXITO 
en "cines" 
AVENIDA í GOYA 
la grandiosa superproducción 
" F I L M " T I T A N F O X 
E L P A N 
N U E S T R O 
D E C A D A 
D I A 
director 
M U R N A U 
principales intérpretes 
i 
C ó m i c o 
Signen tarde y noche, "La divina fic-
ción" y " E l jockey", los dos éxitos más 
grandes de crítica y público de la tem-
porada. 
C i n e m a B i l b a o 
Hoy, "Mandrágora" , la película que 
más controversias ha suscitado entre crí-
ticos españoles y extranjeros. Lo que to-
do el mundo reconoce, sin embargo, es 
que "Mandragora" es una obra maestral 
de la pantalla. 
E N V I S T A A L E G R E 
UNA B U E N A NOVILLADA 
En la "alegre chata" se dieron anteayer Asociación Nacional de Veterinaria Es-
no pasado en demasía. Y se aprovecho itarde cita se.s bravísimos novillos de don pañola. para que concurran jefes y ofi-
este agotamiento de las reses para no| . pol tres muchachos decidi- cialeg a ia Asamblea. Se vincula el car-
w ^ S 6 8 m mUeCaS' POr Parte de la CO!dos a triunfar; estos fueron, Joselito de ¡a, g0 de ^ de Sanidad M51itar de Madrid 
Cal. Lázaro Obón y José Cerda, y como ^ u ncia Se anUncia concurso para 
cuando los toreros quieren y ^ ^ 3 i proveer una plaza de veterinario primero 
manejables, se ve siempre una buena nes v ^ v t„*o„+»,-?0 or. 
ta, el público que llenaba más de la mi-¡en la Academia de Infantería. Idem en 
tad de la Plaza, no cesó de aplaudir en ¡ el estab'-cimiento de cria caballar de 
toda la tarde. ¡Marruecos. S? autoriza concurrencia de 
Joselito de la Cal, es un torerito muy jefeg y 0flcia]es al congreso de paludis-
enterado, pero aún no llega a dominar l o : ^ en Argelia 
debido cuando enuentra a un toro cor | 
un poco de nervio, y esto le ocurrió ayerj * ' * 
.con su segundo novillo, qje no pudo con n n í l O I O l f H i r O \ / 
terreno, en lugar de trastearles por la ^ l . no le supo castigar ^ara quitarle ner_I! | U | | \ | | | l i | \ | r \ Y 
cara a respetuosa distancia. Ivio y desperdició un toro ideal. Da unos; J | UOlUIUnLÜ I 
Pero esto último fué la norma torera I paggg perdiendo terreno y pincha en hue-
en esta fiesta que reseñamos, como ve-|s Más pases y repite con una trasera y 
rá el que leyese. i tendida, dos intentos de descabello y * to- Secretarios de Aj-untamiento de prí-
El primer toro, buen mozo y bien ar- ro dobla Ya en su primero había oído una mera categoría.—Primer ejercicio: Ayer 
mado, fué sustituido por reparo de la ovación, al rematar un quite con media | por la mañana aprobaron el número 299, 
vista con un sobrero de doña Enriqueta y g ^ j j ^ estupenda. Con la muleta hizo ¡don Juan José Fernández Vila Dorbe, 
de la Cova, cardenete terciado y man- una f anea incolora, y entrando muy bien, i con 32 puntos; 301, don Severino He-
surrón. E l "chato" Valencia, que aguan- agarró una estocada que bastó. Oyó mu-|rranz Sanz, 26, y 306. don Alfredo Mar-
tó poco con la capa, aguantó mucho me- chag paimas quere Mompiú 37. 
nos con la muleta, ya que no pegó mási Del vaienciano José Cerdá diremos que' Por la Urde aprobaron el número 307, 
que trapazos por la cara antes de tum-fué el mág enterado. En todos los tercios] don Leopoldo .de la Rosa Olivera. 26,05. 
bar a su enemigo de un bajonazo. |sabía el terreno que pisaba, y se nos mos-ly 309. don Sinesio Martínez Fernández 
Creímos sinceramente que tendría elitró suelto en el manejo de la muleta.iYáñez, 27.10. 
nanso la culpa de tan endeble faena. En su primer0| al que habia saCado del Para hoy, a las nueve de la mañana, 
la querencia de las tablas, con pases de están citados del 311 al 335. 
tirón, dló tres naturales con la izquierda, Hasta ahora han aprobado el primer 
y entrando admirablemente, cobró una un j ejercicio 88 opositores, 
poco calda que mató A su segundo le ins-
trumentó una serie de verónicas colosales 
P A L A C I O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Jueves 8, corrida extraordinaria de don 
Argimiro Pérez, de Salamanca. Espadas: 
"Chicuelo, Marcial Lalanda y Bienveni-
da, La corrida empezará a las 4,30. Los 
señores abonados podrán recoger sus lo-
calidades hoy martes, de 10 a 1 y de 4 
a 8. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
Paca la telefonista (graciosísimo saine-
te) (8-4-930). n ^ IL 
CALDERON (Atocha, 12).—6,15 (tres 
pesetas butaca), Doña Francisquita.— 
10,30, La rosa del azafrán, por Felisa 
Herrero y Emilio Sagi-Bnrba í 16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 30, 
Concierto Orquesta Ibérica—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17) —Co1Î P^" 
ñía Carmen Díaz.—A las 6.30 y 10,30 
Los duendes de Sevilla (gran éxito) (20-
4-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—Tarde, no hay función, para 
dar lugar al ensayo general de Anfisa. 
A las 10,30. Anfisa (estreno). 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
6.30 La condesa está t-lste .. (dos horas 
y media de risa).—10.30. E l millonario 
y la bailarina (formidable éxito cómi-
co) (26-4-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—A las 6.30 y 10.30. El verdugo de 
Sevilla, genial creación de Fernando 
Soler. Contaduría, teléfono 53108. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasro.—A la* 6,30. 
Alr^a de Dios y E l santo de la Isi-
dra "(butaca, tres pesetas).—A la? 10.30, 




Estreno do» Interesantes superproducciones so-
noras - Metro - Goldwyn - Mayer 
ORIENTE, por LON CHANEY y LUPE VELEZ 
I A V I D A N O C T U R N 
TOTtlKTE W M EN CASTELLANO 
BOR 
i v e r 
cuando vimos al deslucido espada esti 
rarse con la capa ante el segundo, y 
lo mismo ante el tercero, levantando ca-
lurosos aplausos en lucidísimos quites. 
Pero, no. Victoriano Valencia toreó por 
la cara Igualmente al cuarto 'santaco-
loma" de la serie, que le entró bravo 
al capote, t irándole un palotazo al ceñir-
se en la segunda verónica. La res raja-
da por los piqueros y aplomada en el 
último tercio, necesitaba que le llegasen 
con la bayeta, y el matador no le llegó. 
Trapazos de pitón a pitón, un pinchazo 
leve y un metisaca en los bajos. 
Tal fué el balance del "chato" de los 
Madriles. 
Pues ¿y Posadita? Con un bicho sua-
ve como la manteca, el segundo, se des-
caró -en el saludo de capa, ejecutando 
cuatro lances ajustado al toro con un 
empaque, que nos hizo esperar grandes 
faenas. Pero bastó que unos puyazos 
traseros y una lidia desordenada ago-
taran al burel, para que el nene de Ta-
blada muletease por los hocicos, sin pá-
sarse el toro una sola vez, poniendo re-
mate a tan negativo toreo con dos sa-
blazos incoloros. 
Este "disco" de Posada tuvo una re-
petición en el quinto toro, pero sin las 
buenas verónicas. Sólo hubo los mule-
tazos por Irf cara y el par de torcidos 
golpes de sable. 
Nos quedaba el Niño de la Palma, y 
justo es reconocer que todos esperába-
mos sus hazañas, acordes con la rabia 
que puso en la faena que le costó la 
voltereta en la úl t ima corrida. 
No defraudó en sus primeros pases 
al tercero de la tarde, verdaderos "pa-
ses", porque le pasó el toro, cosa rara 
en esta jornade de muletazos, de pitón 
a pitón. Pero el bicho, ya quebrantado 
como todos, y quedado gradualmente, 
se acabó más que ninguno de los pases 
dichos, con Jo que vino el toreo por la 
cara y dos estocadas bajas, encogién-
dose el toro al sentir el hierro. 
Otra baja propinó Cayetano al sexto, 
también rajado con la vara, luego de 
pasarle de muleta al principio y de no 
pasarle al final. 
* » # 
Total, dos quites de Valencia, tres 
verónicas de" Posada; cuatro nuletazos 
del Niño... y un gran pai de banderi-
llas de Bombita IV, "lo mejor de todo", 
en seis bichos de casta, sin nervio y 
apurados. 
En seis bichos toreables, muy torea-
bles, aunque TOROS. 
¿Será este el secreto d« todo? 
Curro CASTAÑARES 
y con la muleta hizo una faena con pases 
de pecho, por alto y ayudados; citó a re-
cibir y señaló un pinchazo. Repite y da 
una hasta la bola. En los dos toros oyó 
ovaciones y dló la vuelta al ruedo. Fué sa-
cado en hombros. 
A Lázaro Obón, segundo matador de la 
a u r e 1 
H a r d y 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
tar curado. Dr. manes. Hortaieza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
C O R P O R A C I O N E S P A Ñ O L A D E 
C R E D I T O Y F I N A N Z A S , S . A 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 2 - T e l . 1 9 1 5 4 
M A D R I D 
(22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Com-
pañía teatro americano.—A las 6.30. La >̂  
divina ficción.—A las 10,30. El jockey v 
(cuatro pesetas butaca: teléfono 10525) 
Las bellezas del mundo (butaca desde X 
cinco pesetas) . v 
I  Í nrinnn •pinnda. ). -1 -
PRENSA Y PRINCIPE ALFONSO 
"Esto es el cielo" 
Una húngara llega á Nueva York 
casa de un tío y una prima. Comienza i (27-4-930). *v 
a ganarse la vida decentemente. En el! PAVON (Embajadores, 11). — Compa-|v 
"Metro" conoce a un muchacho rico, que jñía Anita Tormo.—A las 6,30 y 10,30, el 9 
acaba de tener un accidente de "auto",:formidable éxito de la nueva comedia^ 
y por las circunstancias le toma por uní La niña del Albalcín. Triunfo de Niño & 
chofer. Se enamoran. Empieza ya ella ajde Caravaca y Niña de Córdoba (20-4- ^ 
preparar la casa Contrata un "taxi",'930). \ 
que irá pagando con las economías. Pe-I FUENCARRAL.—Gran compañía Ijri-j^s 
ro el tío se juega en las carreras de ca española.—6,30 y 10,30, E l ruiseñor 
caballos los ahorros, y cuando vence el de la huerta (éxito inenarrable) (6-4-
plazo no puede pagar. La joven se dirige 
a casa de la prima, a la que un rico ha 
puesto un piso, y consigue los trescien-
tos dólares que necesita. Pero el novio 
Queda abierta la sección de créditos perso-
nales para toda clase de funcionarios públicos, 
siguiendo el sistema del Morris Plan Bank, de 
Nueva York, que tan extraordinarios beneficios 
viene reportando a cuantas naciones lo han 
implantado. 
Esta Corporación se propone extender pro-
gresivamente tan eficaz y ventajoso sistema de 
crédito a todas las clases sociales de la nación. 930). ; C INE D E L CALLAO (Plaza del Ca- 4 
llao).—6.30 y 10,30. Revista jonora P a - J s 
ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
E N T E T U A N 
Cmuido vimos salir aquel primer toro 
que se doblaba por ambos lados en un 
palmo de terreno, que buscaba el capote 
con codicia, que embestía franco y por de 
recho, pensamos que Atarfeño reconquis-
taría todo lo que ha perdido. No fué así 
Nervioso y embarullado en la verrtni 
despegado y terco en la chicuelina, no me 
Joró mucho con la escarlata, no obstante 
el por alto de rodillas inicial, uno de la 
firma aceptable, y los clásicos naturales 
y de pecho, ligados, que repitió. Esto fué 
la primera parte, y no estuvo mal; pero 
con no ser nada notable, allí acabaron sus 
glorias. Luego, como el torito era que ni 
de encargo, se hartó de torear y hartó a 
la reunión con lo más lato y latoso que 
imaginarse puede, erando debió ser el fae-
nón. Para colmo, entrando con alivio, lar-
ga una atravesada que asoma por el bra-
zuelo. E l toro se lleva una ovación y él una 
pita; una pita acaso con el bicho mejo» 
que haya pasado por sus manos. De su se-
gundo no logró que le tomara el capote, y. 
tras unos pases Incoloros, le tumbó de 
cuatro ataques y un descabello. 
Sigúele en la terna Chiquito de la Au-
diencia. Estirarse, y componer la figura 
y hacer la estatua a favor de viaje o apro-
vechando la acometida rectilínea y ciega, 
y no poder hacerlo por ambos lados—sin 
vicio o defecto que lo vede—, ni repetirlo 
las veces que vuelva la res a buscar el 
engaño, no es torear, hágase con la per-
calina, hágase con la bayeta. Este fué el 
caso de Chiquito de la Audiencia. Alguna 
cosa aislada, bonita y pinturera, y lo de-
más encorvamiento, baile, indecisión, ner-
vios. Cuatro lancetazos a su primero y dos 
pinchazos y media barrenando al quinto, 
a cambio de un volteo. En»sus dos desdi-
chadas actuaciones escuchó pitos en abun-
dancia. 
E l Héroe—asi, con mayúscula—, de la 
tarde fué el debutante Carnicerlto de Mé-
jico. Con el capote, nxda; no es que esté 
mal; pero es uno de tantos, sin persona-
lidad ni relieve. SI Jugara más los brazos, 
tal vez. Pero tocan a banderillas, y con 
los garapullos en la mano es una cosa 
muy serla. 
Es algo excepcional como banderillero 
este hombre. Tres parea puso al cuarteo, 
dos de frente a la manera bonita y clásica 
de llegar, serpeando, a jurisdicción; uno 
por dentro, encerrado enteramente en ta-
blas, y medio desde el estribo. ¡Unos por-
tentos ! Insuperables, inimitables. 
E l último toro, que llegó al linal defen-' pronóstico 
fué cogido y sufre un puntazo en el 
epigastrio de pronóstico menos grave. 
UNA CHABLOTADA 
CADIZ, 5.—Se celebró un festival tau-
rino a cargo de Charlot, Chispas, Bravo y 
Redondo. Estos dos estuvieron bien torean-
terna, le hemos dejado para el último pot I do y matando. Y Charlot-Chispas divirtió 
que fué el torero de la emoción, el que al público. 
al clavar al quiebro salía prendido, el que EN CARTAGENA 
al rematar un quite salía "volando". A sus i CARTAGENA, 5.—Los novillos de Vega 
dos toros le dió unos lances que asusta- j resultaron manejables. Justino Mayor es-
ban de valientes. Cogió las cortas y clavó; tuvo regular. Niño de la Alhambra. supe-
faenas a base de un valor desmedido y er rior con la capa y la muleta, y Fretones, 
todos los tercios sufrió aparatosas cogidas | presentó el experimento de enterrarse 
por echarse el novillo encima él mismo vivo. 
A su dos bichos les finiquitó de una es FRANKLIN EN CEUTA 
tocada, mejor la agarrada en su segundo * " ' • ' 
novillo, del que cortó la oreja. Así han ^ CEUTA, 5.—-Se lidiaron seis novillos de 
empezado muchas figuras del toreo. Lo de ' Esteban Hernández El diestro americano 
más se irá aprendiendo, pero no hay qutjFranklín hace una buena faena en su pri-
"olvldarse" de aprenderlo. También fué sa-1 mero, al que mató de una gran estocada; 
cado en hombros. en sus otros dos toros estuvo pesado y 
' oyó un aviso. Torón I I hizo en su pnme-
j ro una faena temeraria. En el que cerró 
plaza cortó la oreja y el rabo y resultó 
I con un puntazo y contusiones en ambos 
muslos, además de ligera conmoción. 
UNA OREJA A FORTUNA E N GRANADA 
BARCELONA, 4.-En la Plaza de Toros GRANADA, S.-Novillos de la viuda 
Monumen al con buena entrada se han Vázquez, regulares. Fandiia, mal 
lidiado seis toros de Sánchez Terrones por , - , . J . . t , , _ j „ 
Fortuna. Enrique Torres y Armillita. Algabeno ch.co b.3n en su lote Eduardo 
La corrida, bastante mala. Muy bien Navai-0 ^upe^ior. especialmente en su 
r^rtuna HorM una arela del primero Pnmero' en corfo la oreja y el 
rabo. Todos los espadas 
S. L. L. 
E N P R O V I N C I A S 
Fortuna. Cortó una oreja del 
en su segundo, muy valiente. al brindaron 
Torres no pudo hacer nada con sus dos ües t ro Párete que asistió a la corrida 
bichos, que eran el peor lote. Se lució 
con la capa en el primero. 
Armillita, regular. En su último toro 
puso tres magníficos pares. 
LA SEGUNDA DE FERIA EN BILBAO 
BILBAO, 5.—Con mejor entrada y me-
jor tiempo que el primer dia se ha ce-
lebrado la segunda corrida de la feria 
"chiquita", lidiándose seis toros del conde 
de la Corte por las cuadrillas de Villalta, 
Agüero y Félix Rodríguez. El ganado re-
sultó bravo, noble y poderoso, saliendo a 
300 kilómetros de promedio. 
Villalta toreó muy- apretado a su pri 
convaleciente de su cogida de Cádir¿. 
GIL TOVAR COGIDO EN MALAGA 
MALAGA, 5.—Los novillos de Pablo Ro-
mero resultaron bravos. 
Gil Tovar estuvo deslucido en su prime-
ro, al que despachó de un pinchazo, me-
dia perpendicular y dos intentos. En su 
segundo toro resbaló al saltar la barrera 
y el toro lo alcanzó, hiriéndole levemente 
en la región inguinal. 
Balderas tuvo que matar por esta cau-
sa tres toros; estuvo desafortunado. Re-
bujina está distanciado con la muleta y 
pesado con el estoque, 
mero, e hizo una faena valiente y ador-j j j y MELILLA 
nada, intercalando tres pases naturales, i ,,Tr,T TT T v 
Volcándose materialmente en el morrillo,: T E L I L L A , 5.-Con lleno rebosante be 
dló una estocada superior. Cortó la oreja, i celebfó *yer11i* Inauguración de la tem-
dló la vuelta al ruedo y salió al centro i Por*?a- t6 lldiar°n "ovillos del marques 
a recoger una ovación clamorosa. En el,de Valdelagrana de Salamanca que fue-
cuarto estuvo más comedido, tanto en el ron man30s' ^ luciendo la lidia. Pérez 
adorno como en la decisión y lo mató de;8,010' J^Uente. fué cogido sin consecuen-
dos pinchazos y media estocada. (Palmas ^las; W e n w , desgraciado. Resultó hen-
v pitos ) levemente. Vaquerín mostró valentía. y pitos 
Agüero también tuvo una tarde desi-
gual. Fuera de unos lances ajustados y 
un farol no hizo nada plausible en el res-
to de la lidia de su primero, al que no 
L ^ l ^ L ? 1 1 ¿ * ^ ' ± í a C í e ^ i g - d r toro^BlHest^os ̂ est" v ^ dTcidido^y 
resultó volteado sin consecuencias. 
OCTAVA DE ABONO EN SEVILLA 
inteligencia. 
EN PAMPLONA 
PAMPLONA, 5.—Se lidiaron seis reses 
de Díaz. Agüero cortó la oreja de su se-
faena adecuada. Por esta causa, se vió1 
en trance apurado para matar y fué co-
gido sin consecuencias al entrar la ter-
cera de las cuatro veces. En cambio, es- SEVILLA, 5. — Con regular entrada so 
tuvo valiente en su segundo, a pesar delcelebró la octava de abono. Asistieron los 
que era el mejor armado. Hizo un quite j infantes 
magnífico. Con la muleta supo doblarse i Se lidiaron seis novillos del marqués de 
bien en los pases para adornar y prepa-, Villainartai terciados y bravos, 
rarle adecuadamente. Apenas dió media de Andaluz, que hacia au reaparición como 
pasos y se perfiló en corto, recetando una| novlllero muy bjen con ja capa Con |a 
gran estocada, que le valió una ovación. muleta asj como con el estoque> estuvo 
oreja y vuelta al ruedo, no sin algunas, pesado 
protestas de sus enemigos. I p ito Bienvenida, muv bien con el ca-
Fellx Rodríguez fracasó por completo. te, En su prlmero. mal con la mu le¿ 
Descolocado, pruden e. sin justificación, matando peor. En 8U SegUnd0i con la ^ 
huyendo la cara y sin dar un lance Mea ^ b¡en) mataifdo regular Fué 
ni un pase. Total, un borrón, pero un;ap|audjdQ • w u w . r u é 
b DÍniameeuteerls0ubaltema se han dlstln-i Pi"n en 103 dos novi1103 (lue »• corres-r ? ,a fe"j;e s ^ a l , a 36 . a.,tstm pondieron demostró mucha voluntad A su guido Lobatón, Cástulo, Alpargatento y ¡ i,,.)™™. >V,0,A _ * r ^ ^ » » su Posadero > * * primero lo mató regular. En su segundo, 
después de torear bien de capa y muleta, 
OREJAS A BARAJAS Y MARTINEZ estuvo desgraciadísimo matando escuchan-
EN TENERIFE do los tres avisos. Salieron 1¿3 mansos. 
TENERIFE, 5.—Se celebró la priméraj TRIUNFO DE RODALITO 
corrida de feria. Asistieron los aviadores . v a t t Ar»rvr t t ^ e a 
VAL.L.ADOLID, 5.—Ayer se celebró la se españoles y la dotación del "Emden". El ganado de Nandín dló poco juego. 
Fausto Barajas, Manolo Martínez y Pe-
pe Iglesias, bien con la capa y el esto-
que. 
gunda novillada de temporada, lidiándose 
ganado de don Germán Gamazo. Rodalito 
estuvo regular toreando y matando. Fué 
ovacionado, sobre todo, en unas verónicas 
»• .„ . enormes. Niño de la Granja, valiente con 
IMOVIlladas el capote y la muleta, pero ignorante. 
Mató mal. 
GRAVE COGIDA E N ALMERIA 
D E MALAGUEN1N NOVILLADA EN ZARAGOZA 
ALMERIA, 5.—Con mediana entrada ZARAGOZA, 5.—Novillos del duque de 
s^ celebró la inauguración de la tem- Tovar' Para Aldeano, Félix Rodríguez I I 
perada. El ganado de Santos fué bra- y Paco Ce8ter. El ganado, grande y de 
vo. Melchor Delmonte, en el primero, P0*161"- sembró el pánico. Aldeano, medro-
hizo una faena ayudado del peonaje, y so' tan 8010 dió unas verónicas en su pri-
mató de un pinchazo delantero, media T61"6 e hizo maenIfico quite. Rodríguez I I 
estocada y un descabello. En el según- demostró valentía y deseos de agradar, 
do, bailó con la muleta y terminó de tocó cl peor lote ^ todo el Par' 
un pinchazo y un descabello. Juan ! , Posible- Gester fué cogido al matar 
Rulz lanceó ceñido a su primero V con Primero, en el que se le concedió la 
la flámula estuvo inteligente, terminan- ü""-18" En el se^undo suyo anduvo me-
do de un pinchazo y una ekocada su- 0 y real,zó faena Colora, 
periores. En el cuarto se mostró va-| CASERO HA MEJORADO MUCHO 
nazos con ¿ . l dos to^3 " E n V u d e r i l l e ^ 0 m 0 " mUy ^ 
tó ?oTqÍLPcr r^JaMaing"e iñ ín ' ' J 6 ^ 1 " ! Lüs méd,cos *™ lc a8,8t«n han manlfe*-
™ í en el pecho de | tado que puede considerarse al diestro es-
gtave. Juan Leal también pañol fuera de peligro.—Associated Pres», 
Martes 6 de mayo de 19SO E L DEBATE ( 9 ) MADBXD.—Afio XX.—Xrtm. ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(73.30), 73,45: E (71,40), 73,45; D (73.40). 
austríacos, 34,465: coronas c h e c a s , 
164 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; es-
7.3,^i, ^o'!^'J3,55; B (73-45). 73.55; cudos portugueses. 108,36;'Dracmasr375; 
A (7g,40), 78^g; G y^H (73). 73. Leí. 818; Milrels. 5 7/8; pesos argentinos, 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(83,70). 83,85; D (84.50), 84,65; C (84,95), 
84,95; B (85.95), 86,40; A (86.40), 86,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie A 
(77.50), 77,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serle E 
(93,75), 93.85; D (93,75), 94,05; C (93,75), 
94; B (93,75). 94; A (93,75), 94. 
5 POR 100, 1917.—Serie F (89.75). 
90,25; C (89.75), 90; B (89,75), 90; A 
(89,75), 90,25. 
5 POR 100, 1926.—Serie D (100,90), 
100,90; C (100,75), 100,90; B (100.75), 
100,90; A (100,90), 100,90. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(100,90), 101; E (100,90), 101; D (100,90). 
101; C (101), 101; B (101), 101; A (101,25) 
101,25. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. 
Serie E (88), 88; D (88), 88; C (88), 88; 
B (88). 88; A (88), 88. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71), 71; 
E (71,25), 71; D (71,25), 71,25; C (71,25). 
71,25; B (71,25), 71,25; A (71,25), 71,25. 
4 POR 100, 1928.—Serle F (87,60). 87,60; 
E (87,60), 87,60; D (87,60), 87,60; C 
(87,65). 87,60; B (87,65), 87,60; A (88), 
87,60. 
4,50 POR 100, 1938.—Serle E (92,15). 
92; C (92.10). 92; B (92,10), 92; A (92,75). 
92,75. 
A M O R T I Z A R L E 1929.-Serle F (100,75) 
100,75; E (100,80), 100,75; D (100,75). 
100.75; C (100,75), 100,75; B (101), 100,75; 
A (101), 100,75. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serle A 
(100,75), 100,75; B (100,75), 100,75; C 
(100,75), 100,75. 
BONOS ORO (152), 151,90. 
4 3 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (91), 90,95; B (91), 90,95; C (91) 
90 95. 
DEUDA MUNICIPAL.-Deudag y Obras 
4 y medio por 100 (92,25), 92,25; E m 
préstito 1914, 5 por 100 (90), 90; ídem 
1918, 5 por 100 (90), 90; Mejoras urba-
nas 1923, 5 y medio por 100 (94), 94,50; 
Subsuelo, 1927, 5 y medio por 100 (94), 
94; Empréstito 1929, 5 por 100 (85,85), 
85,70. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—A. de la Prensa, 6 por 100 
(102,75), 102; Transatlántica, 1926, sin 
cupón (100,25), 99,25; Emisión 16-5-25 
(95), 94,50; Tánger-Fez (104,50), 105. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,50), 93,50; ídem id. 5 
por 100 (98,25), 98,25; ídem id. 6 por 100 
(110,25), 110; Crédito Local, 6 por 100 
(99,25), 99,25; ídem id. 5 y medio por 
100 (91), 91. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos (90), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (584,50) 
585; Hipotecario (463), 468; Español de 
Crédito (440), 440; Int. Industria y Co-
mercio (116), 116; Río de la Plata (216). 
215; Hidroeléctrica (218), 220; Chade A, 
B . ' C (686), 674; ídem fin mes (689), 675; 
U. E . Madrileña (148), 148; Siemens, 130; 
Telefónica, preferentes (107,75), 107,75; 
Idem ordinarias (120). 119; Minas del 
Rif, portador (625), 620; Felguera (96). 
96, ídem ñn mea (97), 96.50; Los Guindos 
(116). 115; Almagrera, 120; Tabacos (229) 
230; Petróleos (130), 130; Andaluces (58). 
57; M. Z. A., contado (531), 529; ídem 
fli corriente (531), 530; Norte, contado 
(583). 671; ídem fin corriente (575), 571; 
Madrileña de Tranvías (124). 125; Alco-
holera, 120; Azucarera Española, ordi-
narias (72,50), 71,75; ídem fin corriente 
(72.75), 72; Explosivos, contado (1.130), 
1.124; ídem fin o-orriente (1.134), 1.125; 
ídem fin alza, 1.138; baja, 1.115; Petroli-
llos, 49,50; ídem fundador, 39; Ford Mo-
to- (260), 254. 
JBL1GACIONES.—El. Lima, 88; Gas 
Madrid (105), 105; U. E . Madrileña, 6 
por 100, 106; F . Mil eres (97), 97.25; Pon-
ferrada (91), 91: Telefónica (96,50), 96.50; 
Naval 6 por 100 (102), 102; Azucareras 
no es^mpilladas, bonos preferentes (95). 
95; IS jrto 3 por 100, primera (73), 73; 
ídem ídem, segunda (72,75), 72,75; Va-
lencia-Utiel (70). 70; M. Z. A., primera 
(331), 330,75; Arízaa, serie G (102.90). 
103; Idem I (102,85), 103; Andaluces, se-
gunda, fijo, 53,50; M, Tranvías 6 por 100 
(101,50), 102,50. 
por 100, 1920, 110.500: 1917, 72.000; 1926. 
49.500; 1927, sin impuesto, 346.000; con 
impuestos, 101.500 ; 3 por 100 Amortiza-
1891, 150.000.000; bienes I n m u e b l e s , 
31.659.880,32 ; d i v e r s a s c u e n t a s , 
21.474.985,15; Tesoro público, 9.000.131,79 
y 5.844.734.041,68. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, ba-
ses tercera y séptima de la ley de 29 de 
diciembre de 1921, 16.000.000; billetes en 
circulación, 4.440.456.925; cuentas corrien-




Liras - . . ^ 42,35 
Escudos 0.365 
Suizos 156.55 



















Noruegas • 2,16 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea. 114.55; Alicantes, lO6.40? 
toe Ford, 252; Minas del Rif, 154.50; 
Banco de Cataluña, 102; Banco Colo-
nial. 110,15; Filipmas, 435; Platas, 44; 
Petróleos, 9,90; Aguas, 220; Chade, 68L 
« * tt 
B A R C E L O N A , 5. —Francos, 31,95; l i 
bras, 39,45; belgas, 113,35; liras, 42,65; 
suizos, 157,25; marcos, 1,94; dólares, 8,115; 
argentinos, 3,11, 
Nortes, 114,20; Alicantes, 106,10; Anda-
luces, 56; Rif, 124,50; Hulleras, 124; Fili-
pinas, 434; Explosivos, 226; Colonial, 
109,85; Tranvías, 114; Petróleos, 10; Gua-
dalquivir, 71; Ford, 258. 
Algodone».—Nueva York: Mayo, 16,18; 
julio, 16,28; marzo, 14,28. 
Liverpool: Mayo, 7,92; Julio, 7,86; sep-
tiembre, 7,77; octubre, 7,66; diciembre, 
7,66; enero, 7,67; marzo, 7,72; mayo, 7,77. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 180,50; Felgueras, 96; 
Explosivos, 1.127,50, fin corriente 1.135; 
Resineras, 40; Papelera, 199; B. Bilbao. 
2.065; Vizcaya. 1.835, nuevas, 460; Nor-
te, 572, fin corriente; Robla, 680; Sota, 
1.113; Nervión, 150; Unión, 245; Vascon-
gada, 685; H Ibérica, 782,50; Vizcaína, 
925; Viesgo, 665; Mediterráneo, 118. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 315,75; libras, 123,826; dólares, 
2Í>475; belgas, 355.50; liras, 133,55. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
Fondos leí Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 87,10; 3 por 100 amortizable, 
132,10; valores al contado y a plazo: 
Banco de Rancia, 23.760; Crédit Lyon-
nais, 3.075; Societé Genérale, 1.800; Pa^ 
rís-Lyon-Mediterráneo. 1.589; Midi, l-22b; 
Orleáns, 1.375: Electricité del Sena Prio-
rite, 979; Thompson Houston, 1.050; Mi-
nas Courrieres,. 1.540; Peñarroya, 1052; 
Kulmann lestablecimientos), 1.055; Cau-
cho de Indochina, 836; Pathe Cinema 
(capital), 326; Fondos extranjeros: Rua-
se consolidado al 4 por 100, primera se-
rie y sepunda serie, 7,55; Banco Nacio-
nal de Méjico, 615; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 4.975; Ríotinto, 426; Lauta-
TO Nitrato, 670; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 4.060; Royal Dutch, 554; Mi-
nas Tharsis, 4.185; Minas de metales: 
Aguilas 3100; Owenza. 3.175; Piritas de 
Huelva, 210; Minas de Segre, 260. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,32; francos, 123,835; dóla-
res, 4,861; suizos, 25,0812; belgas, 343437; 
liras. 92,725; florines. 12,0731: daneses, 
18,165; marcos, 20,3625. 
« « » 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 39,32; francos, 12335; dólares, 
4,86 1/8; francos belgas, 34.84: suizos, 
25,085; florines, 12.075; liras, 92,73; mar 
ios, 20,365; coronas suecas. 18,095. da-
l^aaa, 18,16; noruegas, 18.16; chemea 
43 9/6; Bombay, 1 chelín, 5,10 13/16 peni 
ques; Shangahi, 1 chelín, 7/8 peniqües; 
Hongkong, 1 chelín, 6 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines, 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas, 51,77; dólares, 4,1885; libras, 
20.363; francos franceses, 16.44; ídem 
suizos, 81,16; coronas checas, 12.41; che-
lines austriacos, 59,065; liras, 21,96; peso 
argentino, 1,626; milreis, 0,501; Deutsche 
und Disconto, 142,75; Dresdner, 143; 
Dranatbank, 227,50; Commerzbank, 151; 
Reichsbank, 298; Nordiioyd. 111; Hapag, 
110,75; A. E . G., 175,50; Siemenshalske, 
243; Schuckert, 191; Chade, 349,50; Bem-
berg, 140; Aku, 113; Igfarben, 184; Po-
lyphon, 283; Svenska, 341; Hamburgsued, 
160,25. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Dólares, 3,72 1/2; libras. 18,10 1/4; 
francos, 14,65; marcos, 88,92 1/2; francos 
belgas, 52,05; florines, 149,90; coronas da-
nesas, 99,67 1/2; noruegas, 99,70; mar-
coa finlandeses, 9,38 1/8; liras, 19.55. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 236,25; francos, 74,86; libras, 
92,71; marcos, 4,55; francos suizos, 369,72; 
dólares, 19,07; peso argentino, 16,79; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 70,02; Con-
solidado 5 por 100, 84,04; Banco de Ita-
lia, 2.010; Comercial, 1.425; Crédito Ita-
liano, 776; Nacional de Crédito, 580; 
Lloyd Sabaudo, 262; Snia. 67,12; Fiat, 
408,50, Gas Torino, 238; Eléctricas Ro-
ma, 793; Metalúrgicas, 175; Edison, 715; 
Montecatini, 248,50; Chatillón, 251; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 737; Pirelli, 207. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 63,95; libras, 25.0837; dólares, 
5,1592; marcos, 123,15; francos, 20,125; 
liras, 27,0475. 
BOLSA D E N E W T O B E 
Pesetas, 12,36; francos, 3,9255; libras. 
4,8606. » • • 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 12,35; libras cheque, 4.86 1/8; 
libras cable, 4,86; chelines austriacos, 
14,11; francos belgas, 14,05; coronas che-
cas, 2,96 3/8; danesas, 26,77; marcos fin-
landeses, 2,52; francos franceses, 3,92 1/7; 
mareos, 23,76 1/3; draomas, 1,29 11/16; 
florines, 40,37; pengo, 17,49; liras, 5,24 
1/4; coronas noruegas, 26,77; zlotys, 11,25; 
leí, 0,59 11/16; coronas suecas, 26,86 1/2; 
francos suizos. 19,38 1/2; diñar, 1,77 1/4; 
Anaconda Cooper, 56 1/2; American ¡ 
Smeltmg, 66 1/2; Betheleem Steel, 94 3/4; 
Baltimore and Oblo, 113 1/2; Canadian 
Pacific, 197 3/8; Chicago Mllwaukee, 21 
5/8; General Motors, 43 1/2: General 
Electric, 75 1/4; I n t Tel. and Tels, 58 
7/8; New York Central, 168; Pensylva-
nia Railway, 76 5/8; Radio Corporations, 
41 1/4; Royal Dutch, 51 5/8; Sheel Union 
OH, 21 1/2; U. S. Steel Corporation, 167 
1/2; Wcstinghouse, 158 1/4; Woolworth 
Bullding, 62 1/8; Eattman Kodak, 234 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos están en general 
sostenidos en esta sesión. Todo lo demás 
acusa flojedad. 
Las acciones del Banco de España ga-
nan medio duro, y las del Hipotecario 4. 
De los valores industriales, la Hidro-
eléctrica pasa de 218 a 220. L a Chade al 
contado pierde 12 enteros, y a fin del 
corriente 14. 
Los Guindos ceden un entero. Los Ta-
bacos cierran a 230 contra 229 el cam-
bio anterior. 
De los valores ferroviarios, los Alican-
tes pierden 2 enteros, y los Nortes 12 ai 
contado y 8 a fin del corriente. 
Los Explosivos pasan al contado de 
1.130 a 1.124, y a fin del corriente de 
1.134 a 1.129. 
Los francos suben 17 céntimos y me-
dio. 
» • * 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
31,85; 50.000 a 31,75, y 100.000 a 31,80 
Cambio medio, 31,80. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta sindical ha acordado las si-
guientes: Chade, a 672 por 100; Explo-
sivos, 1.124 por 100, y Ford Motor, 252 
por 100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Chades, 674; Nortes, 57L papel; 570, 
dinero; Alicantes, 531; Explosivos, 1.130. 
« * * 
Corro d© la tarde: Alicantes, 528; Nor-
tes, 566; Chade, 670; Ordinarias, 72; Ex-
plosivos, 1.125. Todo a fin de mes, 
* » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Acciones.—Interior, 173.000; Exterior, 
113.000 ; 4 por 100 Amortizable, 2.500; 5 
ble, 1928, 258.000; 4 por 100, 192.000; 4,50 te3' 809.424.178,44; cuentas corrientes en 
por 100, 50.000 ; 5 por 100' Amortizable, oro' 411.578,56; depósitos en efectivo, 
1929, 146.000;_ Bonos oro, 50.000; Deuda 6.171.303,98; dividendos, intereses y otras 
Ferroviaria, 5 por 100, 22.000 ; 4,50 por 
100, 618.000; Deudas y Obras, 500; Villa 
de Madrid, 1914, 5.000; 1918, 5.000; 1923, 
10.000; Subsuelo, 25.000; Villa de Ma-
drid. 1929, 2.000; Asociación de la Pren-
sa, 70.000; Trasatlántica, mayo, 500; 
1926, 5.000; Tánger-Fez. 3.500; Cédulas 
Banco Hipotecario. 4 por 100, 10.000; 5 
por 100. 60.500; 6 por 100. 12.500; Crédito 
Local. 6 por 100 7.500; 5,50 por 100, 20.000-
Marruecos, 10.000; Banco de España, 
5.000; Hipotecario, 13.000; Español de 
Crédito, 1.500; Internacional Industrial, 
8.500; Eléctrica Castellana. 5.000; Hidro-
eléctrica 6.000; Hispano A. Electricidad, 
11.500; fin corriente, 20.000; Siemens, 
45.000; Unión Eléctrica, 9.000; Telefóni-
ca, preferente, 39.500; ordinaria. 8.500; 
Almagrera, 2.500; Rif, fin corriente, 50 
acciones; Felguera, 15.000; fin corriente, 
12.500: Guindos, 6.500; Petróleos, B. 7.000; 
Tabacos, 30.500; Andaluces, 10.000; Ali-
cante, 25 acciones; fin corriente, 125 ac-
ciones: Norte 100 acciones; fin corrien-
te, 150 acciones; Tranvías, 20.000; Al-
coholera, 43 acciones; Azucareras Ordi-
narias, 7.500; fin corriente. 50.000; Espa^ 
ñola de Petróleos, 25 acciones; Funda-
dor, 100 p. fundad; Explosivos. 27.200; fin 
corríante. 57.500; Ford Motor, 4(XO0O; 
Rio de la Plata, nuevas. 25 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 5.000; Gas. 15 000; 
Unión E . . 6 por 100, 9.000; Telefónica, 
5,50 por 100, 5.000; Fábrica de Mieres, 
5000; Ponferrada, 23.000; Naval, 6 por 
100, 5.000; Norte, primera. 17.500; segun-
da. 2.500; Valencia a Utlel. 4.000; Ma-
drid Zaragoza y Alicante, primera, 89 
obligaciones; G, 11.000; I , 44.000; Anda-
luces, segunda 5.000; Tranvías. 5.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 12.500. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación en 3 de mayo: 
Activo.—Oro en caja, 2.4:0.729.350,38; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el e x t r a n j e r o , 36.168.562,84; plata, 
712.444.793,08; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 3.340.024,79; efectos a cobrar 
en e l d í a , 32.175.011,13; descuentos, 
640.160.158,53; pagarés del Tesoro, ley 2 
de agosto de 1899, 89.488.527,06; pólizas 
de créditos con garantía o créditos dis-
ponibles , 1.100.741.194,97 ; pagarés d e 
préstamos con garantía, 42.071.758; otros 
efectos en Cartera, 9.104.510,39; corres-
ponsales en el Reino, 7.149.029,77; Deuda 
amortizable, a l 4 p o r 100, 192 8, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; acciones del Banco 
Exterior de España, 3.000.000; anticipo 
al Tesoro público, ley de 14 de julio de 
Obligaciones a pagar, 71.221.963,60; ga 
nancias y péridas, 33.331.735,68; diversas 
cuentas, 33.331.735,68; suscripción de Deu 
da amortizable al 5 por 100, pérdidas real 
decreto 7 mayo 1929, 33.331.735,60; Tesoro 
público, 239.716.356,42 y 5.844.734.041,68. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 5—Nuestra Bolsa empezó la 
sesión do boy con apatía y cerró con 
pesadez. Los Vdlores del Estado se co-
tizaron con Indecisión, retrocediendo el 
quedando ofrecidas las tres. Las Vas-
congadas se pidieron a 380. Las Vizca-
yas a 47,50. Las Mundacas a 105, con 
ofertas a 110. Las Euzkeras a 80. Las 
Bilbaos a 90 y las Generales de Nave-
gación a 100. 
E n el grupo siderúrgico, las Felgueras 
perdieron un cuartillo, quedando ofreci-
das. Los Altos Hornos y Mediterráneos 
repitieron cambios. Las Basconias sé so-
licitaron a 1.155. Las Cerrajeras de Mon-
dragón a 1.050. Las Navales, serie blan-
ca se ofrecieron a 116.50. La» Euskaldu-
nas a 650. Las Echevarría a 450, sin con-
trapartidas. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos fiojearon, retrocediendo 10 pe-
setas, quedando papel a los cambios de 
cierre. Las Papeleras mejoraron 2,50, con 
dinero al cierre. Las Resineras, después 
de repetir cambios, quedaron ofrecidas 
a 41, con dinero a 39. Se solicitan Bo-
degas Bilbaínas y Telefónicas, ordina-
rias, sin papel a la vista. 
E n el corro de moneda, los francos se 
S a n t o r a l y cu l to i 
to no fué motivo bastante para Impedir 
un nuevo quebrantamiento de la Bolsa 
de Nueva York. L a especulación, que se 
había despertado en la Bolsa, tomaba 
una vez más proporciones exageradas. 
Esta depresión del mercado americano DLA 6. Martes.—Stos. Juan Anta Por 
ha tenido su repercusión en la Bolsa dejtam Latinam; Benita, vg.; Evodio. Ob.; 
Interior. E n cambio ¿1 Empréstito oro J ^ S S * f1^51 las libras a 39-40. * lo* 
mejoró más de tres enteros. De los res-' 
tantes valores públicos las Hidrográfi-
cas del Ebro se cotizaron en baja y Ta-
ñaron algo las Cédulas del Hipotecario. 
E n Obligaciones hubo regular negocio. 
Mejoraron únicamente las Ibéricas, emi-
sión 1918, que. subieron un cuartillo. Las 
Priorites y Alsasuas perdieron una pe-
queña fracción. Los demás valores con-
firmaron cambios. 
E n acciones bancarlas, los Vizcayas. 
strie B, perdieron cinco pesetas, quedan-
do ofrecidos. Los Bilbaos y los Vizca-
yas, serie A repitieron cambios, quedan-
do papel. Los Urquijos se solicitaron a 
270, los Agrícolas se pidieron a 71, con 
papel a 74, y los Guipuzcoanos a 775 
dólares a 8,09 
B a j a en Nueva Y o r k y en París 
PARIS, 5.—La sesión del sábado en 
Nueva York fué extremadamente ani-
mada. Se cotizaron más de 4.860.000 tí-
tulos; órdenes de venta en masa conse-
cutivas a la baja de la víspera inunda-
ron el mercado desde la apertura y pro-
vocaron un retroceso general de la co-
tización. Esta abundancia de reduccio-
nes causó una confusión extrema que 
recordaba la crisis de octubre. L a re-
ducción de los precios del acero afectó 
a la siderúrgica. Ningún otro efecto par-
E n el mercado ferroviario, los Nortes ticularmente desfavorable podía expli-
perdieron cinco pesetas, quedando ofre-lcar el retroceso de la cotización que 3e 
cidos al cierre. Las Roblas repitieron atribuye en general a la incertidumbre 
cambios, quedando demandas. Los Ali-
cantes se ofrecieron a 533, con deman-
das a 530. Los Vascongados a 810 y los 
Santanderes a 625. 
Sin variación jas Eléctricas. Los Vies-
gos y las Uniones Eléctricas Vizcaínas 
mejoraron 2,50 y cinco pesetas, resosc 
tivamente. Las Ibéricas, viejas, y las 
Reunidas de Zaragoza, perdieron medio 
entero cada una, quedando demandas 
de las dos. Las Ibéricas, nuevas, se so-
licitaron a 650, Las Españolas se deman 
daron a 218, con ofertas a 220. Las Ca--
tagenas se pidieron a 240. Las Sevilla-
nas se ofrecieron a 146.50, y las Chades 
a 679. 
Inactivas las mineras. Las Rif, nomi-
nativas, se pidieron a 580, con papel a 
590. Las acciones al portado,!", se deman-
daron a 617, con ofertas a 625. Las Ca-
las a 67, con ofertas a 70. Las Setolazar, 
nominativas a 177,50, con papel a 185,. y 
las acciones al portador a 190, con papel 
a 210. Las Vasco-Leonesas se demandan 
a 560. Las Irún y Lesaca tienen ofer-
tas a 90. Las Meneras a 144. Las Pon-
ferradas 235, y las Afraus a 1.155, sin 
compradores a la vista 
E n el sector naviero, las Gulpuzcoanas 
perdieron cinco pesetais. quedando papel 
al cambio, y dinero a 240. Las Sotas, 
Nerviones y Amayas repitieron cambios, 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E L 
C O R C H O , S . A . E . 
Se avisa a los s e ñ o r e s tenedores de acciones p r é f é -
rentes de e s ta C o m p a ñ í a que el canje de los r é s g u a r d o s 
provisionales d é las mismas por los t í t u l o s definitivos ten-
d r á lugar, a partir del d ía de hoy, en los establecimientos 
bancarios siguientes: 
BANCO E X T E R I O R D E ESPAÑA 
BANCO C E N T R A L 
BANCO D E CATALUÑA 
concerniente al porvenir de los negocios 
y de otra parte anunciaba el rumor de 
que cierto número de sindicatos se en-
contraban con dificultades y forzados a 
vender. L a baja de las tasas de descuen-
hoy en París. L a situación no es tan 
grave como allende el Atlántico. No se 
podría hacer al mercado de París el re-
proche de haber guardado U"a confian-
za prematura en un retorno a la pros-
peridad, puesto que después de un año 
entero consagrado a la rectificación, al 
nivelamiento de los excesos que había 
provocado la fiebre alcista, no había que-
rido reaccionar ciertamente contra los 
estímulos que señalaban circunstancias 
como la baja de las tasas monetarias, 
como las mejoraciones de dividendos, 
como la reducción de las cargas fisca-
les. A pesar de este recuento, el opti-
mismo (acaso a causa de ello conscien-
te, porque habiéndose constatado la in-
eficacia de los factores favorables puede 
creerse absolutamente desarmado contra 
la influencia de los factores desfavora-
bles), es'j. condenado a sufrir el contra-
golpe de las vicisitudes de Nueva York. 
Señala hoy en todas sus secciones un 
retroceso. Para el mercado oficial y en 
el libre, se puede estimar para los va-
lores a plazos la baja en un cinco por 
ciento. Por lo tanto, es tan profunda co-
mo la que ha sobrevenido en Nueva 
York durante la jornada del sábado.— 
Daranas. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 5—La Bolsa de Berlín ha es-
tado hoy débil a causa, sin duda, de 
la influencia de la baja neoyorquina. Sin 
embargo, a la hora del cierre, se había 
recobrado algo, especialmente, los valo-
res de las industrias eléctricas y de la 
siderúrgica. 
L A ECONOMIA R E S I N E R A E N P E U G R O 
Informe que el Consorcio Resinero re-
mite a la Comisión mixta del Aceite, 
en el Ministerio de Economía Nacional, 
en virtud de su comunicación fecha 22 
de abril último. 
Recibida la atenta comunicación de 
esa Comisión mixta del Aceite, fecha 22 
de abril último, en la que interesa in-
forme de este Consorcio Resinero sobre 
el estudio que están practicando con 
referencia a la utilización del aceite de 
oliva en "todos los jabones", a excep-
ción de los llamados de perfumería, es-
te organismo, después de un detenido 
examen de la cjuestión que plantea, tie-
ne el honor de informar como sigue: 
E n la fabricación de jabones en Es-
paña se consumen actualmente unas 
15.000 toneladas de colofonia. Este pro-
ducto es un derivado de la miera o re-
bina que se extrae de los montes resi-
nosos enclavados en las provimeias de 
Valladolid, Segovla, Avila, Madrid, León, 
Burgos, Zaragoza, Soria Guadalajara, 
Cuenca Teruel, Albacete, Almería, Má-
laga y alguna otra en menor proporción, 
el cual viene a constituir el 70 por 100 
del volumen total de miera, cuyo por-
centaje demuestra su gran importancia 
en el valor de la primera materia. 
Los montes resinosos se dan en te-
rrenos accidentados si la capa superfi-
cial del suelo y la base rocosa son de 
constitucicn silícea y en terrenos llanos 
de suelo profundo, completamente are-
noso, en clima frío y, que por consiguien 
de los mor tes, hasta el punto de que hay 
muchos pueblos donde la mayor parte de 
¡os vecinos son dueños, aunque en can-
tidades pequeñas, y su renta viene a ser 
un auxiliar económico de cierta impor-
tancia para la vida de aquellos pequeños 
propietarios. 
Estas cantidades de pinos producen 
Heliodoro, Venusto, mrs.; Lucio, Teodc 
to, Eadberto, Obs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Ante Portara Latinam, con rito 
doble mayor y color encarnado. 
A- Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11, misa rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Blasa Rédeles. 
40 Horas.—Asilo de Jesús y S. Mar-
tín (Luchana. 25). 
Corte do María—Covadonga, en su pa-
rroquia y S. Luis; Atocha, en su Ba-
1 Catedral.—Empieza la novena a S. Isi-
dro Labrador. Patrón ác Madrid. 8, mi-
sa y ejercicio; 6.30 t.. Exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón, señor Verdasco; 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia de los Dolores.—Septenario 
a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Vélez. redentorista; reserva y salve. 
Asilo de Jesús y San Martín (40 Ho-
ras).—A las 8, Exposición de S. D. M.; a 
las 10. misa solemne, y a las 6, estación, 
santo rosario y novena. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
Continúa la novena a su Titular. 10.30, 
•nisa cantada, con Exposición y sermón, 
?eñor Méndez; 6 t., estación, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva e 
himno. 
Encamación.—10, misa solemne en ho-
nor de Sta. Ménica, con manifiesto y 
•evmón, señor Romo. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
Novena al Patrocinio de S José; 5.30 t., 
rosario, ejercicio, sermón. P. Quiroga, 
S. J . , y reserva. 
Santuario del C. de María.—Novena al 
Patrocinio de S. Jos^ 6 t.. ejercicio a 
S. José de la Montaña. sermOn, P. Usero, 
C. M. F . : bendición, gozos e imposición 
de medallas. 
S. C. y S. Francisco de Borja—Tri-
duo a S. Jo?é. 6 t., ejercicio y sermón, 
P. Panizo, S. J . 
Olivar.—Novena al Patrocinio de San 
José. 7, misa y ejercicio; 10, la canta-
da, con Exposición y reserva; 7 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, padre 
Carro. O. P.; reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena 
a S. José. 7, misa y ejercicio; 8,30, mi-
sa de comunión general y ejercicio; 
7 t., Exposición, estación, corona^ fran-
ciscana, sermón, don Enrique Vázquez anualmente unos 48.000.000 de kilos de 
miera, que rinden 33.600.000 kilos de co- Camara=a; ejercicio, reserva e himno 
lofonia, y de ésta se consumen en Es- S. Ignacio—Idem ídem. 0,30 t, Expo-
paña la mitad aproximadamente, perolsición, estación, rosario, sermón, padre 
de esta mitad creemos que el 85 por 1001 trinitario; gozos, bendición y reserva 
se emplea en la fabricación de jabo-
nes, con la particularidad siguiente: 
L a proporción de colofones finas que 
se obtienen en España viene a ser el 
o0 por 100 de su totalidad, y de ésta 
consume el 70 por 100 la industria ja-
bonera nacional. 
E l resto se exporta o tende en dis-
tintas naciones europeas en competen-
cia con las clases extrafinas de Fran-
cia, único país qtie, además del nuestro, 
produce • estas clases; pero el consumo 
es limitado en el mundo para estas ca-
Servitas (S. Leonardo) —Idem ídem. 
3 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, P. Laria, S. J . ; ejercicio, reserva 
y gozos. 
* » * 
Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
A TODO D I A B E T I C O 
regala 'a CASA SANTIVER1, S. A, Pla-
. ta Mayor. 24 (escjiilna a Siete Julio) unas 
Mdades y si desapareciera 'él español ha- muestras de ricos postres dulces antl-
dlabétlcos. Cínicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. 24 
V.8 B." 
E l presidente, 
F R A N C I S C O D E A. C A M B O 
Madrid, 1 de mayo de 1930 . 
E l secretario del C . de A . , 
J O S E MARIA C A S A B O 
bría que exportarla, lo cual produciría 
un exceso de oferta que provocaría un 
descenso en precios ha^ta aproximarlos a 
las clases intermedias. 
Por otra parte, las colofonias tienen 
mejores precios en el mercado interior 
jue para la exportación, y hay por ello 
un precio medio para poder sostener 
la industria y valorar decorosamente 
te, no pueden adaptarse a otra clase della Panera materia, única manera de 
cultivo, ya que por sus condiciones físi-
cas y climatológicas no habría posibili-
dad de encontrar ninguna otra planta 
cuya vida vegetativa y productiva acon-
sejasen la sustitución. 
Gracias a la industria resinera que, 
basada en la aceptación de este produc-
to en el mercado, se ha venido intensi-
ficando en una progresión muy estima-
ble en los últimos años, hizo adquirir 
a esta riqueza un valor muy aprecia-
ble, como lo demostraremos más ade-
lante. 
E n España se explotan alrededor de 
20.000 000 de pinos,, de los cuales unos 
12.000.000 pertenecen a Corporaciones, en 
su mayoría Ayuntamientos y Comunida-
des y alguna Diputación provincial, ca-
talogados y declarados de utilidad pú-
blica y de cuyos productos lleva el Es -
tado, además de la contribución que por 
rústica tiene señalada la Administración, 
un 20 por 100 de los ingresos que por 
twpu<»tlar'"subeKptlr aquélla, ya'^ue* la1 
mano de obra, los jornales y maquina-
rla se han de pagar más caros, preci-
samente porque todos loa artículos que 
•] personal y la industria tienen que 
•onsumir están protegidos arancelaria-
nente para la coordinación de la vida 
económica nacional. 
E n la producción resinera están inte-
resados unos 300 Ayuntamientos, dueños 
dlreictamente de montes, y otros 200 
como copropietarios e n Comunidades, 
ta la mayor parte de los cuales consti-
tuyen las rentas por resina su principal 
ingreso, y además muchos miles de pro-
pietarios particulares repartidos por los 
pueblos en zonas de pinares. 
La población que la explotación de los 
montes y la fabricación sostienen, in-
cluidos los transportistas, no bajarán de 
15 000 obreros, que son otras tantas fa-
milias. 
Exií--fen más de cien fábricas en Es-
oaña df-ptinadas a la elaboración de co-
sos no es el producir, sino el colocar la 
producción de forma remuneradora, y 
así encontramos que actualmente exis-
ten plantaciones de olivos en terrenos 
iue, tanto por su constitución como por 
sus condiciones climatológicas, seirían 
atrtintlrrr^nter'Tnés^pepTOducHvos en cvtaH«> 
quier otra clase de cultivo de cerealj^ 
y leguminosas. 
Y no es que los productores y fabri-
cantes de resina propongamos una mo-
dida tF.n radical, como es la destrucción 
de esas p]antaciones o el abandono to-
tal de la riqueza aceitera. 
Noso:r03 veríamos con simpatía cuan-g| 
tas medidas pudiera adoptar el Gobier-
no en ¿u beneficio, siempre y cuando 
no impliquen trastorno y perjuicio a 
otro ramo de la riqueza nacional, como 
sucedería en el caso de que tratamos, y 
nucho más cuando los escasos benefi-
cios que reportaría a una oíase no es-
tán en relación con los perjuicios que 
ocasionaría a otra. 
E l valor total de la producción resi-
nera, apuarrás y colofonias, viene a ser 
de unas 30.000.000 de pesetas y el de la: 
venta en España alrededor de 15.000.0C0, 
o sea el 50 por 100. 
E l otro 50 por 100 se obtiene de la 
aprovechamientos rindan estos montesj lofonla, y podemos decir que, en este'venta a la exportación, buscando mer 
a las enttdaaes propietarias. [orden, se ha progresado enormemente, ¡cado en toda Europa y actualmente, ade-
E l resto, o seav 8.000.000 de pinos,,ya que nada tiene que envidiar la ela-imás en las Repúblicas sudamericana, 
aparte unos 130.000 que pertenecen to-i borac:ón española a la de países tan ade-i en competencia con sus similares de 
talmente al Estado, son de propiedad lantados industrlalmente como Norte- Morteamcrica, Francia, Portugal y Gre 
particular, dándose el caso que en las américa y Francia. Uia 
provincias del centro de España, donde' 
tan repartida y parcelada está la pro-
piedad del suelo, lo está igualmente la 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g S T ^ , 131 
Nombre E L D E B A T E al diri-
girse a sus anunciantes 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no desalentad!.... 
E l m a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n POR M E D I O D E P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E H A M O N 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un rég imen espe-
cial de al imentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depurac ión y renovac ión 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
lela 
No puede haber otra producción ni Existen, como antes hemos dicho, más 
otra industria más netamente nacional: de 100 fábricas, repartidas por las zo-
desde el obrero, el capital, la maquina- ñas de pinares, que no pueden tener 
ria, la herramienta, todos los artefac- otra aplicación que la fabricación do tos y utensilios que se necesitan, hasta 
I03 pinos productores de la primera ma-
teria que vegetan en nuestro solar pa-
trio. 
Sería un absurdo inconcebible preten-
der, so pretexto de proteger un produc-
colofonias y aguarrás, cuyo valor po-
dría estimarse en más de 25.000.000 de 
pesetas. 
Si además de los precios bajos a que 
se vienen cotizando estos productos en 
los mercados 'mundiales, a los que hemoa 
to nacional, como es el aceite de oliva de supeditar los nuestros en la com-
destruir otro que no lo es menos, como petencla, se nos privase de los beneficios 
es la resina- pero aún sería mayor este 
absurdo al trastrocar el orden y objeto 
de las cosas. 
L a resina es un producto de aplica-
ción eetrictamente industrial, y no se 
puede aplicar a otra cosa; en cambio, el 
aceite de oliva, es un producto "alimen-
ticio" que no debe invadir otro cam-
po que el que por razón natural le es 
aplicable, y sobre todo cuando es en de-
trimento y perjuicio de otro que, por 
lo menos, debe ser tan respetable y sa-
grado. 
Si a la fabricación de jabones se la 
obliga a emplear solamente el aceite de 
oliva como única materia oleica o grasa, 
se anulará el empleo de la colofonia. 
Las razones técnicas que tienen los fa-
bricantes de jabón para no asociar la 
colofonia al aceite de oliva, ellos las 
señalarán, ya que nosotros sólo podemos 
decir «¿ue las fábricas que trabajan a 
base de este últiaao no consumen apenas 
colofonia « pesar de la constante propa-
E N F E R M E D A D E 8 Q U E C U R A N 
CartNdra. 1. —Diibctes. Curt Num. 1J 
CnnNúin. 2.—Albuminnriine-
fritis. 
Car» Núm- S.—Reuma, got», dl-
tic», artnnsmo. 
Cnn Ndtu. 4.—Anemia, acciden-
tes de la edad criti-
ca vde la pubertad. 
CoraNín. 5.—Expulsión de la 
tenia. 
Cora Núm. é. — Nerv ios, epilepsia, 
neurasletifa. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. S- — Reglas dolorosat, 
supresión de las 
reglas. 
Cora Núm. — Lombrices. 
Cura Nutn. 10. — Diarreâ  enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 




vicios de la sanare. 
Cura Núm. 13. — Estómago (enfer-
medades del). 




Cura Núm. 15. —Tubercnlosli, 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 




Cnra Núm. 17. — Estreílimlento. 
Cura Núm. 18.—Úlceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19. — Ulceras varicosa», 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
G R A T I S 
Pida con este vale, mandándolo como im-
nresos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelotia. o Peligros. 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal., que enseña la manera de curar las enferme-
dades por medio de plantas. D-d 
Nombre — — 
Calle . _ — 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que r e -
cibimos todos los d ía s demostrando sn eficacia: 
Desde hace más de dos aflos que venfa padeciendo una anemia te-
rrible y por mis que he probado todo» lo» remedios Imaginable», nin-
guno ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de sa 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
Tambiín mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hiro, en unos veinte día» 
que usó U cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. L o l a L Ó P E Z , Teja, 38, Fuente la Higuera (Valencia). 
...MI querida madre estaba desahuciada de lo» médico» y casj 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
rebultado satisfactorio. S. P É R E Z G a r c í a , Azucarera, Arucas (Cananas) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracia» por su envfo de 
nna caja n.» 7, pira combatir la Tos ferina de mi hij t« de 3 afio», que 
con la miUd de su contenido se curó, después de tener dos Sre». Médi-
cos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisana» que le curaron en 
15 días. E. B A H I L L O , AUrazanas, 10. SanUnder. 
cEafa es U grao medicación que el Creador ha puesto a nneífro 
alcance; no bwqaemo» otra. Dio» ha pae»fo en la Natnraleia todo 
lo qne necesltajnos para alimeatarnoi, para votirno», para CURAR-
NOS». — Monseñor Knelp-
aacoaiDAS BiPi^iAUtaNTS 
CADA BNFERMCDaO NADA M a s om PLANTAS ::EB 
Población. Prov. 
de venta en España para aprovechar 
en parte el margen arancelario con quo 
están protegidos, se- ía imposible econó-
micamente la explotación de la mitad 
do los montes resinosos y la otra mi-
tad stifriría una desvalorización tal que 
podemos afirmar que una medida gu-
Vrní'mer*'!1 ê tal naturaleza destruiría 
loa dos tercios de la riqueza forestal 
resinera en España, privándose el Te-
soro de un Ingreso aproximado de cinco 
millones de pesetas; las entidades y 
particulares dueños de montes, de una 
renta de más de lO.OOCOOO de pesetas; 
quedíjrían sin trábalo y colocación 10.000 
obreros y empipados: anulados indus-
trialmente, cerca de 70 fabricantes, que, 
idemá- de quedar sin nepocio, perderían 
el valor de sus Instalaciones, y a per-
turbación industrial y comercial ele 
cuantos desenvuelven sus asuntos a base 
de la ntillzar.lón de estos produces. 
y es de extrañar doblemente que. pro-
viniendo las peticiones de agricultores, 
v en e«tf caso agricultores olivareros. 
garda que por los vendedores de Prf"|il11V' mnatañtemento V con sobrada ra 
.uctoa resinosos se ha hecho cerca delQue constante ne y ^ w t ^ 
m mencionados fabricantes para su in-
troducción. 
/ón se dirigen a los Poderes públicos 
contra toda Inf^rv^nH^n del Estado, pro-
clamando su libertad de producir y ven-
Pero el mayor contrasentido sena el ge regtituya todo su negocio 
l trit-3.r d« obligar al consumo a re-j" i'a lev natural de la oferta y la de-
meiar al empleo de un jabón como es¡manda v como en último término lo 
7̂  de aceite de coco con colofonia, Q̂ 6 aue se" 
tiene una aceptación unánime en ! una 5nt 
de la mitad de nuestro país y que lo ¡ v>^ pn 
.̂.•íif iAfcn aun T-»QO-ÓT->ílrvlri mña nnrO. V! . 
y co o en 
solicita en el ca^o presente es 
ervenclón del Oobiemo a su fa-
una extensión tal, cue provoca-
prefiere ,  pagándole ás ca o, y!r{a un desquiciamiento «n estas cuestio-
llegaría el caso paradójico de la lmpor-lnes económica8. verdaderamente con-
tación de esta clase de jabones, ya que Ur¿<jjc|0rj0 e inconarruente tal pretensión 
el consumidor prefiere siempre aquello con e] €Spírjtu qUe de una manera go-
que más le conviene y mejor le resul- neraj para ei negocio agrícola viene ro-
ta, y en este orden sabe más la mujer hjCjtaruj0 e^c ¡mp rtante ramo de la rl-
de su casa, la muchacha del fregadero, qUeZa nacional. 
y la que iava la ropa, que todos los in- por ]0 tanto, y apoyados en los razo-
formes junto», y como consecuencia el namientos que llevamos expuestos, de 
fabricante productor procurará que sus I indi-cutible veracidad, tenemos el ho-
Instalacionea Industriales y la manufac-j ñor de informar que no procede en 
turación de las materias se adapten a ¡manera alguna proponga esa Comisión 
las exigencias o preferencias del consu-j mixta del Aceite al Gobierno de su ma-
mldor. Jestad que obiieratoriamente se emplee 
Pero además de esto cabe preguntar: 
¿es <;ue el problema del aceite de oliva 
se resuelve totalmente de este modo? 
Nosotros creemos sinceramente que no. 
NI siquiera en una Infima parte. 
Este problema tiene su origen en una 
superproducción motivada por un exce-
so dr plantaciones de olivos acrecenta-
das y apresuradas en sus cultivos a la 
sombra de los buenos precios de hace al-
gunos añoe y lo difícil en muchos ca- nal.—R. 
el aceite de oliva r-n la fabricación de 
tabón, puesto que libremente se viene 
utilizando el de orujo, que es también 
de oliva, en el grado y medida posibles 
teniendo en cuenta las necesidades v la 
aceptación del consumo. 
Oíos guarde a V. muchos años— 
dnd 3 de mayo de 1030- Señor pftsfc 
dente de la Comisión mixta del Aceite 
en el ministerio de Economía Nació' 
MADBID.-Aflo VX. -Xí in j . 6 ( 1 0 ) E L DEBATE 
IMartc» 6 de maya do 19S0 
É L N U E V O 6 C I L I N D R O ! 
Conducción Interior familiar resuíta amplio 
y confortable para siete personas y lleva, 
además, una excepcional maleta de viaje 
E L E G A N C I A 
L í n e a d e c a r p o c e r í a e x t r a - b a j a • T o d o 
e l c o c h e g u a r n e c i d o y a c a b a d o c o n e l 
m á x i m o l u j o • D i v e r s o s c o J o r e s 
N u e v o t a b l e r o m o d e r n í s i m o 
C O N F O R T 
Suspensión y estabilidad en marcha no Igualadas 
Nueva dirección muy desmultiplicada • Nuevo 
embrague extraordinar iamente progresivo 
. Caja de velocidades y puente trasero de nuevo tipo 
^ | Contodoslos órganos completamente silenciosos 
a*'.*'; 
mm 
acredi tada por más de 500 .000 
coches C I T R O E N en circulación 
y la garantía de d o c e m e s e s 
i i lSápi i i i -g í i^^i i^ 
i •. • • • . • • *«. 
li^-y^-:vÉiiJlii;;jD:^áli 
VENTA A PLAZOS 
ÉN 24 MENSUALIDADES 
VEAN Y PRUEBEN LOS NUEVOS MODELOS C I T R O E N 
que se encontrarán todos reunidos en la 
Exposición General de la Plaza de Cánovas, en Madrid 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMOVILES CITROEN. Central Madrid: Plaza de Cánovas, 5 
Sucursal Barcelona: Rambla de Cataluña, 90 
CONCESIONARIOS E X C L U S I V O S E N MADRID: AUTOVAL, Pi y Margall, 12; A G E N C I A TREMA, Villanueva, 34; A U T O C I T R O E N , Caños, 2 y 4. 
A G E N T E O F I C I A L : F E L I X A L V I R A , C . Recoletos, 
L a organización comercial de la S. A. O. cuenta con más de 300 Agencias, disiri^uídas por toda España. 
EQUIPO PARA COMUNION 
Pts. 39,55. Compues-
to de vestido de cres-
pón de seda igual al 
modelo. Juego inte-
rior de tres prendas 
bordado. Velo de tul 
bordado. Cofia de tul. 
Limosnera a juego. 
Fino pañuelo de cres-
pón. Cuantes de hilo. 
Medias de hilo. Pre-
cio asombroso. Todo 
el equipo por pesetas 
39,55 en Almacenes 
Puerta del Sol (15, 
Puerta del Sol, 15). 
PIDAN CATALOGOS. QUE ENVIAMOS GRATIS 
ENVIOS A PROVINCIAS 
La correspondencia a nombre de la propietaria de 
estos Almacenes, 
a 
Señora viuda de García Villa. 
AGUA D E BORINES 
• o - í „ O las de mesa por lo digestiva, higiénica y SSSJií StóSaS! Añones e Infeccione* gastrotatc* 
tíñales (tifoideas). 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Vendo armonium 
2 teclados, pedallei, mil 
pesetas, AUDENIS. Bal-
mes, l i a Barcelona 
D1ABET1S — S 
Pan Almendra Sorribas. 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid. 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Sta. 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla. 
Gratis catálogo Alimectas 
para diabéticos. Sorribas, 
Laurla, 62. Barcelona. 
Representante 
para Compañía de Seguros 
todos famos se necesitan 
en las capitales de parti-
dos judiciales de la pro-
vincia de Madrid. Escribir 
Apartado 901. Barcelona. 
Pozos Artesianos 
E l hidrogeólogo Ignacio 
Ruiz, de Valencia, hallán-
dose en MADRID en Nue-
va Pensión, Hortaleza, 3, 
segundo, teléfono 17100 da-
rá a conocer sus honora-
rios más económicos sobre 




b a t i d o r a s ! 
TODOS LOS APARATOS 






• BILBAO • 
/////> caf/oj/ 
NO SUFRA EN BALDE 
Los callos y durezas 
desaparecen radical* 
mente con el uso del 
C A L L I C I D A 
E S C R I V A 
a q c m t c s es b s p a m a 
J . U R I A C H Y C t . S . A . 
BRAJ(LH-A9 BARCELONA 
E L C O R T E I N G L E S 
Sastrería para cabal 
y niños 
Primera casa en trajes de comunión, 
Lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. Trincheras, Pítimas y Pijamas. 
PRECIOS, 28. CARMEN, 37 
ROlf ElANZAS, 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
F I N C A S R U S T Í C A S 
Compra-venta. Valoración, medick.i, proyectos de la 
mismas. Tasaciones hipotecarias. Eduardo López, In-
geniero agrónomo. P¡ y Margaai, 18, tercero, 18. 6-8. 
ñ 
HIJO V1LLASANTE y C 
OPTICOS . 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 
DECORACION DE JARDINES 
Azulejos de todas el asea 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 





Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc, etc. 
ALBURQÜERQÜB, 12 
T E L E F O N O 3 0 4 S 8 
E s t a c r e a c i ó n ú n i c a d a u n a | 
n u e v a s i g n i f i c a c i ó n a l a r a d i o 
infórmese sobre 
nuestro sistema 
de ventas a plazos 
Los tiempos modernos exigen de 
un eqmpo de radio dos cualidades 
esenciales naturalidad de repro-
ducción y luncionamiento total-
mente eieclnco ti nuevo receptor 
PHILIPS 2514 llena pcrlectamen-
te. por sus peculiares caracteristi-
cas, estas condiciones Ya no ha-
brá necesidad ac usar baterías ni 
acumuladores la instalación dei 
alumbrado de su casa suministra 
la comente necesaria Solicite de 
su proveedor una demostración 
R A D I O 
V isitc el « Stajid » 




Receptor 2514 • Altavoz 
2007 y Derivatensiones 
FiatM» I7S3 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome tas de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s , ^ * 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican ta sangre, 
1 activan ta digestión, y limpian el estomago y los 
I intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del< 
I sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
I Es una medicina que regula, purifica f fortalece 
el sistema. 
Acerque «I grabado 
a los t s y vera Vd. 
la pildora ocUrar en 
ta i j c l s . 
f are •! estreñimiento, Vahído*, Sormeieneta, Lengua gvela. Atiento Fsttdo. 
Doler de Estomagra Indigestión, nispepsia. Mal dtfi Rigado, Ictertola. y k» 
desarreglos que dimanan d« ta unpurtza d* la sangre, no ueoeo igual. 
D£ V E N T A E S L A S BOTICAS D E L MUNDO ENTEROl 
E m p l a s t o s d e A l l C O C K A g u i l a 
R e m o d l o unlverroal o a f a dolor-Qs. 
Donde quiera qs« se siente «Mor oplMjuex na emplasto. 
Afense» en Bsp̂ &A-J. UBI&CU A Ca. BAKCBbOMA 
M E T A L 
m s u D e n a b i c 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
t 
E L S E Ñ O R 
D . G o n z a l o R i v a s C a r r a s c o 
A G E N T E G E N E R A L Y J E F E D E L R A M O D E I N C E N D I O S D E L A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
HA F A L L E C I D O E L DIA 5 DE MAYO DE 1930 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
El presidente del Consejo 'de Administración 3̂  la Dirección 
de la Compañía 
PARTICIPAN a sus amigos tan dolorosa pér-
dida y ruegan una oración por su alma. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t endrá lugar hoy martes 6 de los corrientes, a las 
cuatro y media de la tarde, desde la casa mortuoria. Pez, 1, al cementerio de la 
Sacramental de Santos Justo y Pástor, donde recibirá sepultura. 
R O L D O S - T I K O L E S E S , S. A. D E P U B L I C I D A D 
BIADKLD.—Año XX.—Núiu. 6.191 
E L D E B A T E d i ) Martas 6 do mayo de I 9 3 0 
TnTrrrmnru! 
P O R P A L A B R A S 
iiiiiiiiiriiiUEtnmrEnj^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
Estos antmcloi te reciben 
en la Administración de £JL 
D E B A T E , Colegriata, 7; 
qoloBco de la glorieta de San 
Bernardo. T EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS, indagaclo-
ries discretlalmas, detectives 
p r i v adoa, acreditadísimos, 
máxima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 62 
principal. Fijarse, 52. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
C A M A dorada matrimonio, 
sommier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
500. San Mateo, 3. Gamo. 
C o l c h o n e s , 1 2 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
2,¿5; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
(AMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrtmo-
nló, 100; despacho español, 
800; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dgl y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
c uadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ABMABIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
¡TlNCREIBLE!! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas j ¡ 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
l7GANGAS I l Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
mario haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
moíos. Santa Engracia, 65. 
1; NOVIAS!! Inmenso surtí-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
; ¡VERANEANTESíl ¿Qua-
téla amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa Losmozos, donde encon-
traréis muebles de todas 
cjases. Santa Engracia, 85, 
ALMONEDA autoplano, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
ALMONEDA muchos mue-
Mes y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
MARCHA, piso completo dl-
plomátlco, autopianola, ara-
rtas, tresillo, tapices. Reina, 
37. 
A L Q U I L E R E S 
DEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda da Mágica. 
VKBANEO Vascongadas, pl-
sos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pi Margall, 18. 
Teléfono 19734. 
TIENDA hermosa, dos hue-
cos, sótano ventilado, 28 du-
ros. Avenida Francisco Sil-
vela, 71. Tranvía a la puer-
ta. Otro muy próximo por 
Torrijos (final). También 
quedan por alquilar algunos 
pisos de 16 a 20 duros. 
S E arrienda magnifico piso 
en hotel nuevo. Olivos, 2. 
Parque Metropolitano. 
65, 60, 65 pesetas amplios 
Interiores. Padilla, 115, es-
quina Torrijos. 
PlSO céntrico, diez ampll-
si mas habitaciones, bafio, 
lefacclón Individual, 00 
dures. Belén, 4. 
A LQUILABIA todo año, ca-
5¡ta, huerta, corral, pueblo 
próximo Madrid. Urgente 
i^criblr. Alonso. Cartagena, 
69. 
A LQUILO locales para ga-
rages, talleres, vendo leña. 
Konda Toledo, 30. 
H OTEL 18 kilómetros Ma-
drid, muy amplio, confort, 
garage, agua y luz conta-
dor. Escribid: Continental. 
Carretas. 3. 
TI KNIÍA^ vivienda, muy 
barata, propia panadería, 
ca mecería, etc. Porvenir, 5. 
ALQUILASE principal, nue-
ve habitaciones, 185 pesetas. 
Pomento, 38. 
CUARTO buenas luces, as-
tensor, calefacción central, 
baño, teléfono 230 pesetas. 
Fernández de la Hoz, 38. 
E X T E R I O R E S 250 pesetas. 
Interiores, con gas, 80, 90 
pesetas. Martin Heros, 41. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. L a más 
«credltada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
;; r'L Neumático de Oca-
' ' " r^ i .Vnar. Génova,. 
1G. Compra, venia, cambio. 
ABONO automóvil lujo a 
estrenar ofrécese. Dirlgivse 
señor Arregui. Juan do Aus-
tria, 15, principal izquierda. 
J J AUTOMOVILISTAS! 1 Lá-
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envíos provincias. 
VENDO Ford turismo, mo-
derno, muy cuidado, toda 
prueba. Sr. Calleja: Juan de 
Olías, 1 2 . (Cuatro Caminos) 
¡ ¡ NEUMATICOS 1! ¡ ¡ Acce-
sorios !! ¡ ¡ Imposible compe-
tir !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
ESCUELA chofers. La Hls-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
ACCESORIOS para auto^ 
móviles. Piezas Ford, Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 14501. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a e l o nes, vulcanizaciones. 
" Rccauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
D E N T I S T A S 
CINCUENTA pesetas den-
taduras; 10 pesetas dientes 
fijos (pivot); 20 pesetas co-
rona oro 22 quilates. Den-
tista. Magdalena, 26. 
D E N T 1 STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; Je tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafia. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
ALEMAN 8 años España, 
ofrécese clases particulares. 
Caños, 3, segundo. 
GUADHOS GASA ROCA 
L a más surtida en marcos, 
oleografías, copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, 1L 
GARAGES Alvarez. Princi-
pe Vergara, 26, Bravo Mu-
rlllo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
AUTOMOVILISTAS, com-
prando vuestros acumula-
dores y neumáticos, en Ca-
sa Vicente Jiménez, encon-
traréis el mayor surtido, las 
mejores marcas. Llevando 
los Inservibles obtendréis 
precios muy rebajados. Ca-
ños, 6. Leganttos, 13. 
HUDSON 7 plazas, espacio- j 
so, matrícula 27.320, proce-
dente cambio. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda Río. 
COLEGIO de S. Antonio, 
i n c o r p orado al Cardenal 
Cisueros. Sitio el más cén-
trico. Locales amplio e hi-
giénicos. Sólida enseñanza. 
Internos, mediopensionistas 
y externos. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. 
CUBIERTAS. Gran econo-
mía, obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yorei descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación © x e l u a 1-
va. Velázquez, 44. 
VENDO varías bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jore^. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
MAESTRO, ex catedrático 
Liceo Francia, ofrécese para 
preceptor niños. Escribir: 
Miguel Martínez, 60. Serra-
no. 
POLICIA, profesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 




rre, 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
M A T R I C U L A gratis. Co-
rreos, Hacienda, Taquigra-
fía. Martin de los Heros, 7. 
CONTABILIDAD, T a q U 1 -
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
POLICIA. Preparación le-
gal. Numerosos ingresados 
Academia Jimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarlos. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgos. 
ESCORIAL venta dos hote-
litos nuevos, sitio magnífico 
jardín. Gascuñana. Santa 
Isabel, 8. Teléfono 70582. 
VENDEMOS hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
SIN Intermediarios puede 
adquirirse con 250.000 pese-
tas, inmejorable casa nue-
va, todo lujo, situación cén-
trica, mejor Madrid, ten-
tando el 8 % completamen-
te libre. Apartado 8.058. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14, primero. 
SE vende chalet en Santan-
der. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con jar-
dín y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: DEBATE 
número 13970. 
ÜELGUERO. Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
MARCHA urgente vendo Si-
güenza, pleno monte, dos 
hoteles capaces 12 camas, 
amueblados, 16.000 pesetas 
cada. Velázquez, 85. Porte-
ría, 2 a 5. 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
MONTE labor, 403 hectá-
reas, 99 kilómetros, produce 
el 8, vendo 125.000 pesetas, 
o cambio casa céntrica, me-
nos precio. Mañanas, Gene-
ral Alvarez Castro, 25. Ju-
lián. _ 
CASA compro barrio Sala-
manca, alrededor 400.000 pe-
setas, construcción 1910 al 
1920. Detalles carta: Arti-
gas. Príncipe Vergara, 5. 
SE compran hoteles buenas 
condiciones, término Madrid 
Comercial de Inmuebles. Pi 
Margall, 9. 
HOTEL próximo Alcalá, In-
mediato "Metro", 18.000 pies 
jardín, 2.125 edificados; só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado, pro-
pio sanatorio. Razón: Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
CON garantía ueceslíó só-
clo ampliar negocio, cin-
cuenta mil pesetas, articulo 
mucha venta. Escribir: Se-
ñor Sanz. Martín de los He-
ros, 7. Agencia. 
j SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Bbrox". Al-
mirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2 . Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad. Pi Mar-
gall, 9. Gran Vía. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Maulla, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza,' 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perla», brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AMAS DORADAS 
L A S M E , J O B C S . C N L A F Á B R I C A ! 
34 C A L L E DE: L A CABEZA 54 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
LECCIONES de guitarra 
daría señorita bien, educa-
da, a señoras y caballeros. 
Continental. Carretas, 8. 
María Gómez. 
SES'ORA francesa recibe en 
s a casa algunas señoritas, 
señoritos, que desean apren-
der francés; confort, vida 
familiar, buena cocina, gran-
des pinares, precios mode-
rados. Se reciben también 
señoras pensionistas. Se dan 
y reciben informaciones en 
Dubroulllet. Tartas. Laudes. 
Francia. 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
L A C A S A D E I O S F I L T R O S T V o V * 7 ° 
Brillo Achuri líquido, ¡sin aguarrás! para Pjsos 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera- Plaza del Angel, 0. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juaníto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
Venta, Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
Sll'CHAS enfermedades de 
la piel pro\'lenen de vicios 
de la sangre y so curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bcllot. 
Venta en farmacias. 
COMPRO coche reparto, con 
o sin caballo. Apartado Co-
rreos, 12.037. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
cladoŝ  0; diez-una, slete-
imeve. 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
írTÑTÍAb-rústicas en toda 
España compro o hipoteco. 
Dmgirjf-; J , M. Brito. Al-
tai:!, 94, Madrid. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfuno 62446 
VENDO casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, tenta. 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio. 225.000 pe-
setas. Casa paseo Leñeros, 
barrio Bellas Vistas, 2.318 
pies, tres plantas, rentando 
4.620 pesetas anuales. Pre-
cio 50.000 pesetas. Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
pies cada, jardín y patio 
Puente de la Princesa. .Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000, Casa Puente Valle-
cas, 3.014 pies, superf'cie 
rentando 1.200 pesetas anua-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. Gon7ález 
Cabanne. Churruca, 17; de 
tres a siete. Teléfono 10722. 
VENDO Leganés hoteles, 
solares para amigos, bara-
tos, higienizados, cercados, 
frutales/ tranvía, propósito 
avicultura cambiando casa, 
finca. Hernán Cortés, 7. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. Núñez 
Bulboa, 4; tres-seis. 
VENDO hotel Tetuán Las 
Victorias, paseo Dirección. 
Velarde, 1; 3 a 6. 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León, 20; su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
HOTELES Santander, San 
Sebastián y Sierra Guada-
rrama. Ibáñez. Peligros, 4. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
¿5 sellos diferentes Egipto. 
1,50 pesetas. Carrera San 
Jerónimo, 36. Papelería Ma-
drid. 
JAPON, 40 sellos diferen-
tes, con prima 1,50. Papele-
ría. Sevilla, 4. 
F O T O G R A F O S 
{BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de tdeto pesetas. Muyor̂  ID. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Pefial-
ver, 7 (Gran Vía). 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increi-
bl"8. Goya. 39 . 
HOTEL Iberia. Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
GABINETES soleados. Mon-
tera, 19. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde b 
pesetas. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peftalver, 16. 
GABINETE, uno dos aml-
gos, con sin. Plaza Santa 
Ana, 4, segundo. Rodríguez. 
CASA seria, cede gabinete, 
uno dos amigos. Magdalena, 
40, primero. 
NECESITO directamente de 
capitalista, 100.000 neaetas 
tras de 350.000 Banco, sobre 
casa céntrica. Apartado 271. 
R A D I O T E L E F O N I A 
BADIO Vlvomlr. Alcalá. 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3. 
40 pesetas. Hechura traje, 
con forros. Sastrería Aracil. 
San Bernardo, 15, entre-
suelo. 
SE ofrece buen delineante, 
con referencias, 526. Carre-
tas, 3. Continental. 
COBRADOR, admin i a tra-
ción, conserge. Análogos 
ofrécese persona seria, ex-
celentes referencias. Garan-
tías. Correspondencia. N. R. 
M. Docto: Mata, 1. Ortope-
dia. 
MADRE e hija solicitan por-
tería o cederían alcoba. Am-
paro, 60, tercero derecha. 
VIAJANTE joven conocien-
do Castilla y Galicia, se 
ofrece buenas referencias. 
Escribid: Máximo Gallego. 
Almacén de vinos. Ponteve-
dra. 
, O F R E C E S E caballero para 
—— ¡ administrador o aux i 1 lar 
T R A B A J O ¡ contable, buenas referencias. 
Madera, 21, segundo dere-
cha. 
BUENAS habitaciones se 
alquilan para sacerdotes, 
con o sin. Monera, 53, se-
gundo. 
PARTICULAR cede confor-
table gabinete exterior. San 
Vicente, 52, entresuelo dere-
cha. 
ALQUILO gabinete alcoba 
caballero, con, sin. Torreci-
lla, 16, segundo Izquierda. 
PENSION económica, dos 
amigos. Red San Lula. Mon-
tera, 46, principal. 
HOTEL Iberia, Arenal 2. 
Teléfono 13252. Espléndidas 
habitaciones. Precioe increí-
bles. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, serla. Recomen-
dada matrimonio, familias. 
Confort. 
SEÑORA seria ofrece per-
sona formal, bonita, econó-
mica habitación, alrededor 
de Quevedo. Escribid, Bil-
bao, 3. Soledad. Continental. 
CABALLERO o sacerdote, 
estable, con. Ramón de la 
Cruz, 87, cuarto, C. 
FAMILIA particular admi-
tiría dos huéspedes. Razón: 
San Marcos, 21, Cacharre-
ría. 
ALQUILASE alcoba a seño-
ra o señorita. Gregorla Ga-
nuza. Torrijos, 28, tercero, 
número 2. (tardes.) 
H A B I T ACION, caballero, 
señorita empleada, con, ca-
sa formal. Pizarro, 17, prin-
cipal. 
HABITACIONES exteriores 
casa tranquila, cédese. Co-
varrubias, 19, qulnt^glicgido^ 
"sê un'dbT ' ' ' 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
"PENSION Española". Gabi-
netes hermosísimos para es-
tables, familias, matrimo-
nios, amigos, mucho sol, 
baño, teléfono, precios eco-
nómicos. Madera, 9. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclai". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Imper-
tinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P E R D I D A S 
PERDIDA documentos va-
lor sólo dueño, taxis noche, 
2 mayo, de Pardlftas a Le-
ganitos, 8, donde se grati-
ficará. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
NECESITO 35.000 duros, 
primera hipoteca, 7 % casa 
nueva, distrito Centro, ren-
tando 25.000 pesetas. Biza-
rro, 9. Portería. 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
oíHKC'TA.MKNTK, propieta-
rio, necesita 50.000 duros, 
detrás Banco, sobre fincas, 
todo confort. Escribid: L , 





ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII , 56. 
CRIADA para todo, menos 
cera y lavar, bien informa-
da, se necesita para fami-
lia honorable, residiendo a 
24 kilómetros de Madrid. Se-
rá bien retribuida. Dirigirse 
M. Informes, Manuel Corti-
na, 8, primero derecha. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
. < K.VCIADOS E j é r c ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
CRIADA falta. Paseo del 
Prado, 50, principal derecha. 
AMA llaves, señorita com-
pafiía, desea coronel retira-
do, hija joven, Maríblanca, 
14. (Málaga). 
LICENCIADOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones , 
Ayuntamientos; redar-. clo-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
Demandas 
CABALLERO 45 años, gran 
práctica electricidad, exce-
lentes Informes, ofrécese 
electricista, encargado al-
macén, análogos. Colón, 14. 
MATRIMONIO ñ i n hijos 
ofrécese jardinero, hortela-
no. Orense, 32, jardín. 
JOVEN 19 años, excelentes 
informes, ofrécese pinche, 
mozo comedor, ordenanza, 
lacayo. Colón, 14. 
CABALLERO 31 años, ca-
sado, toda clase garantías, 
ofrécese administrador, ca-
jero, análogos. Colón, 14. 
COLOCACIONES en gene-
ral, auxiliares, contables, 
profesores, secretarios, ad-
ministradores, ordenanzas , 
porteros, guardas, cobrado-
res, choferes, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, profe-
soras, dependlentas, servicio 
doméstico, 14.620 colocados. 
Unica casa. Colón, 14. 
O F R E C E S E servidumbre, 
todas clases. Torrijos, 12, 
principal. 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABOGADO consulta seis, 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarías. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
DEPILACION eléctrica ta-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
TINTORKK TÍ Americana. 
Ronda Valencia, 8. Limpia-




tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
TAPICERA restaura tapi-
ces y alfombras de nudo. 
Razón: Cervantes, 17. (Ta-
picería). 
KKLUJj^s pulseras caballe-
ros, despertadores y pnred 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero bara-
tísimo. Salud, 9. 
CALDO de Gallina (Kub), 
treinta céntimos . Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
PARROCOS i n In^nto ma-
ravilloso de un religioso!! I 
Armonium y plano por nú-
meros, aurendlzaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vigo. 
ALEMAN, inglés, italiano, 
lecciones por profesor ale-
mán. Traducciones (escritas 
máquina). Fuencaral, 26, se-
gundo izquierda. 
PINTOR papelista económt-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.0S4. 
¡SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, Uño. 
Vaiverde, 3. Teléfono 19903. 
DE Pataafsche Petroleum 
Maatschapplj y Dr. Franz 
Rudolf Moser, cenceslona-
rlos de la patente número 
97.567, por "Un procedimien-
to para fabricar asfalto o 
substancias análogas en un 
estado de fina división", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propflledad Indus-
trial. Apartado, 511. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
M A N T O N E S de Manila!, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
SI deseáis engordar—y te-
ner mejor color—tomad co-
mo desayuno—Gofio El Tei-
de: Es lo mejor.—Fábrica 
"El Teide", Palma, 46, y en 
ultramarinos. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray, 27. 
ULANOS, autopíanos, arroo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Vaiverde, 22. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 13. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 18. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
LAMPARAS,-5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
CUADROS antiguos. Posada 
del Peine. 
P E L E T E R I A , rorros legíti-
mos, veinte pcr;faa, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja 16. Telé-
fono, 74039. 
DISCOS y fonógraíoa, los 
mejores. Puebla, 1. 
FONOGRAFOS y discos, ül-
timas novedades. Blr'-'etas. 
Puebla, 1. 
CHINCHES, no queda una 
con Insecticida Rayo, botes, 
1,25, 2,50 y 6 pesetas. Dro-
guerías, Hortaleza, 24; Fuen-
carral, 39. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
DISCOS do ocasión compro, 
vendo y camMo. Desenga-
ño, 20. 
VENDO armonio con rollos. 
Horas, doce-tres. Luchana, 
6, segundo izquierda. 
VENDO pero lobo legítimo 
por marcha. Preciados, 37. 
Pensión. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m2, tiras de llmpi abarro; 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
VENDÓ caja caudales in-
glesa. Goya, 105, garage. Se 
alquilan jaulas. 
FABRICA; camas doradas 
baratísimas. Vaiverde, nú-
mero, 1. 
VENDESE finca a r , ^ .4 
industria, g r a n d e ? ^ ! , 0 
con hotel, vivienda y 
ñas. S,t,o inmejorable c^T 
munlcaconcs, tranvía» 
tro. Informes: Sr. C*u*í 
Almagro, 40, cuatro ^ 
tarde. 
VENDO v e r d a d e r a i ^ n ^ 
Muebles antiguo» y moS^ 
nos. Pelayo. 6, tienda. 
FINCA hora automóvil Ma^ 
drid con todas comodidades 
granja avícola, 225.000 pe»el 
tas. Abstenerse Intermedia-
rios. Apartado 9.088. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
Ild. 
CACHORROS lulús, lobos, 
monos, t:Ms pájaros mos-
cas. Cuesta Santo Domingo, 
17, pajarería. 
DISCOS embrague Multiben-
tos. Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 33144. 
PERSIANAS. Saldo" mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy bara-
to, cupones todas clases. So-
brino Penalva. Pez, 18. Te-
léfono 95646. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
EUMSTRUMENTO DE CALIDAD 
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c o n r a d i o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 80, 
y Preciados, 5. 
SUCURSALES E N PROVINCIAS 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
C.'a ESPflÑOUI DE NEU1TIC0S 
r CAUCHO GOODYEAR, S. A. 
N U Ñ E Z D E B A L B O A , 30 
M A D R I D 
Ü L n u e v o Path f inder es u n n e u m á t i c o p e r -
^ fecto y e c o n ó m i c o . E s l a d e m o s t r a c i ó n 
p r á c t i c a de que es pos ib le f a b r i c a r a u n prec io 
moderado u n n e u m á t i c o que r e ú n e r e c o r r i -
do, p r e s e n t a c i ó n y s e r v i c i o . F í j e s e en l a r o -
d a d u r a a n c h a , bonita , fuerte y ant ides l i zante . 
E L N U E V O 
j = j j j | j j 11 por G O O D Y E A R 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6.4911 
M a r t e s 6 H e m a y o d e 193Qf 
OMISION UPTSBLE, p - K-HITO 
Los Prelados le entregan 3 álbumes con firmas. Discursos del Pri-
mado, del conde de Rodríguez San Pedro y de Mons. Tedeschini. 
HOY BANQUETE EN EL P. DE CRUZADA Y VELADA LITERARIA 
E31 acto de la tarde resultó solem-
nísimo, tanto por eJ gran número de 
PreJadcs, que pocas veces se ven jun-
tos en Madnd. como por las represen-
taciones del clero secular y regular. 
Por el señor Obispo de Madrid-Alca-
lá, ausen/te, en Cart-ígo, asistian el 
Vicario general, doctor Morán, y el se-
cretario de Cámara, doctor Arribas. En-
tre los prelados, los cardenales Segura, 
Vidal e Ilundain. Estaban presentes el 
Tribunal de la Rota, del cual asistían 
el señor Nuncio, el padre Montaña y el 
asesor, señor Echevarría; toda la Junta 
Central de Acción Católica y la Junta 
de la Acción Católica de la Mujer. En-
tre los distinguidos personajes que asis-
tieron, se hallaba un hermano ¿e mon-
pefior Tedeschini. En los pliegos, mu-
chísimas firmas y un montón de tarje-
tas en la bandeja. 
Discurso del Cárdena! 
' 'T^'"" ' Primado 
Comenzó el acto leyendo breve dis-
curso el Cardenal Primado, en nombre 
del Episcopado, luego otro el conde de 
Rodríguez Sampedro, por la Junta de 
Acción Católica. 
El señor Nuncio pronunció una senti-
da alocución, luego le fueron ofrecidos 
O regalos: tres artísticos álbumes que 
•»fntienen firmas y datos de las obras 
titólicas de las diócesis de España; y 
otro álbum de la Acción Católica de la 
Mujer. Una caja de plata, repujada, que 
contiene la limosna, diez billetes de mil 
pesetas, que el señor Nuncio destinará 
a '.as monjas misioneras del Sagrado Co-
razón y un precioso cáliz, obra del co-
nocido orfebre señor Granada. 
Al fin ee sacaron dos grupos fotográ-
ficos, uno de la sala, en el momento de 
la entrega de los regalos, y otro de ios 
prelados. 
Comenzó su eminencia, declarando el 
objeto del homenaje, que es celebrar 
el aniversario de la consagración epis-
copal de monseñor Tedeschini, y desta-
cando la presencia de tantos prelados 
venidos de toda España para asociarse 
al representante de Su Santidad. Hizo 
notar las concordes simpatías que el 
señor Nuncio ha sabido ganarse en to-
da nuestra patria por sus altas cuali-
dades personales y por el acierto y fe-
cundidad con que ha realizado las dos 
misiones, diplomática y eclesiástica que 
Su Santidad le ha confiado. 
Se reiteró de nuevo no sólo 1ÍC sumi-
sión y colaboración del Episcopado es-
pañol, sino el afecto inquebrantable que 
todos los prelados le profesan. Con unos 
párrafos de encendida devoción al Su-
mo Pontífice, terminó el señor Carde-
vDal, con el grito tradicional de los ca-
tólicos españoles: ¡Viva el Papa Rey! 
El discurso de su eminencia fué muy 
breve, pues debía ausentarse para una 
ocupación Ineludible. 
Discurso de! conde de 
Rodríguez San Pedro 
Grato es siempre el deber que la Ac 
ción Católica nos señala, pero únese al-
gunas veces a este agrado propio y na-
tural en todo flel católico que sirve a 
Dios Nuestro Señor la satisfacción de 
poder mostrarlo en feliz circunstancia, 
y esta es una: porque si siempre hemos 
tenido veradero júbilo en postrarnos an 
te la Santa Sedo, hoy nos es sumamente 
dichoso el rendir homenaje SI represen-
tante de la Santa Sede, no sólo por su 
elevada representación, sino también por 
Su egregia personalidad. 
. A_ lo largo de la Historia, la España 
católica siempre se consideró honrada 
honrando al Nuncio de Su Santidad. De 
esto su excelencia es testigo presencial 
de mayor excepción, pues donde quiera 
que su excelencia ha puesto el pie en el 
territorio español, al protocolario recibi-
miento han puesto el calor de su entu 
siasmo y de su afecto y de su respeto 
Jas autoridades y el pueblo todo; nada 
de • frialdad exquisita, pero frialdad al 
fin. de oficial obligación; al contrario, 
la obligación se trasforma ante la pre-
sencia del Nuncio de Su Santidad, en 
rivalidad del derecho de las autoridades 
en rendirle homenaje y del derecho del 
pueblo a expresar su entusiasmo sin los 
cauces del protocolo. 
Pero además, los que ahora actuamos 
de un modo directo en la Acción Cató-
lica podemos declarar solemnemente qu-
nos une un lazo especialísimo con su ex-
celencia monseñor Tedeschini; porque 
esta nueva etapa de nuestra actuación 
puede decirse que ha balbucido en los 
brazos de su excelencia reverendísima; 
quien constantemente a, este afecto pri-
mero ha ido acumulando y acrecentando 
olios y otros, porque en todo momento 
de sus labios hemos recogido el sabio 
consejo que nos ha guiado, de su báculo 
el apoyo pastoral que nos ha ayudado y 
de su corazón el calor que nos ha alen-
tado. 
A todas estas gratísimas circunstan-
cias tenemos que añadir los españoles 
todos la excepcional fortuna, por sabi-
duría y bondad de los Sumos Pontífices, 
que pudiéramos durante nueve años quo 
hoy se cumplen, recibir estos auxilios de 
SU paternal diligencia; fortuna sólo en-
turbiada pensando que, si cada día eri 
uno más de satisfacción, era también 
uno más que nos acercaba al inevitable 
día de la separación. 
Por tanto, en estos momentos de cá-
lida efusión, quiere expresar esta Junta 
Central de Acción Católica, en nombre 
propio y en el de todas las Juntas Dio-
cesanas de España, agradecimiento pro-
fundo, afecto intenso de filial sentimien-
to y al mismo tiempo rendido homenaje 
a las preclaras dotes de inteligencia, co-
razón y rectísima voluntad de su exce-
lencia el Arzobispo de Lepante, y así le 
suplicamos que, cuando la separación se 
produzca, sea sólo el espacio que nos ale-
je, pero que continúe una unión irrom-
pible y que esta unión mueva a su co-
razón 'siempre generoso y lleno de fervo-
rosa caridad a pedir para que Dios Nues-
tro Señor nos coriceda la dicha de poder 
servirle perfeccionando con su Gracia a 
nosotros mismos y a nuestros semejan-
tes' por nuestra parte a esta unión que 
ambicionamos acompañamos la promesa 
con el corazón henchido de gratitud que 
nostros nos atreveremos a pedir a Isues-
tro Señor Jesucristo, por mediación de la 
Santísima Virgen, que en los elevados 
os a que sus méritos le lleven, le 
Conceda Dios Nuestro Señor el acierto 
pS sus determinaciones para mayor 510-
rfa suy^ píovecho de la Cristiandad y 
para ho¿ra de Italia y su egregia per-
SOpldimoB excelentísimo señor humilde 
mente su bendición. 
Discurso de monseñor 
funda amte la presencia de tantos Pre-
-ados, representantes de la España c í . -
Lólioa, ante los señores de las Juntas 
de Acción Católica y de tantos eminen-
tes sacerdotes y religiosos que han ve-
nido a congregarse en un sala presidi-
da por el Papa para honrar a un humil-
de servidor de la iglesia, del Papa y 
de España. 
Los recuerdos que este dia suscita 
en mi alma, dee el señor Nunicio, son 
profundos y decisivos en mi vida. E l 5 
le mayo me ordenó Benedicto XV pan-
qué viniese a representarle a España 
cuyo amor no se había enfriado en su 
orazón después de cuarenta años c 
ausencia; y me cedió su títú-o episco-
pal de Lepante, nombre que por sí sok 
¿s una giona de España y del Papa-
do. Gran consuelo es para mi eJ ver-
me asistido de todos los Obispos de Es-
paña, pues los pocos que faltan, todos 
me han escrito o telegrafiado. 
Aquí estáis todos los antiguos que 
ya eran Obispos cuando yo vine y los 
modernos, algunos de los cuales lo son 
por obra 'mía y también ungidos por 
mis manos; elegidos todos por Dios pa-
ra la hermosa misión de conservar la 
fe católica en España, traída por el 
Apóstol Santiago y después mantenida 
y predoada por grandes Obispos y 
dostores, por Santos y Mártires, que 
llenan j o s gloriosos anales de la Iglesia 
española. 
Al llegar a este punto, la voz de 
monseñor Tedeschini adquiere un acen-
to de profunda emoción, que se acen-
súa cuando repibe: Hermanos míos en 
Jesucristo, en el Episcopado, en el sacer-
docio, en el amor al Papa y en el amor 
al pueblo español. Amgos míos, amigos 
de verdad por la amistad, por los traba-
jos y penas comunes, amistad sólida y 
duradera por haberse fraguado en ellos, 
rabajos, alegrías y penas que hemos 
pasado para servir a España, al Papa 
y al Rey, el primero de los católicos es-
pañoles. ¡Qué consuelo para mí veros 
aquí reunidos en la casa del Papa! Ya 
sé que me amáis a mí y amáis ai Pa-
pa; legendaria es la devoción de España 
a la Santa Sede y buena prueba estáte, 
lando de ella. 
¿Qué he hecho yo en España? Sin 
vosotros no hubiera hecho nada; lo que 
haya podido hacer, todo con vosotros 
y por vosotros. Dos misiones me recor 
iaba el señor Cardenal: la d'ipiomáti 
ca y la eclesiástica. Además de las cre-
denciales del Papa, me han servido mu-
jhiaumo para la primera los Obispos 
sin vuestro apoyo abierto, incondicional, 
poco hubieran vañido mis esfuerzos; vos-
otros. Obispos de España, habéis sido mi 
"longa manus" con la cual he podido lle-
gar al pueblo español, con la cual ser 
vimos a la Iglesia de Cristo. Mi misión 
eciesiástíica es toda vuestra; misión, no 
humana, sino sobrenatural. 
Recuerda luego al conde de Rodríguez 
San Pedio los orígenes de la Acción Ca 
tólica en Italia, "grande y niña" en-
tonces; el era el consiliario general, y 
Pío XI la consideraba ya como la pro-
longación del ministerio pastoral de los 
obispos. 
Pasa luego a los regalos. Da las gra-
cias por ellos y destaca el ejemplo y 
significado de cada •uno. "Cuando vuelva 
a mi patria, llevaré esos tres álbumes 
conmigo, los pondré en mi biblioteca, y 
con ellos recorreré de nuevo las regio 
nes de España, recordaré sus bellezas, 
las muchedumbres que me han recibido 
tantas veces; son libros llenos de re-
cuerdos, libros del amor, libros de nues-
tros trabajos, que me recuerdan fechas 
y sucesos". 
L a J . C , esperanza 
-—MI querido artista: se le ha olvidado a usted poner la inscrip-
ción. Antes de que la gente se dé cuenta, ponga usted ahí cualquier 
cosa breve, aunque sea con lápiz. 
—Entonces, y con carácter provisional, ¿le parece a usted que 
ponga "A Burgos, 253 kilómetros"? 
Quieren acabar con ellos antes de 
que termine la ocupación 
norteameriana 
Entra en funciones el nuevo Gobier-
no del Estado de Buenos Aires 
MANAGUA, 5.—Los aviones de los 
marinos norteamericanos han bombar-
deado a dos grupos de rebeldes. 
La p.ctividad por parte de las fuerzas 
yanquis de ocupación parece indicar los 
deseos de las autoridades de terminar 
con las partidas de rebeldes antes de 
que termine la ocupación norteameri-
cana.—Associated Press. 
E l Gobierno de Buenos Aires 
EN EL CliL DE ISELII 
Visitaron los tres grandes embalses 
para el abastecimiento cíe Ma-
drid y la central hidroeléctrica 
UNA EXCURSION DE OCHO KILO-
METROS EN BARCAS 
L a presa de Puentes Viejas podrá 
contener cincuenta millones de 
metros cúbicos 
A r d e n 8 2 h o t e l i t o s c e r c a 
d e N u e v a Y o r k 
H A Y D I E Z H E R I D O S G R A V E S 
PARIS, 5.—El diario "París-Midi" di-
ce que en el Estado de Nueva York y 
particularmente en los arrabales de la 
capital, se han declarado numerosos in-
cendios, cuyas causas permanecen en el 
misterio. 
A consecuencia de estos incendios se 
han desplomado catorce edificios y hay 
diez heridos graves. 
Para combatirlos se han movilizado 
además de los bomberos a las tropas y 
numerosos brigadas de voluntarios. 
» « * 
NUEVA YORK, 5.—Las últimas no-
ticias recibidas del incendio que se ha 
declarado en Staten Island (Long Is 
land), dicen que el siniestro há destruí-
do hasta ahora ochenta y dos hotelitos. 
BUENOS AIRES, 5.—El nuevo Go-
bierno del Estado de Buenos Aires 
para el período de 1930-1934 asumirá 
sus f;ji.ciones hoy. Integran el nuevo 
Gobierno <-l gobernador señor Nereo 
ICrovetto, el vicegobernador señor Juan 
'Garralda, el ministro de Gobierno, se-
Iñor Luis Rodríguez Irigoyen, el minis-
S e h u n d e U n a t r i b u n a COirtro de 0bras Públicas, señor Pedro 
T. Pages, y el ministro de Hacienda, 
señor Manuel del Carril. ("La Nación"). 
El presidente del Senado 
d o s m i l p e r s o n a s 
UN "AUTO" DERRIBO UNO DE 
LOS SOPORTES 
NUEVA YORK, 5.—Telegrafían de 
Méjico a la "Associated Press", que, du-
rante la inauguración del nuevo aeró-
dromo de Guadalajara, situado al Oes-
te de Méjico, un automóvil se estrelló 
contra uno de los soportes de una tribu-
na que se encontraba abarrotada de pú-
blico. 
La tribuna se vino abajo con gran 
estrépito, arrastrando entre su made-
ramen a cerca de dos mil personas. 
Inmediatamente se organizaron los 
trabajos de salvamento, habiéndose re-
tirado hasta ahora de entre los decom-
bros a seis personas muertas y a trein-
ta y seis gravemente heridas. 
Los bomberos continúan haciendo es- tinguir el incendi(̂ . 
fuerzos sobrehumanos para poder ex-
El Cardenal Lepicier ha 
salido para Carlago 
El Papa le regaló un cáliz de oro, 
como regalo a la Catedral 
de esta ciudad 
: — — 
Lectura de los decretos de cano-
nización del Cardenal Belarmino 
y de beatificación de Paola 
Frassinetti 
BUENOS AIRES, 5.-—El senado efec-
tuó la sesión preparatoria, designando 
provisionalmente presidente al señor 
Luis L. Etchevehere, vicepresidente, el 
señor Juan Ramón Vidal. ("La Na-
ción"). 
Intervención del Gobierno 
BUENOS AIRES, 5.—Se rumorea in-
sistentemente que el Poder ejecutivo 
decretará la intervenc'ón en Entre Ríos. 
Los senadores y diputados ant per-
sonalistas por Entre Ríos asistieron a 
una reunión juntamente con el Comité 
de residentes entrerrianos, ocupándose 
de la situación política de su provin-
cia y acordando realizar un acto de 
defensa del federalismo argentino. 
E l grupo universitario socialista in-
dependiente ha publicado un manifiesto 
de enérgica protesta contra la posibi-
lidad de la intervención. ("La Nación"). 
Se piensa en construir el depósito 
elevado m á s grande del mundo 
En una excursión a los embalses, pre 
sas y conducciones para el abasteci-
miento de aguas de Madrid, invirtieron 
casi todo el día de ayer varios de los 
ingenieros americanos que se encuen-
tran en Madrid. Salieron de la ciudad 
a las nueve de la mañana. 
En primer lugar llegaron a las presas 
de Puentes Viejas, junto a la cual eran 
esperados por ei conde Gimeno, comisa-
rio regio del Canal de Isabel II ; el in-
geniero director, don Severino Bello, y 
el ingeniero señor Larrañelu, que les 
acompañaron en todo el recorrido, en 
extremo agradable, y les facilitaron to-
da clase de datos. 
La presa mide cuarenta metros de 
altura y embalsa 23 millones de metros 
cúbicos de agua, procedentes de las 
partes más altas del Guadarrama. La 
presa va a ser elevada a más altura, 
hasta lograr un depósito de 50 millones 
de metros cúbicos. Admirado el hermo-
so aspecto de la cascada, pasamos por en-
cima de ella a los mandos de las com-
puertas de desagüe, y descendimos lue-
go a la presa del Tenebroso, a poca 
distancia. 
El agua se depura naturalmente. Pri-
mero en el embalse de la preáa de Puen-
tes Viejas, por decantación y por la pre-
sión, que mata a los gérmenes; luego, 
en el Tenebroso también hay depuración 
y canales de desagüe desvían las aguas 
turbias. E l cauce es rocoso. 
De Puentes Viejas, los embalses for-
man lagos de ocho metros de longitud 
aguas arriba y de otros ocho, aguas 
abajo, hasta la presa del Villar. 
Un paseo en barcas 
fundamental 
Tiene luego un párrafo emocionante 
para la Juventud Católica, recuerda las 
gestiones que hizo con el Cardenal Al-
maraz, el Cardenal Reig, el Obispo de 
Huesca, y se felicita de verle tan pu-
jante, calificándole de promesa y es-
peranza fundamental de la Acción Ca-
tólica. "El oro para la caridad, agrega. 
También Jesucristo aceptó oro. La Igle-
sia lo necesita y lo necesitan los servi-
dores de la Iglesia. Dos amores van imi-
dos en mi corazón: el amor a mi patria 
Italia, y el amor a mi segunda patria 
España, Quiero hacer algo por las dos 
y así ese oro (se defiere a j o s billetes, 
ofendía de los prelados), servirá a esos 
dos amores, sin salir de España, se lo 
dará a las monjas misioneras del Sa-
grado Corazón, fundadas por aquella 
santa mujer, la madre Caprini; que tie-
nen casas en Madrid y en otras pobla-
ciones de España. Interpretando los de-
seos de los prelados, se dedicarán a esa 
obra admirable, sirviendo a Italia en 
España". 
"El cáliz. Es un objeto sacerdotal y 
ha sido feliz y santa idea. Es obra de 
un gran orfebre que ha consagrado a 
Dios la gloria de su arte (alude al se-
ñor Granada, presente), como sacerdo-
te y como artista. Un cáliz es símbolo 
de plegaria, de unión, de comunión, de 
consagración; de participación en los 
misterios, la devoción eucaristica. Lo 
usaré todos los días y gozaré orando 
por vosotros, ofreciéndolo por vosotros, 
recordancto a España." 
Termina para fraseando con sentda 
emoción la frase: "¿Quid retribuam? 
Cr1-—m accipiam et nomen Domini in-
vocabo", y ofreciendo sus plegarias por 
la Iglesia, por el Papa y sobre todo por 
la vida católica de España. 
Actos para hoy 
H a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O 
e n l a 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A , 1929 
Tedeschini 
Comienza d< u emoción pro-
Comunión general por la mañana, a 
las nueve, en la Iglesia pontificia; ban-
quete a los Prelados en el Palacio de 
la Cruzada, y velada por la tarde a las 
seis, en Manuel Silvela, 7. 
La Acción Católica de la Mujer invita 
a sus asociadas a la misa de comunión 
y ruega a las que no puedan asistir que 
oigan misa y comulguen en la :ftfesi' 
que puedan por las intenciones del Nun-
cio. 
la velada, prommeiarán discursos 
Ion José María VaJiente y don Esteba 
Bilbao. Habrá también unos números de 
mús ica y lectura de una poesía por don 
Víctor Espinós. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Polémica francoitaliang 
sobre la Escuadra 
La Prensa italiana comenta los 
planes de fortificación de Córcega 
ROMA, 5.—A propósito de los comen-
tarios de gran parte de la prensa fran-
cesa sobre las construcciones navales 
italianas durante el corriente año, en 
los círculos navales italianos se hace 
notar que, en estos comentarios, parece 
no tenerse en cuenta la realidad de la 
stuac.óa ta- como resulta especialmen-
te de los datos relativos a las construc-
ciones de navios, en los dos países, en 
los últimos siete años. En efecto, a par-
tir de 1924, las construcciones navales 
italianas y francesas han sido, según 
documentos nada dudosos (véase el in 
forme Dumesnil), las siguientes: 1924 
Italia 19.105; Francia, 21.370. 1925 
Italia, 20.715; Francia 32.680. 1926 
Italia, 2.950; Francia, 12.700. 1927: Ita-
lia, 50.300; Francia 38.325. 1928: Ita 
lia, 30.500; Francia, 32.845. 1929: Ita 
lia 39.200; Francia, 42.425. 1930: Ita 
lia, 43.000; Francia. 43.200. (Cifras en 
toneladas). Total: Italia: 205.870 tone-
ladas; Francia: 223.555 toneladas. 
Estas cifras muestran claramente que 
las construcciones navales de ambos 
países, salvo fluctuaciones inevitables 
en más o en menos, cada año son, en 
su conjunto equivalentes. La marina î a-
C h o q u e e n t r e l o s i n d í g e n a s \]m a v i a d o r a ¡ I l g l e S a 
y l a P o l i c í a e n E l C a b o . A . ! • 
s a l e p a r a A u s t r a l i a 
Estos ocho kilómetros los recorrimos 
en barca, paseo delicioso en extremo. El 
lago aparece de irregular trazado hasta 
el punto que las vueltas son tantas que 
siempre parece que nos encontramos en 
lagunas, pues Jos montículos, rocosos y 
cubiertos de jarama y romero, nos en-
vuelven por todas partes. E l embalse, 
de poca anchura al principio, va agran-
dándose hasta lograr anchuras de 400 
metros donde los horizontes ya se en-
sanchan y prolongan. 
El agua de Madrid 
E8 agua de lluvias no desciende por 
i'as vertientes para enturbiar la limpie-
za y trasparencia de estas aguas. Hay 
canales en las vertientes que llevan las 
aguas debajo de las presas. E l ganado 
no puede pastar por los linderos, y en 
aquellos lugares solitarios nada turba 
la tranquilidad y limpidez del lago. Re-
cogemos una botellita de agua con la 
misma limpieza que en Madr d. Los in 
genieros americanos hacen elogios del 
agua, y uno de ellos, al comparar estos 
abastecimientos con los neoyorquinos, 
deedara que el agua de Lozoya es muy 
superior a la de Nueva York. No se ne-
cesita cloración. 
Estamos ya, luego de unos cuarenta 
minutos de agradabilísima excursión 
ecuestre, junto a la presa del Villar y 
la estación de comprobación de transpa-
rencia. Hemos recorrido uno de los 
grandes embalses, donde se recogen vein-
titantos millones de netros cút eos de 
agua. 
El paisaje, sorprendente. Más allá de 
la presa, el río sigue una garganta es-
trechísima, abrupta y profunda y pasa 
bajo el puentecillo del canal que allí 
nace. El cañón en estas rocas de 
"gneis'", comparables a las del Coló 
rado, pero más duras, se prolonga a lo 
lejos y junto a la belleza del paisaje se 
une Ja elegancia de la construcción de 
ingemería. Estos, en el año Tf, realiza-
ron una obra de atrevimiento técnico 
para su época y agregaron a la téc-
nica el arte, como si fueran, más que 
ingenieros, arquitectos. Al lado de la 
rampa exterior del mimo de conten-
ción, el río baja en cascadas en estos 
días oe abundancia de agua. Hay es-
calerillas irregulares labradas en la 
roca El delegado ecuatoriano continúa 
impresionando una película, como du-
rante la excursión acuática recogía en 
la cámara las rocas atrevidas de for-
ma; aquí el delegado uruguayo lamen-
ta no haber traído máquina para re-
coger aquellas bellezas. 
E l depósito elevado más 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Pontífice recibió al 
Cardenal Lepicier, Legado Pontificio en 
el Congreso Eucarístico de Cartago. Le 
entregó un artístico y valioso cáliz de 
oro, el cual lleva en su basamento laa 
estatuas de las tres virtudes teologales, 
y encargó el Pontífice al Cardenal que 
lo entregara en su nombre, como regalo 
a la Catedral de Cartago. E l Cardenal 
preesntó después a i Papa a los miem-
bros de la Legación pontnficia que la 
acompañarán a Cartago. 
Hoy, a las d ez de la mañana, ha sali-
do para Nápoles el Cardenal Lepicier y 
.a Legación pontificia, con la cual va 
monseñor Resp:ghi, prefecto de Cere-
monias. En la estación le saludaron el 
Nuncio, monseñor Borgonc mi; el emba-
jador de Francia, con el personal de la 
Embajada, monseñor Caccia; maestro 
de cámara, monseñor Ottaviani; vairíos 
Prelados y representaciones de '.'as Con-
gregaciones y órdenes religiosas. 
AJ saliir el tren, el Cardenal fué salu-
dado con repetidos aplausos; los em-
pleados ferroviarios le saludaron a la 
romana. 
El tren llegó a Nápoles, a las doce 
y cuarenta. A pesar de que el viaja 
era absolutamente privado, el Cardenal! 
fué cumplimentado en la estación por 
monseñor Galimberti, Vicaro general de 
la archidiócesis; el viceprefecto, repre-
sentantes de la Acción Católica, que le 
ofrecieron flores, y monjas, que le ofre-
cieron una cajita de hostias para que 
sean consagradas y repartidas en la co-
munión durante el Congrego de Car-
tago. 
EH vagón que conducía al Cardenal fué 
arrastrado hasta el puerto, donde, en 
medio de grandes aplausos, subió el Le-
gado pontifeio al buque, en el que on-
deaba la bandera pontificia. La Milicia 
fascista del puesto le itedió honores mi-
litares, y la tripulación le saludó a la 
romana. E l consejero delegado de ]« 
Compañía Marítima Florio acompañó al 
Cardenal al espaéndtío camarote que le 
había sMo preparado, y a las cuatro de 
la tarde, el buque zarpó del puerto, sien-
do despedMo por los -^lauísos lí la mul-
titud 'que contemplaba desde el muelle 
la salida.—Daffina. 
Las asambleas generales 
Esta tiene que batirse en retirada 
WORCESTER (El Cabo. Unión Sur-
africana) 5.—El sábado se produjo un 
sangriento choque entre los indígenas 
y la Policía en el que resultaron muer-
tos a hachazos el comandante de Poli-
cía y varios agentets. La Policía se vió 
obligada a batirse en retirada y pedir 
refuerzos. 
que las de años anteriores. En estas 
condiciones los círculos navales italianos 
se preguntan vsi "la evidente iniciativa 
italiana de aumento de fuerzas nava-
les", dé que habla cierta prensa, no es 
un pretexto de ciertas corrientes poli-
ticas ultralpinas para comenzar e in-
tentar justificar una política do arma-
mentos más fuerte. 
Artículos violentos en 
la Prensa de Roma 
ROMA, 5.—La Prensa romana se ex 
presa en términos bastante violentos 
contra la política prevista por el go-
bierno francés acerca de las construc-
ciones navales. El diputado Polverelli 
se expresa en términos particularmen-
te duros en el "Popólo d'Italia". 
Por otra parte, los diarios de Roma 
comentan los propósitos franceses re-
liana sigue, al mismo paso, a la fran-1 lacionados con un plan defensivo de Cór-
cega, y las construcciones de est« ofiojeega y ven en este plan intenciones 
tienen igual carácter de equivalencia I hostiles de Francia para Xtaliau 
Quiere establecer un nuevo record • 
Está y a casi terminado el mástil de 
amarre en Pernambuco 
LONDRES, 5.—La aviadora Anny 
Johnson ha emprendido el vuelo esta 
mañana con dirección a Australia, con 
el propósito de establecer un nuevo "re-
cord." 
EL. VUELO DE MERMOZ 
PORT ETIENNE, 5.—El aviador fran-
cés Mermoz, que intenta establecer una 
nueva marca de velocidad en el trans-
porte de correspondencia entre Francia 
y América del Sur, reanudó el vuelo a 
las diez y cuarto de la mañana de ayer, 
aterrizando sin novedad en San Luis de 
Senegal a la una y cuarenta minutos 
de la tarde. 
ORO D E LONDRES A PARIS EN UN 
AVION 
L E BOURGET, 5.—A bordo de un 
avión procedente de Londres han llega-
do a París doce millones de francos oro, 
es decir un peso de 8.200 kilos. 
E L MASTIL D E L ZEPPELIN E N 
PERNAMBUCO 
PERNAMBUCO, 5.—Los trabajos de 
la construcción de la torre de acero pa-
ra amarrar al dirigible "Conde Zeppe-
lín" se encuentran muy adelantados. 
El Sindicato Cóndor ha manifestado 
que todo está preparado para recibir la 
aeronave.—Associated Press. 
grande del mundo 
Subimos hasta el pueblo de Manji 
rón. donde, en la casa de administra-
ción de obras, los señores de Bello in-
vitan a los ingenieros con un banquete 
de simpático carácter famitjar. La co-
mida transcurre en convekisac;ones téc-
nicas. Los de-egados americanos hacen 
numerosas pi' guntas y el íefior Bello 
habla de los proyectos del nuevo canal 
y demás obras que podrán abastecer 
de agua a una población de dos mi-
llones de habitantes; el número de li-
tros por habitante y día será enton-
ces de 518, abundancia sólo superada 
per algunas poblaciones norteamerica-
nas. 
Un proyecto técnico de gran interés 
expone el señor Bello. Se trata de un 
depósito elevado, junto al cuarto de-
pósito subterráneo, en proyecto. Será 
capaz de cinco mil metros cúbicos y 
se optará, o por uno solo de acero, o 
por dos de 2.500. Prosperará segura-
mente el de acero, que será el más 
grande del mundo. 
Termina el banquete con brindis cor-
diales. 
Apenas terminada la comida segui-
mos hacia Torrelaguna, donde visitamos 
la Central Hidroeléctrica, en atrevido 
salto de las conducciones para salvar 
150 metros de desnivel. Junto a la Cen-
tral y lago se halla la etsación doma-
dora, meramente preventiva. 
Y por último, vamos a la presa de la 
Parra, la primera que r construye (en 
1856, y que sólo tiene carácter supleto-
rio) aunque sirve de riego para fecun-
dar extensas campiñas. Ea la de menor 
del Congreso 
TUNEZ, 5.—Las asambleas generales 
del Congreso Eucarístico se celebrarán 
al aire libre el jueves, viernes y sábado 
próximos, a las cinco de la tarde, 
Se han colocado en diversos sitios po-
tentes altavoces, para hacer más fácil 
a audición de los discursos y diserta.-
ciones. 
E l tema de estas asambleas, será el 
de la doctrin". y de la práctica eucaris-
tica, según San Agustín y otros padres 
en los primeros siglos del cristianismo. 
Lectura de dos decretos 
(De nuestro rrorvesponsal) 
ROMA, 5.—En el auia del Conslso)-
rio y en presencia del Pontífice se han 
leído los decretos sobre los milagros 
propuestos para la canonización de." 
Oardenal Belarmino y sobro el "tuto" 
para la beatificación de la venerable 
Paula Frassinetti, fundadora del Ins-
tituto de Santa Dorotea. As:stieron el 
Oai'denal Laurenti, prefecto de la Con-
gregación de Ritos, y los miembros de 
esta Congregación, los Cardenales Ver-
de y Hlond y numerosa representación 
de la Compañía de Jesús. 
E l padre Lsdokowski, general' de los 
jesuítas, leyó un saludo tA Fontifee, al 
:ual les respondió recordando las lar-
jas demoras de la causa do beatifica-
ción del beato Belaimino. Parece, ana-
dió, que especiales razones de oportuni-
dad han reservado a nuestros tiempos la 
resurrecc'ón y concíusión de esta céle-
bre causa. Aún hoy, at bien no tanto en-
sañamiento como antes, se promueve la 
guerra contra la Compañía de Jesús, 
guerra tan antigua como la institución, 
y que es una de las preclaras güorias de 
!a Compañía. Esta guerra le acompaña 
en su marcha a tra,vés de los siglos de 
su vda y de su acción; guerra injusta, 
peligrosa y dañina, de verdaderas ca-
'umnias, de invenciones fantásticas y de 
insinuaciones vulgares. • 
A continuación el Pontífice comparó 
las dos santidades, la de Belarnrno y la 
de Frass:inetti; la primera dijo, es toda 
esplendor; la segunda, toda útil y hu-
milde; con todo, ambas son maravillosas 
y grandes a los ojos de Dios. El Papa 
termmó bendiciendo a los presentes.— 
Dafflna, 
mportancia; pero su paramento vertical 
da a la cascada, no al conjunto del pai-
saje, una mayor belleza. E l agua en cho-
que violento, contra el fondo se levan-
ta a buena altura y su vaho a modo de 
humo húmedo claro b'̂ nco y finísimo se 
eleva casi hasta la cumbre de la cascada. 
Otros actos 
Emprendemos el viaje a Madrid. A 
ratos vemo- el canal, como en el c*̂ . 
mino de ida contemplábamos las obra» 
del nuevo, que sería completamente cijé 
bierto. Las obras totales en proyecto "f^ 
ejecuciü.i costarán cien millones ue >• 
setas. 
Ya en Madrid, los ingenieros se tra 
ladaron al Instituto de Ingenieros Ch 
les. Allí hubo una reunión para da 
cuenta a los delegados de las bases di 
la Unión Iberoamericana de Ingenie-
ría. Se entregó a los delegados un folie* 
to para que puedan estudiar lo que & 
la Unión. Se tratará del asunto en Baí* 
celona. 
Hoy visitaron la Ciudad Universit* 
ría. Escuela de Agricultura e Instituto 
Forestal. Por la noche salieron Para 
San Sebastián, BLlhac, Reinosa y ^ar', 
celona. 
EL domingo fueron a la Compañía * 
Trabajos fotogramétricos aéreos y v*1? 
los notables trabajos para las C00* ^ 
raciones Hidrográficas y para ed P**̂  
de Madrid. 
